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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان و درآﻣﺪ ارزي  
ﻛﺸﻮر را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪﻫﺪ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰ 
ﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮا
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ANDاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﺎﻣﻞ: روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷ 8اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و اﺛﺒﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از 
، ژن رﺷﺪ  5DNو  ANDs61، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻬﺎي  b، ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم DPAR، PLFAﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ،
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   PNS( و در ﻧﻬﺎﻳﺖ روش ﻧﻮﻳﻦ  eneG enomroH htworG)
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ از ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي  61-5ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روش ﻛﺎر ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ  ،و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻔﻴﺖ آن ANDرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود، اورال ، وﻟﮕﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج  ﺧﺰر،
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  RCP ﭘﺮاﻳﻤﺮ( واﻛﻨﺶ  011اﻟﻲ  5اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد   )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ژن و روش ﻛﺎر ﺑﻴﻦ 
ان ﻧﻘﺮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮRCP ﻣﺤﺼﻮل
را ﺑﺮ روي ژل  ANDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ   DPAR% و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻳﺘﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در روش 1ژل آﮔﺎرز 
اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﭙﺲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  01 poTﺳﻮﻳﻪ  iloc.Eﺑﺮش داده و ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي در وﻛﺘﻮر ﻛﻠﻮن و در ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 eneGو  4 AGEMﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه ژﻧﻬﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ا
ﻛﻠﻮن و در ﺑﺎﻛﺘﺮي  T/R75ZTP در وﻛﺘﻮر RCP، ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ rennuR
اي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ژﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ  RCPاﻧﺘﻘﺎل  و ﺳﭙﺲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل  01 poTﺳﻮﻳﻪ  iloc.E
در روش ﭘﻠﻴﻤﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺗﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري، ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ آﻧﻬﺎ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎ  41/4( ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻮﻣﻲ ، در ﻣﺠﻤﻮع PNSﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي )
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺒﺎﻫﺖ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ را  PLFAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ و 
ﻋﺪد ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  4زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ   bآﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ، اﻳﻦ روش  51ﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪاد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي روﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو  5DNو ANDs61ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ را از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ژﻧﻬﺎي 
ﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻔﺎوﺗ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ DPARاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮاﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻠﻮن ﺷﺪه ﺑﺮوش 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  AND اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ  546رﺷﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ از ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ژن 
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اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ژن ﻛﺪ ﮔﺬاري  412ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ 
  ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ
ﺑﺎ ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن %( و ﺳﭙﺲ 17در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ژن رﺷﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ) 
%( دارد. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 73%( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )36)
روﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ ژن از ﻳﻚ ژن رﺷﺪ اﺟﺪادي ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  اﺳﺖ.
ﻮاﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ( PNSﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺗﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ) روش ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ازﺑﻬﺘﺮدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  
اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  از ژﻧﻮم دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺧﺰر، ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 41/4
ﻋﻠﻤﻲ در  ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردارزﺷﻤﻨﺪ ﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﺎورد اﻳﺮاﻧ
       در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد. درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻤﺎﻳﺰ ﺗ
  
 درﻳﺎي ﺧﺰر،،  PNSﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ، ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، 
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  ﻛﻠﻴﺎت -1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1-1
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻲ  ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ ﻛﻪﻳﻜﻲ از  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل، ﺟﺰء 002ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ از 
( slissof gnivilﺑﻌﻨﻮان ﻓﺴﻴﻞ زﻧﺪه )ﺑﻠﻜﻪ  ،ﻛﺸﻮر ﻫﺎ و درآﻣﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎديﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن  در ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، اﺷﺘﻐﺎل
ﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺑﻌﻴﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﺪه و در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ.  ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖﻫﻨﻮز 
از ﻣﻨﻈﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي آن  ﻤﺎﻳﺰات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ آن ﻫﺎ وﺗ
  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.از دﻳﺮ ﺑﺎز  "ﺧﺎوﻳﺎر "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎء ﻳﺎ 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ آن در در 6ﺗﻌﺪاد  )semrofiresnepicA(ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن  72از  
ﺠﺰ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑ  .)1102 ,nabuR(زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺎن و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ  ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ، اوزون ﺑﺮون، ﺷﻴﭗ
 001ﺑﻴﺶ از  ﺎﺑ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، 483 000ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل   ي ﺧﺰر. درﻳﺎ)7991 ,nihkuytrA(ﺧﺰري ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺎد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  .)5002 ,.la te hctikiP(رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮد
رﺷﺪ  ﻫﻤﭽﻮنﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﺗﻮپ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ 
ﻗﺮار ﻫﻢ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران  ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺮﻳﻊ
 .(1002 ,.la te vonabehC) ﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ ا
ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎس  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭼﻨﺪﻳﻦ  06ﻃﻲ .  )6002 ,imezakruoP(ﺖﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻟﻮﻛﻴﺎﻧﻨﻜﻮ و ﻫﻤﻜﺎران درﻳﺎي  .)1102 ,nabuR(ﺑﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﻮ 6ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرگ از  01ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
    )9991 ,.la te oknenay'kuL(.ﻣﻴﺸﻮد
و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در اﺟﺮاي ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ،  
ﺑﻪ ﻳﻚ روش دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ،اﺳﺖ
اﻣﺮوزه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎدي و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﮕﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  .)8991 ,.la te nietsriB( ﻫﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ اﻟﺤﺎق  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﺗﻮﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .)5002 ,.la te sikakuoD( اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ در ﻣﺮز ﻫﺎي ﺑﻴﻦ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺛﺒﺖ و ﺑﺎ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮن ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﻚ اﺑﺪاع و و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. 
را ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ رواﺑﻂ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪﻳﺪي  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮد
ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد  ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد. روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
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ﻳﻲ ﺑﺎﻻﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ آن را ﻧﻴﺰ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻛﻞ ﺑﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻨﺪي ﻧﺎﻃﺒﻘﻪ 
ﻮژﻳﻚ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮﺑﻲ دارد وﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺮﭼﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟ وﺟﻮد دارد.
  رواﺑﻂ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﻪ رو اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر را ﺑﺨﻮد  5از ﺑﻴﻦ  
ﻳﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ  ﺣﺪ ﺧﺎو اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درآﻣﺪ ارزي ﻛﺸﻮر از ﺻﺎدرات
ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ  5ﺑﻴﻦ  در 0102-0002ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
. ﻛﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ادﻋﺎي دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر،  در اﺟﻼسﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﺳﺎل  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﻦ  را ﻣﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر 
زي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎ 7002در ﺳﺎل  اﻧﺪ. ﮔﺮﭼﻪ روﺳﻴﻪ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪه
ﺗﻦ را دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر  1و  11ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان 
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
ﺑﻴﻦ  و ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاواﻧﻲﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﻟﺤﺎظ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  وﺟﻮد دارد. ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ارﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺎن
  ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ ﺷﻜﻞ و ﻓﺮﻣﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲﻧﺒﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روﺷ
  ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺎرﻛﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﻣﻴﺸﻮد 
   
  ﻫﺎﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ي ﺑﺮرﺳﻲروش ﻫﺎ -1-2
روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
(. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺎرﻛﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ 8002 nedgOوﺟﻮد دارد )
ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ، ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻧﺰﻳﻤﻲ روﺷﻬﺎﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮاي
ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ب  )ژﻧﻮم ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري( ANDو آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻳﺎ آﻟﻮزاﻳﻢ(، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﻣﻴﺸﺪ و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و  ( اﺳﺘﻔﺎدهIOC( در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري، ﻳﺎ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻳﻚ)b emorhcotyc)
ﻣﺎرﻛﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻚ  "ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي واﻟﺪﻳﻦ از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ. اﻣﺮوزه روش 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ  )PNS ro msihpromyloP editoelcuN elgniS( ﻳﺎ "ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ از  ﻳﻚﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ را در ﺣﺪ  2ﻪ ﺣﺘﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻛﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد 
ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ روش، ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﻛﻞ ژﻧﻮم، ﺧﻨﺜﻲ و آداﭘﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮي آن، ژﻧﻮﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ آﺳﺎن و  ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ  ﻫﺮ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻴﮕﺮدد.ا  ﺗﺒﺎدل راﺣﺖ ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
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   (rekraM citeneG) ي ژﻧﺘﻴﻜﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ -1-3
ﻫﺮ ﻓﻨﻮ ﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﺻﻔﺖ )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮارث( ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد درﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎص روي ﻳﻚ ﻛﺮوﻣﻮزم دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ردﻳﻒ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ژﻧﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺎ  ﻛﺮوﻣﻮزوم در اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻳﺎ ﻧﮋاد ﻛﻪ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺘﺎج آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ AND
ﺟﺪ دو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺻﻔﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ وا
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮارث داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ . ب(  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن درﺑﻴﻦ دو ﻓﺮد )ﺑﺮوز ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ (، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﻟﻒ( وﻳﮋﮔﻲ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭼﻨﺪ 
  ﺣﻴﻮان و ﮔﻴﺎه ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﻧﮋاد ﺷﻜﻠﻲ در ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اي را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ، اﻣﺎ اﺧﻴﺮا   و ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎرﻣﻔﻴﺪ
، ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ  ANDاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ 
اﭘﻴﺴﺘﺎزي و دوره رﺷﺪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺒﻮده و اﻣﻜﺎن آﮔﺎﻫﻲ دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻓﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﺛﺮاﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻠﻴﻮﺗﺮﭘﻲ و 
  ( 5731)ﻗﺮه ﻳﺎﺿﻲ،    را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد ANDدر ﺳﻄﺢ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:   ANDﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ جﻛﻪ از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ANDﺪي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴ
ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﻮد: 
ي ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﺎﺻﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ در ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ANDﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ 
ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ  ANDردﻳﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﻮﺗﻴﭗ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ژ ANDﻣﻮﺟﻮدات را در ﺳﻄﺢ 
ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻏﻴﺮ
، ﻋﻠﻲ آﺑﺎد ﮔﻮﻳﻨﺪ . )ﺟﻮاﻧﺮوح AND  اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺳﻄﺢ  ANDﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
  (1831
م ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺘﻲ دوران ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ، ﻫﻢ ﺑﺎزر ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ، اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎ
ﺟﻨﻴﻨﻲ ، ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ، ﻗﺪرت 
ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎي ﻛﺪ  ﺗﻤﺎﻳﺰ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .  RCPوﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ RCPﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ، ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ، روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد و اﻣﺘﻴﺎز 
ﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻋﻈﺒﻢ در ا
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( و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎي ﺿﺮوري در اﻳﺠﺎد اﻫﺪاﻓﻲ ﭼﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 5731ﻛﺮده اﻧﺪ )ﻗﺮه ﻳﺎﺿﻲ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  03از  ( .3831ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ژﻧﻲ در آﻣﺪه اﻧﺪ )داﻧﺸﻮر آﻣﻠﻲ،
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﺋﻲ و ﺳﭙﺲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺮده  ANDﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ، در اﺑ ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ي 
  )5991,nosugreF(ﻫﺴﺘﻪ اي ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ  ANDﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
  
  )AND-tm ( ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ -1-4
در  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ژﻧﻮم ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  00051-00081ﺑﻴﻦ  ANDtm ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻧﺪازهﺟﺎﻧﻮران  در اﻛﺜﺮ
 ANRrدو ژن رﻣﺰ دﻫﻨﺪه   ANRrژن  22ژن رﻣﺰ دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  31ژن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  73ري داراي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪ
 (.1891 ,.la te nosrednA)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  pool-D ﻏﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻳﺎ آ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻌﻨﻮانﻏﻴﺮ ﻛﺪ ﮔﺬار ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ و  
و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آن ﻳﻚ  )5891 ,nworB(ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  00541ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺑﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﻣﻨﺸﺎ  ﭘﺪري و ﻣﺎدري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  )7891 ,.la te rednyS(ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  00014ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪف ﺑﺎ 
ﻟﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﭘﺪري و ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺟﺎﻧﻮري اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺎدري دارد ، ﻫﺮ اﺳﺖ. ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ANDtmﺑﺮاي 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻨﺸﺎ  در اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري در دروزﻓﻴﻼ وﻣﻮش ﮔﺰارش
ﻣﺎدري دارد وﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ان اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد ﻟﺬا اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ژﻧﻮم 
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ازاي  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ  01ﺗﺎ  5ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ANDtmدرﻧﻮﻛﻠﻮﺗﻴﺪﻫﺎ 
  ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮﻛﻠﻮﺗﻴﺪي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ژﻧﻬﺎي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳ  pool-Dﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺗﺮ وﻧﺎﺣﻴﻪ   ANRt , ANRr
. اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﻜﻮل  2991 ,.la te nworB اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ زﻳﺎد را درﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
 28ﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي  61/43-61/57را ﺑﻴﻦ  )sunatnomsnart .A(در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ANDtm
  ﻴﻦ زده اﺳﺖ.ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﻜﺮاري ﺗﺨﻤ
 00571ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺪود  ANDtmﻣﻮﻟﻜﻮل  )snecesevluf .A( در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي
 ±1/3ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﺮش داده ﺷﺪه را  3991 ,.la te etteneuGﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
 ANDﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  3991 ,.la te nossugreFﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ  00061
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﺳﺖ. 00661ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي را 
  
  )msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR ( PLFR  -1-5
ﺑﺮاي  PLFRﻳﺎ  "ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ "ﻨﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻨﺎمﺟﺪﻳﺪي در  روش، 0891در ﺳﺎل 
روش . اﺳﺎس ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  nietsoB ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ANDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
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وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺟﻬﺸﻬﺎي ﻧﻘﻄﻪ  PLFRﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ  اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ اي از ﻛﺮوﻣﻮزوم وﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﻲ ـ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ،ﺣﺬف ،اي
ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  PLFRﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺪن ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد 
  :
  ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻢ و ﺳﭙﺲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎدرن  -
  آنﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ  RCP -
ﺗﺎﺛﻴﺮازﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻋﺪم اﺛﺮات ﭘﻠﻴﻮﺗﺮوﭘﻲ ، ﻋﺪم  ،زرﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ ، ﺗﻮارث ﻫﻤﺒﺎ
زﻧﺪه ودرﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪازﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  (3831و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﻨﻜﺎژژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .)داﻧﺸﻮر آﻣﻠﻲ ، 
  
  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲدرون ﻫﺴﺘﻪ اي ﻳﺎ  ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي -1-6
   DPAR:       AND cihpromyloP deifilpmA modnaR
ﺑﺮاي  AND ﻲاﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ژﻧﻮم ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑ
 0991 dnallelCcM& hsleW و ﮔﺮوه  0991.la te smailliWدو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ، اراﺋﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺪاع آن ﺑﻪژﻧﻮم را 
ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز  ﺪي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻠﻲﻳﺟﺪرا ﺑﻌﻨﻮان روﺷﻲ روش ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ 
در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪاﺳﺎس اﻳﻦ دو ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻧﺮا( آ0991و ﻫﻤﻜﺎران )  smailliWو )AND demirP yratibrA( RCP-PAآﻧﺮا   (0991و ﻫﻤﻜﺎران ) hsleWﻲوﻟ
و در ﻫﺮ دو از  ﺑﻮد DPARﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  RCP-PAﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ. روش  DPAR   )AND cihpromyloP  deifilpmA   modnaR(
ﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﭘ 01ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺣﺪود 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺗﻮاﻟﻲ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدو ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻓﻘﺪان 
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ، ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در  DPARﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي 
ژﻧﻲ در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ وﺟﻮد دارد . اﻳﻦ روش ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻜﺎن 
ﮔﺮﭼﻪ آﺳﺎن و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم  ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي 
، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ، ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻟﻠﻲ )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮﺑﻲ ﺑﻮدن  DPARﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ( ، اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻗﺮاﺑﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮﻳﺘﻲ و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮ DPAR
 ,lisaV dna spillihP(ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮروي ژل اﻟﻜﺘﺮو ﻓﻮرزي داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . 
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  (msihpromyloP htgnel tnemgarF deifilpmA:  ) PLFA
دو ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ANDدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﺳﺖ  و واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي PLFAاﻳﻦ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از 
ﻛﻪ دو اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ داراي ﻓﺮم ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺳﭙﺲ دو ﻧﺤﻮي آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ از اﻧﺘﻬﺎي آن ﻣﻜﻤﻞ دو اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ   81دو رﺷﺘﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود ANDآداﭘﺘﻮر )
و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي  RCPﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ر دو اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﻳﺪ. د ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 02ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ آداﭘﺘﻮرﻫﺎ )ﺣﺪود 
ﻳﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و  ANDﻚ در آن از ﺗﻜﻨﻴو ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه  ANDﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،  PLFRاﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺘﻔﺎوت از روش  ، RCPﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ  .ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  001ﺗﺎ  05داراي ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ 
اﻳﻦ روش  ﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟ
ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﺿﻌﻴﺖ  PLFAﻣﺎرﻛﺮ اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪ.  3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   uaebeZﺗﻮﺳﻂ 
  . )1002 ,lisaV dna spillihP(ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ از ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮﺗﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ 
  
  ﻫﺎ: ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
اي ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﻞ، ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﻫﻮاره ANDر ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺳﺰﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از دﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺸﺨﺺ از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣ
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻚ داراي  .ﮔﺮدﻳﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  "اي ﻣﺎﻫﻮاره AND "، ﮔﻴﺮد از ﺑﺎﻧﺪ ژﻧﻮﻣﻲ اﺻﻠﻲ ﺟﺪا ﻗﺮار ﻣﻲ داده و
ﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻳ ﻛﻪ ﻫﺰاران و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  005ﻛﻤﺘﺮ از   ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﺳﺎده
ﻋﺪد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻛﻪ  6، ﺑﻄﻮل ﻛﻤﺘﺮ از ANDﻫﺎ  ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از  ﻳﺎ رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره )etilletasorcim(
ﮔﺮدد  ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻳﺎ اﻧﻔﺼﺎل در ژﻧﻮم اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﻟﻲ
ﺷﺪ  ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲTGﻳﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ )ﻋﻤﺪﺗﺎً دو ﻋﺪد ﺑﺎز ﺗﺎ 2. در ﮔﺬﺷﺘﻪ واژه ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ  )0002 kcocnaH(
 kcocnaH(اﻃﻼق ﻣﻴﺸﺪ “ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺮاري، ﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺎده، ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺮاري ﻛﻮﺗﺎه”و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻳﺎ ”ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واژه  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ  )0002
رود. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  راﻳﺞ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﻋﺒﺎرت“ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
وﺳﻴﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد دارد و در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﻳﺎﺑﻲ ژن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ و  ﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﻌﺪاً در ﻃﻲ ﺗﻮاﻟﻲﺗﻜﺮاري ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﺑﺴﻴ ANDاﻧﻮاع دﻳﮕﺮي از 
ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاري  )setialletasinim(ﻫﺎ  ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺳﺰﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻮارك
ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  2-6ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﻜﺮاري   )setilletsorcim(ﻫﺎ  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره 01-46
ﻫﺎ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻮارك 01-002ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده ) ﻮل ﻛﻞ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارهﻃ
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ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  0791اي در ژﻧﻮﻣﻬﺎي ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
، 2891ﻦ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد، اﮔﺮ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺮاوان اﻳ
 ztuaTﻫﺎ را  را از ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺸﻒ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ n)Gd-Td( yloPﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد  و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﭙﻲ admaH
ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  4891در ﺳﺎل  zneRو 
  ﻮاﻟﻴﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع از اﻳﻦ ﺗ
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ  در آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره RCPﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  9891در ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﺑﺮ روي ژل RCPﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﻣﺠﺎور ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ  اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﻛﺮدن آﻟﻞ آﻣﻴﺪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ روش آﻛﺮﻳﻞ ﭘﻠﻲ
  ﻧﻤﻮد. 
 elpmiSو ﻳﺎ   )RTS( staepeR mednaT trohSﺑﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از  ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﻜﺮاري  ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﭘﺸﺖ 2-6ﻫﺎ از واﺣﺪﻫﺎي  ﻛﻪ اﻳﻦ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره )RSS( staepeR ecneuqeS
  .n)TAA(ﻳﺎ  n)GT(ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﻣ
   
  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ  ﻣﺰاﻳﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ژﻧﻮم  )tnanimodoC(ﺑﻮده و داراي وراﺛﺖ ﻫﻢ ﺑﺎرز   sucoL-elgniSاﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، 
 ANDﻣﻘﺪار اﻧﺪك  ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻌﻲ در ژﻧﻮم ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺷﻮﻧﺪ. رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪون از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ از ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﺗﻮان در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
  ﮔﺮدد.  ﻳﻲ در زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺟﻮ ﻧﺰدﻳﻚ آن ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ
ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ  ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ را ﻛﺪ ﻧﻤﻲ ﻇﺎﻫﺮا ًرﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا  ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
دﻫﻨﺪ. ﺣﺘﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ دال ﺑﺮ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي  ژﻧﻬﺎ، ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎ
  وﺟﻮد دارد.  sRTNV
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل در اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ledom noitatum esiwpetSﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻜﺮارﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاري اﺳﺖ از روي ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﺪود  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎرﺑﺮد رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
دﻫﻲ آﺳﺎن و دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮه ﺷﻮد. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺰاﻳﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
  ﺑﺎﺷﺪ.  ه آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺧﻮدﻛﺎر ﺷﺪ
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ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻣﻲ از ﻣﻌﺎﻳﺐ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﻫﺎ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي، داﻧﺶ اﻧﺪك در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺟﻬﺸﻲ آﻧﻬﺎ و ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
ﻫﺎي درون  ﺑﻨﺪي ﻫﺎ، ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ در رده ﻣﺎﻫﻮارهﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ زﻳﺎدﺗﺮ از ﺣﺪ رﻳﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻠﺖ ﭘﻠﻲ
  ﮔﺮدد. اي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ 
اﺳﺖ. وﻟﻲ در  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﺮزﻫﺎي ﻓﺮﺿﻲ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺳﺨﺘﻲ
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮه  ﺑﺮدﻧﺪ و در ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺮه  ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و  ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ي ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻄﻮح ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻟﻮﺳﺎي ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺸﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ 
ﻫﺎ  ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠ
  ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  اﻟﺨﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﻋﻠﻲ
اي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  ﺗﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ 4و  3از ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ  11 fitom، )7991( ,.la te ,yaMﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 8آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  semrofiresnepicAﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن  8و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي 
ﻟﻮﺳﺎي ﺑﺮرﺳﻲ  8ﻟﻮﺳﺎي ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ. از  3ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و  8ﻟﻮﺳﺎي ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  8ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﺳﺎي ﺑﺼﻮر ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرف و ﺑﻘﻴﻪ ﻟﻮﺳﺎي در ﻫﺮ  8ﺷﺪه در 
ﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻋﻼم  ﻓﻮق ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي اﺑﺪاع ﺷﺪه را روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﮔﻮﻧﻪ از 5ﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧ ﺑﺮ روي ﺎت ﻣﻌﺪوديﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌ
، 6831ﻧﻮروزي ، 5831ﺧﻮش ﺧﻠﻖ  7831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ  ، 6831ز ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ اﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
    .3102، ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 8831 ﺑﺎﻗﺮي ،5831ﺻﻔﺮي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎ ، آﻟﻤﺎن ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، روﺳﻴﻪ، اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ژﻧﺘﻴﻚ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، 
ﮔﻮﻧﻪ  52اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ روش ﻫﺎي ﻓﻮق ﻗﺎدر ﺑﻮد  ANDtmو  ANDﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺒﻲ ﺑﺮ 
دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭽﻴﻚ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎرﻛﺮ 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق را ﻣﻌﺮﻓﻲ 
روش ﻓﻮق ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي  ﺿﻌﻒ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ 4831ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) DPARﻧﻤﺎﻳﺪ روش 
ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻦ  وﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎم آن ﺑﻮده و ﭘﺮوژه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﻤﻪ 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
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  (PNS ,msihpromyloP editoelcuN elgniS) ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺗﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ  )PNS(ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺗﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺎرﻛﺮ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻠﻲ
ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ در ﻛﻞ ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮزﻳﻊ 
ژﻧﻮﺗﻴﭗ آن آﺳﺎن و روش ﻛﺎر آن در ﺑﻴﻦ  ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻧﻮع ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ آداﭘﺘﻴﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اي  از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد وﻳﮋه PNSآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ. ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﻮق ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ روش 
  . )0102 nedgO(در ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺪل  ﻪﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻧﻮاع روش PNSروﺷﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
را در داﺧﻞ ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات  ANSﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﻤﺎري از ﻣﺎرﻛﺮ  ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻫﺪف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﺎص از آﻧﻬﺎ  ﻣﻲ PNSﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺰاران 
ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ. ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻤﺎﻣﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺮ
 PNSﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد و ﻣﺎرﻛﺮ  ANDﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﺎﺑﻪ از  ژﻧﻮم را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻗﻄﻊ  ANDﻳﺎ ﺗﻮاﻟﻲ  DAR )detaicossA etiS noitcirtseR(ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ، روش 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻢ از روش  PNSاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  DAR
ﺑﺎزي( ، ﻣﻨﺎﻃﻖ و  8ﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ) ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  )AND( ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ژﻧﻮم ﻛﻞ DARروش 
ﮔﺮدد. در  ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺪ ﺷﺪه ﺗﻮاﻟﻲﺗﻮﻟﻴ ANDﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻌﺎت  را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ANDﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  ﺗﻮاﻟﻲ
اي از ﻗﻄﻌﺎت  ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﻔﺮادي و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ANDاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از 
  (. 1ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  دار ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻋﻼﻣﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎ و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ اد، ﺟﻤﻌﻴﺖاﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮ PNSﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻴﻦ از ﺗﻮاﻟﻲ  DARﻳﺎﺑﻲ  رﻳﺰي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻨﻮع و ﭘﻠﻲ
ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. اﻣﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺎ در  PNSرا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن و اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
واﻗﻌﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ  PNSﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از روﺷﻬﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ دارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒ ﺗﻮاﻟﻲ
  ﺳﺎزد. 
در ﻫﻨﮕﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده  PNSاﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ  DARﻟﻴﺰ دادﻫﺎي اﻓﺰاري اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم DARﻫﺎي 
ﻫﺎي ﭼﻨﺪﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﻣﺜﻞ  در ﮔﻮﻧﻪ PNSاﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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  . PNS gaT-DARﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  - 1ﺷﻜﻞ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻟﺤﺎق  1Pرآداﭘﺘﻮ -ﺑﺎزي.  ب 8ﻗﻄﻊ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه  -اﻟﻒ
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ آداﭘﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در واﻛﻨﺶ  ANDﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ  AND -ﻣﻴﮕﺮدد. ج
ﻫﺎي ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﺸﻮد. ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ آداﭘﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻳﻜﺠﺎ ادﻏﺎم ﺷﺪه، ﺑﺼﻮرت 
 .PNSﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ   RCPﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل   -ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. د RCPاﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﺳﻂ  
  
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﺗﺘﺮا ﻳﺎ اﻛﺘﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ  PNSﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  DARﻳﺎﺑﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮاﻟﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در ﺑﺨﺶ
  ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. 
 PNSﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻛﺮ  ﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت  ﻣﻲ )iiraacan .A(در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ 
 اي در ﺣﺪ ﻳﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ را در اﻓﺮاد و ﻛﻪ ﺗﻨﻮع درون و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ PNSدﻳﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎرﻛﺮ 
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺗﺠﺎرت را  ANDﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ  PNSﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ. از اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺮﻓﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ يﻣﺮور -2
  )7981 ,nidoroB sucisrep resnepicA( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -2-1
  
  رده ﺑﻨﺪي و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﻗﺮه ﺑﺮون(
  
  secsiP ssalC repuS
 seyhthcietsO  :ssalC
 iigyretponitcA  :ssalC buS
 ietsordnohC :ssalcarfnI
  semrofiresnepicA  :redrO
 eadiresnepicA  :ylimaF
 resnepicA  :suneG
  nidoroB sucisrep resnepicA  :seicepS
  
  
  (7981 ,nidoroB sucisrep resnepicA)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  
 greBﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ارزﺷﻤﻨﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ  )7981( nidoroBﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  itdatsnedlug .A  sucisrepآن را ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اي از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم  )3391(
 4391اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎد در ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ 
ﺑﻨﺪي ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻮد. در  ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻘﻞ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲاﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻳﻚ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘ
ژن ﺳﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ  ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ7791ﺳﺎل 
ژﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮ در ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن وﻟﮕﺎ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺟﺪاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺣﺘﻲ در  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ
را ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺠﺰا ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ  nidoroBزﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در داﺧﻞ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ 
  .  )4791 ,.la te okenay`kuL ;3891 ,9791 ,nikuytrA(ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي دو ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﺋﻴﺰه 4731ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﭘﺮوارﻳﻮﺧﺎ،  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻧﺘﻲ ژن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 2ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره،  ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. وﺟﻮد اﻳﻦ  ري زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺰ در ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲﻇﺎﻫﺮي اﻳﻦ ﻧﮋادﻫﺎ، ﺑﻪ ﻗﺪ
. ذﺧﺎﻳﺮ اﺻﻠﻲ )1691 ,imatsoR(دو ﻧﮋاد ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺘﻤﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
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( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ 3891 ﻳﺎﺑﺪ )آرﺗﻮﺧﻴﻦ، ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ
  ﺷﻮد. اﻋﻈﻢ ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  6891در ﺳﺎل    aukraZ ,nihkuytrAﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ 
ﺎر از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ را دارد. ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اواﺧﺮ ﺑﻬ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮرا ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﻌﻼوه ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي 
 nihkuytrA ;2791 ,vomaregaMزﻳﺎدي در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و ﻓﺮم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . 9891 kicloH(ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از   )3891 ,aukraZ dna
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ردﻳﻔﻲ از  53ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و  5اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در   )3891( anilituP
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي 
درﺻﺪ ﻃﻮل  61/8اﻧﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎرﻳﻚ و ﭘﻮزه اي ﺗﻴﺰ اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ
  ﻛﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺸﺘﻲ در ﻋﻘﺐ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا درﺻﺪ ﻃﻮل ﻛﻠﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺳﺮ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه رود 71/2ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ 
درﺻﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و  51ﺗﺎ  8درﺻﺪ و ﻃﻮل ﭘﻮزه  62/8ﺗﺎ  11/1
  ﻫﺮﻳﻚ داراي ﻳﻚ ﺷﻌﺎع اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺧﻤﻴﺪه ﻳﺎ داراي ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻟﺐ ﺑﺎﻻ و ﻟﺐ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻔﺰي ﺑﻮده، دﻫﺎن آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ در وﺳﻂ
ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن  2ﺷﻜﺎف ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺖ. داراي 
درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع رﻧﮓ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ  63ﺗﺎ  42ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻧﺪ.  در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا، ﭘﻬﻨﺎي دﻫﺎن 
ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ آﺑﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  داﻣﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻳﻚ درﺧﺸﺶ آﺑﻲ ﻓﻮﻻدي در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺪك ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ 
زرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺸﺘﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ، روﺷﻦ ﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺪن ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ 
ﺎت و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه داراي رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺗﺮي ﻣﻲ رﻧﮓ ﻣ
  (.1731ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻋﻘﻴﻠﻲ ﻧﮋاد، 
ﻋﺪد،  53ﺗﺎ  61ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  15ﺗﺎ  72ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد  05ﺗﺎ  32ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﻬﻠﻮﻳﻲ )ﺟﺎﻧﺒﻲ( ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد  91ﺗﺎ  7ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺸﺘﻲ 
ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ  13( 63ﺗﺎ ) 51ﻋﺪد  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ  31ﺗﺎ  7ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ 
در ﺑﻴﻦ ردﻳﻔﻬﺎي ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد. ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺘﻲ  elttucSﭘﺸﺘﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻜﻤﻲ از  –ردﻳﻒ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
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ﻪ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻗﻼب ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺋﻤﻲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد.  ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻴﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺬب را داﺷﺘ
ﻋﺪد ﺑﻮده و در ﻳﻚ  3ﺗﺎ  1ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻴﺶ ﻣﺨﺮﺟﻲ،  3ﺗﺎ  2ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً 
  ردﻳﻒ ﻣﻨﻔﺮد ﻗﺮار دارد. 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن آن  822ﺧﺰر ﺑﻪ  –ﻲ ﻛﻮرا ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ  greB )8491(ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 03ﺗﺎ  02ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ  071ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ. در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل  07ﺑﻪ 
  .)3891 ,anilituP(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  03 - 53ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ  
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺎرﻫﺎي ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در
ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ. در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داراي ﺳﺮي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮ و درازﺗﺮ و ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮ و ﭘﻮزه 
  درازﺗﺮ و ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺑﺪن آن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ده در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻫﻢ ﺳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎت ﺟﻨﺲ ﻣﺎ
  ﻣﻴﺎن دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
در  ﺑﻮﻳﮋهﺟﻨﻮب  رﺧﺰداﺋﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  ﺮاﻛﻨﺶﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  sucisrepﻧﺎم 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ  ﻧﻮار ﻃﻮل
اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ آن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  و ﻣﺮﻛﺰي اﻳﻦ درﻳﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺮﻗﻲ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷ
  . )1891 ,veehcnazaK(
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، آب ﮔﺮﻣﺘﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  . ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد 05از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻋﻤﺎق 
ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در درﻳﺎي ﺧﺰر،   7981 ,nidroB sucisrep sucisrep .Aدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ دو زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﻛﻮرا، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺗﺠﻦ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودﺗﺮي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و ﺳﻮﻻك و ﺳﺎﻣﻮر 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﻗﻔﻘﺎز، رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺎ 0491 ,niraM sucihcloc sucisrep .Aو اورال و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
  (. 3831رﻳﻮﻧﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻧﮋادﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ:
ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤﺪود ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص ژﻧﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش اﻧﺠﺎم
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ANDاﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و دﺷﻮاري روﺷﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. 
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ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه را ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان در ﺳﻮاﺣﻞ  0491 ,itraMﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  )6891( arukraZ & nihkuytrAو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا اﻋﻼم ﻛﺮد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
اي از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ acihcloCوارﻳﺘﻪ  itdeatsnedlug .Aﻛﻪ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ را ﻧﻴﺰ دارد. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه را  sucisrep.Aو اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  :)9891 ,kicloH(ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪ  sucihcloc sucisrep .Aﮔﻮﻧﻪ 
% ﻃﻮل ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﻲ اﭘﺮﻛﻮﻟﻮم ﺳﺮ، رﻧﮓ 73% ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن، ﭘﻬﻨﺎي ﭘﻮزه در ﻣﺤﻞ دﻫﺎن 5/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭘﻮزه  -1
ﺗﺮ از ﻗﺴﻤﺖ  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ ن در زﻳﺮ ردﻳﻒ ﭘﻼكﺑﺪن در ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و آﺑﻲ ﺗﻴﺮه، رﻧﮓ ﺳﺮ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺪ
 ,nidoroB sucisrep.A)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(    .ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن ﭘﺸﺖ، ردﻳﻒ ﭘﻼك
 7981
% ﻃﻮل ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﻲ اﭘﺮﻛﻮﻟﻮم ﺳﺮ، رﻧﮓ ﭘﺸﺖ 03% ﻃﻮل ﺑﺪن، ﭘﻬﻨﺎي ﭘﻮزه در ﻣﺤﻞ دﻫﺎن 6/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭘﻮزه  - 2
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮس  ﻲ ﺗﻴﺮه ﺗﺎ ﺳﻴﺎه، ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ ﺳﺮ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺪن در زﻳﺮ ردﻳﻒ ﭘﻼكﺑﺪن از آﺑ
ﺷﺮق درﻳﺎي  اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ردﻳﻒ ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺸﺘﻲ در زﻳﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ. )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
 0491 ,itraM sunihcloc sucisrep .Aﺳﻴﺎه( 
 sucisrep.Aاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ  ﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .  )9891 ,kicloH(رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  را داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ itdeatsnedlug.Aو 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ، ﻫﻤﺎنnidoroBﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  1191- 2391ﻫﺎي  درﺳﺎل  greB
اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻳﻚ  4391ﺗﻨﻬﺎ در رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎد در ﺳﺎل 
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 7791ﺑﻨﺪي ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻮد. در ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲ
ژن ﺳﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺑﺎ  آﻧﺘﻲاﻳﻤﻮﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﺗﻔﺎوت
ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن وﻟﮕﺎ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺟﺪاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ  روﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ
را ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺠﺰا ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ  nidoroBﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در داﺧﻞ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ 
  .  )4791 ,.la te okenay`kuL ;3891 ,9791 ,nikuytrA(ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮاﻳﻂ درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪه اي دارد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴ
ﻧﮋاد ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ورود ﺑﻪ  2ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داراي 
آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎص از ﻧﮋاد ﭘﺎﺋﻴﺰه  2رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره ﺑﺮاﺳﺎس وﺟﻮد 
ﻣﻮﻟﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪرود  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد دو ﻧﮋاد از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  2( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود 1691ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺘﻤﻲ )
  ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻣﺎه آورﻳﻞ ﺗﺎ ژوﺋﻦ و دﻳﮕﺮي در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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ﻫﺎي  ﻫﺎي داﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 01ﺗﺎ  3/5 Hp( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮﻛﻮﺳﻴﻨﮓ و در 7891ﻛﻴﻮاﻧﻔﺮ در ﺳﺎل )
ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ را از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  22ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ در  62( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 2731ﻧﺼﺮي ﭼﺎري )
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.  )10.0≤P(داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  pooL-Dﻧﺎﺣﻴﻪ  ANDﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﻮاﻟﻲ 
 ,6991 ,imezakruoP( اﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه 1روﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺣﺪود 
  .)0002 ,.la te imezakruoP
در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را “ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ”ﻫﺴﺘﻪ  ANDﺗﻮاﻟﻲ  7991در ﺳﺎل  iealokliG inavzeR
  داري در ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد.  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
آﻏﺎزﮔﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  55و  DPAR )AND cihpromyloP deifilpmA modnaR(( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از روش 0831ﻗﺮاﺋﻲ )
اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. ﻧﻮزده آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮ روي ژﻧﻮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي 
آﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﻧﺸﺎن  ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ ANDآﻏﺎزﮔﺮ ﻧﻮار ﺑﺎﻧﺪ  63ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و  )gnilaenna(
ﻧﻮار  143ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  آﻏﺎز ﭘﻠﻲ 33و  )cihpromonom(ﺳﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ  دادﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ
% ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ دارﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ 07ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﻴﺰان  AND
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رود ﻛﻮرا ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﮔﺮوه زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﮋاد اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﮋاد اواﺧﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ا
ﺑﻬﺎر، ﻧﮋادﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻧﮋاد ﭘﺎﺋﻴﺰه. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، دو ﻧﮋاد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ 
ي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻛﺜﺮﻳﺖ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﻬﺎره و دﻳﮕﺮي ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻛﻪ ﺑﺮا
  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ دو ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در اواﻳﻞ و اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ 
 ,kicloH )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  3891 ,nikuytrAﻛﻨﻨﺪ و  ﻳﻚ ﮔﺮوه )اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر( ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ9891
(، ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮﻧﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 5831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ )
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ  96ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. وي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  91ﺷﻴﻼت و  1ﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧ 62ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،  42اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﻃﺮاف ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 yaM(ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻲ ﻗﺮار داد. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ )7991 ,.la te
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اﻟﻞ در ﻟﻮﻛﻮس دوم( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  02اﻟﻞ در ﻟﻮﻛﻮس اول و  51ﻟﻮﺳﺎي ) 2اﻟﻞ در  53در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
 0/5700ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Dو  C،  Aﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و اﻟﻠﻬﺎي  0/7651ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  Gو  Iو اﻟﻠﻬﺎي 
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Iو  Hﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻠﻬﺎي  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. در ﻟﻮﻛﻮس دوم
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ  0/4220ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Xو  Sو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻠﻬﺎي  0/4911
از ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ  ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ و ژﻧﻮﺗﻴﭗ 5ﺗﺎ  8ﺑﻴﻦ  JJو  II، HH، GGﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ
ﺑﺮداري دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ژﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻟﻮﺳﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻟﻮﻛﻮس اول و  tiFو ﻣﻴﺰان  0/8350و ﺑﺮاي ﻟﻮﻛﻮس دوم  0/1594در ﻟﻮﻛﻮس اول  siFﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮآورد  0/0620و  0/5440دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاي دو ﻟﻮﺳﺎي اول و tsFو ﻣﻴﺰان  0/5870و  0/6715دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻮﻟﺪ در ﻃﻲ دوران زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد  6/9ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد 
وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ  )wolf eneg(ﻛﻨﻨﺪ و در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ژﻧﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در AMGPUروش 
ﻃﺒﻖ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 اﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺴﺖ ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق )ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ( در ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب )ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  0001و ﺑﺎ  olraC-etnoMﻫﺘﺮوژﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻞ و ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺑﻪ روش 
  .)50.0≤P(ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد دارد  داري ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  دﻫﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﮔﺮوه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺗ
ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ 
ﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ
آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ و در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه 
اﺳﺖ ﻟﺬا در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش و ﺟﺪﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ و 
  ي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ درون ﮔﻮﻧﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻨﻈﺮ 
ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﻲ و ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  دارد و ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ  81ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺪود 
  . و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دارد
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم 
اورال و وﻟﮕﺎه ﺷﺪه و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ رودﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ   ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا،
  .)9891 ,kicloH(ﺗﺮك، ﺳﻮﻻك و ﺳﺎﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
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ﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻮد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻫﻤﻪ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاوا
%( ﻣﻬﺎﺟﺮت آن  در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و در ﺗﻤﺎم ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ 06رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )
ﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ را ﻣﺎﻫ
دﻫﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻢ ﺳﻦ در اﻳﻦ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رودﺧﺎﻧﻪ 
  .)9891 ,kicloH(ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل، درﺟﻪ ﺣﺮارت
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ.  01-02آب اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت در رودﻫﺎ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮرود ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در دوره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ آب 
ﺑﺎﻻﺳﺖ، آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ رود ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ آب در ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر 
  د دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺠﺮاي اﺻﻠﻲ رو
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ و ﭘﻨﻬﺎن در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دور 
 dna nihkuytrA(ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  اﻓﺘﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻي رود از ﺳﺮ
  .)6891 ,aukraZ
ﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن، دﻣﺎي آب و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  62رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت )ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﺑﻠﻮغ ﻋﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ  ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎرس ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ 
  ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺮﻳﻌﺎً ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزﮔﺸ
ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي( در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ رود 
ﻴﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده، زﻣﺴﺘﺎن را در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و از ﻣﺎﻫ
  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
   
  ﺑﻠﻮغ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت 
اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي، زودﺗﺮ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
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ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ  8ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻦ  21ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا و ﺳﻔﻴﺪرود در ﺳﻦ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  51ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻧﺮﻫﺎ  81غ آﻧﻬﺎ در رودﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال، اﻧﺪﻛﻲ دﻳﺮﺗﺮ )ﻣﺎده، رﺳﻨﺪ، زﻣﺎن ﺑﻠﻮ
  .)9891 ,kicloH(
ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ، رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﻓﺼﻞ 
ﺎي ﺧﺰر در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ  52ﺗﺎ  51ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ و ﻧﻴﺰ از ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ 
روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و در  03اﻟﻲ  51ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺪت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪود 
ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد )ﻧﺼﺮي 2ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد و ﺣﺪود  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود اﻳﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده و از اواﺧﺮ
  (.2731ﭼﺎري، 
در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و ﻣﺨﺎزن وﻟﮕﺎرود، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻛﻪ درﺟﻪ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .  22ﺗﺎ  61ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ 
. ﻗﺮه ﺑﺮون ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 22ﺗﺎ  02ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، 
. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  )6891 ,aukraZ dna nihkuytrA(ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رودﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي و ﺷﻨﻲ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻜﺴﺘﻪ 
ﻣﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب  22ﺗﺎ  02ﮕﻬﺎي ﺷﻨﻲ و رس ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺣﺪود ﺳﻨ
  ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  83ﺗﺎ  31ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  1/7ﺗﺎ  1در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  9/8ﺗﺎ  7/2ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ  ﻛﻮرا 
  (.3831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ )آذري،  9/2ﻟﻴﺘﺮ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و  000048ﺗﺎ  00058وزن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، از  –ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻪ  3/8اﻟﻲ  3/2ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎ 000053ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 
 0/200اﻟﻲ  0/100ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﻃﻮل ﺳﺮ آﻧﻬﺎ  0/5رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ. ﻃﻮل اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در آب زﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ 
  .)3991 ,.la te faltteD(
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺮﻫﺎ زودﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎده ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه و اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎوري رﺳﻴﺪه اﻧﺪ. ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ 
ﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ اﺳﭙﺮم ﺣﺪود در آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨ
  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻳﻜﺒﺎره ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻃﻲ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ وﻟﻲ اﻛﺜﺮ  8ﺗﺎ  2/5ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، 
  .)3991 ,.la te faltteD(روز ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  4ﺎ ﺗ 3ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺪت 
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  ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره و از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻃﻲ 
  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
   ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رژﻳﻢ
و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎ، از ﮔﺎﻣﺎردﻳﺪه، ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﻛﺮم ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر، ﻛﻮرﻓﻴﻮم، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ، اوﻟﻴﮕﻮﺧﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﺳﻮﺳﻜﻬﺎ، ﻧﺮﺋﻴﺲ و  04ﻛﻨﻨﺪ. در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻛﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ 
  ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل از ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻧﺮم ﺗﻦ آﺑﺮا ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺟﻮان ﺗﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در درﻳﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺧﺮﭼﮕﻨﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺻﺪف و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ و از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻧﻮﻳﻪ و از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻃﻌﻤﻪ ﺛﺎ
ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺻﺪف و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ و از ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ 
  (.2731ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻧﺼﺮي ﭼﺎري، 
اﻳﺮاﻧﻲ از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮﺧﻮردار  اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس )زﻳﺮ دوﺳﺎل ﺳﻦ( از ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن و ﺷﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ 
و ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ آن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده   .ps aloinapyHﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎرس، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺳﺎﻛﻦ ﺟﻨﺲ 
  (.2831ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم  ).ps sisymaraP(ﻳﺰﻳﺪه 
  
  ﺻﻴﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺟﺰ در  )artecA(از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻳﺎ آﺳﺘﺮا 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪودي، آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
 1731ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ 
(. در ﺳﺎل 2-1ﺗﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ )ﺟﺪول  745/63ﺑﻪ  7731ﺗﻦ، در ﺳﺎل  683/45ﺑﻪ  4731ﺗﻦ و در ﺳﺎل  955/6ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ  78-19در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺗﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ 465/7ﺑﺎ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  0831
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ﺗﻦ رﺳﻴﺪ  01/9ﺑﻪ  1931ﺗﻦ و در ﺳﺎل  31/9ﺑﻪ  09ﺗﻦ و ﺳﺎل  63ﺑﻪ  7831ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
  (. 1)ﺟﺪول 
  1731- 1931ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  - 1ﺟﺪول 
  )ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  ﺳﺎل
  643/1  2831  955/66  1731
  791/77  3831  514/30  2731
  801/54  4831  804/69  3731
  38/37  5831  683/45  4731
  95/94  6831  884/3  5731
  63/2  7831  644/62  6731
  42/5  8831  745/63  7731
  71/7  9831  934/9  8731
  31/9  0931  844/5  9731
  01/9  1931  465/7  0831
  844/2  1831
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  1531ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان از ﺳﺎل 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ   ، ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﺎدروان  دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر )ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ(،8631ﺳﺪﺳﻨﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﺳﺎل 
  )ﺳﺎري(، ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ )ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ )ﮔﺮﮔﺎن( ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
از زﻣﺎن اﺣﺪاث اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺟﻮار ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ رﺷﺖ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد،
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺨﻮد 
  اﺧﺘﺼﺎص داده و اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻫﻢ ﺗﺪاوم دارد. 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ ﻛﻪ  2/83ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/20ﺣﺪاﻗﻞ  0631-5631در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻌﺪاد  5631-7731ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد. در دوره  1/9و  0/28ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻲ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸ
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 7731ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﺳﺎل  42/55( ﺑﻪ 5631ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل ) 2/83از 
 22/85رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺑﺪو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ دوره ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎ 
  % ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ. 19/79اﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ
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ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  7731-6831در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 21/55ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ  01/5ﺑﻪ  4831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل 
. % ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد58/79%، 49/86رﺳﻴﺪ، ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺎز ﻫﻢ  6831ر ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد د
درﺻﺪ و  59/7ﻋﺪد ﺑﻮد ﻛﻪ  0991483و  5312854ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 19و  09ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﻛﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.2)ﺟﺪول  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ 68/9
  
  0631- 1931اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيآﻣﺎر رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  - 2ل ﺟﺪو
  ﺷﻴﭗ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺳﺎل
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
  روﺳﻲ
  ﻛﻞ  ازون ﺑﺮون  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  3104402  000004  3104461         0631
  6736111  000003  673618         1631
  9698201  000002  969828         2631
  0574011  000022  057488         3631
  016921  000633  001069         4631
  8763832  000654  8767291         5631
  0000403  000919  0001212         6631
  0000613  000036  0000352         7631
  0000563  000026  0000303         8631
  0724554  325653  2835504      563241   9631
  6778956  000764  6799195  00004    008171   0731
  5966543  00886  5813392      017454   1731
  8901714  801003  0999653      000103   2731
  39046311  4730195  9142664  000003    003194   3731
  1145219  000862  1879408  036125    000682   4731
  33955421  412613  83981011  189376  000201  008443   5731
  35662612  182882  12115781  005919  077032  1896341   6731
  84025542  164181  71468522  071814  006876  004786   7731
  17710191  168131  23799271  003069  877303  001604   8731
  79797281  373622  99111731  0847231  6283111  9190091   9731
  62024002  637528  59587261  1203871  506305  960156   0831
  95224691  2890031  41210321  5856181  4869181  4973042   1831
  00119631  077121  39860031  -  739635  00552   2831
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  59210051  591671  12578521  901504  077752  0074751   3831
  65720501  08804  1602499  066771  065733  5954   4831
  00059831  000321  00090221  00009  000308  000076   5831
  27945521  896611  36849701  008561  061813  1509511   6831
 0437047 579122 0080416 59976 070082 005696   7831
 5323105 052171 5382054 00125 00231 058372   8831
 5441473 05671 0062453 0 591181 0   9831
 5840074 05513 5312854 0 00868 0   0931
 3598244 002444 0991483 0 05206 35128   1931
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  ﻛﻠﻴﺎت
   رده ﺑﻨﺪي  و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﭼﺎﻟﺒﺎش( 
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  (3381 ,tdnarB iitdeatsnedleug resnepicA)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
 i
  
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي : 
% ﺗـﺎ 71% ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃـﻮل ﺳـﺮ 41% ﺗﺎ 21ﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ، ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ دراز و ﻣ
ﻋـﺪد و در  4% ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه، ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﮔﺮد اﺳﺖ ﻃﻮل آن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺳـﺒﻴﻠﻜﻬﺎ 91
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻮزه، ﺣﺴﺎس و ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺮك ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﻤﻲ رﺳﺪ وﻟـﻲ ﺑـﻪ اﺑﺘـﺪاي ﻧـﻮك ﭘـﻮزه ﻣـﻲ 
دﻫﺎن ﻋﺮﺿﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻟﺐ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﻲ رﺳﻨﺪ. 
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داراي ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﻛﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻮزه داراي ﺷﻴﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ. رﻧـﮓ آن در 
ﺑـﻪ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي و ﺳـﻄﺢ  ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺳـﻄﺢ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻗﻬـﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ 
ﺷﻜﻤﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻟﻴﻤﻮﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان، آﺑﻲ و ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ 
؛ 8691 ,nolaB؛  4691 ,avonuguhC & vonuguhC؛  4691 ,ucseranaB؛   8491 ,greB،  2391 ,veayleBﺳـﻔﻴﺪ اﺳـﺖ ) 
ﺗـﺎ  81ﻋﺪد، ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ،  15ﺗﺎ  72ﻋﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، (. ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎ9791 ,nihkuytrA؛  2791 ,vomaregaM
ﻋـﺪد، ﺻـﻔﺤﺎت اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  05ﺗـﺎ  42ﻋﺪد، ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ  8-81ﻋﺪد، ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺸﺘﻲ،  33
  (.6891 ,idireseP؛  9791 ,nihkuytrA؛   2791 ,vomaregaM؛  2391 ,veayleBﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 31ﺗﺎ  6ﺷﻜﻤﻲ، 
 ,greB ;1891 ,veehcnazaKﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 58-001ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن  532رﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در د
 41ﺗـﺎ  21ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣـﻲ رﺳـﺪ وﻟـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آن  511ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن  632( و در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل   8491
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  
، ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، آزوف
روﺳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﻜﺎل و ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺻﻠﻲ، ﻳﻚ ﺷﻜﻞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘـﺎﺋﻴﻦ رود 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﻜﺎﻟﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ در ﺗﻤـﺎم 
؛ 6691 ,aenaMاواﻧـﻲ آن در ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﺳـﺖ ) درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد اﻣﺎ ﻓﺮ
(. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ داراي ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟـﻲ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻤﺎﻟﻲ 9791 ,volokoS & nikpesT
  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ. 
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺧﻼل دوره زﻧﺪﮔﻲ در درﻳﺎ، در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻻﻳـﻪ ﻗـﺎره اي زﻳﺴـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺗ
اﺳﺎﺳﺎ ًدر آب ﺷﻮر ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن( ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻛﻮﭼﻚ )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن( زﻳﺎد 
ﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ در اﻋﻤ)2791 ,azegeL(اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 
ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. در ﺧﻼل دوره ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻲ رود و در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق  07ﺗﺎ  06ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎق زﻳﺮ  52ﺗﺎ  01اﻏﻠﺐ در اﻋﻤﺎق 
  ﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮ و ﺷﻮرﺗﺮ ﺑﻮده و دﻣﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﻣﺘﺮي ﺑ 001ﺗﺎ  08
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  ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﻫﺎ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد، در اواﺳﻂ ﻳﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ اوج 
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و در اواﺧﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن 
  آب درﻳﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮده اي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ در وﻟﮕـﺎ، در ﺧـﻼل دوره ﭘـﺎﺋﻴﻦ آﻣـﺪن ﺳـﻄﺢ آب و در ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣـﺎي آب 
ﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در اواﺧـﺮ ﭘـﺎﺋﻴﺰ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد دﻣﺎي آب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫ
اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒﺎش در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕـﺎ ﻛـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ و دﻳﺮﻣﺤﺼـﻮل ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ در روز ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  22/6ﺗـﺎ  81/1ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي آن در اﻳـﻦ رود ﻗـﺮار دارد ﺑ ـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي وارد رود  (9691 ,vorazilE dna volvaP؛  3691 ,vokhcytaB)
وﻟﮕﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺎﻟﺒﺎش زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﻠﻮغ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.  ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻫﻤـﺎن 
ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ وارد رود ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻜﺮده و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﻼل زﻣﺴﺘﺎن در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ رود 
  ﻧﺪ و در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ، ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ 
ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻔﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺴـﻴﺮ 
ﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮب درﻳﺎ اﻣﺘـﺪاد ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ. اﻣـﺎ ﮔـﺮوه زﻳـﺎدي از اﻳـﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر، ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ 
  اداﻣﻪ داد و ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺎﻟﺒﺎش ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ رودﻫﺎ ﻳﺎ آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ دﻫﺎﻧﻪ رود ﺣﺮﻛـﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺧـﻮد را در آﻧﺠـﺎ در آب ﻋﻤﻴـﻖ ﻣـﻲ ﮔﺬراﻧﻨـﺪ. ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑـﻴﻦ دو 
ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻃﻲ زﻣﺴﺘﺎن، در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎي آب ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺣﻮﺿـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﻲ و 
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺧﺎوﻳﺎري در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري از ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳـﺮ ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ و ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي اﻳﺮان( و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻴﻦ دو ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺘﺮي زﻣﺴﺘﺎن را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺠـﺪداً ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت را در  002ﺗﺎ  05در اﻋﻤﺎق 
  .)9991 ,.la te imezakruoP(ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳـﺮ ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ و  4ﻳﺎري ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎو
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻴﻦ دو ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﭘـﺲ از زﻣﺴـﺘﺎن ﮔـﺬراﻧﻲ در 
ﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب در ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻧﺠﺎم ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺎري، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ، رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  4آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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  ﺑﻠﻮغ، ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را دارد و ﭘﺲ از اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد 
. ﺑﻠﻮغ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫـﺮ و ازون ﺑﺮون ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺳـﺎﻟﮕﻲ اﺳـﺖ  61ﺗـﺎ  11ﺣﻮﺿﻪ، در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﺑﻠـﻮغ اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻧﺮﻫـﺎ در ﺳـﻦ 
اﺳـﺖ.  21-41ﺳـﺎﻟﮕﻲ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻮرا  01-31. ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ )6891 ,idisereP(
ﺳﺎﻟﮕﻲ  41ﺗﺎ  01ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در  9ﺗﺎ  8ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي آزوف زودﺗﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در 
  ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ﻧـﺮ در وﻟﮕـﺎ 
 ,vokisarKﺳﺎل زﻣـﺎن ﻧﻴـﺎز دارد )  5ﺗﺎ  4ل و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﺎ 3ﺗﺎ  2ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﻣﺠﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ 
  (.1891
ﺳﺎل ﻣﺠﺪدا ًآﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻣﺘﻐﻴﺮ  6ﺗﺎ  5ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﻮب ﭘﺲ از 
 ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻗﻬـﻮه اي اﺳـﺖ. ﻣﺤـﺪوده 
دﻣﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺎﻟﺒـﺎش ﻧﺴـﺒﺘﺎً وﺳـﻴﻊ اﺳـﺖ. ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻋﻤﻮﻣـﺎً در ﺳـﺎﻋﺎت اوﻟﻴـﻪ ﺻـﺒﺢ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ 
  (.9791 ,oknesalV)
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ رود اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻤـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺨﻤﻬـﺎي 
ﻞ از اﻳﻨﻜﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اﺣـﺪاث ﺳـﺪﻫﺎ ﺧﻮد را در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﺴﻴﺮ رود ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﻗﺒ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮد اﻣـﺎ اﻣـﺮوزه  053ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎده در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
  ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﺠﺎت ﺧﻮﺷﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ه اي ﻳﺎ در اﻣﺘﺪاد رود ﺑﺎ ﺷـﻦ زﻣﺨـﺖ و در اﻋﻤـﺎق ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻨﮕﺮﻳﺰ
  .)8891 ,idisereP(ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ  1/5ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮي و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن  7ﺗﺎ  4
در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ  1591و  0591ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔـﺮوه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ  3و  4در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا و اورال ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺖ. ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه اواﻳﻞ ﺑﻬﺎره، اواﺧﺮ ﺑﻬﺎره، ﮔﺮوه ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﮔـﺮوه ﭘـﺎﺋﻴﺰ ﻛـﻪ در 
 ﭘﺎﺋﻴﺰ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﻧﻈﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ و رﺳـﻴﺪﮔﻲ 
ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ  )2791 ,.la te oknenay'kuL(. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت )1991 ,avokinaraB(ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻴـﺰ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ )از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺰر وﺟﻮد دارد ﺑﻠﻜﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻫﺎي ﺳﻴﺒﺮي، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و آرال( ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ
(، ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻴـﺰان 6731ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي )وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، 
  ﺗﺠﻤﻊ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻧﺮژي زا ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ. 
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ﺟﻤﻌﻴﺖ اورال و ﺟﻤﻌﻴـﺖ وﻟﮕـﺎ ﻣﺸـﺘﻖ  2ﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در در )1991( avokinaraBﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ داراي دو ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒﺎش ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫ 
ﻣﺘﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد در درﻳﺎ در ﻃﻮل ﺳـﺎﻋﺎت ﺑـﺪون وﻗﻔـﻪ ي ﻗﺎﺑـﻞ  7ﺗﺎ  2/5اﻋﻤﺎق 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻏﺬاي ﻣﻲ ﺧﻮرد، اﻣﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ در اوج ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺮوب آﻓﺘـﺎب و ﻃـﻮل 
را ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ، ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﮔـﺮد، ﺻـﺪف دو ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  9891 ,kicloHآن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﻗﺘﺒﺎس از 
  ﻛﻔﻪ اي، ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻛﻔﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻬﺎر از ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ و ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ اي و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑـﻪ  ﻧﺸﺎن
در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻛﻔﺎل، ﻛﭙﻮر، ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎﻻﻧﻮس و ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
دوﻛﻔﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و از ﻛﻔﺎل و از ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ، ﺻﺪف ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ، از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ و ﺻﺪف 
   ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  
  ﺻﻴﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ از ﻟﺤـﺎظ  5اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
درﻳﺎي ﺧﺰر را دارد و ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي در ﺣﻮﺿﻪ ﻫـﺎي آﺑـﻲ درﻳـﺎي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎم اول را در ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﺳﻴﺎه و آزوف ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
) در ﻣﺤـﺪوده آﺑـﻲ روﺳـﻴﻪ و ﻗﺰاﻗﺰﺳـﺘﺎن( ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ  ﺧﺰر ً در "روﺳﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ 
ﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ در ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ذﺧﺎ 51ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺘﻪ  و در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﻲ 
ﺗﻘﻠﻴـﻞ  1931ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  0/324ﺑـﻪ  1731ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  363آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن از 
ﺧﻮاﻫـﺪ ﻃـﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗـﻲ  روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺧﻮد را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪك ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﺑﺨـﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﻪ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺧﺰر ن ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ (. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد3)ﺟﺪول  ﻛﺮد
  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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  ( در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ 7731- 1931: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )3ﺟﺪول 
  1931  0931  9831  8831  7831  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731
 324.0 618.0 139.0 323.1 48.1 734.4  4/4  5/8  9/7  02/7  43/2  13/4  64/6  65/7  57/3
  
در اﻳﺮان وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد زﻳـﺮا از ﻳـﻚ ﻃـﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﺟـﺪي 
، 0731ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ روﻧـﺪ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد. در ﺑﻌﻀـﻲ از ﺳـﺎﻟﻬﺎ )ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑ
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  7331ﺗﺎ  09( ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻔﺮ و در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ 2831، 2731
  (.4)ﺟﺪول 
رت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺻﻮ
ﺣﺪي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪا در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض را از ﻧـﺎﺑﻮدي  در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد آن 
ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪك ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﻟـﻲ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ  ﻋـﺪد در ﺳـﺎل(  02اﻟﻲ  01)ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددو اﻧﻘﺮاض ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎت داد 
   .ﻧﻤﻴﺸﻮد
  ()ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد 1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  6731ﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل آﻣﺎر رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽ - 4ﺟﺪول 
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  0  0  0  0/250  0/976  0/561  0/90  0/871  0/504  0  0/718  0/387  1/723  0/69  0/814  0/919
  
ﺗﺠـﺎري و اﻗﺘﺼـﺎدي درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ رود وﻟـﻲ  ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻏﻴﺮآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻨﻮب درﻳـﺎي ﺧـﺰر  4از  0802ﻫﺎي ﺧﻮن  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 8891در ﺳﺎل  rafnavyeK
را ﺟﻤﻊ آوري و آﻧﺘﻲ ژﻧﻬﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. وي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻲ در آﻧﺘﻲ 
ﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴ ـ 3891در ﺳـﺎل  vehcahkihCﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد.  4ژن ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮن 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ازون ﺑﺮون و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎي آزوف و ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش آﻟـﻮزاﻳﻢ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻟﻮﺳـﺎي  44را در  yrhC، oyM، blA، FT،HDM ، MGP، tsE، taA، bhDL ،  aHDL آﻧـﺰﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  01ﻗﺮار داد. وي 
% ﺑـﻮد. وي در 6/6ﺳـﻂ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳـﻴﺘﻲ % ﻟﻮﺳﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴـﻚ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮ 52ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﻛﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻧﮋادﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺧﺘﻼف 
  ﻋﺪد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﻮده اﺳﺖ.  3/3وﺟﻮد دارد. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس 
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ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ  )1991( nilihsmaK & voknenavI
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘـﺪار و 
د. از ﻃﺮﻓﻲ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ژل ﺑﺴﺘﮕﻲ دار
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ و  )3891 ,nikihsmaK ;5791 ,.la te oknenaykuL(
ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  HDLﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺰﻳﻢ  )6791( ok'nylSﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ( ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.  
 51ژﻧﻮﺗﻴـﭗ )در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ( و  5ﺗﺘﺮاﻣـﺮي در اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ دارد و ﺣـﺪاﻗﻞ  روﺳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
ژﻧﻮﺗﻴﭗ )در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ درﻳـﺎي 
اوﻟﻴﻦ  )6991( imezakruoPﺧﺰر، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻏﻴﺮآﻧﺰﻳﻤﻲ( ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎﻟﻎ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ   ﻧﻤﻮﻧﻪ از 541ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد  ANDﻣﻮﻟﻜﻮل 
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  PLFR-RCPﻔﺎده از روش  ﺑـﺎ اﺳـﺘ  ANDtmﻣﻮﻟﻜـﻮل  pooL-Dاﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻊ آوري و ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  FBBBBو  FBBBA،  BBAAA،  AABAA،  FAAAA،  BAAAA،  AAAAAﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻔﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ 
ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه  1050 ± 0/0ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ  Bو  A. دو ژﻧﻮﺗﻴﭗ  )50.0≤P(ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺑﻌﻠـﺖ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧـﺰر ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  . )9991 ,.la te imezakruoP(ﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻗﺎ
ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﺳـﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴـﻚ  6/5DN، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ژن  )7991 ,iealokliG inavzeR(در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق و ﻏﺮب 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد. ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ از ﺳﻮي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧـﺰر را اراﺋـﻪ 
  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  يﻣﺮور
ﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺪودي در اﻳﻦ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﺑﻪ 
  ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺪﻛﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻴﮕﺮدد:
  ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ: ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  -اﻟﻒ
ﺎﻫﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎس ﻣ 62( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي درﻣﻮرد 2731)ﻧﺼﺮي ﭼﺎري، 
ﺷﺎﺧﺺ )ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺗﻌﺪاد  4اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در 
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ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ، ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ در اﻧﺘﻬﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻠﻲ( و وﺟﻮد 
ﻮل ﭘﻮزه، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺺ )ﺳﻦ، ﻃﻮل ﻛﻞ، ﻃﻮل ﻓﻮرك، ﻃﻮل ﺳﺮ، ﻃ 22ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻮرد 
ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺸﺘﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﻬﻠﻮﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، وزن ﺷﻜﻢ 
ﭘﺮ، ﻋﺮض ﭘﻮزه در ﻣﺤﻞ ﺳﺒﻴﻠﻚ، ﻋﺮض ﭘﻮزه، ، ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﭼﺸﻢ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎ ﺳﺒﻴﻠﻚ، ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻴﻠﻚ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻠﻲ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ ، ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺗﺎ دﻫﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﭘﻮزه در ﻣﺤﻞ ﺳﺒ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎ دﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﭘﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع 
  ﺳﺮ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﭘﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻠﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﺗﻔﺎوت  ﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮا (2731)ﻧﺼﺮي ﭼﺎري، 
داري در ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﻔﺎت ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮي دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻔﻴﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
 ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺎوﻳﺎرﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪاﺷﺖ.  2اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎوﻳﺎر 
اﻧﺠﺎم   )8991( ,.la .te rafnavyeKوﻳﺎر دراي ﺧﺰر  ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع ﺧﺎ
ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ،  در ﮔﻮﻧﻪ "اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮﻛﻮﺳﻴﻨﮓ"ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﻧﻮاع ﺧﺎوﻳﺎر را ﺑﺎ روش 
ﺑﺮون و ﺷﻴﭗ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰي در ﺣﺪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ  ازون
ﺎزﮔﺮي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﺑﺪاع ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل دﺳﺘﺎورد ﻓﻮق آﻏﺎزي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻳﺎ آﻏ
   (.1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي 
  
اﻳﺰواﻟﻜﺘﺮوﻓﻮﻛﻮﺳﻴﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري )ازون  .2ﺷﻜﻞ 
(، :hH، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ :nA، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ  :pA، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ :gAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ، sAﺑﺮون : 
ﻓﻠﺸﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺳﻮب دو ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6ﺗﺎ  5/7ﺑﻴﻦ    Hpﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده 
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ﺳﻲ ﻧﺸﺎن از ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و رو 5DNو  pooL-Dﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮاﺣﻲ )6991 ,imezakruoP( 
  ﺑﺎز آﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.  5داد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻘﻂ در 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ANDtmﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  )0002 ,.la te imezakruoP(
دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ 5DN% اﻧﺸﻌﺎب ﺗﻮاﻟﻲ در ژن 2/2از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ  ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺷﻴﭗ را از ﺧﺎوﻳﺎر  ﺑﺮون و ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ازون ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ  RACSﺑﺎ روش iealokliG inavzeR( )2002 ,
در ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﻗﺮه ﺑﺮون( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ)ﭼﺎﻟﺒﺎش( از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ روش ﻓﻮق ﻗﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺒﻮد ﺧﺎوﻳﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
( ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس اﻳﺮاﻧﻲ و 0831)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  
  و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. روﺳﻲ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻧﺪ  ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻔﺎوت 35و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  DPAR( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 4831ﻗﺮاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ(ً ﺑﺎ ﺗﻜﺮار RCPاوﻻً ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺤﺼﻮل  در ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ AND
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎ(ً  RCPآزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل 
 ، ﻛﻠﻮن ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ 5831)ﺧﻮش ﺧﻠﻖ، 
ﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎس ﻣﻴ
  ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ و ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺧﺎوﻳﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ . 
  
  ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ -ب
  در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر:
ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺘﻌﺪدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ
  ﺧﺎوﻳﺎر در دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:
ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  )7981 ,nidoroB(ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر  •
ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را در رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻮرا و اورال،
 ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.7981 ,nidoroB sucisrep resnepicAﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ)
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  )8491 ,greB(ﺑﻌﺪﻫﺎ  •
  resnepicAاﻧﻲ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اي از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاناﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ
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اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا و ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻲ   7981 ,nidoroB sucisrep iitdeatsnedleug
  (. ,kicloH )9891ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳ 8ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و  4ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  )4791 ,nihkuytrA( •
و    sucisrep iitdeatsnedleug resnepicAاﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 ,nihkuytrA(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ iitdeatsnedleug resnepicAﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
  ت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. ،  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ اورال ﻣﻬﺎﺟﺮ )9791
در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎَ در اواﺧﺮ  )9791 ,nihkuytrA(و  )3791,oknenaykuL(ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ  •
ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
اﻋﻼم  )6891,.la te vonafortiM(ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ژ
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ اورال اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ زﻣﺎن و در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻧﺸﺎن داد  •
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  53ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و  5اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ 
  )3891 ,anilituP(.ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ   )6891 ,.la te vonafortiM( •
ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻳﻚ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
  اﻳﺮاﻧﻲ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اي از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت  •
را ﻧﺸﺎن داد. ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داراي ﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در  اﺳﺎﺳﻲ
 dna oknenaykuL 4791 la te oknenaykuLﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ژﻧﻬﺎ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد )
  (.,kicloH 9891ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از   ; 7691,.vodeS
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  S61 ,S21 ,b tyCﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﭼ )8991 ,.la te nietsriB( •
  دارد. iireab resnepicAاز ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ،  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي )9991 ,.la te nietsriB(  •
 ﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻴﺒﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.اﻳﺮاﻧﻲ، اﻳ
ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  RCP cificeps-seicepSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  )0002 ,.la te nietsriB( •
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ را از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
روي اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻫﻢ ﺧﺎوﻳﺎر و ﻫﻢ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )2002,.la te subeD(  •
اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻧﺸﺪه( را اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ دو ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
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و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮآوري 
  اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد.
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  PLFRو روش  btycﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ  )b2002 ,.la te giwduL( •
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﻫﻴﭻ 
ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪ اﻧﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎزي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻓﺘﺮاق ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧ
  ﺑﻜﺎر رود وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ اﻧﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎز ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ در  PLFAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ uignoC( )2002 ,.la te •
  ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺪاﺷﺖ.   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ
 ANDﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ و آدرﻳﺎﺗﻴﻚ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  )3002 ,.la te giwduL( •
ﻫﺴﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دارد و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ در اﺛﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻋﺼﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺑﻮده و ﻳﺎ 
  در اﺛﺮ ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ اﺟﺪادي اﺳﺖ.
( از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ noiger  lortnoc , 5HDAN ,b tyCﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ))5002 ,sikakuoD(   •
و  sucisrep resnepicA روﺳﻲ دو دودﻣﺎن در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد، ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د  iireab resnepicAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  و ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ iraccan resnepicA
  دوﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.
 nietsriBدر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و ﺗﻌﻤﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  )8002 ,.la te regeirK( •
  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻴﺎن ( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑb tycﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )nabuR( )8002 ,.la te •
  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد.
 bو ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  PLFR-RCPﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺷﺒﻴﻪ  PCCS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  )8002 ,.la te neibheR( •
ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﻋﻲ را ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﻮاﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﻛﻨﻨﺪ و 
ﮔﻮﻧﻪ از راﺳﺘﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ  21رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ   )8002 ,.la te gnahZ( •
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن  ANDtmﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل 
     ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد. resnepicAﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  osuHاﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  11ﺗﻨﻮع ﻛﻞ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ را در  )8002 ,.la te veugrotsaR( •
ز ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دادﻧﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ا
 naipsaC-otnoPﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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 %55ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ دارد وﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻤﻴﻨﺎن آن )
   .( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدpartstoob=
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺎن  0041( ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﻴﺶ از pool-Dﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ))8002,.la te euguM( •
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ دادن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
ﺼﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧ)9002 ,avelisaV(  •
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، 
  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
 nietsriB(و   )0002 ,.la te nietsriB(،  )8991 ,.ellaseD dna nietsriB(ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  •
 S61(، pb051)S21(، pb056)  btyc(:ANDtmﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ) ANDدر ﻣﻮرد ژﻧﻬﺎي  )1002 ,.sikakuoD dna
در  )1102 ,.la te nabuR(و  euguM( )8002,.la te(، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتpb 648)pool-D ( و pb546) 5DN، )pb053(
ﻫﻲ روﺳﻲ اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎpool-D) ANDtmﻣﻮرد ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه 
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان  ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در 
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 
رﻏﻢ وﺟﻮد دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ  •
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ   SETICﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  اﻳﺮاﻧﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، در
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  )SCSW(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  NCUIﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر:
 pooL-Dﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﻴﻪ  PLFRﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ژﻧﺘﻴﻚ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  •
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دو ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در  )9991 ,6991( imezakruoPﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺗﻮﺳﻂ 
 آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 6/5 DNﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن  )7991( iealoklliG inavzeR  •
ﻫﺎي  در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم داد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ( ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و  ( ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ2831ﻋﻄﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) •
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﻧﺠﺎم داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ و  pooL-Dﺰر  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧ
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود از ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن داد.   ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ
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از ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه  4( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 3831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ) •
ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار داد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ  )sunatnomsnart .A(ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺳﻪ ﮔﺮوه از  AMGPUاز ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ دارد و ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ 
ﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ و
  داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارد.  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺴﺖ ﻫﺘﺮوژﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 6831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ) •
ﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم داد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑ
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪ. وﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ 
  ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﺧﺰر )وﻟﮕﺎ و اورال( و ﺟﻨﻮب 5831ﺧﻠﻖ ) ﺧﻮش •
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﺰر و 
ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال  داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﺒﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال وﺟﻮد  ﻫﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ (، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪP ≥ 0/10ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ )
( و از ﻟﺤﺎظ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻣﺠﺰا P ≤ 0/10دارد )
ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ: ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺰر 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.   ﺷﻤﺎﻟﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ(، ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اورال،
ﺑﺮاﺳﺎس  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از  •
ﺳﻔﻴﺪرود در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻼﺳﺘﺮ
ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﻲ
ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﻛﻪ  3رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ( وﺟﻮد دارد.  ﻮرد ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻜﻲ آن ﻣﻲﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺗﻲ در ﻣ
ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  •
( و روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ 4831ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) PLFR-RCPﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺑﻪ روش  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻳﺴﻪ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ژﻧﻬﺎي ﺑﺮون ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎ (، ازون5831)ﺻﻔﺮي 
ﺑﺮون درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (، ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون4831)ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  pool-Dو  6/5DN
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺣﺎﻛﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ 6831ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ )ﻧﻮروزي 
  ﺑﺎﺷﺪ. ، وﻟﮕﺎ، اورال ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود رودﺧﺎﻧﻪ
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 DPARﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ روش  011ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖﻣ •
( ﺑﺎ 5831ي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪ.  ﭘﻮرﺳﻴﻔﻲ )ﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎرﻛ )7002 ,.la te hokohsnavyeK(
ف ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻠﻴﻤﻮر 7ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻳﻤﺮي  PLFAاﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
  ﮔﺮدد.
  
  اﻫﺪاف
  اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ )AND(ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ -
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  اﺛﺒﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ -
  
 ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  0791ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در دﻫﻪ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ 
( و ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺑﻬﺮه 8991و اﻟﺤﺎق ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ) 5991-0991
( از ﻳﻜﻄﺮف و ﺑﺮﺧﻮرداري از  اﻧﺤﺼﺎر ﺻﻴﺪ، ﺻﺎدرات و 0002ﺑﺮداري ﻛﻨﻨﺪه از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك درﻳﺎي ﺧﺰر )
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ  ﺗﺠﺎرت ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮري
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت از ﻃﺮق 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺮاﺣﺘﺎ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را اﻋﻼم ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻟﺬا ﺿﺮورت دارد ﺑﺪور از ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ 
ﻪ اي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻮﻧ
( ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ANDﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  ﺸﺪه اﺳﺖ.دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻮء اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮي رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه و ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ
ﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺪﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  SETICﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
رود ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﺻﻮرت ﻋﺪم  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﻮق
 ﻪ ﺷﻮد. در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟ
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( اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل sucisrep resnepicAﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺮان و ﭘﺮﺷﻴﺎ ) 72از ﺑﻴﻦ 
دارد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  هاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن را در ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ﺑﻬﻤﺮا
اﺳﺘﻘﻼل ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ  ﺗﺎرﻳﺦ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺑﺎﺷﺪ و
 اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد. ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  -3
و ﻣﺤﺼﻮل  AND، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي AND، اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
اراﺋﻪ ﻣﻴﺸﻮد وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ  ﺗﻜﺮار ﻣﻄﺎﻟﺐ()ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از  در ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻪ RCP
  .ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
  
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -3-1
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 02رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود( و ﻣﻨﺸﺎء از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ )ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  02ﺗﻌﺪاد 
رد ﻧﻴﺎز در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮ( ﻣﻨﺸﺎء از رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎروﺳﻲ )
% ﻓﻴﻜﺲ 69ﺟﺪا و در اﻟﻜﻞ  راﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ از ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ  2ﺣﺪود ، ANDﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
  
  ﻛﻞ ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ:  ANDدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو روش ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  
 silliH(از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم  ANDﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻨﻞ و ﻛﻠﺮوﻓﻮرم: ﺑﺮوش ﻓ ANDاﻟﻒ: اﺳﺘﺨﺮاج  
ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده  )6991 ,imezakruoP(ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ   )0991 , ztiroM &
  (.1ﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺪ )ﺿﻤ
  ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج:
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 1/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ در ﻳﻚ وﻳﺎل  001-005
( ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ lm/gm 02) Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  5-01%، 02 SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02-03، ETSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  006
  ﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺮد ﮔﺮدﻳﺪ.داﺧﻞ وﻳﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ ﺑﻪ ﺻ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﻳﺎل ﻫﺎ را در  05-06ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و در دﻣﺎي  Kﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 
دور ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻴﻜﺮ  55ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي 
 اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻠﻴﻆ درآﻳﺪ.
ﺑﻪ  0003mpr  ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻴﻜﺮ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در دور  003µlﻞ و ﻓﻨ 003µlﻣﻴﺰان 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. 01ﻣﺪت 
ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺟﺪا ﻛﺮده و در وﻳﺎل ﺟﺪﻳﺪي رﻳﺨﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ، ﻛﻠﺮوﻓﺮم و اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﻳﻔﻮژ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ دوﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻜﺮ، ﺳﺎﻧﺘﺮ 1:42:52
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اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده، ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻜﺮ،  1:42ﻛﻠﺮوﻓﺮم و اﻳﺰواﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  005µlﻣﺤﻠﻮل را ﺟﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ داﺧﻞ وﻳﺎل اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ اﻧﺪازه دو  ANDﻣﺤﻠﻮل روﺋﻲ را ﺟﺪا ﻛﺮده و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي رﺳﻮب 
و ﺟﺪاﺳﺎزي  ANDﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ رﺳﻮب دادن  ANDﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ وﻳﺎل ﻫﺎ ﺳﺮو ﺗﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻼف 
 دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 7ﺑﻪ ﻣﺪت  0008آن از اﻟﻜﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور 
 ﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ.% ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷ07ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه، ﻣﺠﺪدا رﺳﻮب ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 
وﻳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ واروﻧﻪ ﺑﻪ روي  ANDﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ 
 ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي ﻗﺮار داده ﺷﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت  ANDآب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ  001µl ﻣﻘﺪار   ANDﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  4ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  73ﻋﺖ در دﻣﺎي ﻳﻚ ﺳﺎ
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. -02ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ از آن ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر
  
  ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ANDاﺳﺘﺨﺮاج ب: 
  ﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ:ﻛ  tuo gnitlas روش ﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ داﺧﻞ  05 – 001ﻣﻘﺪار – 1
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 1/5وﻳﺎل ﻫﺎي 
  % اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.02 SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  02 – 03ﺑﻬﻤﺮاه  ETSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  006ﻣﻘﺪار  – 2
( 01 lm/gm)Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  3 – 01ﭘﺲ از ﺧﺮد ﻛﺮدن ﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﭽﻲ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻣﻘﺪار  – 3
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻀﻢ  Kاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ  3 – 4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  55ﺣﺮارت  وﻳﺎل ﻫﺎ  داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮﺑﺎ درﺟﻪ – 4
  روز ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻀﻢ ﮔﺮدد و ﺑﺼﻮرت اﻣﻮﻟﻮﺳﻴﻮن ﻏﻠﻴﻆ درآﻳﺪ.
  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ.  mpr 00031دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  01ﻣﻮﻻر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  7/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  006– 5
  اﺳﺘﺮﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. lm 1/5ﺪه و وارد ﺗﻴﻮپ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪا ﺷ –6
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻞ ﺗﻴﻮپ، اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل ﺳﺮد ﻳﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ  ANDدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻮب  – 8
ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖ )در ﭘﺎره اي اوﻗﺎت  ANDﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﻴﻮپ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺳﺮ و ﺗﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﻼف 
  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. ANDد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻼف دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. mpr 00031دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  5ﺳﭙﺲ –9
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% ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ 07ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  006ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار  - 01
  ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺟﺬب آب ﮔﺮدﻧﺪ. ANDﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﻠﺖ 
  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. mpr 00031دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  3 – 5 –11
ﺗﻴﻮپ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت واروﻧﻪ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  ANDﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﻠﺖ  –21
  ﻗﺮار داده ﺷﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن  05-001ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﻣﻘﺪار  – 02
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﻴﻮپ  73ﺣﺮارت ﺳﺎﻋﺖ در  42ﺷﺪ و ﻣﺪت 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. – 02در ﻓﺮﻳﺰر   ANDﻫﺎي ﺣﺎوي 
  
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 AND، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  RCPﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روش ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و  ANDاج ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ
اﻟﻜﺘﺮو ﻓﻮرز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از روﺷﻬﺎي ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن در ﺿﻤﺎﻳﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
     اﺳﺖ.
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آن  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد و دﺳﺘﮕﺎه ANDدر ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﻤﻞ و  ANDرا ﻧﺸﺎن دﻫﺪ وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺿﺮوري اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ 
  % دﻗﻴﻘﺎً ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. 1ژل آﮔﺎرز 
  
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ : -3-2
  : )6991 ,imezakruoP(ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﺮم ﺑﻴﺲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ  0/5ﮔﺮم آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ و  9/5% ﻣﻘﺪار 04ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
  .ﻗﺮار داده ﺷﺪ 4 ºC ﻮد و ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ در دﻣﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷ 52ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻣﺨﻠﻮط  X5 EBTﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  02% و 04ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  52ﮔﺮم اوره را ﺑﺎ  44ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اوره اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد. 001ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﮔﺮم از 50.0 ﮔﺮم از ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ و 50.0 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻣﻴﺪ را ﺑﺎ  05(، eyd edimamroFﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ رﻧﮓ ﻓﺮﻣﺎﻣﻴﺪ )
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. 4ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و در دﻣﺎي   8=Hpﻧﻴﻢ ﻣﻮﻻر  ATDEﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  1زاﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻧﻞ و 
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  ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي
ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮات  3ﺪار ، ﻣﻘB) ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه (: ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺮ  B%(، ﺑﺎﻓﺮ 01% و اﺗﺎﻧﻮل 5)ﺑﺎﻓﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  Aﺑﺎﻓﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0001را در  HOANﮔﺮم  51، اﺑﺘﺪاCﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺮ  0001ﻧﻘﺮه در 
دﻗﻴﻘﻪ  01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ . ﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي، ﺑﻪ ﻣﺪت  4آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ 
ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ژل را دو ﺑﺎر در آب  Bدﻗﻴﻘﻪ در ﺑﺎﻓﺮ  5ﻴﻪ ﻛﺮده و را ﺗﺨﻠ Aﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺮ  Aژﻟﻬﺎ را  در ﺑﺎﻓﺮ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎ 01ﺑﻪ ﻣﺪت Cﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ژل در ﺑﺎﻓﺮ 
ﺳﺎزي  دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻜﻨﺮ ﻋﻜﺴﺒﺮداري از ژﻟﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮاي اﺳﻜﺮﻳﻨﻬﺎي ﺑﻌﺪي ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده از
  ﻣﻴﺸﻮد.
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
  در ذﻳﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﺮ روش اراﺋﻪ ﻣﻴﺸﻮد:
  
  ( b .tyC -ANDtm)ژن ﺳﺘﻮﻛﺮوم ب ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري -1
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از  2روﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺟﻬﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از  51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و  51ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ 
ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎس ﺗ % ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ69رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺑﺮش ﻛﺮده و در اﻟﻜﻞ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺨﺮاج آن  ANDو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از روش ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮو ﻓﻮرز  ژل آﮔﺎرز اﻧﺪازه  ANDﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
 082و  062در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي DN0001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮدراپ ﻣﺪل ANDﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از   1/5ﺷﺪ.ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ، ﭘﺲ از ﻫﻤﻮژن ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ژﻧﻮﻣﻲ را روي ﺳﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ، ﺳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوي ﺳﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ  AND
ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3ﺧﻄﺎ دوﺑﺎره ﺳﻞ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﭘﺎك ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ANDاﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ 
% ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 1اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه روي ژل آﮔﺎرز  AND، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ در 
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  bژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم   RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ  ( اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ. ANDاﻧﺪازه 
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  ogilOو  rennurenegﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  bﻣﺠﺎور ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ANRt
  .ﺑﻮد ذﻳﻞﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮح 
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اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه، ﺑﻬﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه 0/2وﻳﺎﻟﻬﺎي  از RCPﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  
   RCPﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ واﻛﻨﺶﻛﺎﻣﻼً اﺳﺘﺮﻳﻞ در زﻳﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر و روي ﻳﺦ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪ. 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. آورده 5در ﺟﺪول 
 
  RCPﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ. 5ﺟﺪول
  ﻣﺎده  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي 52ﻛﻨﺶ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي وا
  AND  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  001  gµ 1≤
  ﭘﻠﻴﻤﺮازAND  آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻚ   5µ/U  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ0/4
  sPTNd  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
  2lCgM  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ2
  reffuB RCP  01X  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 5
  1ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل02  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2
  2ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل02  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2
  اب ﻣﻘﻄﺮ  ــــــــــــــــــ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05 ﺗﺎ
  
وﻳﺎﻟﻬﺎ را ﺑﻤﺪت ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن ﻫﻤﮕﻦ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ وﻳﺎﻟﻬﺎ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ 
   .(6)ﺟﺪول  اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  )relcyc omrehT(ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺮارﺗﻲ 
 
 
  RCPﻪﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠ. 6ﺟﺪول 
  ﻣﺮاﺣﻞ  درﺟﻪ ﺣﺮارت)ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(  زﻣﺎن)دﻗﻴﻘﻪ(  ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ)ﺳﻴﻜﻞ(
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ 49 5 1
  53
  0/5
  0/5
  1/5
  49
  85-56
  27
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  اﻟﺤﺎق
 ﺑﺴﻂ
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ  27  01  1
  
و  ﻪﺘﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻗﻮي داﺷﭘﺲ از واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز ﺑﺮده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻗﻄﻊ آﻧﺰﻳﻤﻲ  RCPﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﺤﺼﻮل  ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺰاﭘﮋوه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ.
 eaA،  I CCA ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل  3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  PLFRآزﻣﺎﻳﺸﺎت 
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ﻛﻪ داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده و از ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻬﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده   II
  ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻧﺠﺎم  ageMآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ  داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  و  wlatsulCﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  و ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ ngilA 
 tnamruolrebliVﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ )noitatnemucod leG(از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ژل ژﻟﻬﺎ  ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮﺟﻬﺖ  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  epacoiBﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
  
  روش رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ  -3-3
  ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ
 دو ﻣﻘﺪار اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺘﺨﺎب و در ﻣﻮﺟﻮد روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎياز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ 
 .ﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ژﻧﺘﻴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ و ﻧﻤﻮده ﻓﻴﻜﺲ % 69 اﻟﻜﻞ در و ﻛﺮده ﻗﻄﻊ دﻣﻲ ﺑﺎﻟﻪ از ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي6991 imezakruoP ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ 0991 ,ztiroM & silliH  ﻛﻠﺮوﻓﻮم ﻓﻨﻞ روش ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ AND
   .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻌﺪﻳﻞ يﺧﺎوﻳﺎر
 اﻟﻜﺘﺮو ( و0001ﻧﺎﻧﻮدراپ ﻣﺪل  )اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي روش از اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ANDﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ  
  ﻓﻮرز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
 ﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻴﻜﺮو ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ
 ﺑﺎﻧﺪ ﻟﮕﻮيا ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ روش ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ روي ﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ از ﭘﺲ
 ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺳﺘﻼﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب و  ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 03ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد  درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  آﻧﻬﺎ دﻫﻲ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 7ﺗﻮاﻟﻲ و ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول 
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لوﺪﺟ7- ،سﻮﻛﻮﻟ هرﺎﻤﺷ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد رد ﻚﻧﺎﺑ ،نژ ﻒﻴﺗﻮﻣ ،يراﺮﻜﺗ ﻲﻟاﻮﺗ يﺎﻫﺮﮔزﺎﻏآ درﻮﻣ هدﺎﻔﺘﺳا و هزاﺪﻧا ﻟاﻮﺗﻲ  رد
ﺶﻳﺎﻣزآPCR   ا سﺎﺒﺘﻗا . ز Spl (McQuown et al., 2000) , Afug ( Welsh et el., 2003) 
  
Sequenced 
clone size 
(bp)  
Primer sequence(5`-3`)  Repeat motif Gene bank 
accession 
number 
Locus 
  
No 
  
152  F: CATAATGTAAAGCAAAAGT  
R: ACCTGAAATGTATGTTATG  
(GATA)14(GA)2G
ATA(GA)2(GATA)
6  
AF529447  AfuG-9  1  
266  F: 
ACTAAACCCAGCACAGAAAATCA
G  
R: GAAGCCCATCCCACAGGTT  
(AAAC)9  AF529472  AfuG-56  2  
139 F: 
ACTAAACCCAGCACAGAAAATCA
G 
R: 
CTTTTAAATGGGGGACAGACTAT  
(AAAC)8  AF529475  AfuG-63  3  
306 F: GGCAGCAACTTTACCAA  
R: GAGATATCTGCGTTCGTT  
(AAAC)7  AF529478  AfuG-66  4  
288  F: 
CAAAGCTAGAACAAGTAAAGAGA
A  
R: 
GGGGTGTCCTATAATAAAAGTGC  
(AAAC)7  AF529479 AfuG-67 5  
210  F: 
AATGGCTTATCTTTTATCTTGACT 
R: AGCTTTTCTGGACTGTGTATGTT  
(AAAC)6  AF529480  AfuG-68  6  
226  F: CTACAAAGACGGGTTACG  
R: AGCGACTGTCTGGTTTTC  
(AAAC)6  AF529483  AfuG-74  7  
229  F: CAGCAGAGTCTCCAGCCTTCAC 
R: 
CACAACCGTAACCTAGCAACACTG  
(CATC)6  AF529491  AfuG-95  8  
319  F: ACCCGATGCTAACTTTGTAAT 
R: CACTTTTTGGCTGTAGACTTTT  
(GATA)21  AF529498  AfuG-
110  
9  
260  F: TATTGTTCCTTTATGGTTATG 
R: TATTTCACTGTCTGTTGTATGTA  
(GATA)12GACA(
GATA)6 
AF529499  AfuG-
112  
10  
160  F-TTATTGCATGGTGTAGCTAAAC 
R-AGCCCAACACAGACAATATC  
(AGAT)14  AF529501  AfuG-
119  
11  
175  F: AACACGACAACAAACTTATTCA 
R: 
TGTGTTTCTATGTCTGTCTGTCTA  
(GATA)13  AF529503  AfuG-
122  
12  
183  F: GCCAATTCCTGAAATATACCAG 
R: CGAAACCGCTTCAGACCTT 
(GATA)7  AF529514  AfuG-
135  
13  
135  F: CCGCAGCATTAGGTCAAA 
R: CCCCAGTGGAAATAATAATGTA  
(AAAC)8  AF529526  AfuG-
160  
14  
199  F: 
CCATAATTCAAAAGAACAGATTAA 
R: TGGGCCAATACTTTTGTCA  
(AAAC)5  AF529536  AfuG-
175  
15  
165  F: ATTCCTCCAGCCGTATTATTA 
R: 
AAGCAGTTAGTTTATGTGGTTGTG  
(AAAC)7  AF529548  AfuG-
195  
16  
141  F: TGACCAGGCACCGTAACTTTG 
R: TAATGTCGCCGGCTCTGGTCTA  
(AAAC)5  AF529551  AfuG-
204  
17  
320  F: AGAGAATGCGGAGAATGAGGAC 
R: 
(CA)14  AF529559  AfuG-
229  
18  
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GCACAGATACACGCAGACAAACA  
243  F: CAGAACATGCCGGGTGAGTA 
R: 
ATCCAGGGCTTGTCTTGTATTTTA  
(CA)13 AF529566  AfuG-
241 
19  
130–138  F: AATAACAATAACGGCAGAACCT 
R: TGTGTTGCTCAAGACAGTATGA  
(ATTT)5(ATTC)(A
TTT)3  
Ao529483  Aox-27  20  
140-170  F-TTATTGCATGGTGTAGCTAAAC 
R-AGCCCAACACAGACAATATC  
(GATA)13  U72739  Ls-68  21  
80-100  F-ATCTGAATTGANTTCGTG 
R-TTCGATACTGTGTCCAAC  
(GACA)7  U72738  Ls-62  22  
270  F-TTATATGGGTGGGGTGGATG 
R-TCCTCTTTGGCATTTGTTCC 
(TCTR)12  AF276173  Spl-104  23  
136  F-GCGATTTGATTGGCTCTTGT 
R-GGCACTGAATAAATGGACCG 
(TAGA)12  AF276174  Spl-105  24  
284  F-TCCCACATGGCTTGTATTGA 
R-ACCACACCATGCGTCATAAG  
(AGAT)14  AF276182  Spl-113  25  
285  F-ATTCCATGAGCAACACCACA 
R-TGATGGTCTGATGAGATCGG  
(TATC)15  AF276189  Spl-120  26  
208  F-TGCTTGTAAACTGCCCCACT 
R-CCACATGCAGTTTGAGCTGC  
(GATA)17  AF276205  Spl-163  27  
149  F-CACTGATTCGCTACAACCGT 
R-AGAAGGACTTGCAGTCCGAA  
(TATC)18  AF276210  Spl-168  28  
188  F-GGACGCACTAGACAGGCTTT 
R-CACCAAACACAGCAGATTTCA  
(GAT)5 
(ATAG)11  
AF276213  Spl-170  29  
219  F-GGCTTTTGTCTGAAACGTCC 
R-TGGTGTGTCATTTTGAAGGC  
(TCTA)10  AF276216  Spl-173  30  
  
  ﺖﺴﺗPCR  ﻲﻣﺎﻤﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ30ﺖﻔﺟ ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﺮﺑ يور ود ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻲﻧاﺮﻳا و  .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ
ﺲﭘ زا ﺮﻴﻴﻐﺗ  ﻂﻳاﺮﺷPCRﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ، ﻂﻳاﺮﺷ زا ﺮﻈﻧ ﺖﻈﻠﻏ داﻮﻣ و ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺎﻣﺮﺗ ﻲﻳﺎﻣد ﺮﻠﻜﻳﺎﺳ ﻪﻜﻳﻮﺤﻨﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﺪﻧﺎﺑ 
PCR ﻲﻓﺎﺿا ار اراد .ﺪﻳدﺮﮔ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺪﺷﺎﺑ زاﺮﻤﻴﻠﭘ يا هﺮﻴﺠﻧز ﺶﻨﻛاو  ﻻﺎﺑ رد هﺪﺷ نﺎﻴﺑ شور ﻖﺒﻃ و ﻞﻳذ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ
:ﺪﺷ مﺎﺠﻧا  
  
راﺪﻘﻣ ياﺮﺑ ﺶﻨﻛاو 20 
يﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ  
ﺖﻈﻠﻏ داﻮﻣ   هدﺎﻣ 
50 µ g 50 ng DNA 
15/0ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ  u / µ5 زاﺮﻤﻴﻠﭘ ﮓﺗ ﻢﻳﺰﻧآ 
4/0 ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ  10 رﻻﻮﻣ ﻲﻠﻴﻣ  DNTPs 
7/0 ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ  50 رﻻﻮﻣ ﻲﻠﻴﻣ  MgCl2 
2 ﺮﺘﻴﻟ وﺮﻜﻴﻣ  10X   PCR buffer 
1 ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ 10 ﺮﻴﻐﺘﻣ لﻮﻣ ﻮﻜﻴﭘ  ﺮﻤﻳاﺮﭘ1  
1 ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ 10 ﺮﻴﻐﺘﻣ لﻮﻣ ﻮﻜﻴﭘ  ﺮﻤﻳاﺮﭘ2  
ﺎﺗ 20 ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ  -------- ﺮﻄﻘﻣ بآ 
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ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و داده اﻧﺠﺎم را اﺳﺖ زﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد RCPاﺑﺘﺪا  RCPﻛﺮدن  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي
 آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ از ﻛﺪام ﻫﺮ اﺗﺼﺎل دﻣﺎي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ، ﺣﺮارﺗﻲ داﻣﻨﻪ دادن ﺑﺎ ولا ﻣﺮﺣﻠﻪ در .ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ RCP
 ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ 2lcgMﻏﻠﻈﺖ   اﺳﻤﻴﺮ ﺣﺬف و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺧﻮب ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و در آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ
 ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻮح ﺑﺮاي ﮔﺮدد و اﺳﻤﻴﺮ ﺑﺪون ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺎ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮداده 2/5ﺗﺎ  1ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﮔﺮدﻳﺪ. از
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎر اﺗﻤﺎم از ﭘﺲ .(8) ﺟﺪولﺷﺪ داده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ
  
  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه  - 8ﺟﺪول
  ﻣﺮاﺣﻞ  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) ﺣﺮارت درﺟﻪ  زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(  ﭼﺮﺧﻪ )ﺳﻴﻜﻞ( ﺗﻌﺪاد
  اوﻟﻴﻪ ﺳﺎزي واﺳﺮﺷﺘﻪ  49  3  1
  0/5  02-53
  0/5
  0/5
  49
  75-46
  27
  ﺳﺎزي اﺳﺮﺷﺘﻪو
  اﻟﺤﺎق
  ﺑﺴﻂ
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺴﻂ  27  5  1
 
ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ اﺟﺮا اﺷﺎره ﺑﺎﻓﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﺤﻮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰﻳĤن ﻃﺒﻖ روش ﻫﺎي  ﺳﺎﺧﺖ و اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﭘﻠﻲ ژل ﺗﻬﻴﻪ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  bﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﻴﺘﻮ ﻛﺮوم 
 
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ (IBCNدر ﺑﺎﻧﻚ ژن  583365JAﺑﺸﻤﺎره  )ﺷﺪه ﺛﺒﺖ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ﺗﻮاﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 دو ﻫﺮ رو ﺑﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ، اﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪ و ﺳﻔﺎرش ،ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺘﺰ و ﻃﺮاﺣﻲ، ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ  ogiloاﻓﺰار  ﻧﺮم و renuReneGاﻓﺰار  ﻧﺮم
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم RCPروﺳﻲ   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  
  ژن  ﺗﻮاﻟﻲ  rebmuN ogilO
-`5  10G1G50217
  `3-ATCACCCACACAAAACGCCTACAAA
  drawroF b tyC
  esreveR b tyC  `3-GGATTAGCGGGAGGGAGAC-`5  80C4E50217
  
 ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﺪ ﺑﺮده آﮔﺎروز ژل روي ﺑﺮ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮاز، اي زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ از ﭘﺲ
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﺻﺤﺖ از ﺗﺎ ﻛﺮدهibcn, tsalB رادر ﻫﺎ داده .ﺑﻮدﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺎﻗﺪ و داﺷﺘﻨﺪ ﻗﻮي  ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻛﻪ
 ﺑﺎ ﻫﺎ داده ﻛﺮدن. ngilAﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎم ﺑﺼﻮرت آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي داده ﻳﺎﺑﻲ، ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎاﻧﺠﺎم .ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻤﻴﻨﺎناﻃ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ageMﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ داده ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﭘﺎﻳﺎن در ﺷﺪ و اﻧﺠﺎمwlatsulCﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 / $#ارش !  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- ﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮمﻫﻤ  tnamruol rebliVﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ )noitatnemucod leG(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ژل 
اﻟﮕﻮي  negoiBﺗﺼﻮﻳﺮ ژل ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  epacoiBاﻓﺰاري 
ﺑﺎﻧﺪي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ رﺳﻢ و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺛﺒﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ 
ازه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎره دﻫﻲ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟﻞ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻧﺪ
در  )elella evitceffE(ﻣﻮﺛﺮ ي، ﺗﻌﺪاداﻟﻠﻬﺎ و ﺗﻌﺪاداﻟﻠﻬﺎ)ycneuqerf elellA(ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ ﻛﺪﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
 ﺑﺮاﺳﺎس )ytitnedi citeneG(و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )ytitnedi citeneG(ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  xelAeneGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار0/10ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل در 1AVOMAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و 2791,ieN
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ  ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ، درﺟﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ، درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪ.
 از ﻫﺎ داده آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ. ageMﺰار ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓ gninioJ-robhgieNو  ynomisrap mumixaM، ,AMGPUاز روﺷﻬﺎي
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺮار ﺑﺎر 0001 ﺑﺎ ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب puorgtuo ﻋﻨﻮان ﺑﻪ )osuh osuH(ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
  
 PLFA  روش -3-4
  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 5از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ  ﻣﺮﺑﻊﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 2در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻘﺪار       
 ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪو ﺳﭙﺲ % ﻓﻴﻜﺲ 69و در اﻟﻜﻞ  ﺟﻤﻊ آوريﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﻛﺪام از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﺑﻮر 
و ﻛﻤﻴﺖ و  ﺑﺮوش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺨﺮاج AND  ﻧﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰراﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.
   ﮔﺮﻓﺖ.ﻛﻔﻴﺖ آن ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 
  
 آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ  IqaT/ItsPو  IRocE/IesMدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﺟﻔﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺷﻲ 
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  PLFAآداﭘﺘﻮرﻫﺎ و ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
 ItsPﺗﻮاﻟﻲ آداﭘﺘﻮر
 '3 ACGTACTGCCGGCAGTGCAGA '5 :drawroF
 '5TGACGGCCGTCACG'3 :esreveR
 IqaTاﻟﻲ آداﭘﺘﻮر اﺗﻮ
   '3GAGTCCTGAGTAGCAG '5  :drawroF
  '5GCCTCAGGACTCAT '3 :esreveR
  IqaT/ItsPﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
 '3 GACGTACTGCCGGCAG '5 :0ItsP
 '3 AGCGAGTCCTGAGTAG '5 :0IqaT
 
  )AG ,TC ,AT ,CT ,CA( 2+ ItsP
                                                 
 ecnairaV raluceloM fo sisylanA -1
   /... ا 	
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PstI +3 (ACG)  
TaqI +2 (AC, TA, TG, CT, CG, AG)  
TaqI+3 (ACA , GTC) 
ﻮﺗا رﻮﺘﭘادآ ﻲﻟاMseI  
 Forward: 5'GACGATGAGTCCTGAG 3' 
Reverse:        5' TACTCAGGACTCAT 3' 
 
رﻮﺘﭘادآ ﻲﻟاﻮﺗ EcoRI   
Forward: 5' CTCGTAGACTGCGTACC 3' 
Reverse: 5' AATTGGTACGCAGTCTAC 3' 
 
ﻮﺗا يﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاEcoRI/MseI 
EcoRI +1: 5' GACTGCGTACCAATTCA 3' 
MseI +1: 5' GATGAGTCCTGAGTAAC 3' 
 
EcoRI +3: (ACA, ATT, ACC, AAC, ACG, ATC, AAG) 
MseI +4: (CACA, CGAT, CCTT, CATA, CATT, CGTC, CTGC, CCGT) 
  
 داﺪﻌﺗ48  ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﺖﻔﺟEcoRI/MseI  و56  ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﺖﻔﺟTaqI/PstI .ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد  
 يﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ ﺖﻔﺟTaqI/PstI ﺘﺳا درﻮﻣهدﺎﻔ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد  
1  GACGGCCGTCATGCAAC  GATGAGTCCTGAGCGAAC 
2  GACGGCCGTCATGCATC  GATGAGTCCTGAGCGAAC  
3  GACGGCCGTCATGCATA  GATGAGTCCTGAGCGAAC  
4  GACGGCCGTCATGCACT  GATGAGTCCTGAGCGAAC  
5  GACGGCCGTCATGCAGA  GATGAGTCCTGAGCGAAC  
6  GACGGCCGTCATGCAACG  GATGAGTCCTGAGCGAAC  
7  GACGGCCGTCATGCAAC  GATGAGTCCTGAGCGATA 
8  GACGGCCGTCATGCATC  GATGAGTCCTGAGCGATA 
9  GACGGCCGTCATGCATA  GATGAGTCCTGAGCGATA 
10  GACGGCCGTCATGCACT  GATGAGTCCTGAGCGATA 
11  GACGGCCGTCATGCAGA  GATGAGTCCTGAGCGATA 
12  GACGGCCGTCATGCAACG  GATGAGTCCTGAGCGATA 
13  GACGGCCGTCATGCAAC  GATGAGTCCTGAGCGATG 
14  GACGGCCGTCATGCATC  GATGAGTCCTGAGCGATG 
15  GACGGCCGTCATGCATA  GATGAGTCCTGAGCGATG 
16  GACGGCCGTCATGCACT  GATGAGTCCTGAGCGATG 
17  GACGGCCGTCATGCAGA  GATGAGTCCTGAGCGATG 
18  GACGGCCGTCATGCAACG  GATGAGTCCTGAGCGATG 
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19  GACGGCCGTCATGCAAC  GATGAGTCCTGAGCGACT 
20  GACGGCCGTCATGCATC  GATGAGTCCTGAGCGACT 
21  GACGGCCGTCATGCATA  GATGAGTCCTGAGCGACT 
22  GACGGCCGTCATGCACT  GATGAGTCCTGAGCGACT 
23  GACGGCCGTCATGCAGA  GATGAGTCCTGAGCGACT 
24  GACGGCCGTCATGCAACG  GATGAGTCCTGAGCGACT 
25  GACGGCCGTCATGCAAC  GATGAGTCCTGAGCGACG 
26  GACGGCCGTCATGCATC  GATGAGTCCTGAGCGACG 
27  GACGGCCGTCATGCATA  GATGAGTCCTGAGCGACG 
28  GACGGCCGTCATGCACT  GATGAGTCCTGAGCGACG 
29  GACGGCCGTCATGCAGA  GATGAGTCCTGAGCGACG 
30  GACGGCCGTCATGCAACG  GATGAGTCCTGAGCGACG 
31  GACGGCCGTCATGCAAC  GATGAGTCCTGAGCGAAG 
32  GACGGCCGTCATGCATC  GATGAGTCCTGAGCGAAG 
33  GACGGCCGTCATGCATA  GATGAGTCCTGAGCGAAG 
34  GACGGCCGTCATGCACT  GATGAGTCCTGAGCGAAG 
35  GACGGCCGTCATGCAGA  GATGAGTCCTGAGCGAAG 
36  GACGGCCGTCATGCAACG  GATGAGTCCTGAGCGAAG 
37  GACGGCCGTCATGCAAC  GATGAGTCCTGAGCGAACA 
38  GACGGCCGTCATGCATC  GATGAGTCCTGAGCGAACA 
39  GACGGCCGTCATGCATA  GATGAGTCCTGAGCGAACA 
40  GACGGCCGTCATGCACT  GATGAGTCCTGAGCGAACA 
41  GACGGCCGTCATGCAGA  GATGAGTCCTGAGCGAACA 
42  GACGGCCGTCATGCAACG  GATGAGTCCTGAGCGAACA 
43  GACGGCCGTCATGCAAC  GATGAGTCCTGAGCGAGTC 
44  GACGGCCGTCATGCATC  GATGAGTCCTGAGCGAGTC 
45  GACGGCCGTCATGCATA  GATGAGTCCTGAGCGAGTC 
46  GACGGCCGTCATGCACT  GATGAGTCCTGAGCGAGTC 
47  GACGGCCGTCATGCAGA  GATGAGTCCTGAGCGAGTC 
48  GACGGCCGTCATGCAACG  GATGAGTCCTGAGCGAGTC 
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 ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﺖﻔﺟEcoRI/MseI هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ  
1  GATGAGTCCTGAGTAACACA  GACTGCGTACCAATTCACA  
2  GATGAGTCCTGAGTAACGAT GACTGCGTACCAATTCACA  
3  GATGAGTCCTGAGTAACCTT GACTGCGTACCAATTCACA 
4  GATGAGTCCTGAGTAACATA GACTGCGTACCAATTCACA 
5  GATGAGTCCTGAGTAACATT GACTGCGTACCAATTCACA 
6  GATGAGTCCTGAGTAACGTC GACTGCGTACCAATTCACA 
7  GATGAGTCCTGAGTAACTGC GACTGCGTACCAATTCACA 
8  GATGAGTCCTGAGTAACCGT GACTGCGTACCAATTCACA 
9  GATGAGTCCTGAGTAACACA  GACTGCGTACCAATTCATT  
10  GATGAGTCCTGAGTAACGAT GACTGCGTACCAATTCATT 
11  GATGAGTCCTGAGTAACCTT GACTGCGTACCAATTCATT 
12  GATGAGTCCTGAGTAACATA GACTGCGTACCAATTCATT 
13  GATGAGTCCTGAGTAACATT GACTGCGTACCAATTCATT 
14  GATGAGTCCTGAGTAACGTC GACTGCGTACCAATTCATT 
15  GATGAGTCCTGAGTAACTGC GACTGCGTACCAATTCATT 
16  GATGAGTCCTGAGTAACCGT GACTGCGTACCAATTCATT 
17  GATGAGTCCTGAGTAACACA  GACTGCGTACCAATTCACC 
18  GATGAGTCCTGAGTAACGAT GACTGCGTACCAATTCACC 
19  GATGAGTCCTGAGTAACCTT GACTGCGTACCAATTCACC 
20  GATGAGTCCTGAGTAACATA GACTGCGTACCAATTCACC 
21  GATGAGTCCTGAGTAACATT GACTGCGTACCAATTCACC 
22  GATGAGTCCTGAGTAACGTC GACTGCGTACCAATTCACC 
23  GATGAGTCCTGAGTAACTGC GACTGCGTACCAATTCACC 
24  GATGAGTCCTGAGTAACCGT GACTGCGTACCAATTCACC 
25  GATGAGTCCTGAGTAACACA  GACTGCGTACCAATTCAAC 
26  GATGAGTCCTGAGTAACGAT GACTGCGTACCAATTCAAC 
27  GATGAGTCCTGAGTAACCTT GACTGCGTACCAATTCAAC 
28  GATGAGTCCTGAGTAACATA GACTGCGTACCAATTCAAC 
29  GATGAGTCCTGAGTAACATT GACTGCGTACCAATTCAAC 
30  GATGAGTCCTGAGTAACGTC GACTGCGTACCAATTCAAC 
31  GATGAGTCCTGAGTAACTGC GACTGCGTACCAATTCAAC 
32  GATGAGTCCTGAGTAACCGT GACTGCGTACCAATTCAAC 
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33  GATGAGTCCTGAGTAACACA  GACTGCGTACCAATTCACG 
34  GATGAGTCCTGAGTAACGAT GACTGCGTACCAATTCACG 
35  GATGAGTCCTGAGTAACCTT GACTGCGTACCAATTCACG 
36  GATGAGTCCTGAGTAACATA GACTGCGTACCAATTCACG 
37  GATGAGTCCTGAGTAACATT GACTGCGTACCAATTCACG 
38  GATGAGTCCTGAGTAACGTC GACTGCGTACCAATTCACG 
39  GATGAGTCCTGAGTAACTGC GACTGCGTACCAATTCACG 
40  GATGAGTCCTGAGTAACCGT GACTGCGTACCAATTCACG 
41  GATGAGTCCTGAGTAACACA  GACTGCGTACCAATTCATC 
42  GATGAGTCCTGAGTAACGAT GACTGCGTACCAATTCATC 
43  GATGAGTCCTGAGTAACCTT GACTGCGTACCAATTCATC 
44  GATGAGTCCTGAGTAACATA GACTGCGTACCAATTCATC 
45  GATGAGTCCTGAGTAACATT GACTGCGTACCAATTCATC 
46  GATGAGTCCTGAGTAACGTC GACTGCGTACCAATTCATC 
47  GATGAGTCCTGAGTAACTGC GACTGCGTACCAATTCATC 
48  GATGAGTCCTGAGTAACCGT GACTGCGTACCAATTCATC 
49  GATGAGTCCTGAGTAACTGCCTGC  GACTGCGTACCAATTCAAG 
50  GATGAGTCCTGAGTAACCGTCCGT  GACTGCGTACCAATTCAAG 
 
ﺎﻫرﻮﺘﭘادآ يزﺎﺳ هدﺎﻣآ  
راﺪﻘﻤﺑ    EcoRI adapor: 5mM  Mse adaptor 50 mM     TaqI adaptor 5mM PstI adaptor (50mM)   يزﺎﺳ هدﺎﻣآ ياﺮﺑ
:ﺪﻧﺪﻳدﺮﮔ ﻪﺑﻮﻜﻧا ﺮﻳز ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﺒﻃ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ،ﺎﻫرﻮﺘﭘادآ  
65ºC    5min 
    37ºC   10min        
25ºC     10min 
 رﺰﻳﺮﻓ ﻪﺑ ﺲﭙﺳ20 -  .ﺪﻳدﺮﮔ ﻞﻘﺘﻨﻣ  
  
 ﻢﻀﻫDNA  ﻲﺷﺮﺑ يﺎﻫ ﻢﻳﺰﻧآ ﺎﺑ  
 ﻢﻀﻫDNA   ﻲﺷﺮﺑ ﻢﻳﺰﻧآ ﺖﻔﺟ ود ﺎﺑ ﻞﻛEcoRI/MseI   وPstI/TaqI  ﻞﻜﺗ وﺮﭘ ﻖﺒﻃﻞﻳذ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا  
5 µl  DNA (100ng)  
0.25 µl ) ﻲﺷﺮﺑ ﻢﻳﺰﻧآ10 U/µl(  
2 µl Tango buffer (10X) 
Up to 20 µl بآ  
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  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.  - 02دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و  ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر  09ﺑﻪ ﻣﺪت  73ºCﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ در دﻣﺎي 
  
  ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ANDاﺗﺼﺎل آداﭘﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ 
  IesM/IRocE
 lµ 5.0                    )Mm5( rotpada tsP /)Mm5( rotpada IRocE
 lµ5.0               )Mm05( rotpada IqaT  /)Mm05( rotpada IesM
 lµ1   )Mm001( PTA
 lµ 5.0   esagil 4T reffuB
 lµ1               esagil 4T
 lµ5 ot pU                  O2H
 - 02اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر  Cº73ﺳﺎﻋﺖ در  3ﻫﻀﻢ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﺮده و  ANDﺑﻪ  از ﻣﺨﻠﻮط اﺗﺼﺎل lµ5ﺳﭙﺲ 
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  (noitacifilpma-erP) واﻛﻨﺶ ﭘﻴﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ:  1+IesM/1+IRocEو  0ItsP/0qaTواﻛﻨﺶ ﭘﻴﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
 51ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي
 ﻣﺎده ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد
  ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ 5
ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم)ﻏﻠﻈﺖ  005
 اوﻟﻴﻪ(
  اﺗﺼﺎل-ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻀﻢ
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/2
 
  ﭘﻠﻤﻴﺮ از  qaTANDآﻧﺰﻳﻢ  5
 sPTNd  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر  5/2  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/5
 lcgM2  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 reffuB RCP  01   X  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/5
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﭘﻴﻜﻮل 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5
 آب ﻣﻘﻄﺮ - lµ51 ot pU
  
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه ﺗﺎ (0004 mprﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ)  4ﺧﻮب ﻫﻢ زده ﺷﺪ وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  xetroV.ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وﻳﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
 RCPﻣﻮاد داﺧﻞ آن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗﺮارداده ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎه 
  ﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻨﻈ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
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ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ 
 )ﺳﻴﻜﻞ(
 زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(
درﺟﻪ ﺣﺮارت )ﺳﺎﻧﺘﻲ 
 ﮔﺮاد(
 ﻣﺮاﺣﻞ
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ 49 3 1
 53
  0/5
  0/5
  0/5
 49
 06
 27
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
 ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
  2ﺑﺴﻂ
 ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ 27 5 1
  
  RCP واﻛﻨﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ
  
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ  RCPﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑRCP
  رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ  ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 01ﺑﻪ  1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  
 51ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي
 ﻣﺎده ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد
 01/1 noitacifilpma-erP   ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ 2
 noitulid
  ﭘﻠﻤﻴﺮ از  qaTANDآﻧﺰﻳﻢ  5   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/2
 sPTNd  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر  2  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/5
 2lcgM  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 reffuB RCP  01   X  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/5
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﭘﻴﻜﻮل 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5
 آب ﻣﻘﻄﺮ - lµ51 ot pU
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ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ 
 )ﺳﻴﻜﻞ(
 زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(
درﺟﻪ ﺣﺮارت )ﺳﺎﻧﺘﻲ 
 ﮔﺮاد(
  ﺣﻞﻣﺮا
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ 49 3 1
 31
  0/5
  (-)0/7
  0/5
 49
  (56) nwodhcwoT
 27
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
 ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
 ﺑﺴﻂ
 
 
 
 03
  0/5
  0/5
 
 
 1
 
 49
 65
 
 
 27
 
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
 ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
 ﺑﺴﻂ
 
 ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ 27 5 
 
 ﻧﻘﺮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ. ﺑﺎ ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روش ﻧﻴﺘﺮات RCPﻣﺤﺼﻮل  
 
 
 5DN روش -1
ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و ﻃﺒـﻖ    8002 ,.la te veugrotsaRز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﻞ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂا
و ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﺧـﻼف ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﺑﻮده در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را دارا 5DNژن  ،ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و  ﺟﻬﺖﻣﻨﺎﺳﺐ ژن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  pool-Dﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آن از 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ژن در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و  ﻟﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، دو ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻤﺎﻳﺰ
  و ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  PLFRروﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
و ﻃﺒـﻖ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳﺮﺑـﺎ  ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺸﺮح ذﻳـﻞ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  5DN، اﺑﺘﺪا ﺗﻮاﻟﻲ ژن PLFRﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ.  RCPاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
 '3-TTTACTAATCCTCCCAACTCG -'5 :drawroF
  '3-AGTTAGGAGGGTAGTGTGA-'5 :esreveR
  
  ﺮﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ 1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ  1ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  AND -
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  RCP( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﺑﺎﻓﺮ 05 Mm)ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  2lCgMﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ،  0/5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  01 Mmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  PTNd -
 52ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ  0/2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  qaTﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ، آﻧﺰﻳﻢ  2/5( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 01 X)
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 
  . اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ  5DNﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن  RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  
  49 Co    5 nim
  ×  53elcyc   
  49 Co    03 ces
  15 Co    03 ces
  27 Co    1/5 nim
  27 Co    01 nim
  
% اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ و ﭘﺲ از رﻧﮓ 1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  RCPﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول و ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﻣﺤﺼﻮل  
 3ﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل و وﺿﻌ
ﺑﺮش داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ  I psVو  I efSﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  5ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  RCP% اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل 6
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  5اﻳﺮاﻧﻲ و 
ﺑﺎ  ynomisraP mummixaMدﻧﺪروﮔﺮام دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ از آﻧﺎﻟﻴﺰ و  از  RCPﻣﺤﺼﻮل 
  ﺗﻜﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 0001
  
 ANDs61 روش -2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻋﺪد 5ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  ﻋﺪد 5ﻣﺠﺪداً از ،   ANDﻛﻴﻔﻴﺖﺑﻤﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ از 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ANDﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻛﻠﺮوﻓﺮم -ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞآﻧﻬﺎ  AND ﮔﺮدﻳﺪ و
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ 062mnدر  ANDﻣﻴﺰان ﺟﺬب % و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮدراپ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 1ژل آﮔﺎرز 
ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮاز . ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎلاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ RCPﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﻣ
  ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
   
 '3 A TCA AAG AAA AGG AGG CGA-'5 :1 drawroF
 '3 GT TGA AAG GGA RTD CCA TGA ACA '5 :2 drawroF
 _____________________________________________
 '3 CTG ATT AGC TTG GAA GAT CAT '5 :1 sereveR
 '3 GA CTG CAC GTT TAG CTA GCA '5 :2 sereveR
 '3 GT GCC TGG TTC YTC AGA TTG '5 :3 sereveR
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   ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.دﻣﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎ RCPواﻛﻨﺶ  
  
 )gn 001( AND lµ 2 )x 01( reffub RCP lµ 5.2
 )lomp 01( drawroF lµ 1 qaT  tinu 1
 )lomp 01( sereveR lµ 1 O2H  lµ 52 ot pU
 )Mm 05( 2lCgM lµ 1  
 )Mm 01( PTNd lµ 5.0  
  
  nim 4 Co 49
 s 03 Co 49
 s 03 Co 46  ×elcyc 33   
 s 54 Co 27
  nim 01 Co 27
  
  از روي ژل ANDﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻧﺪ 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻚ از % 6 ﻣﻴﺪ، ﻣﺤﺼﻮل آن ﺑﺮروي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻼ RCPﭘﺲ از اﻧﺠﺎم  
 ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  RCPﻗﻮي ﺗﺮ ﻣﺠﺪدا ً ANDآن ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪ  ANDروي ژل ﺑﺮﻳﺪه و 
روي ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل . ﻣﺠﺪداً اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ RCPﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از روي ژل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺤﺼﻮل 
  ﺎﻟﺺ و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل  ﺷﺪ. ﻫﺎي ﺧﺑﺮده ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2wlatsulCو  4 ageMﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﺎز ﻫﺎي آﻟﻲﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ 
 و IasR.IahH ,IlcB ,IfniH,IlaS ,IocN,IudS,IIapHآﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺷﻲ 9ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ  ﺳﭙﺲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.I31rfC
  
 DPAR روش -3
  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از  05رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود و 88و 78(، 2)ﻧﺎﺣﻴﻪ  48ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﺎل 05 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﮔﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي روﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻟﮕﺎ و
و ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن(  2)ﺷﻨﺎور ﺳﻲ ﺳﺮا  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻛﻪ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد  48و 18درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
% ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 69ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و در اﻟﻜﻞ 2.  ﻣﻘﺪارﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺑﺎ   AND(. ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 6991 ,imezakruoPژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺘﻘﺎل و   ﺑﺮوش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ )
  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮو ﻓﻮرز  ژل آﮔﺎرز اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
   
  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم  RCPﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ 
ﭘﺮاﻳﻤﺮ رﭘﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب و اﻗﺪام ﺑﻪ  101ﻃﺮاﺣﻲ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺗﻌﺪاد  ogilOو  renurenGاﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮ روي دو ﮔﻮﻧﻪ  101ﻫﺮ  RCP  (. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ9ﺷﺪ )ﺟﺪولﺑﺎﺳﻔﺎرش آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ   RCPﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
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 لوﺪﺟ9 -  ﻲﻟاﻮﺗ101  ﺪﺻرد و هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣﺮﻤﻳاﺮﭘ(C+G) آ زا ﻚﻳﺮﻫﺎﻬﻧ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C+G(%) ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاﻮﺗ  
(5’-3’) 
هرﺎﻤﺷ 
ﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ 
ﻒﻳدر 
60%  5’-AGC CGA AAG G-3’ 1 1 
80% 5’-CCC GGG TAC C-3’ 2 2 
60% 5’-CGC GCG ATA T-3’ 3 3  
50% 5’-TCG ATC GAT C-3’ 4 4 
60% 5’-AAA GGG TCC C-3’  5 5 
40% 5’-TTT AAA GGC C-3’ 6 6 
50% 5’-CCA AGC TAC T-3’ 7 7 
50% 5’-CTG ACT GCT A-3’ 8 8 
40% 5’-CGT TGC TTA A-3’ 9 9 
60% 5’-AGG TCA GGT C-3’ 10 10 
60% 5’-CGA CTC GAT C-3’ 11 11 
30% 5’-CAA AGT TTC A-3’ 12 12 
40% 5’-CTT TCA TCT C-3’ 13 13 
60% 5’-TGC AAC GTG G-3’ 14 14 
60% 5’-GCC TTA AGG C-3’ 15 15 
60% 5’-AGA GAG CAG C-3’ 16 16 
100% 5’-CGC GCG CGC G-3’ 17 17 
60% 5’-CGA AGC AGC T-3’ 18 18 
50% 5’-GGC TGA AGA A-3’ 19 19 
60% 5’-ACC TGA ACG G-3’ 20 20 
20% 5’-ACT AAG TTT T-3’ 21 21 
50% 5’-GTA CGC ATG T-3’ 22 22 
40% 5’-ATT CCG GAA T-3’ 23 23 
60% 5’-CTA GGT CGG A-3’ 24 24 
70% 5’-GCC CCT ATG C-3’ 25 25 
50% 5’-AAC TGG ACT G-3’ 26 26 
60% 5’-CAA TGC CGG A-3’ 27 27 
60% 5’-CTC TGG AGA C-3’ 28 28 
60% 5’-GGG ATA TCG G-3’ 29 29 
60% 5’-GGA GTA CTG G-3’ 30 30 
70% 5’-TGC GGC TGA G-3’ 31 31 
60% 5’-TTA TGC CCG C-3’ 32 32 
60% 5’-ACC TGA ACG G-3’ 33 33 
60% 5’-TCT GGT GAG G-3’ 34 34 
60% 5’-ACC TGA ACG G-3’ 35 35 
60% 5’-GGT CTA CAC C-3’ 36 36 
60% 5’-TTA TGG CCC C-3’ 37 37 
60% 5’-TGC GGC TGA G-3’ 38 38 
60% 5’-ACG CAC AAC C-3’ 39 39 
40% 5’-GTC TAT GTC T-3’ 40 40 
50% 5’-TAG GCA GGT T-3’ 41 41 
60% 5’-ACG ACA CGA C-3’ 42 42 
50% 5’-GGT CAA TCG A-3’ 44 43 
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C+G(%) ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاﻮﺗ  
(5’-3’) 
هرﺎﻤﺷ 
ﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ 
ﻒﻳدر 
60% 5’-ACG ACC GAC A-3’ 45 44 
40% 5’-ATG AAC CAT G-3’ 46 45 
70% 5’-GAG GGG GAC T-3’ 48 46 
50% 5’-TAC CAT TCG G-3’ 49 47 
50% 5’-ATG TGT ACC C-3’ 50 48 
50% 5’-TGG TGA AGC T-3’ 52 49 
50% 5’-GTA CCT ACC T-3’ 55 50 
70% 5’-CAT CCC CCT G-3’ B-03 51 
70% 5’-TGC TCT GCC C-3’ B-06 52 
70% 5’-GGT GAC GCA G-3’ B-07 53 
60% 5’-GTG ATC GCA G-3’ A-10 54 
70% 5’-GGA AGT CGC C-3’ H-04 55 
70% 5’-AGT CGT CCC C-3’ H-05 56 
60% 5’-CTG CAT CGT G-3’ H-07 57 
70% 5’-CCC AAG GTC C-3’ E-01 58 
60% 5’-AGA TGC AGC C-3’ E-07 59 
60% 5’-GAA CCC AAC C-3’ D-02 60 
70% 5’-GTC GCC GTC A-3’ D-03 61 
70% 5’-TTG GCA CGG G-3’ D-07 62 
70% 5’-GGG GGA TGA G-3’ M-03 63 
60% 5’-GTC CAC TGT G-3’ M-11 64 
70% 5’-GGG ACG TTG G-3’ M-12 65 
60% 5’-CTC ACG TTG G-3’ N-01 66 
60% 5’-ACA ACT GGG G-3’ N-10 67 
60% 5’-CAT TGG GGA G-3’ N-17 68 
60% 5’-GTC CGT ACT G-3’ N-19 69 
60% 5’-AGC GAG CAA G-3’ K-07 70 
60% 5’-GAA ACG GGT G-3’ KEYVAN-30 71  
60% 5’-GTG ATC GCA G-3’ KEYVAN-31 72 
70% 5’-TCC GCT CTG G-3’ KEYVAN-33 73 
70% 5’-CCC GAT TCG G-3’ KEYVAN-36 74  
60% 5’-CTG ACG TCA C-3’ KEYVAN-37 75 
60% 5’-CTC TCC GCC A-3’ KEYVAN-38 76 
70% 5’-GTC ACC AGC C-3’ KEYVAN-39 77 
70% 5’-CGC GCG ATA C-3’ CINAGEN-1 78 
50% 5’-CTG ACT GCT A-3 ’ CINAGEN-2 79 
60% 5’-AGG TCA GGT C-3’ CINAGEN-3 80 
60% 5’-CGA CTC GAT C-3’ CINAGEN-4 81 
30% 5’-CAA AGT TTC A-3’ CINAGEN-5 82 
40% 5’-GTT TCA TCT C-3’ CINAGEN-6 83 
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زا ﺮﻤﻴﻠﭘ يا هﺮﻴﺠﻧز ﺶﻨﻛاو )PCR:(  
      ﻢﻳﺰﻧآ زا يا نا يد ﺮﻴﺜﻜﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑTaq DNA  ،(نژﺎﻨﻴﺳ) زاﺮﻤﻴﻠﭘmM 50 2Mgcl  ،(نژﺎﻨﻴﺳ)PCR Buffer  رد
 ﺖﻈﻠﻏx10  ،(نژﺎﻨﻴﺳ)dNTP Mix mM 10 )Fermentase ،ﺮﻴﻄﻘﺗ رﺎﺑود ﺮﻄﻘﻣ بآ ،(DNA  و هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا
 يﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘRAPD )لوﺪﺟ10( .  
  
               
C+G(%) ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاﻮﺗ  
(5’-3’) 
هرﺎﻤﺷ 
ﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ 
ﻒﻳدر 
60% 5’-GCC TTA AGG C-3’ CINAGEN-7 84 
60% 5’-AGA GAG CAG C-3’ CINAGEN-8 85 
60% 5’-GGA GTA CTG G-3’ CINAGEN-9 86 
60% 5’-TTA TGC CCG C-3’ CINAGEN-10 87 
50% 5’-TGG TGA AGC T-3’ CINAGEN-11 88 
100% 5’-GCC CGC CCG G-3’ CINAGEN-12 89 
54% 5’-GGA GTA CTG GA-3’ 11bp-7 90 
54% 5’-GGA GTA CTG GT-3’ 11bp-8 91 
63% 5’-GGA GTA CTG GC-3’ 11bp-9 92 
63% 5’-GGA GTA CTG GG-3’ 11bp-10 93 
54% 5’-AGC CGA AAG GA-3’ 11bp-12 94 
54% 5’-AGC CGA AAG GT-3’ 11bp-13 95 
63% 5’-AGC CGA AAG GC-3’ 11bp-14 96 
63% 5’-AGC CGA AAG GG-3’ 11bp-15 97 
54% 5’-GCC TTA AGG CA-3’ 11bp-17 98 
54% 5’-GCC TTA AGG CT-3’ 11bp-18 99 
63% 5’-GCC TTA AGG CC-3’ 11bp-19 100 
63% 5’-GCC TTA AGG CG-3’ 11bp-20 101 
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  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ DPARﻣﻮاد و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز -01ﺟﺪول
 52ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي
  ﻣﻮاد  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد
  ژﻧﻮﻣﻲ AND  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم 05  ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ 3
 ﭘﻠﻤﻴﺮ از qaT ANDآﻧﺰﻳﻢ   5         ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/2
 PTND  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/7
  lcgM2  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 reffuB RCP  01   X  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2/5
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﭘﻴﻜﻮل 02  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/5
  آب ﻣﻘﻄﺮ  -  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ61/1
  ﺟﻤﻊ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52
 
ﻴﺮ از از ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻏ RCPدر ﻫﺮ واﻛﻨﺶ  
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ)  4ﺧﻮب ﻫﻢ زده ﺷﺪ وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  xetroVﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وﻳﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  ژﻧﻮﻣﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪ. AND
( ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮاد داﺧﻞ آن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗﺮارداده ﺷﺪ. در 0004 mpr
  ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  (11ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ) RCPاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎه 
  
 DPARﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ  ANDﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  RCPﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ - 11ﺟﺪول                   
  زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(  ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ )ﺳﻴﻜﻞ(
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
  ﻣﺮاﺣﻞ
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  49  5  1
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  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  اﻳﻤﺮﻫﺎﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮ
  ﺑﺴﻂ
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ  27  01  1
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  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ: ANDﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻧﺪ 
ﻫﺪف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﺎﻟﭙﺮ و ﭘﻨﺲ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً اﺳﺘﺮﻳﻞ از روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪ  ANDﺑﺎﻧﺪ      
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  05ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 1/5و ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ درون ﺗﻴﻮپ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 51ﺑﻪ ﻣﺪت  4ْ Cاﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ درون ﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل 
  
 ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ: ANDﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻧﺪ  
 ﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﺳﺎ 4ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ) 0004 mprﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در  ANDاﺑﺘﺪا ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺣﺎوي ﺑﺎﻧﺪ    
ﻓﻮق را داﺧﻞ ﺗﻴﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ  ANDﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﺑﺎﻧﺪ  ANDﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪ 
 2( وx 01) RCP reffuBﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 2/5اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط  12( و etalpmet AND)
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1( lomp 01 DPAR remirPﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)ﻓﻮق در آن  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ رﭘﻴﺪ ﻓﻮق را ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ 
  PTNd Mﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي دي اﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  0/5، 2Mm 2lcgMﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  
واﺣﺪ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب  1ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﮓ  0/2،  002
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ در  52ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ دو ﺑﺎر
 دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 
  RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل  - 21ﺟﺪول
  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(  زﻣﺎن )ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ)ﺳﻴﻜﻞ(
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  49  003 1
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  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  ﭘﻬﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
  ﺑﺴﻂ
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﺋﻲ  27  0051(52nim)  1
 
دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﮓ  52( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ noitnetxE laniFدﻣﺎي ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ )
( Aﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ آدﻧﻴﻦ ) RCPﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه در دو ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل    AND
 ,.la te koorbmaS(ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ANDاﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﺤﺎق 
  . )9891
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و  6 Xﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  eyD gnidaoLﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎرﮔﺬاري  1ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ANDﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪ  ANDﺷﺪ. اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪ  درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 2در ژل آﮔﺎرز 
  ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. 
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( ، اﺳﺘﺨﺮاج از روي ژل آﮔﺎرز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و  ehcoR tiK) tiKﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ANDدر ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪ 
ﺷﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ذﻛﺮ tiKاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ANDدر اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮدراپ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬب و ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺷﺪ.
  
  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه:  ANDﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﻧﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. وﻛﺘﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  701MGﺳﻮﻳﻪ  iloc.Eﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي از ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺮوع ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي، ژن 6882 pbﺑﻮد. اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺗﻮاﻟﻲ آن  R75ZTP
ﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز و  ( درون ژن SCMﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز، ﻳﻚ ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ژن ﻣﺬﻛﻮر ، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ )
ﻳﻚ ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺷﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز و 
  ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ.  esatnemreFﺧﻄﻲ از ﺷﺮﻛﺖ 
  
 
 iloc.Eﺳﺎزي در ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺎم ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ اﻧﺠ- 2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺧﺎرﺟﻲ وارد اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي وارد ﺷﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي  ANDﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ 
ﺧﺎرﺟﻲ درون  AND( را دارد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻗﻄﻌﻪ +pmAﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ درون ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ )
ﺸﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ درون ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ را ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺷﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ وارد ﻧ
ﻧﺪارد ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ژن ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮز ﺑﺮ ژن آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم   05-001ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  -ﻣﻲ ﺷﻮد. ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻣﭙﻲ
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در   iloc .Eدر ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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  R 75 ZTPﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ  ANDﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮاﻟﻲ و ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺎق  - 3ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  .R75ZTpاﺟﺰا و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻧﺎﻗﻞ  - 31ﺟﺪول 
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻗﺴﻤﺖ
  2211-6371  ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  )1BMp( per
  6981-6572  ﺳﻴﻠﻴﻦژن ﺑﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ، اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ )RpA( alb
  2-754  ﻓﺎژ ANDﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي  ﺗﻮاﻟﻲ )GI( 1f
  944-37 iloc .Eﺑﺎﻛﺘﺮي  calاي از اﭘﺮون  ﻧﺎﺣﻴﻪ ZcaL
  516-596  ﮕﺮي و ﺑﺮش ﻗﻄﻌﻪﻧﻘﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ، ﻏﺮﺑﺎﻟ  SCM
  796-617 7Tﭘﻠﻴﻤﺮاز  ANRاز ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ortiv niﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري  rotomorP 7T
  
  :ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  ANDاﻟﺤﺎق 
( thginrevoﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) 4ْ Cﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ در ﺗﻴﻮب ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و در دﻣﺎي 
ﻫﺪف ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  ANDﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ورود  4دﻳﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﮔﺮ 73اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن )دﻣﺎي 
  ( اﺳﺖ.SCM،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ )
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  gninolC ATﺷﻤﺎي ﻟﻴﮕﺎﺳﻴﻮن در - 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ANDﻣﻮاد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻟﺤﺎق  -6-2ﺟﺪول
  ﺣﺠﻢ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 Aﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دم ﭘﻠﻲ  ANDﺑﺎﻧﺪ  RCPﻣﺤﺼﻮل 
  R 75 ZTPﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
 reffub noitagil( 01Xﻟﺤﺎق )ﺑﺎﻓﺮ ا
  ﻟﻴﮕﺎز AND 4 –آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻲ 
 O2H(esaelcuNآب ﻋﺎري از ﻧﻮﻛﻠﺌﺎز )
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 3
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 3
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﺻﻼﺣﻴﺖ دار )ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه( ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ:
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  701MGﺳﻮﻳﻪ  iloc .Eﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺬﻳﺮاي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑ 
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﺖ  BLﭘﺲ از ﺧﺮﻳﺪاري ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
داده ﺷﺪ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮان و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ از ﻧﻤﻮدار رﺷﺪي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
رﻗﻴﻖ ﻛﺮده و در  01ﺑﻪ  1ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ داده و روز ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ را  BLﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي را در ﻣﺤﻴ
ﺑﺮﺳﺪ.اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮدار ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻮرد  0/6- 0/5ﺑﻪ اﻧﺪازه  DOﻗﺮار داده ﺗﺎ  73ْ Cاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮدار در دﻣﺎي  
ﻪ داﺋﻤﺎً در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﻛﺖ دادن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن دارد و اﻳﻨﻜ iloc.Eاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد. ﺣﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺎﻣﻼً در ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺤﺘﻮي داﺧﻞ ارﻟﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺎﻟﻜﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ ﻛﻪ  5ﺑﻪ ﻣﺪت  0005 mpr( ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 4ْ Cﻓﺎﻟﻜﻦ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺨﭽﺎل دار )دﻣﺎي 
و ﻻﻳﻪ روﻳﻲ ﻓﺎﻟﻜﻦ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ.  etellePدر اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺎﻟﻜﻦ رﺳﻮب ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 2lCaCدر ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺳﻠﻮل ﺻﻼﺣﻴﺖ دار آﻣﺎده اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش 
  .)9891 ,.la te koorbmaS(اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
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  ﺑﺮاي ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﻛﺮدن ﺳﻠﻮل: 2lCaCروش 
ﻓﺎﻟﻜﻦ را داﺧﻞ ﺣﻤﺎم ﻳﺦ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻳﺦ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻳﺦ( ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ دﻣﺎي ﻓﺎﻟﻜﻦ از دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ و دﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي آﻣﺎده ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺷﺪن  51
 ccﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ آن ﻳﻌﻨﻲ  0/5اﺧﻞ آن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻮب ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺮدد. ﻓﺎﻟﻜﻦ ﻛﻪ د
( ﻧﻤﻮده xetrovﺳﺮد واﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺎﻟﻜﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ورﺗﻜﺲ ) 2lcaC( 1M) 5
ن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺠﺪداً داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻳﺦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار داده ﭘﺲ از آ 03ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آن ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺎﻟﻜﻦ را دور رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ  4ْ Cدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در دﻣﺎي  01ﺑﻪ ﻣﺪت  0003mpr
( در دﻣﺎي ﺻﻔﺮ thginrevoاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) 2lcaC( 1 M) 2/5 ccﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ  0/52ﻣﻴﺰان 
  .)9891 ,.la te koorbmaS(درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
  
                :ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ  درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻣﺎده  002( را ﺑﻪ noitagilاﻟﺤﺎق ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ) ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  5 ﻣﻘﺪار
دﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت  03ﻣﺪت  .( داﺧﻞ ﺗﻴﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪllec tnetpmocﭘﺬﻳﺮش)
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﻮك  24دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  1ن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮ
 1 lmدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﻗﺮار داده و ﻣﻘﺪار  1-2ﺣﺮارﺗﻲ در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ِﺑﻦ ﻣﺎري ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺪت 
 mprﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  73ْ Cﻜﺮدار در دﻣﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺪون آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴ BLﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﭘﺲ از آن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را روي ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 54ﺑﻪ ﻣﺪت  051-002
  .)9891 ,.la te koorbmaS(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ GTPIو  lagxﺟﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ، 
ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ  ﻨﺤﻮي اﻧﺠﺎمل ﺑدر زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮ ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ ﺗﺎدﻗﺖ ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ 
ﺗﺎ ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻛﻠﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﻮدﺑﺎﻛﺘﺮي روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺨﺶ 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻚ ﻛﻠﻮن ﻫﺎ از روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ) ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد neercsو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻳﺎ  ﻧﻤﻮد
  .RcP - ynolC(
  
 etihW-eulB ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي
 ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﺼﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن و ورود ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ از ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي   
ﺟﺎﻣﺪ BLﺑﺮوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ GTPI  )mM 2.0(و lag-X )lm/gm02(ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از دو ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.etihW-eulB
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ را ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ.
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﺮ روي آن ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد و ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ اﻳﻦ 
ﺑﺼﻮرت  GTPIو  lag-Xﭘﻼﺳﻤﻴﺪ درون ﺑﺎﻛﺘﺮي ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻀﻮر دو ﻣﺎده ي 
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ﻴﺪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺧﻞ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﻼﺳﻤ
  .)9891 ,.la te koorbmaS(ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  )ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و آﺑﻲ رﻧﮓ( GTPIو  lag-Xرﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد - 5ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  :ﻛﻠﻮﻧﻲ ﭘﻲ ﺳﻲ آر )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎ(
ﺑﺎ  31Mﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﻴﺸﺮو  0/5اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮاد زﻳﺮ در ﺗﻴﻮب ﻫﺎ     
ﭘﻴﻜﻮ ﻣﻮل ﺑﺮ  01ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  31Mﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﺲ رو  0/5( ،01 /MPﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ) 01ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻲ  ﻈﺖﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﻏﻠ 0/5 (،x01 reffuB RCP) RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  1/52ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، 
ﭘﻠﻲ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﮓ  0/1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ دي اﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت،  0/4(، Mm 2 2lcgMﻣﻮﻻر )
 21/5واﺣﺪ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  1ﻣﺮاز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺮ ﺗﻴﻮب ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻠﻪ دﻫﺎن ﮔﺮد ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ در 
ﺗﻠﻘﻴﺢ داده ﺷﺪ.  RCP( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻛﻠﻮن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و در داﺧﻞ ﺗﻴﻮب ﺣﺎوي ﻣﺨﻠﻮط POOLاﺳﺘﺮﻳﻞ )
  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.7-2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪول ) RCPواﻛﻨﺶ 
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  RCP ﺗﻮاﻟﻲ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻛﻠﻮﻧﻲ
  آﻏﺎزﮔﺮ 2در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  31Mﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳ
  
  1-5:F      :remirP gnicneuqes drawroF 31Mَ3 -TG/ACC/GGC/AGC/AAA/ ATG-  َ(1)
  25:R       :remirP gnicneuqes esreveR 31M-َ’3 -AA/GTA/TCG/ACA/AAG/GAC- (2)
  
  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎ RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - 41ﺟﺪول 
  ﻣﺮاﺣﻞ  رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(ﺣﺮارت)د  زﻣﺎن )ﺛﺎﻧﻴﻪ(  ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ)ﺳﻴﻜﻞ(
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  49  003(S)  1
  
  53
  03
  03
  03
  49
  15
  27
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  ﭘﻬﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
  ﺑﺴﻂ
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﺋﻲ  27  003(S)  1
  
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎرﮔﺬاري رﻧﮓ ﺑﺮﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ ﺑﺮوي  1ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل  5،  RCPﭘﺲ از اﺗﻤﺎم 
  ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. RCPﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آن ،آراﻳﺶ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮل % اﻟﻜﺘ 1/5ژل آﮔﺎرز 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ و از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ از راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗ
-LP-FG # tac( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل 1FG) 1 –اف –ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ} ﺟﻲ
  ( {اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. sitnavivاز ﺷﺮﻛﺖ وي واﻧﺘﻴﺲ ) 050
دﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮ ANDﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻗﻄﻌﻪ  RCPاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻮﻧﻲ 
 5( از ﭘﺘﺮي ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻜﻨﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي pooLاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻠﻪ دﻫﺎن ﮔﺮد اﺳﺘﺮﻳﻞ )
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﻓﺎﻟﻜﻦ ﺑﺮوي  001داراي  BLﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  61-21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  73ﺎي و دﻣ mpr 052اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮدار ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.  1/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﻫﺎي  1ﻗﺮار داه ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  0004 mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  1ﺗﻴﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روﻳﻲ ﺣﺬف
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  AND ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻗﻄﻌﺎت
درﺻﺪ و  1ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ژل آﮔﺎرز  iloc.Eﻫﺪف اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ANDﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ 
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  51اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ارﺳﺎل ﺷﺪ. )31M(ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
  
 AND ﻗﻄﻌﺎت  TSALB
ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺿﺮورت داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. TSALBﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه: ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ
ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ،در   2. 0. 4 ageMاز ﻧﺮم اﻓﺰار      
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ  IBCNاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﻳﺖ 
   .ﻲ و از آن ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
 
  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ: RCP
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺿﺮورت 
 05اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺮ روي  RCPه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻛﻨﺶ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮد. RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺴﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 
ﻣﻴﻠﻲ  01 xiM PTNd)ﺳﻴﻨﺎژن(،  01x reffuB RCP)ﺳﻴﻨﺎژن(،  lcgM2 05 Mm(، esatnemreFﭘﻠﻴﻤﺮاز ) AND qaTآﻧﺰﻳﻢ 
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد  .اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ AND(، آب ﻣﻘﻄﺮدوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ، esatnemreFﻣﻮﻻر )
 MP01ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎري  MP001اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻴﻮ ﻓﻴﻠﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ رﻗﻴﻖ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﻮك 
ﻫﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﻮرد رﻗﻴﻖ ﺷﺪ ودر 01ﺑﻪ  1رﻗﻴﻖ ﺷﻮد، ﻟﺬا از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .
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  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮازو ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ  -51ﺟﺪول 
 52ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي
  ﻣﺎده  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد
  ژﻧﻮﻣﻲ AND  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم 001  ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ 4
 ﭘﻠﻤﻴﺮ از qaT ANDآﻧﺰﻳﻢ   5         ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/2
 PTND  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/6
  lcgM2  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 reffuB RCP  01   X  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2/5
 esreveR , drawroFﭘﺮاﻳﻤﺮ   ﭘﻴﻜﻮل 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2+2
  آب ﻣﻘﻄﺮ  -  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ21/7
  ﺟﻤﻊ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52
  
ي ﺑﻮد ﻛﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از از ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ا RCPدر ﻫﺮ واﻛﻨﺶ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ  4ﺧﻮب ﻫﻢ زده ﺷﺪ وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  xetroVژﻧﻮﻣﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وﻳﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  AND
ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮاد داﺧﻞ آن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ  0004mprﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
( ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ 61ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ) RCPﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮارداده ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎ
 0/3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻴﻜﻞ nwod hcuoT ﺳﻴﻜﻞ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 01، RCPاﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ 
 درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ( 75درﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي  06درﺟﻪ ﺑﻮدﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ) از دﻣﺎي  06ﻛﻪ   gnilennAدرﺟﻪ از دﻣﺎي اﺑﺘﺪاﺋﻲ
  . )1991 ,.la te noD(
  DPARﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ  ANDﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  RCPﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ - 61ﺟﺪول
  ﻣﺮاﺣﻞ  درﺟﻪ ﺣﺮارت )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(  زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(  ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ )ﺳﻴﻜﻞ(
  واﺳﺮ ﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  49  3  1
  01
  0/5
  0/5
  
  0/5
  49
درﺟﻪ در ﻫﺮ 0/3) 06-75
  ﺳﻴﻜﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ(.
  27
  واﺳﺮ ﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  ﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎﭘﻬ
  ﺑﺴﻂ
  02
  0/5
  0/5
  0/5
  49
  75
  27
  واﺳﺮ ﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
  ﺑﺴﻂ
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ  27  5  1
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ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻳﻚ  05%  اﮔﺮ در 6ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  RCPو اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  RCPﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﺪي  05ﺑﺎﻧﺪي در  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده
  ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﮕﺮدﻳﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧ
  
 (eneG enomroH htworG)ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ  -7
ﻧﻤﻮﻧﻪ  4( و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود 48ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﺎل 4در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻴﻦ  ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
( ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎده 48و 18درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ   )0991 ,.la te silliH( ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. )6991 ,imezakruoP(
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روش ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮو  ANDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ      
 % اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.1ﻓﻮرز  ژل آﮔﺎرز 
  
 آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ 
 ANDﺑﺎز( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ژن ﻳﺎ  01-52ﻫﻲ )آﻏﺎز ﮔﺮ ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎت اوﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻛﻮﺗﺎ
 2.0.4 AGEMﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار دﻟﺨﻮاه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
( ﺑﺎ vog.hin.mln.ibcn.www( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن)71ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻬﺮه داران) ﺟﺪول 03ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﺎي رﺷﺪ 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻼﺳﺖ ﺷﺪه و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻮﻟﻮژي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  (. 6اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 لوﺪﺟ17 -  رد ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷ ، ﻊﺒﻨﻣNCBI .ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺒﺛ و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﻬﻧآ ﺪﺷر نژ  ﻲﻟاﻮﺗ ﻪﻛ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻤﻠﻋ ﻢﺳا و  
  
 راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﭙﺳGene Runner هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﺣاﻮﻧ يور زا ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﺣاﺮﻃ  ﻦﻳا و ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ
.ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ ﻪﻌﻄﻗ لﻮﻃ و ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﺮﻤﻳاد ﺮﻈﻧ زا ﻲﺣاﻮﻧ  
  
 ﻪﻧﻮﮔ ﺳد هرﺎﻤﺷﻲﺳﺮﺘ  ﻊﺒﻨﻣ 
1 Onchorinchus masou X59762 Shoji  et al,1991 
2 Danio rerio AY286447 Falcon et al, 2003 
3 Cyprinus carpio M27000 Koren et al, 1989 
4 Spaurus aurata U01301 Martinez Barbera, 1993 
5 Tricogaster trichopterus AF157633 Doron et al, 1999 
6 Anguilla japonica M24066 Saito et al, 1988 
7 Anguilla anguilla AY148493 Goldberg et al, 2003 
8 Hypophthalmichthys molitrix X60475 Chang et al, 1991 
9 Carassius aurata DQ350437 Chen et al, 2006 
10 Calta calta AY053361 Ravinder and Majumdar, 2001 
11 Clarias gariepinus AF416488 Nasaruddin and Majumdar, 2001 
13 Salmo salar M21573 Johansen et al, 1989 
14 Onchorinchus mykiss M24683 Rentier-Delrue et al, 1989 
15 Carassius cuvieri AF389237 Hao et al, 2001 
16 Heteropneustes fossilis AF147792 Anathy et al,2001 
17 Paramisgurus dabryanus DQ350432 Chen et al, 2006 
18 Rattus norvegicus V01237 Seeburg et al, 1977 
19 Ovis aries S50877 Guron et al,1992 
20 Sus scorfa NM213869 Nieves-Martinez et al, 2009 
21 Homo sapiens V00520 Adelman et al, 1981 
22 Silurus meridionalis AF530481 Ping et al, 2002 
23 Silurus asotus AY157496 Song,P, 2002 
24 Rhamdia quelen EF101341 Vaz et al, 2010 
25 Pimephales promelas AY643399 Filby and Tyler, 2007 
26 Cirrhinus mrigala AF140281 Thayanithy et al,2001 
27 Gymnocypris przewalskii AY707317 Cao et al, 2009 
28 Ictiobus bubalus AY375301 Clements et al,2003 
29 Labeo rohita AF416490 Rajesh and Majumdar, 2001 
30 Morulius calbasu AY691181 Rajesh and Majumdar, 2004 
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 ﺮﻳﻮﺼﺗ6 -  راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺮﮔ زﺎﻏآ ﻲﺣاﺮﻃ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣMEGA 
  
 حﺮﺷ ﻪﺑ هﺪﺷ ﻲﺣاﺮﻃ يﺎﻫ ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاﻮﺗﻞﻳذ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ:  
  
 لوﺪﺟ18 -  رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ ﺮﮔ زﺎﻏآ ﻲﻟاﻮﺗPCR  
ﻤﺷ هرﺎ
ﺮﻤﻳاﺮﭘ 
ﺎﻫ ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻣﺎﺳا  ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاﻮﺗ 
1 F1 5'-ATGGCATCAGGTCTGCTTCT-3' 
2 F645 5'-TGCTACTCTGAGACCATCC-3' 
3 R647 5'-AGTGGGAGCAGGGATGG-3' 
4 R1620 5'-TCAGGGACTGCAGGGGAA-3' 
5 R2393 5'-CTACAGAGTACAGTTGCTC-3' 
6 F1710 5'-TGAAGGTAAAATGGGTAA-3' 
7 F1641 5'-CTGGTGTTCAGCACCTCC-3' 
8 F UTR 5'-ACACCTTGAAAGCTCTG-3' 
9 R UTR 5'-AACCGTATGACTATGAA-3' 
10 R g 5'-GCATGACTACTACAACTTCC-3' 
11 R h 5'-TGCTCCAAACCACCCC-3' 
12 REV 5'-ACATGACATACTTTATTG-3' 
13 REV cloning 5'-
AAAGAATTCCTACAGAGTACAGTT
GCTCTC-3' 
14 UTR F2 5'-CAAAAACTGAGAAGATGGC-3' 
15 D UTR F1 5'-ACMCYTTBAAASCTCHGG-3' 
16 DUTR F3 5'-BCCAACCGGAATCDATGGC-3' 
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-3F KNALF D 71
 1
 '3-TTGGCCACCCTRTNAVACT-'5
 '3-CACAACTGAGGAGAAGAC-'5 2R KNALF 81
 '3-ATGGGTGGTTTTGTG-'5 1-1R KNALF 91
-2F KNALF D 02
 1
 '3-TCCAAACACGGAMAGVG-'5
-2F KNALF D 12
 2
 '3-GACHGGTTTTTACAGVG-'5
 '3-GGRCTAGACAACCTTSGTA-'5 2R RTU D 22
 '3-CCAGATATCCCAAB-'5 2-1R KNALF 32
 '3-GTACTAAATTAACACCATGGC-'5 18F 42
 '3-GATCBRCCCCGARNTYGGA-'5 1F KNALF D 52
 '3-GCTTCDACGTTTCKTCY-'5 1R RTU D 62
-3F KNALF D 72
 2
 '3-TAGGGTGGCTGTNTVAAT-'5
 '3-TAGCACTTVAGTATGGAC-'5 2-2R KNALF 82
 
  ﻛﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎز ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط در آﻏﺎز ﮔﺮ ﻫﺎي دﺟﻨﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ : * 
  t ,g ,c ,a(N ;)t ,a ,g(D ;)c ,t ,g(B ;)c ,t ,a(H ;)g ,c ,a(V ;)t ,a(W ;)c ,g(S ;)t ,g(K ;)c ,a(M ;)t ,c(Y ;)g ,a(R)
  
ز آن ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ا reenoiBﺳﻨﺘﺰ آﻏﺎز ﮔﺮ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ 
رﻗﻴﻖ  01ﺑﻪ  1ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ آﻧﻬﺎ را رﻗﻴﻖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  001ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰ
  ﭘﻴﻜﻮ ﻣﻮل ﻳﺮﺳﺪ. 01ﭘﻴﻜﻮ ﻣﻮل اﺳﺘﻮك  ﺑﻪ  001ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از 
  
  واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز -5-2
آﻟﻤﺎن  frodneppEﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  RCPﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
  (.6-2اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﺮ - 7ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: RCPﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ واﻛﻨﺶ 
 RCP)ﺳﻴﻨﺎژن(،  lcgM2 05 Mmﭘﻠﻴﻤﺮاز )ﺳﻴﻨﺎژن(،  AND qaTﻳﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ، ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آﻏﺎز ﮔﺮ، آﻧﺰ AND
  (، آب ﻣﻘﻄﺮدوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ.esatnemreF) 01 Mm xiM PTNd)ﺳﻴﻨﺎژن(،  01xدر ﻏﻠﻈﺖ  reffuB
ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ  RCPﺑﺮاي ﻫﺮ واﻛﻨﺶ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط  ANDاي ﻏﻴﺮ از  ANDﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ  RCP آﻏﺎز ﮔﺮ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺑﻮد  ANDﺑﻪ ﺟﺰ  RCPﺑﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ن ﺣﺎﺻﻞ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر اﻃﻤﻴﻨﺎ ANDو ﻣﻌﺎدل ﻣﻘﺪار آن آب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ 
  (. 91ﮔﺮدد)ﺟﺪول 
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  RCPﻣﻘﺪار و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در - 91ﺟﺪول 
ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ 
 05واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
  ﻣﺎده  ﻏﻠﻈﺖ
  AND  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم 05  ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ 6
 آﻏﺎز ﮔﺮ  ﭘﻴﻜﻮ ﻣﻮل 02  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 3
 PTND  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/4
 2lcgM  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2
 reffuB RCP X01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 5
  esaremyloP AND lµ/U 5  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/4
  آب ﻣﻘﻄﺮ  -  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 23/2
  ﺟﻤﻊ  -  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05
  
ﺛﺎﻧﻴﻪ ورﺗﻜﺲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت  2-3ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎ، آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن  RCPﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه  RCPﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮده و در درون دﺳﺘﮕﺎه 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.02رﺷﺪ در ﺟﺪول
  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه  - 02ﺟﺪول 
  ﻣﺮاﺣﻞ  درﺟﻪ ﺣﺮارت )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(  زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(  ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ
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  ﺳﺎزيواﺳﺮﺷﺘﻪ 
  ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
  ﻧﻬﺎﻳﻲﺑﺴﻂ   27  01  1
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﮔﺎرز RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را  RCPﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﻣﺤﺼﻮل  2-3-2درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ 1ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ژل آﮔﺎرز  
 3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ  5ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درون ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ژل آﮔﺎرز رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و وﻟﺘﺎژ ﺑﺮ روي 
دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ژل  04-54ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ   55وﻟﺖ و  09
  رﺳﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ.
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ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم (   tnamruol rebliVﺷﺮﻛﺖدﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز ژل )ﺳﺎﺧﺖ  ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ژل آﮔﺎرز در درون دﺳﺘﮕﺎه و روﺷﻦ ﻛﺮدن آن،  epacoiBاﻓﺰاري 
آﮔﺎرز ﮔﺮدﻳﺪ. روﻳﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺮ روي ژل ﺗﺎﺑﺎﻧﻴﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ روي ژل  VUاﺷﻌﻪ 
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ روي ژل آﮔﺎرز ﺑﻪ  ANDﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ  AND
  ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻧﻮار ﻧﻮراﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي
 5-6روﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي در ﺑﺎﻛﺘﺮي، اﺑﺘﺪا  ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ
( رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و etalpmet ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ژن رﺷﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ را داﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ )
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2(، x 01) RCP reffuBﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 2/5ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در  12
 0/2،  002  Mµﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ PTNdﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0/5، 2Mm 2lcgMﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣ1آﻏﺎزﮔﺮ، 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  52و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  )lµ/U 1(ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﮓ 
  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 
 rorrEﭘﻠﻲ ﻣﺮاز داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ  ANDﺮا آﻧﺰﻳﻢ دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، زﻳ 03در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻣﺎي ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در دو اﻧﺘﻬﺎي ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻧﻮﻛﻠﺌﺘﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي آدﻧﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  enorP
ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻬﺎﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه اي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از آن ﺑﺮاي اﻟﺤﺎق ژن رﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ   ANDاز اﻳﻦ ﻋﻤﻞ 
  (.12ﻮد)ﺟﺪول اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷ
  
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻧﺘﻬﺎﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه در ژن رﺷﺪ RCP - 12ﺟﺪول
  
  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(  زﻣﺎن )ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  49   003 ﺛﺎﻧﻴﻪ  1
  
  04
  
  03ﺛﺎﻧﻴﻪ
  03ﺛﺎﻧﻴﻪ
   54ﺛﺎﻧﻴﻪ 
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  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  ﭘﻬﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
  ﺑﺴﻂ
  ﺴﻂ ﻧﻬﺎﺋﻲﺑ  27 ) دﻗﻴﻘﻪ 03 ( 0081  1
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  ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از  enegortivnIﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  01poT ﺳﻮﻳﻪ iloc.Eﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ وﻛﺘﻮر ﺧﻄﻲ ﺑﻮده و داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه  6882 pbﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻛﺘﻮر ﺑﺎ   T/R75ZTPﭘﻼﺳﻤﻴﺪ
( SCM، ﻳﻚ ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ژن ﻣﺬﻛﻮر ، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ) ﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز βﺷﺮوع ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي، ژن  
 ﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز و ﻳﻚ ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. βدرون ژن 
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﻴﻠﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺣﺎوي ژن ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻣﭙﻲ ﺳ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎدر اﺳﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ. ﻧﻮاﺣﻲ اﺗﺼﺎل در ﻣﻴﺎن ژن  05-001
ﺑﺪاز ﻗﺮار دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ژن رﺷﺪ وارد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮد اﻳﻦ ژن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮز
  (.8ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﻟﺤﺎق ژن رﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 
  
  ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﺤﺎق ژن رﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ درون ﺑﺎﻛﺘﺮي - 8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ژن رﺷﺪ اﻟﺤﺎق
ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در  esagil 4T ANDاﻟﺤﺎق ژن رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ    
اﺗﺼﺎل ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻫﺎي آدﻧﻴﻦ در دو اﻧﺘﻬﺎي ژن رﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻫﺎي ﺗﻴﻤﻴﻦ در دو اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
  ﺧﻄﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 2ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  esagiL 4T ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، آﻧﺰﻳﻢ  5ژن رﺷﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  tcudorP RCPﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻟﺤﺎق ﺷﺎ 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎﻓﺮ اﻟﺤﺎق ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ   3ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  T/R75ZTPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
  ( اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﮔﺮدﻳﺪ. thginrevoﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) 4ْ Cﺷﺪﻧﺪ و در دﻣﺎي 
 
  ﻮل ﺻﻼﺣﻴﺖ دارآﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻠ
ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﻴﻂ  01poTﺳﻮﻳﻪ  iloc.Eدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺎﻳﻊ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  BLﻛﺸﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  73ﻣﺎﻳﻊ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي  BLﻛﺸﺖ  ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 81-02اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮاد ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻮان و ﭘﺬﻳﺮاي وﻛﺘﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  73آن ﻫﺎ را رﻗﻴﻖ ﻛﺮده و در درون اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮ دار ﺑﺎ دﻣﺎي  01ﺑﻪ  1آﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺮﺳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺎز ﻣﻴﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و  0/5-0/7آن ﺑﻪ  DOﺗﺎ  ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
   ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ درون ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  2lCaC روش ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﻛﺮدن
ده از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ را داﺧﻞ ﻳﻚ ﻓﺎﻟﻜﻦ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ 02
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل  0005 mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  5-7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﻳﺨﭽﺎل دار در دﻣﺎي 
ﻣﻮﻻر اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. دوﺑﺎره ﻓﺎﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  0/1 2lCaCﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  4روﻳﻲ را دور رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻜﻦ  0/1 2lCaC 004 lµل روﻳﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و ﻣﺤﻠﻮ 0005 mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  8
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻳﻜﺪﺳﺖ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
  ﻣﻨﻔﺬ دار ﺷﺪه و آﻣﺎده ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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                :ﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ  درون ﺳﻠﻮل ﻫ -3-9-2
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﺷﺪه ﺑﻪ درون ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  051-002ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﻟﺤﺎق و  5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
ﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ. اﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧ 24ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  09ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ ﻗﺮار  2-3ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ورود ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ درون ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  BLﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  1داده ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﻴﭙﺖ  GTPIو  lagxﺟﺎﻣﺪ ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ،  BLﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  .)9891 ,.la te koorbmaS(ﭘﺎﺳﺘﻮر وارد ﺷﺪه و ﻛﺸﺖ ﺳﻔﺮه اي داده ﺷﺪ
 
 etihW-eulB  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻚ ﻛﻠﻮن ﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ روش
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﻧﺘﻘﺎل ژن  etihW-eulBﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ روش آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ از روش ﻏ
در   GTPIو  lag-X ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺎده etihW-eulB. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ درون ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ژن رﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ اﻟﺤﺎق ﻧﺸﻮد ژن ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز در  BLﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻮن  lag-Xﺮي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و در ﺣﻀﻮر درون ﺑﺎﻛﺘ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﮔﺮ ﺑﻴﺎن ژن ﺑﺘﺎ  GTPIﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي ﻛﻪ ژن رﺷﺪ را دارﻧﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  (.9-2ﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺟﺎﻣﺪ +BLدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  etihW-eulBﻛﻠﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺗﺸﻜﻴﻞ  -9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  RCP tratS toH ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ روش
ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ﺑﺮ  01ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  31Mﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﻴﺸﺮو  0/5ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻚ ﻛﻠﻮن ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﮓ  0/1، وﻟﻴﺘﺮﭘﻴﻜﻮ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮ 01ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  31Mﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﺲ رو  0/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، 
 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ Mm 2 2lcgMﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0/5(، x01 reffuB RCP) RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  1/52، ( lµ/U 1)ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز  AND
و آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ در درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  sPTNdﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0/4ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ،  ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎره ﺷﺪن  trats toHﺑﺮاي ﻛﻠﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ روش  RCP ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 21/5
دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ)ﺟﺪول  01آن زﻣﺎن واﺳﺮﺷﺖ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  ANDدﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي و آزاد ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت 
  (.12
 
  RCP ﺗﻮاﻟﻲ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻛﻠﻮﻧﻲ
  5:F      :remirP gnicneuqes drawroF 31Mَ3 -TGACCGGCAGCAAAATG-  َ(1)
  َ5:R       :remirP gnicneuqes esreveR 31Mَ3 -AAGTATCGACAAAGGAC- (2)
  وﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 09دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ  04درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  1در اﻧﺘﻬﺎ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز 
 
  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎ RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - 22ﺟﺪول 
  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(  زﻣﺎن )ﺛﺎﻧﻴﻪ(  ﺗﻌﺪاد
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  49  006  1
  
  53
  03
  03
  03
  49
  85
  27
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  ﭘﻬﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
  ﺑﺴﻂ
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﺋﻲ  27  003  1
 
 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ و از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي      
ﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ از راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﺗﻌﻴﻴ .اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد
  ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
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 05ﺣـﺎوي  +BLﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  5ﺷﺪه ودر  ﻛﻠﻮن ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻮپ ﺑﺮداﺷﺘﻪ   -1
ﺑﻪ  002 mprدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺳﺮﻋﺖ  73ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﻴﻜﺮ دار ﺑﺎ دﻣﺎي 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ. 21-61ﻣﺪت 
ﻓﺖ و در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ 2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي  81ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺲ از  1/5ﻣﻘﺪار  -2
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻮب داده ﺷﺪ. 03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  4دﻣﺎي 
ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ و ورﺗﻜﺲ  1 L.Aﻣﺤﻠﻮل  µlﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ روﻳﻲ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -3
 ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺮده و ﺑﺪون ورﺗﻜﺲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎزه آﻣﺎده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﻛ 2 L.Aﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  002 lµﻣﻘﺪار  -4
 ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ.
دﻗﻴﻘﻪ  3-5ﺳﺮد را ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آن را ﺗﻜﺎن داده و ﺑﻪ ﻣﺪت  3 L.A 051 lµﻣﻘﺪار  -5
 روي ﻳﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ و ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧ 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ در دﻣﺎي -6 
 ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺣﺠﻢ ﺑﺮاﺑﺮي از ﻓﻨﻞ:ﻛﻠﺮوﻓﻮرم را اﺿﺎﻓﻪ و ﻓﺎز ارﮔﺎﻧﻴﻚ وآﺑﻲ ﺑﺎ ورﺗﻜﺲ ﻣﻴﻜﺲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن را ﺑﺎ -7 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ  4ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت دو دﻗﻴﻘﻪ )دﻣﺎي 
 ﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳ
 دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ. 2-3ﻣﻌﺎدل دو ﺣﺠﻢ اﺗﺎﻧﻮل در دﻣﺎي اﺗﺎق اﺿﺎف و ورﺗﻜﺲ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ  -8
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. 4دﻗﻴﻘﻪ)دﻣﺎي  5ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺟﺪا و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻋﻜﺲ روي ﻛﺎﻏﺬ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ -9
درﺻﺪ را ﺑﻪ ﭘﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ دﺳﺖ اﻳﻨﻮرت ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ )دﻣﺎي  07اﺗﺎﻧﻮل  1 lmﻣﻌﺎدل -01
 دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. 2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( ﺑﻪ ﻣﺪت  4
دﻗﻴﻘﻪ در  5-01ﺗﻤﺎم اﺗﺎﻧﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد روي دﻳﻮاره ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب را ﺟﺪا و ﺗﻴﻮب را ﺑﻪ ﺻﻮرت در ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺪت -11
 اﺗﺎق ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﺮه ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮل ﭘﺎك ﺷﻮد. دﻣﺎي
ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  eerF esaANR-esaAND 02 lm/gµ( ﺣﺎوي 8:Hp) ETﺑﺎﻓﺮ  05 lµﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در -21
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  -02ﺳﭙﺲ ورﺗﻜﺲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ در دﻣﺎي 
   .ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
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  ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.اﻳﻦ روش ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر noitanimreT niahCﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻲ زﻧﺠﻴﺮه )
  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي 03از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﮕﺮ و ﻛﺎﻟﺴﻮن
ﻓﺮﺳﺘﺎده  ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ reenoiBﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ  )31M(ﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘ
  ﺷﺪ.
 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﻳﺖ  ANDﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي 
دﻳﮕﺮ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﻳﻦ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده را دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ   AND ﻳﺎ ﻫﻢ ردﻳﻒ ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ TSALBﻧﺮم اﻓﺮاز ﻫﺎ ﺑﺎ 
  ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ را ﺣﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ  ﻧﻮﻛﻠﺌﺘﻴﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ردﻳﻒ  0.4 AGEMﺮوﻓﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻣﻌ
ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺸﺎن دار ﻛﺮدن ﻧﻮﻛﻠﺌﺘﻴﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺎﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮش آﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳ 0.2V rettucBENو از ﻧﺮم اﻓﺰار  0.4 PlangiS اﻓﺰار ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻧﺮم
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  0.1 cylGNteN اﻓﺰار ﻧﺮم ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده 
 gninioJ robhgieN، AMGPUﺑﺮاﺳﺎس روش  0.4 AGEMﺪروﮔﺮام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي رﺳﻢ دﻧ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  
  )PNS ro msihpromyloP editoelcuN elgniS(ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺗﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  -8
  ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  آوري ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺟﻤﻊ32در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ از ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
  
  و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  : ﻣﻨﺸﺎء32ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻣﻨﺸﺎء  ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  1
  03  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر
  01  ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر
  03  -  درﻳﺎي آزوف
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  2
  03  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر
  02  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  ردرﻳﺎي ﺧﺰ
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و در % 69ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ از ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ و در اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ ﮔﺮم از ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم  3در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﻣﻘﺪار 
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ /   ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه SETICاﭘﻨﺪروف ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﮔﻮاﻫﻲ 
  ارﺳﺎل ﺷﺪ.  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( -ﻨﺒﻮرا )اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻬﺮ وﻧﺪان واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ادﻳ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪ.  ANDاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ  PNSﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺗﻜﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ANDﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب ﺧﺰر و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان دو ﮔﺮوه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 
 2ﻳﺎ  1را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ  PNSﻧﻮم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ژ
  اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  DAEﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد و ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮم ﺑﺮاﺳﺎس روش 
ﻣﺎرﻛﺮ در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ذﻳﻞ ﺑﻪ  PNSﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ روش ﻛﺎر از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﻬﻴﻪ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  1102 nedgO.R ﻧﮕﺎرش
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  :   PNSﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ داده
رد ارزﺷﻴﺒﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮ PNSﺗﻌﺪاد از  PNSﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ PNSﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش ژﻧﻮﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎرﻛﺮ 
ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺮق ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰار 
 001ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﻲ  DARﻫﺎي ﻣﺮﺑﻄﻮ ط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد. آﻧﺎﻟﻴﺰ دادهﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز در ﻗﺮاﺋﺖ اول و ادﻏﺎم آن ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دوم ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
اﺋﺖ اول ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﺎص در ﻗﺮ PNSﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  005ﺗﺮ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻫﺎ ﺑﻨﺪرت ﻃﻮﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮاﻟﻲ
ﺑﺠﺎي آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺖ )زوج( ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ 
  ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ rapsaK )ecneicsoiB-K( "ﻛﺎﺳﭙﺎر"در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش 
ﻫﺪف  PNSﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮ اﻟﻞ )ﺗﻨﻮع( ﻛﻪ در ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ رﻧﮓدر اﻳﻦ روش از رﻧﮓ
ﻫﺪف اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  PNSﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ   RCPوﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎﺳﭙﺎر ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ 
رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ آﺷﻜﺎر ﺷﺪه و ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  RCPﺷﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ RCPﻧﮓ در ﻣﺤﺼﻮل ر
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺮق و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ PNSارزﻳﺎﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ژﻧﻮﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺎرﻛﺮ  51ﻮد دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ وﺟ )sucisrep .A(و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  )itidatsneslug .A( 
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺮق و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺧﺰر از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب 
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 زا .دﺮﻴﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻲﭙﻴﺗﻮﻧژ ﻲﺑﺎﻳزرا ياﺮﺑ ﺎﺗ ﺪﻳدﺮﮔ15  ﺮﻣا ﻦﻳا ياﺮﺑ يﺎﺳﻮﻟ ﺞﻨﭘ ، هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا يﺎﺳﻮﻟ
ﺎﻨﻣ لوﺪﺟ) دﺮﻳﺬﭘ ترﻮﺻ رﺎﭙﺳﺎﻛ ﻲﭙﻴﺗﻮﻧژ ﻲﺑﺎﻳزرا نآ سﺎﺳاﺮﺑ ﺎﺗ دﻮﺑ ﺐﺳ24ﻲﺑﺎﻳزرا ﻦﻳا .( ﺪﻧﺪﺷ ﻲﺣاﺮﻃ ًﺎﺒﻗﺎﻌﺘﻣ ﺎﻫ
 ﺖﻛﺮﺷ ﻪﺑ وK-Bioscience   .ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺴﺗ ﺲﭙﺳ و ﺪﺷ هداد شرﺎﻔﺳ  
  
لوﺪﺟ24 -  يﺎﺳﻮﻟ ﺞﻨﭘ ﻲﻟاﻮﺗ تﺎﻴﺋﺰﺟSNP .ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ار ﻲﻧاﺮﻳا و ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻦﻴﺑ قﺮﻔﺗ ﻪﻛ  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
Paired-end sequence containing target SNP Candidate 
RAD Tag 
GAGACAGGCGTTTTTACTGCTGAAATAACCTGGGGCAAGT 
GATTGATGTCACTTGGAGCTTCAGAGAGAGAGAGAGAGA 
GA[S]ACTTTGACTTTTATTCTCATATTAAAATCCATCAGAA 
AATCAACAATAAGGTAAAACCACAAAGAAAGACT 
53644 
TGTCCACTCTGCGCTTACTGGGCGCCTGGCCAGCAGGGTTCGCTGTAGAGCGA
TGGGAAGAGACAGTCTCTCACAGTTTTACCTCCC[Y]AACCCACAGGAGTGGC
AGAGCCAATGCAACGCTCCCTTCGGAGTCCCCAGCAAAGACCGGCCTACTTC
GCA 
 
53647 
TCTGAAATCAGGTAATGGTTGTTAATTGGGAATAGTCACACACAATAAAAAG
GAGCTTGAAGCTCCATTAGAGAGAG[R]ACCACCAGGGAcggtttAGCCGTCCCA
ACCGTTTAGTTAGTAAAAGCACAAGTTTAGTTAGTACTCCGAGGGGAGTTAA
G 
 
53671 
GTATTTACATGGTACACATTTTTTTCATGGTACGGTCACATAATATTTTTGGTA
AGGGAAATCATTAATTACACgttgccTACCCTATGTCCTAAGTGTGTCTCCGCTTA
ATTTCCA[R]CTGTAGCCTCATCCTGGTTTCTGTGCCGTGTTTAAAGTACTGCAT
T 
 
53718 
GTTTTTGGGTCTATTAAGCATTCTGTTCTGATGTAAGAGGTCTTTGTACTG[R]G
AAAACGCCATGTGCTATGATTATGTAAGGCAGGCATAcagagcTGGCAATGGAA
CGTGAAACAAGTAATATGATTGGTCGAGGAAGGTTCCAGCTGTGGAAACAGA
CAGTTGGAGCCTTGTCACATTCTAAATCACTGCGCTGCCCAACAG 
 
53778 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-4
  ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ب ﻧﺘﺎﻳﺞ -4-1
 :ANDﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺑﻪ دو روش ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ANDﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  AND( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ %1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ) ANDﺷﺪت وﺿﻮح ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ك از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻲ، 
از ﻟﺤﺎظ ارزﻳﺎﺑﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار  RCPﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻛﻴﻔ ،از ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ)ﻧﺎﻧﻮدراپ ﻣﺪل  082mnو ﻃﻮل ﻣﻮج  062mnدر ﻃﻮل ﻣﻮج  ANDﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻛﻤﻲ 
ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ  ANDﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣ 2ﺗﺎ  1/8( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 0001DN
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﺪد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  
  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻛﻪ  ﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮ  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي   RCPﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از       
 0041ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  . (01)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  
 
  001 pbﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  b tycﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز  - 01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ( 91- 11ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،  01- 1)
  
 I CCA ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ اﺧﺘﻼف در ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ و ﺑﺮﺷﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ  
ﻫﻀﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  I tsPو  I qaT،  I RocE(. وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ 6ﻧﺪاﺷﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺟﻮد 
  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوت در ﻣﺤﻞ ﺑﺮش آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 
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  I RocRو  I CCAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ  bﺑﺮش ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم   - 11ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﺮﺑﻮط gAاﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  pAﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
 
  دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ bﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺳﻴﺘﻮﻛﻮم 
  :  )0002 ,ramuK & ieN( ynomisraP mumixaMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﺮ  در اﻳﻦ روش دﻧﺪروﮔﺮام ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮ
اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ درﺧﺘﻲ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ  ﻓﺮﺿﻴﻪ
 51ﺑﺎ  bﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ynomisraPاﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن 
ن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺳﻲ ﻧﺸﺎ 51ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ و 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  iireab resnepicAﺷﺪﮔﻲ اﻳﻦ ژن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﻮد و ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪاد.
  3gA 2gA 1gA 3pA 2pA 1pA   M 5gA 4gA 3gA 2gA 1gA 5pA 4pA 3pA 2pA 1pA
  I RocEٍآﻧﺰﻳﻢ  I CCAآﻧﺰﻳﻢ 
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 Ag11
 Ag12
 Ag10
 Ap4
 Ag15
 Ap6
 Ap3
 Ap1
 Ap2
 Ag9
 Ag14
 Ag5
 Ag6
 Ag1
 Ag8
 Ag2
 Ag13
 Ap8
 Ap12
 Ap5
 Ap14
 Ap9
 Ap7
 Ap10
 Ag3
 Ag7
 Ag4
 A baerii
 Ap13
 Ap15
 A medirostris
 A nudiventris
 A stellatus
 A transmutanus
64
99
56
86
99
65
42
98
26
20
45
22
34
61
96
82
99
74
99
0.0000.0050.0100.0150.0200.0250.030  
 رادﻮﻤﻧ1 -  ماﺮﮔورﺪﻧدMaximmum Parsimony  ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻦﻴﺑ  ﺎﺑ  ﻲﺳور و1000  راﺮﻜﺗ رﺎﺑ  
 نژ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑCyt b 
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 Ap13
 Ap15
 Ag2
 Ag1
 Ag5
 Ag6
 Ag13
 Ag8
 Ap10
 Ap7
 Ap9
 Ap1
 Ap2
 Ap3
 Ap5
 Ap12
 Ap8
 Ap14
 Ag11
 Ag10
 Ag15
 Ap6
 Ag12
 Ap4
 Ag9
 Ag14
 A baerii
 Ag4
 Ag3
 Ag7
 A medirostris
 A nudiventris
 A stellatus
 A transmutanus
98
99
100
85
64
62
67
92
98
59
99
  
 رادﻮﻤﻧ2 -  ماﺮﮔورﺪﻧدUPGMA  موﺮﻛﻮﺘﻴﺳ نژ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ  ﻲﺳور و ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻦﻴﺑ  
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ -4-2
  :ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
روش  دو ﺑﻪ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ANDوﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻴﺖﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،ﻛﻤ
 از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  AND ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  (ﻧﺎﻧﻮدراپاﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮي )% و 1اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز 
   اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪيﻛﺎﻓﻲ 
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ: ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي  از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  
 – 9GufAﻤﺮﭘﺮاﻳ
 ﺑﻮده ﺑﺎز ﺟﻔﺖ012ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺑﺎز ﺟﻔﺖ561آﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﻟﻞ 6ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در
 و روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ .داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻟﻮﻛﻮس ﻳﻚ در آﻟﻠﻬﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 01از  .اﺳﺖ
 اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در و ﺑﻮد ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 002روﺳﻲ ﺎﺳﻤﺎﻫﻲﺗ آاﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮد،  ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 561ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻲ
 و اﻧﺪازه ﻧﻈﺮ از روﺳﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ دادﻛﻪ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ از ﺣﺎﺻﻞ (. ﻧﺘﺎﻳﺞ21ﺑﻮد)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 002ﻧﻴﺰ
 ﺑﺎزي ﺟﻔﺖ012ﺑﺎﻧﺪ ﻳﻚ روﺳﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺑﺎ دارﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪدﻫﻲ اﻟﮕﻮي اﻟﻠﻬﺎ ﺗﻌﺪاد
 ﻧﺸﺎن را دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎﺣﺎﻟﺖ اﻟﮕﻮي .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ( ﻛﻪ9)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرهﻧﺸﺎن داد
  دادﻧﺪ. ﻣﻲ
  
  (،6- 01( و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 1- 5اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ) ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در9GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻟﮕﻮي - 21ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ و ﻣﻴﺪاﻛﺮﻳﻼ ﭘﻠﻲ ژل روي ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز از ﭘﺲpb 001ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  65GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ
 01از  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎز ﺟﻔﺖ062ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺑﺎز ﺟﻔﺖ002آﻟﻠﻲ  اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻟﻞ 4ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ در
 و روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻟﻠﻲ اﻧﺪازه (. ﺣﺪاﻗﻞ31داﺷﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻗﺮار ﻟﻮﻛﻮس ﻳﻚ در آﻟﻠﻬﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 .ﺑﻮد ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 062ﺎ ﺑ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آاﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮد، ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 002  ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻲ
 روﺳﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﮔﺮوه ﻫﺮدو در اﻟﻠﻲ اﻧﺪازه و ﺗﻨﻮع دادﻧﺪ. ﻣﻲ را ﻧﺸﺎن دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ اﻟﮕﻮي
  ﺑﻮد. ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ
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  ( و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 1- 5در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي )اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در 65 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ   اﻟﮕﻮي  - 31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ و اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﭘﻠﻲ ژل روي ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز از ﭘﺲpb 001(، ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 6- 01)ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
 
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ 36GufA
 ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 461ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺑﺎز ﺟﻔﺖ041آﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد آﻟﻞ6ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ در 
 و روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ .داﺷﺘﻨﺪ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار ﻳﻚ در آﻟﻠﻬﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 01ﺑﻮد.از
 در ﺑﻮد ﺑﺎز ﺟﻔﺖ461روﺳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آاﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮد،441 روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز041ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻲ
در  .ﻣﻴﺪادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ (.اﻟﮕﻮي41ﺑﺎز ﺑﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺟﻔﺖ851اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ
 وﺟﻮد اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي 461ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ 
 دﻳﺪه روﺳﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎزي ﺟﻔﺖ041ﺑﺎﻧﺪي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﺮﻓﻲ از .ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﻧﺸﺪ
  
  
  
  (،6- 01( و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 1- 5اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ) ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ رد  36 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻟﮕﻮي  - 41ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ و اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﭘﻠﻲ ژل روي ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز از ﭘﺲpb 001ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 66GufA ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 ﺑﻮده ﺑﺎز ﺟﻔﺖ043ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺑﺎز ﺟﻔﺖ023آﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد آﻟﻞ 3 ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در 
 ﻫﺮدو در اﻟﻠﻬﺎ (. ﺗﻌﺪاد وﺗﻨﻮع51داﺷﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻗﺮار ﻟﻮﻛﻮس ﻳﻚ در آﻟﻠﻬﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 01از اﺳﺖ.
 ﺑﻮد، ﺑﺎز ﺟﻔﺖ023ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﮔﺮوه
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 ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ اﻟﮕﻮي ﺑﻮد. ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 043ﻧﻴﺰ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ز وﺟﻔﺖ ﺑﺎ 043روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آاﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  .دادﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ ﺣﺎﻟﺖ
  
  
  (،6- 01( و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 1- 5اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ) ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در  66 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻟﮕﻮي  - 51ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ آﻣﻴﺰي ﮓرﻧ و اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﭘﻠﻲ ژل روي ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز از ﭘﺲpb 001ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  
  76 GufA ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ  032ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  002آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ 4در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ       
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  21(. از 61ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و  012ﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻔ 002ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌـﺪاد و اﻧـﺪازه  032ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  (.52ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد وﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﺟﺪول 
  
  
  (21- 7( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 6- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   76 GufAﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ ا  - 61ﺗﺼﻮﻳﺮ
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ RCP، اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( ﻣﺤﺼﻮل 52ﺟﺪول
  ﮔﻮﻧﻪ   
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  ﺗﻮع ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
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   86 GufA ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 461ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 021آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ 7در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ        
. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ (71ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗـﺮار داﺷﺘﻨﺪ)ﺗﺼـﻮﻳﺮ  01ﺑﻮده اﺳﺖ. از 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻧـﺪازه اﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و 441ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 021ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد.ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ دوﮔﺮوه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 461ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺑـﺎﻗﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪ. اﻟﮕـﻮي ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟـﺖ ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎزي 021داراي ﺑﺎﻧـﺪي  6روﺳﻲ ﺷﻤﺎره 
  (.62ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ.)ﺟﺪول 
  
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ)ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   GufA86اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 71ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه%  و رﻧ6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
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   47 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ
آﻟـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ  5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  51ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ     
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﮕـﻲ آﻟﻠﻬـﺎ در ﻳـﻚ ﻟﻮﻛـﻮس ﻗـﺮار  01ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. از 031ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 611
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز ﺑـﻮد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻧـﺪازه آاﻟﻠـﻲ 611و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 021ﻫﻲ روﺳـﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧـﺪ، از  421و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  031ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
ﺟﻔﺖ 031(.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﻟﻞ 62د)ﺟﺪول اﻟﻞ ﺑﻮ 4ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎدر ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﺑﺎزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.
  
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   GufA47اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 81ﺗﺼﻮﻳﺮ
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
  59 GufA ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳـﺖ.  422ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  802آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  4در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ       
(. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 91)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 01از 
 422و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  822آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه 802روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  (.62ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮا ﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﺟﺪول 
  
 
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   GufA59اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 91ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  % و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ رو 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
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   211 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ
آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه 5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 71 ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در      
ﻛـﻮس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻤـﺎﻣﻲ آﻟﻠﻬـﺎ در ﻳـﻚ ﻟﻮ  01ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. از 003ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  442آﻟﻠﻲ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠـﻲ  062و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  442ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
اﻟـﻞ در  4دادﻧـﺪ. ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  003ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  .(62ول)ﺟﺪاﻟﻞ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  5ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 
  
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   GufA211اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ   - 02ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
   911 GufA ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑـﻮده اﺳـﺖ. از 291ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 041ﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲاﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣ 6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ      
(. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 12ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﮕـﻲ آﻟﻠﻬـﺎ در ﻳـﻚ ﻟﻮﻛـﻮس ﻗـﺮار داﺷﺘﻨﺪ)ﺗﺼـﻮﻳﺮ  01
و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 671ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻧـﺪازه آاﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ 451و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 041روﺳﻲ
  .(62. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ )ﺟﺪول ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد291
  
 
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  GufA911اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 12ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
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 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ RCPاﻧﺪازه آﻟﻠﻲ )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( ﻣﺤﺼﻮل  ،62ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻧﻪ   
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
 
 ﺗﻮع ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
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   221 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و  041آﻟﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 22ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره      
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳـﻚ ﻟﻮﻛـﻮس  ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ  01ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. از  661ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 661ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  041و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  431اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
  .(72ن ﻣﻲ دادﻧﺪ )ﺟﺪول ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎ661و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  
 
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  GufA221اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 22ﺗﺼﻮﻳﺮ
  % و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ  001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
   061 GufA ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  281ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  061ﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎ 5در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس 01(. از 32ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳـﻤ 861ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 061و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  061ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
  (.72ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﺟﺪول 281اﻳﺮاﻧﻲ 
  
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   GufA061اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 32ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه%  و رﻧﮓ آﻣ6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
   591 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  081ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  461آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  4در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه ﻫﻤﮕـﻲ آﻟﻠﻬـﺎ در ﻳـﻚ ﻟﻮﻛـﻮس  ﻗـﺮار 01(. از 42ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز ﺑـﻮد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻧـﺪازه آاﻟﻠـﻲ  461و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  461ﻲ روﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮا ﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دادﻧـﺪ. 081و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  071ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
اﻟﻞ  4ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي ﺑﻮدﻧﺪ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  461و 071اﻟﻞ 2ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ ﻓﻘﻂ داراي 
  .(82ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)
  
 
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   GufA591اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 42ﺗﺼﻮﻳﺮ
  % و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ  001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
   402 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 241آﻟﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  2ﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣ 52ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  21ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. از 461
اﻳﺮاﻧـﻲ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 241ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
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ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. اﻧﺪازه اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ دوﮔﺮوه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 461
  (.72روﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول 
  
  
  (21- 7( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 6- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   GufA402اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 52ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
   922 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز ﺑـﻮده  643ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 003آﻟـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ  5در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ازه آﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪ  21(. از 62 اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺟﻔـﺖ  643ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  003روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  (.72ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. )ﺟﺪول 
 
  
  (21- 7روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ6- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   922 GufAاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 62ﺗﺼﻮﻳﺮ
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ RCP، اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( ﻣﺤﺼﻮل 72ﺟﺪول  
  ﮔﻮﻧﻪ   
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
 ﺗﻮع ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
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   142 GufAﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  832ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 012آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  5در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
(. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ 72ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ)ﺗﺼـﻮﻳﺮ  01ﺑﻮده اﺳﺖ. از 
ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  012ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  (.82ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﺟﺪول  832
 
  
  (01- 6( و روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   GufA142اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 72ﺗﺼﻮﻳﺮ    
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6وﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮ 05 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو     
  
   72 XoAﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  451ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 031آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  4در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس  ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨ  01ﺑﻮده اﺳﺖ. آراﻳﺶ آﻟﻠﻲ 
 841ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 031و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  831اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
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ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻟﻠـﻲ در  451 و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  (.82ﺑﻮد)ﺟﺪول  4و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 3ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  72 XoAاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 82ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
  26 SL ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده  46ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  84اﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪ 4در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
 84ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  01اﺳﺖ. از 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑـﻮد.  46و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  26ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه اﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  25و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
و در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  3ي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧـﺪ. ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻟﻠـﻲ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ اﻟﮕﻮ
 (.82ﺑﻮد)ﺟﺪول  4روﺳﻲ 
 
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   26 SLاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 92ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي 05 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
 
  SL 86 ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  01ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ از  2آﻟﻞ در ﻟﻮﻛﻮس  5و  1آﻟﻞ در ﻟﻮﻛﻮس  6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ 242ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 491ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ 1ﺷﺪه، در ﻟﻮﻛﻮس 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 491روﺳﻲ  و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
و  6ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 242
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. از  61ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و411ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  2ﺑﻮد. در ﻟﻮﻛﻮس  5در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  روﺳﻲ 
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ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻧـﺪازه  411ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  01
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دادﻧـﺪ.  861آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 (.82ﺑﻮد)ﺟﺪول 3و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  4ﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺗﺎﺳﻤ
 
 
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  86 SLاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ   - 03ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ RCPﻲ )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( ﻣﺤﺼﻮل ، اﻧﺪازه آﻟﻠ82ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻧﻪ   
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
 ﺗﻮع ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
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  401 lpS ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  072ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  491آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛـﻮس ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻲ 01ﺑﻮده اﺳﺖ. از 
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 072ﻧﻴـﺰ    ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  491روﺳﻲ  و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
و در  5ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮا ﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  (.92ﺑﻮد)ﺟﺪول  6ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  روﺳﻲ 
 
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ)ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   401 lpSاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ  - 13ﺗﺼﻮﻳﺮ
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ001  pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
  501 lpS ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  251ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  031آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ 4در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس  ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ  01ﺑﻮده اﺳﺖ.  آراﻳﺶ آﻟﻠﻲ 
ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز ﺑـﻮد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻧـﺪازه آاﻟﻠـﻲ 031اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در  251ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ  
  (.92ﺑﻮد)ﺟﺪول  4و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 4ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 
  
  (01- 6 ( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ)ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   501 lpSاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ - 23ﺗﺼﻮﻳﺮ
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ001  pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
  lpS  311 ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  413ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  482آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ 5در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس  ﻗﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه آراﻳﺶ آﻟﻠ 01ﺑﻮده اﺳﺖ. از 
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز ﺑـﻮد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻧـﺪازه آاﻟﻠـﻲ 482و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  482داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
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ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳـﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دادﻧـﺪ.  013و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 413ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
  (.92ﺑﻮد)ﺟﺪول  5و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  روﺳﻲ  4اﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻣﻴﺰان ﻓﺮاو
 
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   311 lpSاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ - 33ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ001  pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
  021 lpS   ﺮاﻳﻤﺮﭘ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  013ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  682آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ  4در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه آراﻳﺶ آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس  ﻗﺮار  01ﺑﻮده اﺳﺖ. از 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  682ﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﺘﺮاﺳـﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دادﻧـﺪ. ﻣﻴـﺰان  013و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  003روﺳﻲ 
  (.92ﺑﻮد)ﺟﺪول  3و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  4ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي در   021 lpSاﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ - 43ﺗﺼﻮﻳﺮ
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ001  pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
  361 lpS ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  413ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  092آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ 4در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه آراﻳﺶ آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس  ﻗﺮار  01ﺑﻮده اﺳﺖ. از 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  092داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﺎﻧـﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﺘﺮاﺳـﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دادﻧـﺪ. ﻣﻴـﺰان ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑ 013و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  413روﺳﻲ 
 (.92ﺑﻮد)ﺟﺪول  4و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  روﺳﻲ 3ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
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  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   361 lpSاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ - 53ﺗﺼﻮﻳﺮ
  %  و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل001  pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ RCP، اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( ﻣﺤﺼﻮل 92ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻧﻪ   
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
 
 ﺗﻮع ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
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  861 lpS ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  002ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  841ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛ 6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه آراﻳﺶ آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس  ﻗﺮار  01ﺑﻮده اﺳﺖ. از 
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز ﺑـﻮد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻧـﺪازه آاﻟﻠـﻲ 841و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  451داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮاﺳـﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دادﻧـﺪ.   691و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 002اﻧﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ
 (.03ﺑﻮد)ﺟﺪول  4و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  روﺳﻲ 4ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 / $#ارش !  ح   ٦٠١
 
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   861 lpSاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ - 63ﺗﺼﻮﻳﺮ
 % و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ001  pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
   071 lpS ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  212ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  002آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ 2در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻮس  ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﻫﻤﮕﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛ 01ﺑﻮده اﺳﺖ. از 
ﺟﻔـﺖ 212ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ  002روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺑﺎز ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 
  (.03ل ﺑﻮد)ﺟﺪو 2روﺳﻲ 
 
  
  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي   071 lpSاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ - 73ﺗﺼﻮﻳﺮ
  % و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ001  pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
  
   371 lpSﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز  282ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  612ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲآﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛ 7در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛـﻮس  ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧـﺪازه آﻟﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  01ﺑﻮده اﺳﺖ. از 
 و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ  282 ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آاﻟﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 022و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  612روﺳﻲ 
 5ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺘﺮا ﺳﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  282
 (.03ﺑﻮد )ﺟﺪول  6و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  روﺳﻲ 
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  (01- 6( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي5- 1در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 371 lpSاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ   - 83ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  % و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه6وﻓﻮز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮ001  pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mو 
    
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ RCP، اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( ﻣﺤﺼﻮل 03ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻧﻪ   
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 
 ﺗﻮع ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﻞ ﻫﺎي  )eN(و اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ  )aN(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ )ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ واﻗﻌﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ )aN(واﻗﻌﻲ 
ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ  )eN(ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه )ﻟﻮﻛﻮس( ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ 
ﺑﻮده و 86 GufA اﻟﻞ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه 7ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﻳﻜﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 11ﺑﺎ دو اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد  142 GufAو  402 GufA، 071 lpSﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎهﻛﻤ
، 011-GufA(. ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي 13ﺳﻮﻣﻴﻚ ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول ﻟﻮﻛﻮس ﺗﺘﺮا 61ﻟﻮﻛﻮس ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و 
   ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرﺷﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ. GufA 571و  531-GufA
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  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 72ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ در  )eN(و ﻣﻮﺛﺮ  )aN(ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ واﻗﻌﻲ  - 13ﺟﺪول 
 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﻮع ﻟﻮﻛﻮس
 ﺟﺎﻳﮕﺎه
  ردﻳﻒ
 eN aN eN aN
 1 9 GufA 333.3 000.4 877.2 000.3 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 2 65 GufA 471.2 000.3 236.2 000.3 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 3 36 GufA 471.2 000.3 149.2 000.4 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 4 47 GufA 149.2 000.3 236.2 000.3 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 5 211 GufA 521.3 000.5 333.3 000.4 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 6 911 GufA 648.3 000.5 648.3 000.4 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 7 061 GufA 149.2 000.4 149.2 000.4 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 8 591 GufA 427.1 000.2 333.3 000.4 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 9 402 GufA 000.2 000.2 427.1 000.2 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 01 142 GufA 427.1 000.2 427.1 000.2 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 11 071 lpS 174.1 000.2 329.1 000.2 دﻳﺴﻮﻣﻴﻚ
 21 66 GufA 329.1 000.2 258.1 000.3 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 31 76 GufA 236.2 000.3 149.2 000.4 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
  41 86 GufA 333.3 000.4 648.3 000.5 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 51 59 GufA 427.1 000.2 258.1 000.3 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
  61 221 GufA 149.2 000.4 149.2 000.3  ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
  71 922 GufA 149.2 000.4 149.2 000.4  ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 81 26 SL 236.2 000.3 236.2 000.3 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 91 )1(86 SL 545.4 000.5 648.3 000.5 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 02 )2( 86 sL 372.2 000.3 471.2 000.3 ﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚﺗ
 12 401 lpS 648.3 000.5 000.5 000.6 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 22 501 lpS 648.3 000.4 333.3 000.4 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 32 311 lpS 648.3 000.5 471.2 000.3 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 42 021 lpS 175.3 000.4 149.2 000.4 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 52 361 lpS 333.3 000.4 648.3 000.5 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
  62 861 lpS 149.2 000.4 000.5 000.6 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
  72 371lpS 761.4 000.5 648.3 000.5 ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  968.2  175.3  199.2  417.3
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ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ)ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ( ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ واﻗﻌﻲ و ﻣﻮﺛﺮ  ﻫﺎيﻣﻌﻴﺎراز  
ﺑﺎﺷﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻟﻞ ﻣﻲ 3/417ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   اﺳﺖ .
اﻟﻞ(  5) 401 lpS اﻟﻞ ﺑﻮد. در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺎﻳﮕﺎه 3/175 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺷﺪ، در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه1/427) 142 GufAو  402 GufAو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ  (1/174)071 lpS ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺟﺎﻳﮕﺎه4/545) 86 SLﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺎﻳﮕﺎه  
 ﺑﻮد. 2/968در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  2/199ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ       ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ
  
  ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ :
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  AGPFTﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓـﺰار  )2791,ieN(ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﻮاﺻﻞ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
 0/427و ﺷـﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  0/223ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و روﺳـﻲ 
در اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼﻓﻬـﺎي ﺑﺎﻧـﺪي در  xelAneGﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎز ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻣ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
. ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ آﻣﺪه اﺳـﺖ  23ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ در ﺟﺪول ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.  اي ﺑﻪ ﺻﻮرتﮔﻮﻧﻪاي و ﺑﻴﻦﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ، اﺧﺘﻼﻓﻬﺎي درون ﮔﻮﻧﻪ
  
ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ  - 23ﺟﺪول 
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
 5g.A 4g.A 3g.A 2g.A 1g.A 5p.A 4p.A 3p.A 2p.A 1p.A 
          0 1p.A
         0 304.6 2p.A
        0 084.6 619.5 3p.A
       0 442.6 461.6 192.5 4p.A
      0 038.5 036.6 461.6 280.6 5p.A
     0 084.6 755.6 442.6 558.6 423.6 1g.A
    0 280.6 807.6 000.6  036.6 558.6  000.6  2g.A
   0 304.6 280.6 112.7 019.5 807.6 170.7 442.6 3 g.A
  0 304.6 755.6 442.6 558.6 087.6 084.6 287.6 829.6 4g.A
 0 755.6 829.6 000.6 000.6 755.6 423.6 280.6 304.6 829.6 5g.A
 
%ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  6/084: ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻒ( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  4و 1%ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎره  5/192و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  3و 2ﺷﻤﺎره  
  %ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 6/021ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
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%ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  6/829: ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ ب( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  2و1ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  5%ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺷﻤﺎره  6/000و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  5و 3ﺷﻤﺎره  
  %ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 6/523ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  2: ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎره ايﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 3و ﻧﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺷﻤﺎره  4%( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎره 7/170ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ) 3ﺷﻤﺎره 
  %ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 6/655%(.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 5/019ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)
      
    AMGPUراﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ. در  AGPFT ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  AMGPUدﻧﺪروﮔﺮام      
اﻳﻦ دﻧﺪروﮔﺮام ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي 
( درون ﻛﻼﺳﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ ﻗﺮار 3ﻼﻳﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﺷﻤﺎرهﻣﻴﻜﺮوﺳﺘ
  (.3ﻧﻤﻮدار)اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﮔﺮﻓﺖ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﺗﻨﺎﺳﺐ درﺧﺘﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ
  
  
  ﻲﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ  ()8791s'ieNﺑﺮ اﺳﺎس روش   AMGPUدﻧﺪروﮔﺮام -3ﻧﻤﻮدار
  ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ9- 5( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ)ﺷﻤﺎره4- 1)ﺷﻤﺎره
  
       :AVOMAﺗﺴﺖ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 0/4540ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ %59در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  )tsF(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ  
روﺳـﻲ  ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ  دو ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و 
ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن  tsFﻣﻴﺰان 
دﻫﻨﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. ﺑـﺮاي ﺟـﺪاﻳﻲ 
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ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ tsF= 0/4540، 0/50. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل (ﺑﺎﺷﺪ  0/5ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از  tsFﻛﺎﻣﻞ دو ﮔﻮﻧﻪ، 
  ﻛﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﺳﺖ. از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  0/5از 
  
  PLFA ﻧﺘﺎﻳﺞ روش -4-3
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ واﺿﺢ و ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد درﺻﺪ  1روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ANDﻛﻴﻔﻴﺖ 
و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ANRﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻳﻜﺪﺳﺖ 
 ANDﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﻀﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
دراپ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬب ﻧﻮري ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮ
 1/8-2ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده  ANDﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ا  062در ﻣﺤﺪوده  AND
  و ﻫﻀﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي  
  ﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔ
  
  ﻛﻞ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺷﻲ AND ﻫﻀﻢ
% 1روي ژل آﮔﺎرز و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻫﻀﻢ    IqaT/ItsPو IesM/IRocE ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺟﻔﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺷﻲ AND
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻤﻴﺮ روي ژل  ANDﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻀﻢ  .ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮدﻳﺪاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
  % و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺗﻴﺪﻳﻮ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ1آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرزﻛﻞ ﺑﺎ  ANDﻫﻀﻢ  - 93ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  (noitacifilpma-erP) اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز واﻛﻨﺶ ﭘﻴﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ
درﺻﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  noitacifilpma-erPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
ﻧﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت اﺳﻤﻴﺮ روي ژل ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ﺑﺎVUدر اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ 
  آﮔﺎرز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
  % و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺗﻴﺪﻳﻮ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ1ﺗﻜﺜﻴﺮ اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز - 04ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز واﻛﻨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 erutanedﻧﺠﺎم ﺷﺪ و روي ژل اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ا 89در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺘﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  05-0001ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻴﻦ  RCPواﻛﻨﺶ  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ در  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
ﺷﺎﺧﺺ و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻛﺮدﻧﺪ . 
. ﮔﺮ ﭼﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در دوﻧﻜﺮدو ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﻮﻧﻪ دو ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪاد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮدي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻳﻜﺴﺮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  ﺿﺰوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ  ﻚﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮔﺮدﻳ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺎﻧﺪ  0021ﺗﻌﺪادﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   89از ﻣﺠﻤﻮع از  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ذﻳﻞ ﻣﺤﺼﻮل  ﭘﺲ از  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮدي ﺑﻮد.ﻨﺘﻴﻚ و در ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﻛﺮﻳﻞ اﻣﻴﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه  ﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮ  اراﺋﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
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 TTAC-M,ATA-E ﭘﺮاﻳﻤﺮ   PLFAاﻟﮕﻮي 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ( 6،5،4اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  3، 2، 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6        5      4       3       2     1 
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          6  5   4    3    2   1
 )CA(P-)ACA(T
 6،5،4ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،  3،2،1
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
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 TAGC-M ,ACA-E
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ ﺍیﺮﺍﻧﯽ . ۳ﻭ۲ﻭ۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
  ﺳﯽﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ ﺭﻭ ۶،۵،۴
 M  6   5  4   3  2 1
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 )GT(T-)CT(P
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ ﺍیﺮﺍﻧﯽ  ۳،۲،۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ ﺭﻭﺳﯽ ۶،۵،۴
 
 6    M   5   4    3    2     1
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 )CTGC(M-)TTA(E
 6،5،4ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،  3،2،1ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
 M    6    5    4     3    2     1
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 )CTG(T-)GCA(P
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و   3،2،1ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي
  روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 6،5،4،
 M   6    5    4   3    2    1
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  5DN روشﻧﺘﺎﻳﺞ  -4-4
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از  % اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷـﺪ. 1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل 
  ﺎز ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪﺟﻔﺖ ﺑ 661ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده 5DN ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  RCP
  
  
  
  
  
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  pA، ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5DNﺗﻜﺜﻴﺮ ژن  RCPﻣﺤﺼﻮل  - 14ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ gAو ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  
ﺑـﺮش داده ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ  I psVو  I efSﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺷـﻲ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل  3ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ 
  ﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ.% ا6روي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     I efS و I psVﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي  5DNژن  RCPﻗﻄﻊ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل  - 24ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ gAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  pAﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  
  
ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  5DNﻫﻀﻢ ﺷﺪه ژن  ANDﺎوﺗﻲ در اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
 
 5gA 4gA  3gA  2gA 1gA     5pA 4pA 3pA 2pA 1pA   
  4pA      2pA       5gA       3gA       1gA  
  5pA     3pA       1pA       4gA       2gA  
  4pA      2pA       5gA       3gA       1gA  
  5pA     3pA       1pA       4gA       2gA  
 
 efSآﻧﺰﻳﻢ  psVآﻧﺰﻳﻢ 
  4gA      2gA       5pA       3pA       1pA  
  5gA     3gA       1gA       4pA       2pA  
       4gA      2gA       5pA       3pA       1pA  
  5gA     3gA       1gA       4pA       2pA    
 
 M
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 يور ﻚﻴﻧژﻮﻠﻴﻓ يﺎﻬﻴﺳرﺮﺑ5  نژ ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﺳور و ﻲﻧاﺮﻳا ﻪﻧﻮﻤﻧND5  ﻦﻳا زا ناﻮﺘﻴﻤﻧ ﻪﻜﻳرﻮﻄﺑ داد نﺎﺸﻧ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺰﻴﻧ
 .دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻧﻮﮔ ود ﻦﻳا ﻚﻴﻜﻔﺗ ياﺮﺑ نژود  
ND5  f  CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 
 
 
ag1-fa---ANNNNNATATTTGCTCACCCTCCTAATCATTTGCTCAATCCTCCTAATCATTTGCTC 57 
ag3-fa  ANNGNNNNNNNATCTGCTCACCCTCCTAATCATTTGCTCAAGCCTCCTAATCATATGNGC 60 
ag2-fa  AGCTTNNATATNTGCTCACCTTCCTAATCATTTGCTCTAGCCTCCTAATCATTAGCTC 58 
ap4-fa  GNNCNANATTTACTCACCCTCCTAATCATTTGCTC-ATCCTCCTAATCATTTGCTC 55 
ap3-fa  NNNTNNATCATTTACTCACCCTCCTAATCATTTGCTC-ATCCTCCTCATCATTTGCTC 57 
ag4-fa  NNNNNNNCATNTGGTCACCCTCCTAATCATTTGCTCTATCCTCCTAATCATTTGCGC 58 
ap1-fa  NNNNCNANCANNNGGTCACCCTCCTAATCATTTGCTCTAGCCTCCTAATCATTTGCGC 59 
ag5-fa  NNNTNNNNCATTTAGTCACCCTCCTAATCATTTGCTCAATCCTCCTAATCATTTTAGN 58 
         
           * ***** **************** * ****** *****       
 
ag1-fa AAGCCTCCTAATCATTTGCTCATGCCCCCTCATCATAATCGCTTGCTCCCCCCTCCTATT 117 
ag3-fa ATGCCTAATAATCATATGCTTTAGCCCCATCCTCATATTCGTTTGCTCAACCCTCCTAAT 120 
ag2-fa ATGCCCCCCA-TCATAAGCTTTTGCCCCCTCCTCATAATCATATGCTCAACCCTCCTAAT 117 
ap4-fa AACCCTCCTAATCATTTGCTCAAGCCTCCTCATCATTTTCGCTTGCTCCCCCATCCTTTG 115 
ap3-fa ATGCCTCCTAATCATTTGCACTTGCCCCCTCCTCCTTTGCGCTTGCCCCCCCCTCCTTTT 117 
ag4-fa AAGCCCCCCA-TCATTTGCTCTTGCCTCCTCATCATATTCGCATGCTCAACCATCCTAAT 117 
ap1-fa AAGCCTCCCA-TCATTTGCTCTTGCCCCCTCATCCTAATCTCATGCTCC-CCCTCATAAT 117 
ag5-fa TTGCCCCCTCATCATAATCTCTTGCCCCCTCATCATAAGCGCTTGCTCAACCCTCATAAG 118 
             **      ****   *    *** * ** ** *   *   *** *  ** ** *    
 
ag1-fa CTTTTGCTCCACCCTCCTAATCATATGCCTACCCCTCGTAATCATATGCTTATTCCCCCT 177 
ag3-fa CTTTTGCTCAACCCCCCTAAGCTTTTTCCCAAGCTCCCTAATCATTTGCTTATGCCTCCT 180 
ag2-fa CATTTGCCCAACCCCCCTCATCCTATGCCTACGCCCCCTCATCCTATGCCTATGCCCCCC 177 
ap4-fa CTTTTGCTCCAGCCTCCTAATCTTTTGCCCACTCATCCTAATCATTTGCTCATTCCTCCT 175 
ap3-fa CTTTTGCCCCACCCTCCTTATCATTTGCCCCCCCCTCCTATTCATTTGCCCAACCCTCCT 177 
ag4-fa CATTTGCCCAACCCCCCTATTCATTTGCCCACCCCCCCTAATCATATGCCCAACCCCCCT 177 
ap1-fa CATTTGCCCAACCCCCCTAATCCTTTGCCCACCCCTCCTAATCCTTTGCCCAACCCTCCT 177 
ag5-fa CATTTGCCCAACCCTCCTAATCATTTGCCCAACCCTCCTAATCATTTGCCCAACCCCCCT 178 
        * ***** * * ** ***   * * * **    *  * *  ** * ***  *  ** **  
 
ag1-fa ATTCATATTCACATCCCCCTCAATCTTGAGCATTACCCCATTATTCTTATGCCTGTGCCC 237 
ag3-fa ATTCATATTCACATCCCCCTCAATCTTTAGCATTACCCCATTATTCTTATTCCTTTGCCC 240 
ag2-fa CTTCATATGCATATGCCCCTCCATCTTAAGCAAAAGCCCATCCTCCATAATCCTGTGCCC 237 
ap4-fa TTTCATATGCTCATCCCTCTTAATCTTTAGCTCTACCCTCTTATTCTTATGCCCATCCCC 235 
ap3-fa TTTCCTTTGCCCATCCCCCCTATTCTTTTGCCCTACCCTCCTCATCTTATGCCCATCCCC 237 
ag4-fa ATTCATATGCCCATCCCCCCTAATCTTAAGCTCAACCCCCATATTCATATGCCCATGCCC 237 
ap1-fa ATTCATATGCCCAACCCTCCTAATCATAAGCCCAACCCTCCTAATCATATGCCCAAGCCC 237 
ag5-fa AATCATTTGCTCAAGCCTCCTAATCATATGCTTTACCCTCCTAATCATTTGCCTATGCCC 238 
       ** * * *  *  ** *    ** *  **   * **       * *   **    *** 
 
ag1-fa CTCCACCTTATTCGTTTGCTTTTACATCTTGCCCCGTGGCACATACACTCTAACCCCAAC 297 
ag3-fa CTCCTCCTTATTCGTTTGCTTATCCATCTTGCCCCTTGGCCCATCCCCCCAAACCCTAAC 300 
ag2-fa ATCCCCCTTAATCGTTTGCTTTTCCCCCTTGCCCCTTGGCCCATCCCCCCCCCCCCTAAC 297 
ap4-fa CTTAATCTTATTCGCAACCTTCTAAATCTTGTCCCCAGGCCCATACACCCTAACCCCAAC 295 
ap3-fa CTCCACCATTTTCGTTTCCCTTTACATCTTATCCCTAGCCCCCTCCCCCCTTACCCCAAC 297 
ag4-fa CTCCTTCTTATTCGTTTCCTTATCCTTCTTGTGCCTTGGCCCATCCTCCTTAAGCCTAAC 297 
ap1-fa ATCCTCCATAGGCGTTTCCTTTTCCTTCTTGTCCCTTGCCCCATCCTCCTTGACCCTAAC 297 
ag5-fa CACCTTCATATGCTTTTGCCTCACCCTCATAAGCCTTGGCCCATCCCTCCTAAGCCTAAG 298 
           * *   *     * *      * *   **  * * * * *        ** **  
 
ag1-fa CTAAACCGACTCTTCCAATATCTGCTCCTATTCTTGATTGCCCTAATTACCCTAGTCACA 357 
   /... ا 	
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ag3-fa CTAAACCCACTCTTCCAATACCTGATCCTATTCTTGATTGCCCTAATTCCCCTAGTCACA 360 
ag2-fa CTAAACCCCTTCCTCCAAAATCTTTTCCTATTCCTTATTGCCCTAATTCCCCTCCTCACA 357 
ap4-fa CTAAACCGTCTTTTCCAATATCTGCTCCTTCTTTTGCTTGCCCTAATTACCCTAGTCCCA 355 
ap3-fa CCCAACCCTCTTTTCCATTATCTTCTCCTTTTCTTGCTTGCGCTTATTCCCCTTGTCCCT 357 
ag4-fa CTCAACCTTCTCTTCCATTAGCTCCTCCTTCTCTTGCTTGGCCTCATCCCCCTAGTCCCT 357 
ap1-fa CCCAACCTTCTTTTCCATTGCCTCCTCCTCCTCTTGCTTGCCCTTATCCCCCTAGTCCCA 357 
ag5-fa CCCAACCCTCCTATTCATTAGCCCATCCTCCATATTCTTATGCCCATGCCCCCTATTCCT 358 
        *  ****      * **    *   ****     *  **   *  **  ***   *  *  
 
ag1-fa GCCCACAACCTATTTCAGCTGTTCATCGGCCGAGAAGGAGTGGGCATTATATCTTTCCTA 417 
ag3-fa GCCCACAACCTATTTCAGCTGTTCATCGGCCGAGAAGGAGTGGGCATTATATCTTTCCTA 420 
ag2-fa GCCCACAACCTATTTCCGCTGTTCCTCGGCCGAAAACCCGTGGGCCTTATACCTTTCCTA 417 
ap4-fa GCCCACAACATATTTCAGCTGTTCCTCGGCCGACAAGGACTGGGCCTTATACCTCTTCTA 415 
ap3-fa GCCCCCAACCTTCTTCAGCTGTTCCTCGGCCGCCAAGGTCTGGGCCTTATCCCTCTCCTA 417 
ag4-fa AGCCCCAACCTATTTCAGCTGTTCCTCGGCCGACAAGGTCTGAGCCTTATCCCTCTCCTA 417 
ap1-fa TGCCACAACCTATTTAGGCTGTGCCTCGGCCGTCAAGGGCTTGGGCTTATCCCTTTCCTA 417 
ag5-fa AAGCCCAACCCCCATAATCCTAAGCCCAGCCCCCACCTTCCTAGGCTTAAGCCCCTCCTT 418 
           * ****     *   *       * ***   *        *  ***   *  * **  
 
ag1-fa TTAATCGGGTGATGATACGGACGCGCGGACGCCAACACCGCCGCCTTACAAGCAGTTATT 
477 
ag3-fa TTAATCGGGTGATGATACGGACGCGCAGACGCCAACACCGCCGCCTTACAAGCAGTTATT 
480 
ag2-fa TTAATCGGGTGGCGAAACCCACGCCCGGATGCCAACATCGCCGTCTTACAAGTGGTTATT 
477 
ap4-fa TTTATCCGGTGACGACACGGACGCGCGCACGCCAACACCGCCCCCTTACAAGCAGTTATT 
475 
ap3-fa TTAATCCGTTGGCGATACGGACGTGTGCACGCCCACACTGCCCCTTTGCAAGCCGTTATT 477 
ag4-fa CTAATCCCCAGCCGAAACCTACGTACGCACGCCCACACCGCCCCCTTACAAGCCGTTATT 477 
ap1-fa CTAATCCTTAGACCAAACGGACTTGCGCTTGGCCACACCGCCGTTATCCAAGGGCTTATT 477 
ag5-fa CCTATCCCTAGGCCCAACCTTCGTATGCCTAAGCCTACCCCTCCTATGCCTAGGCTTATT 478 
       ***    *     **   *              *   *     * *      ***** 
 
ag1-fa TACAACCGGGTAGGAGATATTGGACTGATTTTAAGCATAGCATGATTTGCAATAAACATA 
537 
ag3-fa TACAACCGGGTGGGAGATATTGGACTGATTTTGAGCATAGCATGATTTGCAATAAACATA 
540 
ag2-fa TACAACCGGGTAGGAGATATTGGACTGATTTTAAGCATAGCATGATTTGCAATAAACATA 
537 
ap4-fa TACAACCGGCTAGGAGATATTGGACTGATTCTAAGCATAGCATGATTTGCAATAAACATA 
535 
ap3-fa TACCATCGGCTAGGACATATTGGACTGATTTTAAGCCTAACACGATTTGCAATAAACATA 537 
ag4-fa TACAACCGGCTAGGACATATTGGACTGATTTTAAGCCTAGCATGATTTGCAATAAACATA 
537 
ap1-fa TACCGTCGGCTTGGACATATTGGACTGATCTTAAGCATAGGATGATTTGGAATAAACCTT 537 
ag5-fa CACAATAGGCTTAGACATATTGTTCTTATTCTTAGCCTAACGCGCCTTGTCCTTAACCTT 538 
       **    ** *  ** ******  ** **  * *** **    *  ***   * *** *  
 
ag1-fa AACACTTGGGAAATTCAACAAATATTCGCCTCCCCCC-AAGACAACCAAGCAACCCTACC 596 
ag3-fa AACACTTGGGAAATTCAACAAATATTCGCCTCCCCCC-AAGACAACCAAGCAACCCTACC 599 
ag2-fa AACACTTGGGAAATTCAACAAATATTCGCCTCCCCCC-AAGACAACCAAGCAACCCTACC 596 
ap4-fa AACACTTGGGAAATTCAACAAATATTCGCCTCCCCCC-AAGACAACCAAGCAACCCTACC 594 
ap3-fa AACACTTGGGAA-TTCAACAAATATTCGCCTCCCCCCCAAGACAACCAAGCAACCCTACC 596 
ag4-fa AACACTTGGGAAATTCAGCAAATATTCGCCTCCCCCC-AAGACAACCAAGCAACCCTACC 596 
ap1-fa AGCGCTTGGGAGATTGGGCAAAGATNCGCCTGCNNA--AAGATGGC-AAGCAGGGCTAGA 594 
ag5-fa AACCCCCGGGAGCTTANGCCTATGCTCGCCTCCCCT--AAGCCAACCCAGCAACCCCATA 596 
        * * *  ****  **   *  *    ***** *     ***    *  ****   * *   
 
ag1-fa ACTCATGGGCTTAATCCTAGCTGCCACAGGAAAATCAGCCCAATTCGGTCTCCACCCCTG 656 
١٢٢   ح  ! شرا#$ / 
 
ag3-fa ACTCATGGGCTTAATCCTAGCTGCCACAGGAAAATCAGCCCAATTCGGTCTCCACCCCTG 659 
ag2-fa ACTCATGGGCTTAATCCTAGCTGCCACAGGAAAATCAGCCCAATTCGGTCTCCAACCCTG 656 
ap4-fa ACTCATGGGCTTAATCCTAGCTGCCACAGGAAAATCAGCCCAATTCGGTCTCCACCCCTG 654 
ap3-fa ACTCAAGGGCTTAATCCTAGCTGCCACAGGAAAATCAGCCCAATTCGGTCTCCACCCCTG 
656 
ag4-fa ACTCAGGGGCTTAATCCTAGCTGCCACAGGAAAATCAGCCCAATTCGGTCTCCACCCCTG 
656 
ap1-fa ACTTA-GGTCTTGATCTCTGGTGCCAGAGGTAAATCAGCCGAATTCGAGCTCCAGCCCTG 653 
ag5-fa AGCCAAGGCCTTAATCCCAGACGCCAAAGG-AAATCAGCCTAATTCGG-CTCCAACCCTG 654 
       *   * ** *** ***   *  **** *** ********* ******  ***** ***** 
 
ag1-fa  ACTCCCTTCAGCAATAGAA-GGTCCAACACCGG-TCTCTGCCCTACTACACT-CCAGCAC 713 
ag3-fa  ACTCCCCTCAGCAATAGAA-GGTCCAACACCGG-TCTCTGCCCTACTACACT-CCAGCAC 716 
ag2-fa  ACTCCCTTCAGCAAAAGAA-GGTCCAACACCGGGTCTCTGCCCTACTACACT-CCAGCAC 714 
ap4-fa  ACTCCCTTCAGCAATAGAA-GGTCCAACACCGG-TCTCTGCCCTACTACACT-CCAGCAC 711 
ap3-fa ACTCCCTTCAGCAATAGAAAGGTCCAACACCGGGTCTCTGCCCTACTACACTTCCAGCAC 716 
ag4-fa ACTCCCTTCAGCAATAGAA-GGTCCAACACCGGGTCTCTGCCCTACTACACT-CCAGCAC 714 
ap1-fa ACTCCCTACAGCTATAGAA-GGTCCAACACCGG-TCTCTGNC-TACGACTCT-CTAGCAC 709 
ag5-fa ACTCCCCTAAGCAATAGAA--GGCCAACACCGG-TCTCTGCCCTACTACACT-CTAGCAC 710 
       ******   *** * ****  * ********** ****** * *** ** ** * ***** 
 
ag1-fa CATGGTCGTAGCCGGCATCTTCCTACTCATCCGGCTCCACCCCCTAATGGAACATAACCA 773 
ag3-fa CATGGTCGTAGCCGGCATCTTCCTACTCATCCGGCTCCACCCCCTAATGGAACATAACCA 776 
ag2-fa CATGGTCGTAGCCGGCATCTTCCTACTCATCCGGCTCCACCCCCTAATGGAACATAACCA 774 
ap4-fa CATGGTCGTAGCCGGCATCTTCCTACTCATCCGGCTCCACCCCCTAATGGAACATAACCA 771 
ap3-fa CATGGTCGTAGCCGGCATCTTCCTACTCATCCGGCTCCACCCCCTAATGGAACATAACCA 776 
ag4-fa CATGGTCGTAGCCGGCATCTTCCTACTCATCCGGCTCCACCCCCTAATGGAACATAACCA 774 
ap1-fa TATGGTTGTAGC-GGCATCTACCTACTCAAC-GGCTACACCCNTTATGGAGATAGAG--- 764 
ag5-fa CATGGTCGTGGCCGGGATCTTCGTACTCATACGACTAGACCCCCTAATGGAACATAACC- 769 
       ***** ** ** ** **** * ******   * **  ****  **  *  * * *     
 
ag1-fa AATCG-CCCTAACAACCTGCCTCTGCCTTGGA-GCTACAACTACCTTATTTA-CCGCTGC 830 
ag3-fa AATCG-CCCTAACAACCTGCCTCTGCCTTGGA-GCCACAACTACCTTATTNA-CCGCTGC 833 
ag2-fa AATCG-CCCTAACAACCTGCCTCTGCCTTGGA-GCTACAACTACNTTATTTA-CCGCTGC 831 
ap4-fa AATCG-CCCTAACAACCTGCCTCTGCCTTGGA-GCTACA-CTACCTTATTTA-CCGCTGC 827 
ap3-fa AATCGGCCCTAACAACCTGCCTCTGGCTTGGAAGCTACAACTACCTTATTTATCCGCTGC 836 
ag4-fa AATCG-CCCTAACAACCTGCCTCTGCCTTGGA-GCTACAACTACCTTATTTA-CCGCTGC 831 
ap1-fa AATCG--CCTAGCAGCCAGCA-CTG-CGTGGA-GNTACA-CTACCT-AGATA-CCGCTGC 816 
ag5-fa AATCG-CCCTAACAACCTGCCTCTG-CGTGGA-GCTACA-NCANNTTATTCA--CGCTGC 823 
       *****  **** ** ** **  *** * **** *  ***   *  * *   *  ****** 
 
ag1-fa CTGTGCCCTAACACAAAATGACATCAAAAAAATCGTAGCCTT-TTCCACGTC-CAGCCAA 888 
ag3-fa CTGTGCCCTAACACAAAATGACATCAAAAAAANCGTAGCCTN-NTCCACGTC-CAGCCNN 891 
ag2-fa CTGAGCCN-AACNCAAAA-GACATCAAAAAA-TCGTAGCCTT-TTTCACG-C-NAGCCA- 884 
ap4-fa CTGTGCCCTAACACAAAATGACATCAAAAAA-TCGTAGCCTTCTTCCACGTC-CAGCCAA 885 
ap3-fa CTGTGCCCTAACACAAAAAGACATCAAAAAATTCGTAGCCTT-CTCCACGTCTCAGCCAA 895 
ag4-fa CTGTGCCCTAACACAAAATGACATCAAAAAA-TCGTAGCCCT-TNCCACGNC-CAGCCAA 888 
ap1-fa TGGCGCT---ACACAAA-TNNGATCAAAAAG--CGTAGCTGTTCNNATCAGN-NAGTAGG 869 
ag5-fa CTGTAGCCTAACACNNAATGATATCAAAAAAATCGTAGCTTT---TCANATC--AGCCAG 878 
             *       ** *  *     ********   ******               **     
 
ag1-fa CTAGGCCTA-ATGATAGTCACCAT------CGGCTTAAACCAACCCC-AACTAGCCTTC- 939 
ag3-fa CTAGGCCTA-ATGATGGTCACCAT------CGGCTTAAACCANCCCT-A-CTAGCCTNC- 941 
ag2-fa CTAGGCT---NTGGNNGTCAC-AT------CGGNTTAAAC-AACCCC-AACTAGTCGTA- 931 
ap4-fa CTAGGCCTA-ATGATAGTCACCAT------CGGCTTAAACCAACCCC-A-NTAG-CNTC- 934 
ap3-fa TAGGGCCTA-AAGATAGCCCCATC------GGGCTTAAACCAACCCCCAACTAGTCATA- 947 
ag4-fa CTAGGCCTA-ATGATAGTCAC-AT------CGGCTTAN-CCAACCCN---CTAGCCTTC- 935 
ap1-fa CTNGGATNGCACNATCGCNNNACTAACCCACAGACTCNACANACATACNANCAGTCNTGA 
929 
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ag5-fa CTAGGCTTA---TGNTGTCACNTC--------GGCTAAACCAACNCA--ACTAGNCTTNN 925 
              **           *               *  *   *   *        ** *     
 
ag1-fa -CTACACATCTG------------- 950 
ag3-fa -N-ACANATCT-------------- 950 
ag2-fa -CCTACCATCTGANCCACGN----- 950 
ap4-fa -CTACACATCTGTACCC-------- 950 
ap3-fa -TCA--------------------- 950 
ag4-fa -CTACACATCTGTACC--------- 950 
ap1-fa GNNTGCTGTCTATGTNNGATC---- 950 
ag5-fa ACCNTCTGTACCAGCNTTCTTTAAG 950 
                                          
 
 
ND5 r multiple sequence alignment 
 
ap3-ra  --CTGCCTTGGAGCTACAACTACCTTATTTACCGCTGCCTGTGCCCTAACAC-AAAATG  56 
ap4-ra  ------CCTTGGAGCTACA-CTACCTTATTTACCGCTGCCTGTGCCCTA-CAC-AAAATG 51 
ag1-ra  -----TGCCTGGAGCTACA-CTACCTTATT-ACNGCTGCCTGTGCCTAACACA-AAAATG 52 
ag2-ra  TGCTCTNCTTGGAGCTACTACTACCTTATTTAC-GCTGCCTGTGCCCTAACAC-AAAATG 58 
ag4-ra --------GCNNGAGCTACAACTACCTTATTTACCGCTGCCTGTGCC-TAACAC-AAAATG 51 
ap1-ra -------CTTGGAGCTACAACTACNTTATTTAACGCTGCCTGTGCCCTAACAC-AAAATG  52 
ag3-ra --------NGGAGCCCACAACTACNTTATTTACCGCTGCCTGTGCCCTAACACCAAAATG  52 
ag5-ra --------TTGGAGCTANAGCA--CTTATTCACCGCTGCCTGTGCCCTAACAC-AAAATG  49 
               * *   *    ***** *  ************  *     ****** 
 
ap3-ra ACATCAAAAA-AATCGTAGCCTTT--CACGTCCAGCCAACTAGGCCTAATGATAGTCACC 113 
ap4-ra ACATCAAAAA-AATCGTAGCCTTTTCCACGTCCAGCCAACTAGGCCTAATGATAGTCACC 110 
ag1-ra ACATCAAAAA-AATCGTAGCCTTCN-CACGTCCAGCCAACTAGGCCTAATGATAGTCACC 110 
ag2-ra ACATCTAAAATAATCGTAGCCTTT--CACGTCCAGCCAACTAGGCCTAATGATAGTCACC 116 
ag4-ra ACATCAAAAA-AATCGTAGCCTTTTCCACGTCCAGCCAACTAGGCCTAATGATAGTCACC 110 
ap1-ra ACATCAAAAA-AATCGTAGCCTTTTCCACATCCAGCCAACTAGGCCTAATGATAGTCACC 111 
ag3-ra ACATCAAAAA-A-TCGTAGCCTTTNCCACGTCCAGCCAACTAGGCCTAATGATGGTCACC 110 
ag5-ra ATATCAAAAA-AATCGTAGCCTTTTCCACATCCAGCCAGCTAGGCCTAATGATGGTCACC 108 
       * *** **** * **********   *** ******** ************** ****** 
 
ap3-ra ATCGGCTTAAACCAACCCCAACTAGCCTTCCTACACATCTGTACCCACGCATTCTTTAAA 173 
ap4-ra ATCGGCTTAAACCAACCCCAACTAGCCTTCCTACACATCTGTACCCACGCATTCTTTAAA 170 
ag1-ra ATCGGCTTAAACCAACCCCAACTAGCCTTCCTACACATCTGTACC-ACGCATTCTTTAAA 169 
ag2-ra ATCGGCTTAAACCAACCCCAACTAGCCTTCCTACACATCTGTACCCACGCATTCTTTAAA 176 
ag4-ra ATCGGCTTAAACCAACCCCAACTAGCCTTCCTACACATCTGTACCCACGCATTCTTTAAA 170 
ap1-ra ATCGGCTTAAACCAACCCCAACTAGCCTTCCTACACATCTGTACCCACGCATTCTTTAAA 171 
ag3-ra ATCGGCTTAAACCAACCCCAACTAGCCTTCCTACACATCTGCACCCACGCATTCTTTAAA 170 
ag5-ra ATCGGCTTAAACCAACCCCAACTAGCCTTCCTACACATCTGTACCCACGCATTCTTTAAA 168 
       ***************************************** *** ************** 
 
ap3-ra GCAATACTGTTCTTATGCTCCGGATCCATTATCCACAGCCTT-AATGATGAACAAGACAT 232 
ap4-ra GCAATACTATTCTTATGCTCCGGATCCATTATCCACAGCCTT-AATGATGAACAAGACAT 229 
ag1-ra GCAATACTATTCTTATGCTCCGGATCCATTATCCACAGCCTTTAATGATGAACAAGACAT 229 
ag2-ra GCAATACTATTCTTATGCTCCGGATCCATTATCCACAGCCTT-AATGATGAACAAGACAT 235 
ag4-ra GCAATACTATTCTTATGCTCCGGATCCATTATCCACAGCCTT-AATGATGAACAAGACAT 229 
ap1-ra GCAATACTATTCTTATGCTCCGGATCCATTATCCACAGCCTT-AATGATGAACAAGACAT 230 
ag3-ra GCAATACTATTCCTATGCTCCGGATCCATTATCCACAGCCTT-AACGATGAACAAGACAT 229 
ag5-ra GCAATACTGTTCCTATGCTCCGGGTCCATCATCCACAGCCTT-AATGATGAACAAGACAT 227 
       ******** *** ********** ***** ************ ** ************** 
 
ap3-ra CCGAAAAATAGGAGGCCTCC-ACACCATGCTTCCGCTCACCTCCACCTGCCTCACCATTG 291 
ap4-ra CCGAAAAATAGGAGGCCTCCCACACCATGCTTCCGCTCACCTCCACCTGCCTCACCATTG 289 
ag1-ra CCGAAAAATAGGAGGCCTCC-ACACCATGCTTCCGCTCACCTCCACCTGCCTCACCATTG 288 
١٢٤   ح  ! شرا#$ / 
 
ag2-ra CCGAAAAATAGGAGGCCTCC-ACACCATGCTTCCGCTCACCTCCACCTGCCTCACCATTG 294 
ag4-ra CCGAAAAATAGGAGGCCTCC-ACACCATGCTTCCGCTCACCTCCACCTGCCTCACCATTG 288 
ap1-ra CCGAAAAATAGGAGGCCTCC-ACACCATGCTTCCGCTCACCTCCACCTGCCTCACCATTG 289 
ag3-ra CCGAAAAATAGGAGGCCTCC-ACACCATGCTTCCGCTCACCTCCACCTGCCTCACCATTG 288 
ag5-ra CCGAAAAATAGGGGGCCTCC-ACACCATGCTTCCACTCACCTCCACCTGCCTCACCATTG 286 
       ************ ******* ************* ************************* 
 
ap3-ra GCAGTCTAGCCCTAACCGGGATACCATTTCTCTCCGGGTTTTTCTCAAAAGACGCCATCA 351 
ap4-ra GCAGTCTAGCCCTAACCGGGATACCATTTCTCTCCGGGTTTTTCTCAAAAGACGCCATCA 349 
ag1-ra GCAGTCTAGCCCTAACCGGGATACCATTTCTCTCCGGGTTTTTCTCAAAAGACGCCATCA 348 
ag2-ra GCAGTCTAGCCCTAACCGGGATACCATTTCTCTCCGGGTTTTTCTCAAAAGACGCCATCA 354 
ag4-ra GCAGTCTAGCCCTAACCGGGATACCATTTCTCTCCGGGTTTTTCTCAAAAGACGCCATCA 348 
ap1-ra GCAGTCTAGCCCTAACCGGGATACCATTTCTCTCCGGGTTTTTCTCAAAAGACGCCATCA 349 
ag3-ra GCAGTCTAGCCCTAACCGGGATACCATTTCTCTCCGGGTTTTTCTCAAAAGACGCCATCA 348 
ag5-ra GCAGTCTAGCCCTAACCGGAATACCATTTCTCTCCGGGTTTTTCTCAAAAGACGCCATCA 346 
       ******************* **************************************** 
 
ap3-ra TTGAAGCCCTGAACACATCACACCTGAACGCCTGAGCCCTAACCCTAACTCTCATTGCCA 411 
ap4-ra TTGAAGCCCTGAACACATCACACCTGAACGCCTGAGCCCTAACCCTAACTCTCATTGCCA 409 
ag1-ra TTGAAGCCCTGAACACATCACACCTGAACGCCTGAGCCCTAACCCTAACTCTCATTGCCA 408 
ag2-ra TTGAAGCCCTGAACACATCACACCTGAACGCCTGAGCCCTAACCCTAACTCTCATTGCCA 414 
ag4-ra TTGAAGCCCTGAACACATCACACCTGAACGCCTGAGCCCTAACCCTAACTCTCATTGCCA 408 
ap1-ra TTGAAGCCCTGAACACATCACACCTGAACGCCTGAGCCCTAACCCTAACTCTCATTGCCA 409 
ag3-ra TTGAAGCCCTGAACACATCACACCTGAACGCCTGAGCCCTAACCCTAACTCTCATTGCCA 408 
ag5-ra TTGAAGCCCTGAACACATCACACCTGAACGCCTGAGCCCTAACCCTAACTCTCATTGCCA 406 
       ************************************************************ 
 
ap3-ra CCTCCTTCACAGCCGTATATAGCTTCCGAGTTATTTTCTTCGCCTCTATGGGCTCCCCCC 471 
ap4-ra CCTCCTTCACAGCCGTATATAGCTTCCGAGTTATTTTCTTCGCCTCTATGGGCTCCCCCC 469 
ag1-ra CCTCCTTCACAGCCGTATATAGCTTCCGAGTTATTTTCTTCGCCTCTATGGGCTCCCCCC 468 
ag2-ra CCTCCTTCACAGCCGTATATAGCTTCCGAGTTATTTTCTTCGCCTCTATGGGCTCCCCCC 474 
ag4-ra CCTCCTTCACAGCCGTATATAGCTTCCGAGTTATTTTCTTCGCCTCTATGGGCTCCCCCC 468 
ap1-ra CCTCCTTCACAGCCGTATACAGCTTCCGAGTTATTTTCTTCGCCTCTATGGGCTCCCCCC 469 
ag3-ra CCTCCTTCACAGCCGTATACAGCTTCCGGGTTATCTTCTTCGCCTCTATGGGCTCCCCCC 468 
ag5-ra CCTCCTTCACAGCCGTATACAGCTTCCGAGTTATCTTCTTCGCCTCTATGGGCTCCCCCC 466 
       ******************* ******** ***** ************************* 
 
ap3-ra GATTCCTCCCCCTATCACCCCTCAATGAAAACAACCCAACAGTAATCAACCCAATCAAAC 
531 
ap4-ra GATTCCTCCCCCTATCACCCCTCAATGAAAACAACCCAACAGTAATCAACCCAATCAAAC 
529 
ag1-ra GATTCCTCCCCCTATCACCCCTCAATGAAAACAACCCAACAGTAATCAACCCAATCAAAC 
528 
ag2-ra GATTCCTCCCCCTATCACCCCTCAATGAAAACAACCCAACAGTAATCAACCCAATCAAAC 
534 
ag4-ra GATTCCTCCCCCTATCACCCCTCAATGAAAACAACCCAACAGTAATCAACCCAATCAAAC 
528 
ap1-ra GATTCCTCCCCCTATCACCCCTCAATGAGAACAACCCAACAGTAATCAACCCAATCAAAC 
529 
ag3-ra GATTCCTCCCCCTATCACCCCTCAATGAAAACAACCCAACAGTAATCAACCCAATCAAAC 
528 
ag5-ra GATTCCTCCCCCTATCACCCCTCAACGAAAACAACCCAACAGTAATTAACCCAATCAAAC 
526 
       ************************* ** ***************** ************* 
 
ap3-ra GACTTGCCTGAGGAAGCATCCTGGCCGGACTATTTATTACCTCTAACTTTTTACCAGCAA 591 
ap4-ra GACTTGCCTGAGGAAGCATCCTGGCCGGACTATTTATTACCTCTAACTTTTTACCAGCAA 589 
ag1-ra GACTTGCCTGAGGAAGCATCCTGGCCGGACTATTTATTACCTCTAACTTTTTACCAGCAA 588 
ag2-ra GACTTGCCTGAGGAAGCATCCTGGCCGGACTATTTATTACCTCTAACTTTTTACCAGCAA 594 
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ag4-ra GACTTGCCTGAGGAAGCATCCTGGCCGGACTATTTATTACCTCTAACTTTTTACCAGCAA 588 
ap1-ra GACTTGCCTGAGGAAGCATCCTAGCCGGACTATTTATTACCTCTAACTTTTTACCAGCAA 589 
ag3-ra GACTTGCCTGAGGAAGCATCCTGGCCGGACTATTCATTACCTCTAACTTTTTACCAGCAA 588 
ag5-ra GACTTGCCTGAGGAAGCATCCTGGCCGGACTATTTATCACCTCCAACTTTTTACCAGCAA 586 
       ********************** *********** ** ***** **************** 
 
ap3-ra AAACACCAATTATAACCATACCCATAACCCTTAAGTTATCCGCACTACTAGTAACGGCCC 651 
ap4-ra AAACACCAATTATAACCATACCCATAACCCTTAAGTTATCCGCACTACTAGTAACGGCCC 649 
ag1-ra AAACACCAATTATAACCATACCCATAACCCTTAAGTTATCCGCACTACTAGTAACGGCCC 648 
ag2-ra AAACACCAATTATAACCATACCCATAACCCTTAAGTTATCCGCACTACTAGTAACGGCCC 654 
ag4-ra AAACACCAATTATAACCATACCCATAACCCTTAAGTTATCCGCACTACTAGTAACGGCCC 648 
ap1-ra AAACACCAATTATAACCATACCCATAACCCTTAAGTTATCCGCACTACTAGTAACGGCCC 649 
ag3-ra AAACACCAATTATAACCATACCCATAACCCTTAAGTTATCCGCACTACTAGTAACAGCCC 648 
ag5-ra AAACACCAATTATAACCATACCCGTAACCCTTAAACTATCCGCACTACTAGTAACGGCCC 
646 
       *********************** **********  ******************* **** 
 
ap3-ra TAGGATTACTCATAGCCCTAGAACTAACAAGCCTAACAAACAAACAACTAAAAATTACCC 
711 
ap4-ra TAGGATTACTCATAGCCCTAGAACTAACAAGCCTAACAAACAAACAACTAAAAATTACCC 
709 
ag1-ra TAGGATTACTCATAGCCCTAGAACTAACAAGCCTAACAAACAAACAACTAAAAATTACCC 
708 
ag2-ra TAGGATTACTCATAGCCCTAGAACTAACAAGCCTACAAAAAAACCAACTCAAAATTTCCC 
714 
ag4-ra TAGGATTACTCATAGCCCTAGAACTAACAAGCCTAACAAACAAACAACTAAAAATTACCC 
708 
ap1-ra TAGGATTACTCATAGCCCTAGAACTAACAAGCCTAACAAACAAACAACTAAAAATTTCCC 
709 
ag3-ra TAGGATTACTCATAGCCCTAGAATTAACAAGCCTAACAAACAAACAACTAAAAATTACCC 
708 
ag5-ra TAGGATTACTCATAGCCCTGGAACTAACAAGCCTAACAAACAAACAACTAAAAATTACCC 
706 
       ******************* *** ***********  *** ** ***** ****** *** 
 
ap3-ra CCACAATTCCACTACACAACTTCTCCAACATGCTGGGATACTTTCCATCAATTATTCATC 771 
ap4-ra CCACAATTCCACTACACAACTTCTCCAACATGCTGGGATACTTCCCATCAATTATTCATC 769 
ag1-ra CCACAATTCCACTACACAACTTCTCCAACATGCTGGGATACTTCCCATCAATTATTCATC 768 
ag2-ra CCACAATTTCACTACACAACTTCTCCAACATGCTGGGATACTTCTCATCAATTATTCATC 774 
ag4-ra CCACAATTCCACTACACAACTTCTCCAACATGCTGGGATACTTCCCATCATTTATTGATC 768 
ap1-ra CCACAATTTCACTACACAACTTCTCCAACACGCTGGGATATTTCTCATCATCTATTGATC 769 
ag3-ra CCACAATTTCACTACACAACTTCTCCAACATGCTGGGATACTTCTCATCAATTATTGCTC 768 
ag5-ra CCACAATTCCACTACACAACTTCTCCAACATGCTAGGATACTTCTCATCAATTATTCATC 766 
       ******** ********************* *** ***** **  *****  ****  ** 
 
ap3-ra GCCTAGCCCCAAAAATTAAACTGAGCCTAGGACAAACTATAGCAAC-TCACCTAATTGAT 830 
ap4-ra GCCTAGCCCCAAAAATTAAACTGAGCCTAGGACAAACTATAGCAAC-TCACCTAATTGAC 828 
ag1-ra GCCTAGCCCCAAAAATTAAACTGAGCTCAGGACAATTTGCTCAAGCCTCCTCTTCTTTAG 828 
ag2-ra GCCAATCCCCAAAATTTCC-TTAACCTCTCAATCTCAAGCTCCCCCCTCCCCTTCCCAAG 833 
ag4-ra GCCCATCCCCAAAAATTGCTCAAACCTCCTAATCCTATTCTCAAGCCTCCCCCTCCTAAT 828 
ap1-ra CCCCATCCCCAAAAAAAGCCCAAACCTCATAATCATATTCTCAAGCCTCCCCATCCTAAG 829 
ag3-ra GCCTATCCCCAAAAAA-GCCCAAACCTCATAATTCCATGCTCAAACCTCCCCTTCCTAAG 827 
ag5-ra GCCTATCCCCAAAAATAAAACAAACCTCATAATAATATGCTCAAGCCTCCTAATCATATG 
826 
            ** * ********         * *     *             * **            
 
ap3-ra CAAACACGCCTTGATCAAGTAGGATTGCACAAACCTCCTAATCATCAGCTCACTCCTCCT 890 
ap4-ra CAAACACGTCTAGATAAAGTTGGTTTGCACAGAACTCCTAATCATCTGCTCACTCCTCCT 888 
ag1-ra CACACACCTCCTCCTCAAGT-GGGTCACACGGAACTCCTAATATCCAGCTCCCTCCTCCT 887 
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ag2-ra CCCACACCTCCCAATCCCGT-GGTTCACCTCCAAATCAAAAGCTCAAACCCCCTCCTCCT 892 
ag4-ra CTCAAGCCTCCTCCTCCTATTCTCTTGCCCAACCCTCCTAATCATTAGCCCAATCCTCCT 888 
ap1-ra CCCAAGCCTCCTCCTCCTATTCTCATGCCCCCCCCTCCTAATCTCAAGCCCCCTCCTCCT 889 
ag3-ra CCCAAACCTCCTACTCAAGTGGGCAAGCATCCAAATCCTATTCTCCAGCCCCCTCCTCCT 887 
ag5-ra CTCACTCCTCCTCATCATGTGCTCATGCCTCCTAATCCTAATCTCAAGCCCACTCCTCCT 886 
        *  *  *  *    *    *       *       **  *        * *  ******* 
 
ap3-ra AATCATTTGCTCAACCCTCCTAATC-ATT-GCTCATCCTC-CTAATCAT-GCTCANCNCN 946 
ap4-ra AATCATTTGCTCAACCCTCCTAATC-ATT-GCTCATCCTC-CTAATCATTGCTCANNTNN 945 
ag1-ra AATCACATGCTCAACCCTCCTAATC-ATT-GCTCATCCTCTCTAATCATTGCTCANCTNN 945 
ag2-ra AATCAACCCCCC--CCCTCCTAACC--TT-GCTCATCCTC-CTAATCATTGCTCANCTGN 946 
ag4-ra AATCATTTGCTCAACCCTCCTAATC-ATTTGCTCATCCTC-CTAATCAGTGCTCACTCNA 946 
ap1-ra AATCATTTGCTCAACCCTCCTAATC-AAT-GCTCATCCTC-CTAATCNNN-CTCACTCNN 945 
ag3-ra AATCATTTGCCCAACCCTCCTAATC-AAT-GCTCATCCTC-CTAATCAGTGCTCAGCCTN 944 
ag5-ra ATTCATTTGCTCAACCCTCCTAATCTATTTGCTCATCCTC-CTAATCANTGCTCANNTNN 945 
               * ***    * *  ********* *   * ********** ******    ****      
 
ap3-ra          NNNC-- 950 
ap4-ra          NNNNC- 950 
ag1-ra          NNNNN- 950 
ag2-ra          NGNN-- 950 
ag4-ra          NNNN-- 950 
ap1-ra          NTNNN- 950 
ag3-ra          NNNNNT 950 
ag5-ra          NTNNN- 950 
  
  
 Acipenser gueldenstaedtii
 Acipenser persicus
 Acipenser stellatus
 Acipenser baerii
 Acipenser baerii like
 Acipenser gueldenstaedtii2
 Acipenser persicus2
100
89
97
95
  
  
 ماﺮﮔورﺪﻧدMaximmum Parsimony   ﺎﺑ  ﻲﺳور و ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻦﻴﺑ1000  نژ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ راﺮﻜﺗ رﺎﺑND5 
  
  
5-4- ﺞﻳﺎﺘﻧ 16srDNA   
  لﻮﺼﺤﻣPCR ﺒﺳﺎﻨﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺖـﺷاد ﻲ  ﻲﺑﻮـﺧ ﺖـﻴﺑﻮﻏﺮﻣ زا ﺮـﻤﻳاﺮﭘ ﺮـﻴﺜﻜﺗ زا ﻞـﺻﺎﺣ هﺪـﺷ يزﺎـﺳاﺪﺟ يﺎﻫﺪـﻧﺎﺑ و
.دﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ  
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  ﺑﻮده اﺳﺖ.  3و  2ﺷﻤﺎره  esreveRﺑﺎ  2ﺷﻤﺎره  drawroFز ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ا
  
  
  
  
  
  
  2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره  RCPﻣﺤﺼﻮل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻓﻮروارد  RCPﻣﺤﺼﻮل 
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  1و  2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ  RCPﻣﺤﺼﻮل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  2و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  2ﺷﺪه از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻓﻮروارد ﺗﻮﻟﻴﺪ  RCPﺤﺼﻮل ﻣ
  
  
  
  
  
  
  
  1و  2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ  RCPﻣﺤﺼﻮل 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: 3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و  4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺮاي 
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 نژ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻲﻟاﻮﺗ16s  لﺎﻣوزﻮﺒﻳرRNA  سﻮﻛﻮﻟ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ يرﺪﻨﻛﻮﺘﻴﻣGU003885  ﻚﻧﺎﺑ رد ﻪﻛ
 نژNCBI  .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻞﻳذ حﺮﺷ ﻪﺑ ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺒﺛ  
 
        1 agagaacttt attctgaccc cccgaaacta gacgagctac tccgagacag cctaataggg 
       61 caaacccgtc tctgtggcaa aagagtggga agatctccga gtagaggcga caaacctaac 
      121 gagcctagta atagctggtt gctcaggaaa ggggacactt cagcctcaag gcttctactg 
      181 tcactcaggt cactaccaac aaagacatca agaaaccctt aagagttatt caacackcct 
      241 ccccctctct tccccytttt ttcaakawwa acaggcggat aaagatcaca ttaaatcaaa 
      301 gggactttgt ttcagtgggc ctaaaagcag ccacctgcac agaaagcgtt aaagctcaga 
      361 caaaacctca ccctattatc ccgataaaac aatcacaatc ccctaaacct acagagccac 
      421 tctatacaac tatagaagca ataatgctaa aattagtaac aagaaggcac gaccttctcc 
      481 aagcacacgt gtaagtcaga tcggacccac cactgacaaa taacggacgc gagaagaggg 
      541 aagtacagaa tagtaataga aatcaagaaa accctgtaaa atactaccgt taacccaaca 
      601 caggagtgca ccatcaagga aagactaaaa gaaaaagaag gaactcggca aacacgagcc 
      661 tcgcctgttt accaaaaaca tcgcctcttg caaaccaatg tattagaggt cccgcctgcc 
      721 ctgtgaccaa aagtttaacg gccgcg 
 
1-  نژ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻲﻟاﻮﺗ16s  لﺎﻣوزﻮﺒﻳرRNA  سﻮﻛﻮﻟ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ يرﺪﻨﻛﻮﺘﻴﻣGU003886  ﻪﻛ
 نژ ﻚﻧﺎﺑ ردNCBI  .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻞﻳذ حﺮﺷ ﻪﺑ ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺒﺛ  
        1 agagaacttt attctgaccc cccgaaacta gacgagctac tccgagacag cctaataggg 
       61 caaacccgtc tctgtggcaa aagagtggga agatctccga gtagaggcga caaacctaac 
      121 gagcctagta atagctggtt gctcaggaaa ggggacactt cagcctcaag gcttctactg 
      181 tcactcaggt cactaccaac aaagacatca agaaaccctt aagagttatt caacackcct 
      241 ccccctctct tggccytttt aacaakawwa acaggcggat aaagatcaca ttaaatcaaa 
      301 gggactttgt ttcagtgggc ctaaaagcag ccacctgcac agaaagcgtt aaagctcaga 
      361 cttaacctca ccctattatc ccgataaaac aatcacaatc ccctaaacct acagagccac 
      421 tctatacaac tatagaagca ataatgctaa aattagtaac aagaaggcac gaccttctcc 
      481 aagcacacgt gtaagtcaga tcggacccac cactgacaaa taacggacgc gagaagaggg 
      541 aagtacagaa tagtaataga aatcaagaaa accctgtaaa atactaccgt taacccaaca 
      601 caggagtgca ccatcaagga aagactaaaa gaaaaagaag gaactcggca aacacgagcc 
      661 tcgcctgttt accaaaaaca tcgcctcttg caaaccaatg tattagaggt cccgcctgcc 
      721 cttcgaccaa aagttt 
 
 
2-  نژ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻲﻟاﻮﺗ16s  لﺎﻣوزﻮﺒﻳرRNA  سﻮﻛﻮﻟ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ يرﺪﻨﻛﻮﺘﻴﻣGU003887  ﻪﻛ
 نژ ﻚﻧﺎﺑ ردNCBI  .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻞﻳذ حﺮﺷ ﻪﺑ ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺒﺛ  
 
        1 cctaataggg caaacccgtc tctgtggcaa aagagtggga agatctccga gtagaggcga 
       61 caaacctaac gagcctagta atagctggtt gctcaggaaa ggggacactt cagcctcaag 
      121 gcttctactg tcactcaggt cactaccaac aaagacatca agaaaccctt aagagttatt 
      181 caacackcct ccccctctct tggccytttt aacaakawwa acaggcggat aaagatcaca 
      241 ttaaatcaaa gggactttgt ttcagtgggc ctaaaagcag ccacctgcac agaaagcgtt 
      301 aaagctcaga cttaacctca ccctattatc ccgataaaac aatcacaatc ccctaaacct 
      361 acagagccac tctatacaac tatagaagca ataatgctaa aattagtaac aagaaggcac 
      421 gaccttctcc aagcacacgt gtaagtcaga tcggacccac cactgacaaa taacggacgc 
      481 gagaagaggg aagtacagaa tagtaataga aatcaagaaa accctgtaaa atactaccgt 
      541 taacccaaca caggagtgca ccatcaagga aagactaaaa gaaaaagaag gaactcggca 
      601 aacacgagcc tcgcctgttt accaaaaaca tcgcctcttg caaaccaatg tattagaggt 
      661 cccgcctgcc cttcgaccaa aagttt 
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3- ا ﻲﺸﺨﺑ ﻲﻟاﻮﺗ نژ ز16s  لﺎﻣوزﻮﺒﻳرRNA  سﻮﻛﻮﻟ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ يرﺪﻨﻛﻮﺘﻴﻣGU003888  ﻪﻛ
 نژ ﻚﻧﺎﺑ ردNCBI  .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻞﻳذ حﺮﺷ ﻪﺑ ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺒﺛ  
        1 agagaacttt attctgaccc cccgaaacta gacgagctac tccgagacag cctaataggg 
       61 caaacccgtc tctgtggcaa aagagtggga agatctccga gtagaggcga caaacctaac 
      121 gagcctagta atagctggtt gctcaggaaa gggcacactt cagcctcaag gcttctactg 
      181 tcactcaggt cactaccaac aaagacatca agaaaccctt aagagttatt caacackcct 
      241 ccccctctct tccccytttt ttcaakawwa acaggcggat aaagatcaca ttaaatcaaa 
      301 gggactttgt ttcagtgggc ctaaaagcag ccacctgcac agaaagcgtt aaagctcaga 
      361 caaaacctca ccctattatc ccgataaaac aatcacaatc ccctaaacct acagagccac 
      421 tctatacaac tatagaagca ataatgctaa aattagtaac aagaaggcac gaccttctcc 
      481 aagcacacgt gtaagtcaga tcggacccac cactgacaaa taacggacca gccggaagag 
      541 ggaagtacag aatagtaata gaaatcaaga aaaccctgta aaatactacc gttaacccaa 
      601 cacaggagtg caccatcaag gaaagactaa aagaaaaaga aggaactcgg caaacacgag 
      661 cctcgcctgt ttaccaaaaa catcgcctct tgcaaaccaa tgtattagag gtcccgcctg 
      721 ccctgtgacc aaaagtttaa cggccgcg 
 ياﺮﺑ ﻲﺑﺎﻳ ﻲﻟاﻮﺗ رﻮﻄﻨﻴﻤﻫ3  نژ ياﺮﺑ ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ16sr RNA  تﺎـﺼﺨﺸﻣ ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يرﺪﻨﻛﻮﺘﻴﻣ
 .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻞﻳذ حﺮﺷ ﻪﺑ ﻲﻟاﻮﺗ  
1-  نژ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻲﻟاﻮﺗ16s  لﺎﻣوزﻮﺒﻳرRNA  سﻮـﻛﻮﻟ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ يرﺪﻨﻛﻮﺘﻴﻣGU003889  ﻪـﻛ
 نژ ﻚﻧﺎﺑ ردNCBI  ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷ ﺎﺑ3889 ﺪﻴﺳر ﺖﺒﺛ ﻪﺑ .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻞﻳذ حﺮﺷ ﻪﺑ ه  
        1 agagaacttt atttgtaccc cccgaaacta gacgagctac tccgagacag cctaataggg 
       61 caaacccgtc tctgtggcaa aagagtggga agatctccga gtagaggcga caaacctaac 
      121 gagcctagta atagctggtt gctcaggaaa gggcacactt cagcctcaag gcttctactg 
      181 tcactcaggt cactaccaac aaagacatca agaaaccctt aagagttatt caacackcct 
      241 ccccctctct tccccytttt ttcaakawwa acaggcggat aaagatcaca ttaaatcaaa 
      301 gggactttga atggtgggcc taaaagcagc cacctgcaca gaaagcgtta aagctcagac 
      361 aaaacctcac cctattatcc cgataaaaca atcacaatcc cctaaaccta cagagccact 
      421 ctatacaact atagaagcaa taatgctaaa attagtaaca agaaggcacg accttctcca 
      481 agcacacgtg taagtcagat cggacccacc actgacaaat aacggaccag ccggaagagg 
      541 gaagtacaga atagtaatag aaatcaagaa aaccctgtaa aatactaccg ttaacccaac 
      601 acaggagtgc accatcaagg aaagactaaa agaaaaagaa ggaactcggc aaacacgagc 
      661 ctcgcctgtt taccaaaaac atcgcctctt gcaaaccaat gtattagagg tcccgcctgc 
      721 cctgtgacca aaagtttaac ttccgcg 
 
2-  نژ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻲﻟاﻮﺗ16s  لﺎﻣوزﻮﺒﻳرRNA ﺳﺎﺗ يرﺪﻨﻛﻮﺘﻴﻣ سﻮـﻛﻮﻟ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤGU003890  ﻪـﻛ
 نژ ﻚﻧﺎﺑ ردNCBI  ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷ ﺎﺑ3890  .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻞﻳذ حﺮﺷ ﻪﺑ هﺪﻴﺳر ﺖﺒﺛ ﻪﺑ 
  
        1 gacgagctac tccgagacag cctaataggg caaacccgtc tctgtggcaa aagagtggga 
       61 agatctccga gtagaggcga caaacctaac gagcctagta atagctggtt gctcaggaaa 
      121 gggcacactt cagcctcaag gcttctactg tcactcaggt cactaccaac aaagacatca 
      181 agaaaccctt aagagttatt caacackcct ccccctctct tccccytttt ttcaakawwa 
      241 acaggcggat aaagatcaca ttaaatcaaa gggactttga atggtgggcc taaaagcagc 
      301 cacctgcaca gaaagcgtta aagctcagac aaaacctcac cctattatcc cgataaaaca 
      361 atcacaatcc cctaaaccta cagagccact ctatacaact atagaagcaa taatgctaaa 
      421 attagtaaca agaaggcacg accttctcca agcacacgtg taagtcagat cggacccacc 
      481 actgacaaat aacggaccag ccggaagagg gaagtacaga atagtaatag aaatcaagaa 
      541 aaccctgtaa aatactaccg ttaacccaac acaggagtgc accatcaagg aaagactaaa 
      601 agaaaaagaa ggaactcggc aaacacgagc ttcagtaacc ctgtttacca aaaacatcgc 
      661 ctcttgcaaa ccaatgtatt agaggtcccg cctgccctgt gaccaaaagt ttaacttccg 
      721 cg 
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3-  نژ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻲﻟاﻮﺗ16s  لﺎﻣوزﻮﺒﻳرRNA  سﻮـﻛﻮﻟ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ يرﺪﻨﻛﻮﺘﻴﻣGU003891  ﻪـﻛ
 نژ ﻚﻧﺎﺑ ردNCBI  ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷ ﺎﺑ3891  .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻞﻳذ حﺮﺷ ﻪﺑ هﺪﻴﺳر ﺖﺒﺛ ﻪﺑ 
  
        1 agatctccga gtagaggcga caaacctaac gagcctagta atagctggtt gctcaggaaa 
       61 gggcacactt cagcctcaag gcttctactg tcactcaggt cactaccaac aaagacatca 
      121 agaaaccctt aagagttatt caacackcct ccccctctct tccccytttt ttcaakawwa 
      181 acaggcggat aaagatcaca ttaaatcaaa gggactttga atggtgggcc taaaagcagc 
      241 cacctgcaca gaaagcgtta aagctcagac aaaacctcac cctattatcc cgataaaaca 
      301 atcacaatcc cctaaaccta cagagccact ctatacaact atagaagcaa taatgctaaa 
      361 attagtaaca agaaggcacg accttctcca agcacacgtg taagtcagat cggacccacc 
      421 actgacaaat aacggaccag ccggaagagg gaagtacaga atagtaatag aaatcaagaa 
      481 aaccctgtaa aatactaccg ttaacccaac acaggagtgc accatcaagg aaagactaaa 
      541 agaaaaagaa ggaactcggc aaacacgagc ttcagtaacc ctgtttacca aa 
  
 ﻪﻧﻮﻤﻧﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﺑ ﻲﺑﺎﻳ ﻲﻟاﻮﺗ زا ﺪﻌﺑ ﺎﻫ يﺎﻫMega  وClustalw2  رد و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ4  شﺮﺑ توﺎﻔﺗ هﺎﮕﻳﺎﺟ
ر ﻲﻤﻳﺰﻧآ ﺎﺑ ﻲﻤﻳﺰﻧآ ﻢﻀﻫ هﺎﮕﻧآ .ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ا9 ﺮﺒﻤﻳﺰﻧآ ﻲﺷHpaII,SduI,NcoI, SalI,HinfI, BclI, HhaI.RsaI و 
Cfr13Iﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻤﻫ رد ﻪﻛ ﺪﺷ ﻪﺘﺷاﺬﮔ.ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ يﺪﻧﺎﺑ يﻮﮕﻟا ﺎﻫ  
  
  
  
  
  
  
 
  
)ﺪﻴﭘر تﺎﺸﻳﺎﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧRAPD(  
ﺖﻴﻔﻴﻛ و ﺖﻴﻤﻛ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ DNA هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا  
  
 و زرﻮﻓوﺮﺘﻜﻟا شور ود ﺖﻴﻔﻴﻛو ﺖﻴﻤﻛ ﻲﺑﺎﻳزرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ يﺮﺘﻣﻮﺘﻓﻮﺘﻜﭙﺳاDNA  ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ و
 ﻲﺳور:ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ ﻞﻳذ رد نآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ  
  
:زرﻮﻓوﺮﺘﻜﻟا شور (ﻒﻟا  
 يﺎﻫﺪﻧﺎﺑ حﻮﺿو تﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧDNA ) زرﺎﮔآ لژ يور ﺮﺑ8/0  ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ (ﺪﺻردDNA  زا هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا
ﺎﺑ ﺖﻓﺎﺑﻲﻧاﺮﻳا نﺎﻴﻫﺎﻣ سﺎﺗ ﻲﻣد ﻪﻟ ﻲﺳور نﺎﻴﻫﺎﻣ سﺎﺗ و  ﺶﻳﺎﻣزآ رد هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ ﻲﻟﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ ﺖﻴﻔﻴﻛ زاPCR 
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اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ  ANDﻛﻪ  اﺳﺖﻗﻮي و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ  ANDﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
  .(34)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ANRآﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و 
 
 
  (7- 31(و ﺑﺎﻟﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ )1- 6ﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﺳﺘﻮناﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻟ AND- 34ﺗﺼﻮﻳﺮ
 %0/8ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز - ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ
 
  
  ب( روش اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮي:
 mnدر ﻃﻮل ﻣﻮج و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ANDﻧﻮري  ﻣﻴﺰان ﺟﺬب، ANDﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج      
ﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﻃﻮل ﻣﻮج ﺷ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي pordonaN ﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮاﺳ ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﺑ 082mnو ﻃﻮل ﻣﻮج  062
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﺷﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ANDﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻲﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  082 ﺑﻪ 062
و ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﻏﻠﻈﺖ دي ان اي اﺳﺘﺨﺮاج  داﺷﺖ ﻗﺮار 1/8 – 2 داﻣﻨﻪدر آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻮص  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺮﻓﺖ
 ANDﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. RCPﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻧﺎ 05ﺷﺪه )
   اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 33ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﺟﺪول  092و  062در دو ﻃﻮل ﻣﻮج 
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  ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮو ﻓﺘﻮ ﻣﺘﺮي ANDﻧﻤﻮدار ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ  - 44ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﻧﺴﺒﺖ آن در دو ي ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪدر  ANDﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ - - 33ﺟﺪول 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082و  062ﻃﻮل ﻣﻮج 
 082/062 ﻏﻠﻈﺖ lu/gn elpmaS 082/062 ﻏﻠﻈﺖ lu/gn elpmaS 082/062 ﻏﻠﻈﺖ lu/gn elpmaS
 978.1 85.898 18 389.1 56.932 14 028.1 93.113 1
 878.1 66.874 28 689.1 95.792 24 098.1 70.682 2
 778.1 88.6601 38 989.1 28.294 34 059.1 28.503 3
 678.1 92.526 48 299.1 46.605 44 018.1 23.214 4
 578.1 20.982 58 599.1 64.025 54 578.1 41.1021 5
 478.1 90.934 68 899.1 82.435 64 878.1 67.882 6
 378.1 73.551 78 100.2 11.845 74 188.1 27.625 7
 279.1 74.469 88 400.2 39.165 84 488.1 30.962 8
 178.1 70.954 98 700.2 57.575 94 788.1 29.0911 9
 178.1 44.7031 09 010.2 75.985 05 098.1 6.633 01
 079.1 56.932 19 188.1 93.134 15 398.1 44.924 11
 968.1 95.793 29 339.1 70.682 25 698.1 85.283 21
 868.1 28.294 39 129.1 28.503 35 998.1 28.7901 31
 768.1 46.605 49 288.1 23.214 45 209.1 74.452 41
 668.1 64.025 59 209.1 41.1021 55 509.1 11.818 51
 568.1 82.435 69 109.1 67.882 65 809.1 48.059 61
 468.1 11.845 79 009.1 27.625 75 119.1 62.059 71
 368.1 39.165 89 998.1 30.962 85 419.1 27.652 81
 269.1 57.575 99 898.1 29.0911 95 719.1 11.719 91
 268.1 75.985 001 898.1 6.633 06 029.1 94.9681 02
 798.1 44.922 16 329.1 15.2271 12
 698.1 85.283 26 629.1 59.485 22
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 598.1 28.7901 36 929.1 72.724 32
 498.1 74.452 46 239.1 49.9421 42
 398.1 11.818 56 539.1 64.598 52
 298.1 48.059 66 839.1 53.308 62
 198.1 62.059 76 149.1 12.538 72
 098.1 27.651 86 449.1 25.0511 82
 988.1 11.719 96 749.1 59.384 92
 988.1 94.9681 07 059.1 39.704 03
 888.1 15.2271 17 359.1 85.898 13
 788.1 59.485 27 659.1 66.871 23
 688.1 72.724 37 959.1 88.6601 33
 589.1 49.9421 47 269.1 92.526 43
 488.1 64.598 57 569.1 20.982 53
 388.1 53.308 67 869.1 90.935 63
 289.1 12.538 77 179.1 73.554 73
 188.1 25.0511 87 479.1 74.469 83
 088.1 59.383 97 779.1 70.955 93
 088.1 39.704 08 089.1 44.7031 04
  
  و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت آن  RCPازﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  -4-6
 35ﻋﺪد از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪاﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ و  84ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  101ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد از 
ﺪاﻟﮕﻮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﺗﻮﻟﻴ RCPﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ   53و  33و  13( ﻳﻌﻨﻲgnilaennAﺑﺎﻧﺪ در ﺳﻪ دﻣﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺗﺼﺎل )
 84ﻧﻜﺮد و در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﻋﻤﻞ اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ. از 
ﻳﻜﺴﺎن و ﻫﻢ ﺷﻜﻞ )ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرف( در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس  آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 93داﺷﺘﻨﺪ  RCPآﻏﺎزﮔﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل 
ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
 )icoL(آﻏﺎزﮔﺮ داراي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه  9ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻛﻪ در  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺪ و ﻣﺤﺼﻮل  RCPﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺶ و اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (.43آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ )ﺟﺪول 
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 لوﺪﺟ34 -  ﺞﻳﺎﺘﻧPCR  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ101  ﺪﺻرد ،راﺮﻜﺗ تﺎﻌﻓد داﺪﻌﺗ ،هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺮﻤﻳاﺮﭘC+G  ﻲﻳﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاﻮﺗ و
 لﻮﺼﺤﻣ ﻪﻛPCR ﻟﻮﺗ ﺖﻣﻼﻋ ﺎﺑ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﻗﺎﻓ و + ﺖﻣﻼﻋ ﺎﺑ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺪﻴ– .ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ  
 تﺎﻌﻓد داﺪﻌﺗ
 ﺮﻤﻳاﺮﭘ راﺮﻜﺗ 
 ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﺮﻤﻳاﺮﭘ  
C+G(%) (5 - ’3’)ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاﻮﺗ ﺮﻤﻳاﺮﭘ يراﺬﮕﻣﺎﻧ ﻒﻳدر  
- +  60% 5’-AGC CGA AAG G-3’ 1  1 
10 + 80% 5’-CCC GGG TAC C-3’ 2 2 
- - 60% 5’-CGC GCG ATA T-3’ 3 3 
- - 50% 5’-TCG ATC GAT C-3’ 4 4 
3 + 60% 5’-AAA GGG TCC C-3’ 5 5 
- - 40% 5’-TTT AAA GGC C-3’ 6 6 
- + 50% 5’-CCA AGC TAC T-3’ 7 7 
- + 50% 5’-CTG ACT GCT A-3’ 8 8 
- - 40% 5’-CGT TGC TTA A-3’ 9 9 
5 + 60% 5’-AGG TCA GGT C-3’ 10 10 
- + 60% 5’-CGA CTC GAT C-3’ 11 11 
- + 30% 5’-CAA AGT TTC A-3’ 12 12 
- + 40% 5’-CTT TCA TCT C-3’ 13 13 
- + 60% 5’-TGC AAC GTG G-3’ 14 14 
- - 60% 5’-GCC TTA AGG C-3’ 15 15 
- - 60% 5’-AGA GAG CAG C-3’ 16 16 
- - 100% 5’-CGC GCG CGC G-3’ 17 17 
- + 60% 5’-CGA AGC AGC T-3’ 18 18 
- + 50% 5’-GGC TGA AGA A-3’ 19 19 
- - 60% 5’-ACC TGA ACG G-3’ 20 20 
- - 20% 5’-ACT AAG TTT T-3’ 21 21 
- - 50% 5’-GTA CGC ATG T-3’ 22 22 
- - 40% 5’-ATT CCG GAA T-3’ 23 23 
- - 60% 5’-CTA GGT CGG A-3’ 24 24 
- - 70% 5’-GCC CCT ATG C-3’ 25 25 
- + 50% 5’-AAC TGG ACT G-3’ 26 26 
15 + 60% 5’-CAA TGC CGG A-3’ 27 27 
- + 60% 5’-CTC TGG AGA C-3’ 28 28 
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- + 60% 5’-GGG ATA TCG G-3’ 29 29 
3 + 60% 5’-GGA GTA CTG G-3’ 30 30 
- - 70% 5’-TGC GGC TGA G-3’ 31 31 
- - 60% 5’-TTA TGC CCG C-3’ 32 32 
- + 60% 5’-ACC TGA ACG G-3’ 33 33 
- - 60% 5’-TCT GGT GAG G-3’ 34 34 
- + 60% 5’-ACC TGA ACG G-3’ 35 35 
- - 60% 5’-GGT CTA CAC C-3’ 36 36 
- + 60% 5’-TTA TGG CCC C-3’ 37 37 
- - 60% 5’-TGC GGC TGA G-3’ 38 38 
- - 60% 5’-ACG CAC AAC C-3’ 39 39 
- - 40% 5’-GTC TAT GTC T-3’ 40 40 
- - 50% 5’-TAG GCA GGT T-3’ 41 41 
- - 60% 5’-ACG ACA CGA C-3’ 42 42 
- - 50% 5’-GGT CAA TCG A-3’ 44 43 
- - 60% 5’-ACG ACC GAC A-3’ 45 44 
- - 40% 5’-ATG AAC CAT G-3’ 46 45 
- - 70% 5’-GAG GGG GAC T-3’ 48 46 
- - 50% 5’-TAC CAT TCG G-3’ 49 47 
- - 50% 5’-ATG TGT ACC C-3’ 50 48 
- + 50% 5’-TGG TGA AGC T-3’ 52 49 
- - 50% 5’-GTA CCT ACC T-3’ 55 50 
- - 70% 5’-CAT CCC CCT G-3’ B-03 51 
2 + 70% 5’-TGC TCT GCC C-3’ B-06 52 
- + 70% 5’-GGT GAC GCA G-3’ B-07 53 
- - 60% 5’-GTG ATC GCA G-3’ A-10 54 
- + 70% 5’-GGA AGT CGC C-3’ H-04 55 
4 + 70% 5’-AGT CGT CCC C-3’ H-05 56 
- - 60% 5’-CTG CAT CGT G-3’ H-07 57 
- + 70% 5’-CCC AAG GTC C-3’ E-01 58 
- + 60% 5’-AGA TGC AGC C-3’ E-07 59 
- - 60% 5’-GAA CCC AAC C-3’ D-02 60 
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- - 70% 5’-GTC GCC GTC A-3’ D-03 61 
- + 70% 5’-TTG GCA CGG G-3’ D-07 62 
- - 70% 5’-GGG GGA TGA G-3’ M-03 63 
- - 60% 5’-GTC CAC TGT G-3’ M-11 64 
- + 70% 5’-GGG ACG TTG G-3’ M-12 65 
- + 60% 5’-CTC ACG TTG G-3’ N-01 66 
2 + 60% 5’-ACA ACT GGG G-3’ N-10 67 
6 + 60% 5’-CAT TGG GGA G-3’ N-17 68 
- + 60% 5’-GTC CGT ACT G-3’ N-19 69 
- + 60% 5’-AGC GAG CAA G-3’ K-07 70 
- + 60% 5’-GAA ACG GGT G-3’ KEYVAN-30 71 
- + 60% 5’-GTG ATC GCA G-3’ KEYVAN-31 72 
- + 70% 5’-TCC GCT CTG G-3’ KEYVAN-33 73 
- - 70% 5’-CCC GAT TCG G-3’ KEYVAN-36 74 
- - 60% 5’-CTG ACG TCA C-3’ KEYVAN-37 75 
- - 60% 5’-CTC TCC GCC A-3’ KEYVAN-38 76 
- - 70% 5’-GTC ACC AGC C-3’ KEYVAN-39 77 
- + 70% 5’-CGC GCG ATA C-3’ CINAGEN-1 78 
- + 50% 5’-CTG ACT GCT A-3 ’ CINAGEN-2 79 
- + 60% 5’-AGG TCA GGT C-3’ CINAGEN-3 80 
- + 60% 5’-CGA CTC GAT C-3’ CINAGEN-4 81 
- - 30% 5’-CAA AGT TTC A-3’ CINAGEN-5 82 
- - 40% 5’-GTT TCA TCT C-3’ CINAGEN-6 83 
- - 60% 5’-GCC TTA AGG C-3’ CINAGEN-7 84 
- + 60% 5’-AGA GAG CAG C-3’ CINAGEN-8 85 
- + 60% 5’-GGA GTA CTG G-3’ CINAGEN-9 86 
- + 60% 5’-TTA TGC CCG C-3’ CINAGEN-10 87 
- - 50% 5’-TGG TGA AGC T-3’ CINAGEN-11 88 
- + 100% 5’-GCC CGC CCG G-3’ CINAGEN-12 89 
- - 54% 5’-GGA GTA CTG GA-3’ 11bp-7 90 
- + 54% 5’-GGA GTA CTG GT-3’ 11bp-8 91 
- + 63% 5’-GGA GTA CTG GC-3’ 11bp-9 92 
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 39 01-pb11 ’3-GG GTC ATG AGG-’5 %36 + -
 49 21-pb11 ’3-AG GAA AGC CGA-’5 %45 - -
 59 31-pb11 ’3-TG GAA AGC CGA-’5 %45 - -
 69 41-pb11 ’3-CG GAA AGC CGA-’5 %36 - -
 79 51-pb11 ’3-GG GAA AGC CGA-’5 %36 - -
 89 71-pb11 ’3-AC GGA ATT CCG-’5 %45 - -
 99 81-pb11 ’3-TC GGA ATT CCG-’5 %45 - -
 001 91-pb11 ’3-CC GGA ATT CCG-’5 %36 - -
 101 02-pb11 ’3-GC GGA ATT CCG-’5 %36 - -
 
درﺟﻪ  04اﻟﻲ  03اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ  RCPدﻣﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  01در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از    
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد  13ر دﻣﺎي د RCPﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد.   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل 
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ از  RCPدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻛﻨﺶ )gnilennA( و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻣﺎي اﺗﺼﺎ ل
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﺼﻮﻳﺮ  04اﻟﻲ  03در دﻣﺎي  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 
داﻣﻨﻪ  01% و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه در 6آﻣﻴﺪ  ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮو ﻓﻮرز ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ RCPﻣﺤﺼﻮل  - 54ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد . ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻳﻚ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 04اﻟﻲ  03ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ 
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 زا ﻪﻛ دﺮﻛ ﺺﺨﺸﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ101  هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺮﮔزﺎﻏآ53  ﺪﻧﺎﺑ يﻮﮕﻟا ﻪﻧﻮﮔ ﭻﻴﻫ ﺮﮔزﺎﻏآDNA  ﺮﻴﺜﻜﺗ
 نﺎﻨﻴﻤﻃا ياﺮﺑ .ﺪﻧدﺮﻜﻧ ادﺪﺠﻣ53  رد ﺮﮔزﺎﻏآ2 ) توﺎﻔﺘﻣ لﺎﺼﺗا يﺎﻣدAnnealing (33  و35   مﺎﺠﻧا داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد
 ﺪﻧﺎﺑ يﻮﮕﻟا ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻪﻧﻮﮔ ﭻﻴﻫ ﻲﻟو ﺪﺷDNA  لوﺪﺟ) ﺪﺸﻧ مﺎﺠﻧا رﻮﻛﺬﻣ يﺎﻫﺮﮔزﺎﻏآ درﻮﻣ رد35.(  
 
 لوﺪﺟ35 -  ﺪﺻردC+G  ﺶﻳﺎﻣزآ راﺮﻜﺗ تﺎﻌﻓد داﺪﻌﺗ،PCR  ﻲﻟاﻮﺗ و53 ﺼﺤﻣ ﻪﻧﻮﮕﭽﻴﻫ ﻪﻛ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣﺮﻤﻳاﺮﭘ لﻮ
PCR دﺮﻜﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ  
 تﺎﻌﻓد داﺪﻌﺗ
 ﺮﻤﻳاﺮﭘ راﺮﻜﺗ 
C+G(%) (5 - ’3’)ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاﻮﺗ ﺮﻤﻳاﺮﭘ يراﺬﮕﻣﺎﻧ ﻒﻳدر  
3 60% 5’-CGC GCG ATA T-3’ 3 3 
3 50% 5’-TCG ATC GAT C-3’ 4 4 
3 40% 5’-TTT AAA GGC C-3’ 6 6 
3 40% 5’-CGT TGC TTA A-3’ 9 9 
3 60% 5’-GCC TTA AGG C-3’ 15 15 
3 60% 5’-AGA GAG CAG C-3’ 16 16 
3 100% 5’-CGC GCG CGC G-3’ 17 17 
3 60% 5’-ACC TGA ACG G-3’ 20 20 
3 20% 5’-ACT AAG TTT T-3’ 21 21 
3 50% 5’-GTA CGC ATG T-3’ 22 22 
3 40% 5’-ATT CCG GAA T-3’ 23 23 
3 60% 5’-CTA GGT CGG A-3’ 24 24 
3 70% 5’-GCC CCT ATG C-3’ 25 25 
3 70% 5’-TGC GGC TGA G-3’ 31 31 
3 60% 5’-TTA TGC CCG C-3’ 32 32 
3 60% 5’-TCT GGT GAG G-3’ 34 34 
3 60% 5’-GGT CTA CAC C-3’ 36 36 
3 60% 5’-TGC GGC TGA G-3’ 38 38 
3 60% 5’-ACG CAC AAC C-3’ 39 39 
3 40% 5’-GTC TAT GTC T-3’ 40 40 
3 50% 5’-TAG GCA GGT T-3’ 41 41 
3 60% 5’-ACG ACA CGA C-3’ 42 42 
3 50% 5’-GGT CAA TCG A-3’ 44 43 
3 60% 5’-ACG ACC GAC A-3’ 45 44 
3 40% 5’-ATG AAC CAT G-3’ 46 45 
3 70% 5’-GAG GGG GAC T-3’ 48 46 
3 50% 5’-TAC CAT TCG G-3’ 49 47 
3 50% 5’-ATG TGT ACC C-3’ 50 48 
3 50% 5’-GTA CCT ACC T-3’ 55 50 
3 70% 5’-CAT CCC CCT G-3’ B-03 51 
3 60% 5’-GTG ATC GCA G-3’ A-10 54 
3 60% 5’-CTG CAT CGT G-3’ H-07 57 
3  60% 5’-GAA CCC AAC C-3’ D-02 60 
3 70% 5’-GTC GCC GTC A-3’ D-03 61 
3 70% 5’-GGG GGA TGA G-3’ M-03 63 
3 60% 5’-GTC CAC TGT G-3’ M-11 64 
3 70% 5’-CCC GAT TCG G-3’ KEYVAN-36 74 
3 60% 5’-CTG ACG TCA C-3’ KEYVAN-37 75 
3 60% 5’-CTC TCC GCC A-3’ KEYVAN-38 76 
3 70% 5’-GTC ACC AGC C-3’ KEYVAN-39 77 
3 30% 5’-CAA AGT TTC A-3’ CINAGEN-5 82 
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 38 6-NEGANIC ’3-C TCT ACT TTG-’5 %04 3
 48 7-NEGANIC ’3-C GGA ATT CCG-’5 %06 3
 88 11-NEGANIC ’3-T CGA AGT GGT-’5 %05 3
 09 7-pb11 ’3-AG GTC ATG AGG-’5 %45 3
 49 21-pb11 ’3-AG GAA AGC CGA-’5 %45 3
 59 31-pb11 ’3-TG GAA AGC CGA-’5 %45 3
 69 41-pb11 ’3-CG GAA AGC CGA-’5 %36 3
 79 51-pb11 ’3-GG GAA AGC CGA-’5 %36 3
 89 71-pb11 ’3-AC GGA ATT CCG-’5 %45 3
 99 81-pb11 ’3-TC GGA ATT CCG-’5 %45 3
 001 91-pb11 ’3-CC GGA ATT CCG-’5 %36 3
 101 02-pb11 ’3-GC GGA ATT CCG-’5 %36 3
 
 اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  4و3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎره  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ       
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ،  ANDﭘﺮاﻳﻤﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ  15ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻓﻮق در AND
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ANDﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺪون اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ  35ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ  4-3ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ.  CN.4و3از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهRCP ﻣﺤﺼﻮل- 64ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) Mﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
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ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  RCPآﻏﺎزﮔﺮ، داراي اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮل  93ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  
ﮔﻮﻧﻪ  2ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در  5و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  5ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﺘﺮل 63ﺪ )ﺟﺪول ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد روﻳﺖ ﻧﮕﺮدﻳ
  آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻮد. 93ﻫﻢ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﻤﺎم  CN (  )ﻣﻨﻔﻲ
 
 
 ﭘﺮاﻳﻤﺮﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ رﭘﻴﺪ 93ﺗﻮاﻟﻲ  - 63ﺟﺪول 
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  ردﻳﻒ ري ﭘﺮاﻳﻤﺮﻧﺎﻣﮕﺬا ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ)’3’ -5( )%(G+C
 1  1 ’3-G GAA AGC CGA-’5 %06  +
 7 7 ’3-T CAT CGA ACC-’5 %05 +
 8 8 ’3-A TCG TCA GTC-’5 %05 +
 11 11 ’3-C TAG CTC AGC-’5 %06 +
 21 21 ’3-A CTT TGA AAC-’5 %03 +
 31 31 ’3-C TCT ACT TTC-’5 %04 +
 41 41 ’3-G GTG CAA CGT-’5 %06 +
 81 81 ’3-T CGA CGA AGC-’5 %06 +
 91 91 ’3-A AGA AGT CGG-’5 %05 +
 62 62 ’3-G TCA GGT CAA-’5 %05 +
 82 82 ’3-C AGA GGT CTC-’5 %06  +
 92 92 ’3-G GCT ATA GGG-’5 %06 +
 33 33 ’3-G GCA AGT CCA-’5 %06 +
 53 53 ’3-G GCA AGT CCA-’5 %06 +
 73 73 ’3-C CCC GGT ATT-’5 %06 +
 94 25 ’3-T CGA AGT GGT-’5 %05 +
 35 70-B ’3-G ACG CAG TGG-’5 %07 +
 55 40-H ’3-C CGC TGA AGG-’5 %07 +
 85 10-E ’3-C CTG GAA CCC-’5 %07 +
 95 70-E ’3-C CGA CGT AGA-’5 %06 +
 26 70-D ’3-G GGC ACG GTT-’5 %07 +
 56 21-M ’3-G GTT GCA GGG-’5 %07 +
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 66 10-N ’3-G GTT GCA CTC-’5 %06 +
 96 91-N ’3-G TCA TGC CTG-’5 %06 +
 07 70-K ’3-G AAC GAG CGA-’5 %06 +
 17 03-NAVYEK ’3-G TGG GCA AAG-’5 %06 +
 27 13-NAVYEK ’3-G ACG CTA GTG-’5 %06 +
 37 33-NAVYEK ’3-G GTC TCG CCT-’5 %07 +
 87 1-NEGANIC ’3-C ATA GCG CGC-’5 %07 +
 97 2-NEGANIC ’ 3-A TCG TCA GTC-’5 %05 +
 08 3-NEGANIC ’3-C TGG ACT GGA-’5 %06 +
 18 4-NEGANIC ’3-C TAG CTC AGC-’5 %06 +
 58 8-NEGANIC ’3-C GAC GAG AGA-’5 %06 +
 68 9-NEGANIC ’3-G GTC ATG AGG-’5 %06 +
 78 01-NEGANIC ’3-C GCC CGT ATT-’5 %06 +
 98 21-NEGANIC ’3-G GCC CGC CCG-’5 %001 +
 19 8-pb11 ’3-TG GTC ATG AGG-’5 %45 +
 29 9-pb11 ’3-CG GTC ATG AGG-’5 %36 +
 39 01-pb11 ’3-GG GTC ATG AGG-’5 %36  +
 
در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ  ANDﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ  70-Kو  50-H ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ANDﺗﻤﺎﻳﺰ در اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي  وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  002ﻧﺸﺪ.ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺤﺪوده 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ  0001ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  0001ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن 
  .  (64آﻏﺎزﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 2ﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮدﻳ
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  .70-K و  50-H ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي RCPﻣﺤﺼﻮل  - 64ﺗﺼﻮﻳﺮ
 Mﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ.ﻧﻤ CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ) 
  
در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و   ANDﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ  10-Eو  70-E ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و   ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 0001ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  4ﺗﻌﺪاد  10-Eﺗﻜﺜﻴﺮ دارﻧﺪ، آﻏﺎزﮔﺮ 
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ  70-Eﺎز اﺳﺖ و در آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻔﺖ ﺑ 053ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﻳﺰ در  081دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
  (.  74ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  ANDاﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
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  10-E .و  70-E ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﺎس RCP ﻣﺤﺼﻮل - 74ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 Mﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G  ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( . 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) 
  
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮد و ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و   ANDﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ  11Mﭘﺮاﻳﻤﺮ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  004ﺑﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ  71آﻏﺎزﮔﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 ANDﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﻳﺰ در اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 0001ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻴﺶ از  7ﺷﺪه وﺗﻌﺪاد 
  (.  84ﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ رو
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  .11M ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCP ﻣﺤﺼﻮل- 84ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ 5G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ)M.
 
در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ AND ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ 42ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCPاﻛﻨﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از و     
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻧﻤﻮد و  81اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  RCPاﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﺎس  ANDﻧﺪي ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﻳﺰ در اﻟﮕﻮي ﺑﺎ 082ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه 
  .(94ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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  .42 ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCP ﻣﺤﺼﻮل - 94ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ)
  
  
در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد و   AND ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ 04ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ  004ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي  RCP ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. )ﺗﺼﻮﻳﺮ  0001ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻴﺶ از  8ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد  0001ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن 
  (.  05ﺷﻤﺎره 
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  .04 ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCP ﻣﺤﺼﻮل   - 05ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻣﻨﻔﻲ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل  CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ)M  
 
  
ﺑﺮ روي رﺷﺘﻪ  5-3آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﺪول  9آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  101، RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﺼﻮل 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي دارد و داراي اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮل  AND
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻳﻚ  5ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  RCP
 9ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در اﻳﻦ  5ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از 
آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺮﻳﻚ از 
اﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺮار اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ار
در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ در ﻫﻴﭽﻜﺪام از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺮار  RCPﻣﺘﻔﺎوت، واﻛﻨﺶ 
  (.73ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
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  ﻚ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎﭘﺮاﻳﻤﺮﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﻳ 9ﺗﻮاﻟﻲ  - 73ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت 
 ﺗﻜﺮار ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ
  ردﻳﻒ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ)’3’ -5( )%(G+C
 2 2 ’3-C CAT GGG CCC-’5 %08 + 01
 5 5 ’3-C CCT GGG AAA-’5 %06 + 3
 01 01 ’3-C TGG ACT GGA-’5 %06 + 5
 72 72 ’3-A GGC CGT AAC-’5 %06 + 51
 03 03 ’3-G GTC ATG AGG-’5 %06 + 3
 25 60-B ’3-C CCG TCT CGT-’5 %07 + 2
 65 50-H ’3-C CCC TGC TGA-’5 %07 + 4
 76 01-N ’3-G GGG TCA ACA-’5 %06 + 2
 86 71-N ’3-G AGG GGT TAC-’5 %06 + 6
 
ﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧ ANDﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ  03ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻤﺎره  RCPﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮل    
ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ  ANDﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي  03ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. )در آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻤﺎره  092و اﻧﺪازه آن در ﻣﺤﺪوده 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ژل ﭘﻠﻲ  RCP , daoLﺳﺮي ﻣﺤﺼﻮل  2ﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب اوﻟﻴﻪ  3% اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(. ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار در اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮ 8اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  (.  94ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل  CN .03 ﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳRCP ﻣﺤﺼﻮل    -15ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي5P-1P ﻣﻨﻔﻲ.ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ)
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در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  ANDﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ  5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻤﺎره  RCPﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ANDوﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ر
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ  6ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد. در ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره  005از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮده و اﻧﺪازه آن در ﻣﺤﺪوده 
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  6ﻜﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻤﺎره در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﻳﻨ
  (.  25ﻫﺮ دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ در ﻳﻚ ژل اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  RCPﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل 
 
 
  .5و 6ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCP ﻣﺤﺼﻮل  - 25ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 M ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.ﻧﻤﻮﻧﻪ 5G-1G ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ)
  
در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ   ANDﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ   60-Bو  50-H آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي
زﮔﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در اﻳﻦ دو آﻏﺎ ANDﺷﺪه اﺳﺖ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در  071در ﻣﺤﺪوده  50-Hﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻏﺎزﮔﺮ 
ﺑﺮاي   50-Hﺟﻔﺖ ﺑﺎز روﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎر ﻣﺠﺪدا آﻏﺎزﮔﺮ  062در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي  60-Bآﻏﺎزﮔﺮ 
،  60-Bﺠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻏﺎزﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻴﻪ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد وﻟﻲ ﻧﺘﻴ RCPﻣﺮﺗﺒﻪ واﻛﻨﺶ 4
  (.35در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﻏﺎزﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  RCPﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ  2ﻧﻴﺰ 
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  .60-Bو  50-H ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCPﻣﺤﺼﻮل - 35ﺗﺼﻮﻳﺮ
 M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G اﻳﺮاﻧﻲ وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ)
 
در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس  ANDﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ  72ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻤﺎره 
روﺳﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  ANDﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ RCPﺑﺎر دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ  51ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن  005اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻣﺤﺪوده 
ﻧﻤﻮد وﻟﻲ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در   ANDﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ 91ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ .
  (.45ﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣ
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  .72و  91ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي RCPﻣﺤﺼﻮل - 45ﺗﺼﻮﻳﺮ
 Mﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ. 5G-1Gﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي5P-1Pﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ)
 
در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس  ANDﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ   2زﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻏﺎ
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  ANDﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
ﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧ 01ﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮ  005ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده 
ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ . و ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻳﻤﺮﺷﻤﺎره 
  (.55ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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  .2 و  1ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCPﻣﺤﺼﻮل    - 55ﺗﺼﻮﻳﺮ
 M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  اﻧﻲ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮ5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) 
 
 
در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ANDﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ   71Nو  01-N آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي
ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺖ  3در  01-Nﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در آ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  RCPﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ  2ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن   054و  033،  052در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  082ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻣﺤﺪوده  71-Nآﻏﺎزﮔﺮ ﻓﻮق ﺗﻜﺮار ﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ. در آﻏﺎزﮔﺮ 
ﺑﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ  6،  )RCP(ﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار اﻳ
  (65اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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  .71-Nو  01-Nﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي RCPﻣﺤﺼﻮل - 65ﺗﺼﻮﻳﺮ
 Mس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.ﺗﺎ ﻤﻮﻧﻪﻧ 5G-1Gﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 5P-1Pﺳﺘﻮﻧﻬﺎي
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ)
 
  ﺑﺮش ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ)ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ(   
را در ﻳﻚ  71-Nﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي و آﻏﺎز ﮔﺮ  2در 01-Nﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮش داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎي 
ﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ و در ﺷ 75ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي در ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزي در ﺗﺼﻮﻳﺮ  71-Nو  01-N)ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي
آﻣﺪه اﺳﺖ(. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎم آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ)ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ( ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ  65ﺷﻤﺎره 
ﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣ
 ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ دو آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.
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ﭘﺲ از ﺑﺮش ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ )ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ( 71-N و01-N ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي  RCPﻣﺤﺼﻮل  - 75ﺗﺼﻮﻳﺮ
 آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه.% و رﻧﮓ 6از روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
 
 ﻫﺎي ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻮار 
ژل ﺑﺮش داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  9در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از 
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ 
- ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮارﺳﺎزي ﻧﻮاراﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺪد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﺪم دﻗﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪا 72ﺎره ﺷﻤ
ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  ANDﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎزي ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺠﺎور و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪازه  RCPﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮل  درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺪازه ﻧﻮار و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار 1/5
( ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ 85را داﺷﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ   pb005ﻫﺎي در ﻣﺤﺪوده
 ﺑﻮد.   72ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻤﺎره   pb005روﺳﻲ در ﻣﺤﺪوده 
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 %1/5ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺪد ﻧﻮارﻫﺎي ﺑﺮش داده ﺷﺪه ﺑﺮ روي ژل اﮔﺎرز  ﺗﻮﻟﻴﺪ RCPﻣﺤﺼﻮل - 85ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 )gninolC( ﺳﺎزيﻫﻤﺴﺎﻧﻪ
ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس  ANDﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻧﺪ  ﺧﺎرﺟﻲ  ANDﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻄﻌﻪ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ   ANDﮔﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻮي درآﻳﺪ. ا  R 75 ZTPﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻮد، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻳﺎ وﻛﺘﻮر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ وارد ﻧﺎﻗﻞ ﻧﺸﻮد ژن ﻛﺸﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. وﺟﻮد ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ درون ﻧﺎﻗﻞ اﺳﺖ   ANDﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻄﻌﻪ    BLﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮوي  (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي در اﻳﻦ81-3)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻫﺪف درون ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ANDﻛﻪ ﺣﺎوي  BLﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 (.    95اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 701MGﺳﻮﻳﻪ  iloc.Eﻫﺪف ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ANDﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻓﻖ 
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 ﻫﺪف در ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪيAND ﺳﻴﻠﻴﻦ ﭘﺲ از ورود ﻗﻄﻌﻪ ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ BLﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در - 95ﺗﺼﻮﻳﺮ
  . R75ZTP
  ﻫﺪف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ANDﻫﺪف و ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ ﻓﺎﻗﺪ  ANDﻛﻠﻨﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻓﻖ 
 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد. 73در داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر BLﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ    - 06ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﻫﺪف ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻲ  ANDﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻧﺪازه و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﻄﻌﻪ )ﺗﻜﺜﻴﺮ  RCPﻛﻠﻮﻧﻲ      
آﻏﺎزﮔﺮ رﭘﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد  9ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻮﻧﻲ  16ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي  2ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب در  RCP% ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻠﻮﻧﻲ 1/5اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز   -  16ﺗﺼﻮﻳﺮ
 (. 1)ﺳﺘﻮن 50-H ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  آﻏﺎزﮔﺮ  pb002(و2- 6)ﺳﺘﻮن ﻫﺎي 72ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻤﺎره pb005 
  
اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻧﺪ  RCPاﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ از ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﻮﻧﻲ 
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﺤﺖ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻤﺎره 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  005ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻣﺤﺪوده اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﺪ  2
، در  2ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اوﻟﻴﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻤﺎره 
ﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔ 005ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده 
آﻏﺎزﮔﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﺎ  8اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي 
  (. 26ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﺮﻳﻮﺼﺗ62 -  زرﺎﮔآ لژ زرﻮﻓوﺮﺘﻜﻟا5/1 ياﺮﺑ ﺪﻴﻤﺳﻼﭘ جاﺮﺨﺘﺳا %3 ﻧﻮﻤﻧ.ﻪ  
 
 ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺑﺎﻳ ﻲﻟاﻮﺗ  
     ﻲﺑﺎﻳ ﻲﻟاﻮﺗ هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ3  و ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ زا ﻪﻧﻮﻤﻧ3  هﺪﻳدﺮﮔ ﺮﻛذ ﻪﻣادا رد ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ
 ﻪﻜﻨﻳا ﻞﻴﻟﺪﺑ ﺎﻣا ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺰﻳﺎﻤﺗ ﺪﻧﺎﺑ هﺪﻨﻨﻛ دﺎﺠﻳا يﺎﻫﺮﮔزﺎﻏآ زا ﺰﻴﻧ يﺮﮕﻳد يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ ﺖﺳاﺮﻛذ نﺎﻳﺎﺷ .ﺖﺳا
ﻪﺠﻴﺘﻧ ﺎﻬﻧآ زا هﺪﺷ ﻲﺣاﺮﻃ ﺮﻤﻳاﺮﭘ .ﺪﻳدﺮﮕﻧ نﺎﻴﺑ ﺎﻬﻧآ ﻲﻟاﻮﺗ رﺎﺼﺘﺧا ياﺮﺑ ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ار ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ﺮﻈﻧ درﻮﻣ 
 
 
p1              AACCGGGGTGA-ATGG-GTGAACACGGAGTGACTCATC-TACATTT-GAGA-GCTTCCCA  
p13             --CGGGGGGGACATGGCATAAACACGGGGTGACTCATCATACATTTTGAGA-GCTTCCCA  
g6              CGCGTGGTCGACATGTCCAGAACACGGAGTGTCTCATCAT-CATTTTGAGATGAAGCCCA  
g20             --CGGGCGTGC--TAGTCTGA-TACGGGGTGA-TGATCAT-CATTTTGAGT--GTTCCCA  
g16             ------------------------CGGGGTGTCTCATCAT-CATTTTGAGA-GAAGCCCA  
p11             ------------------------CGGGGTGTCGCATCATACATTTTGAGA-TCTGCCCA  
                                        *** ***    *** * ***** ***      **** 
 
p1              TACTTTGAGAGTTGGCTGGAGGCGCCTAGAGTGTCAACCTTTCTCAGGGTA-CCCTATTG  
p13             TGTTTTGAGAGTTGGTTGGAGGTGCCGAGTGTGTCGACCTTTCTGATGGAA-CCCTATTG  
g6              TACTTTGAGAGTTTGCTGGAAGCACCGAGAGAGTCAACGTTTCTCATGACATCCCTATTG  
g20             TATTTTGAGAGTTTGTTGGAGGCGCCGAGAGAGTCG-CGTTTCTCATGACATCCTTCTTG  
g16             -GCTCGTAGAGTTTGCTGGAAGTGCCGAGAGTGTCG-CGTT-CTCATGGTAC-CTTCTGG  
p11             TGCTCGTAGAGTTTGTTGGAGGTGCCGAGATTGTCAACGTTTCTCATGACATTCCTCAGG  
                   *   ****** * **** *  ** **   ***  * ** ** * *  *  * *   * 
 
p1              ACA--GGATCCATGTTTTTTTCTCA-CTATCCAAAATGACCTATGAGAAAATAATACCAT  
p13             CAA--TGATCCATGTTTTTTTCTCA-GTATCCAAAATGACCTATGAGAAAATAATACCAT  
g6              CAGCTTGGTT--TGTTTTTTTCTCA-GTATCCAAAATGACCTAGGAGAAAATAATACCAT  
g20             CAGCTGGGTT--TGTTTGGTGAAGAAGTATGTCAA-TGACATATGAGAGAATAATACCAT  
g16             CAGCTGGGTT--TGTTTTTTTAAGCACTGTGTCATGCTGC-TGTTTGTGCACA-CGGGTT  
p11             CAGC-GGGTT--TGTTGGTG-AAGCACTATGTCATGCTGC-TATGAGAGAACT-CGGGTT  
                      * *   ****           * *   *     * *    *   *        * 
 
p1              ATTCCTTTTTTTTTA-CACGCTTTTTTTTCTTAATCTCTACTGCACTAGCGTTGCATAAA  
p13             ATTCCTTCATTTTTAACACGCTTTTTTTTCTTAATCTCTACTGCAGTAGAGATGCGTGTA  
g6              ATTCCTTCATTTTTTGCACGCTTTTTTTTCTTAAATTCTACTGCACTAACATTGCATATA  
g20             ATTCCTTTTTTTTTG-CACGCTTTTTTTTCTTAAATTTGAGTGCACTAACGATGTGTGTA  
g16             ATTCCTCTTTTTTAA-GACGCACTTTTTTCGCAA-TTTTAGTACAGTAGCATTGCGTGTA  
p11             ATTCCTCTTTTTTTG-CACGCTTTTTTTTCGCAT-CTCTACTGCACTAGCGTTGCGTAAA  
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                ******   ****    ****  *******  *   *  * * ** **    **  *  * 
 
p1              AAAAAATTGCCAACATATGACGGAACAACCCAATAGC-TTTACCTCTGGCATTATGCTGC  
p13             TAAGTATTGGCAACATTTGAAGTAACTACCCATTAGC-TTTACCTCCGTCATGATACTGC  
g6              TTAATGTTGGCAACATTTGACGGAACTACCCGAGTGC-TCTTCCTCCGTCATGTCGCTGC  
g20             TTAAAATTGGCTACATTTGACGGGACTACCCGAGTGC-ACTTCCTCCATCATGACGCTGC  
g16             TT-GTGCGTCTTACATTTGACGTGACTACCCG--AGTGTTTTCCTCTGTCATGACACAGC  
p11             AAAGTGTTTCCTACATTTGACGGAACAACCCATTAGC-TTTTCCTCTGGCATTTTGCAGA  
                            **** *** *  ** ****    *    * ****   ***    * *  
 
p1              TGGCATAAACACGCTGGA-GCTTCCTGAGGAAGTT---GTTCTCTGTTTGCACAATCCAC  
p13             TGGCAAAAAACTGCTGGA-GCTTCCTGAGGAATACCAAGAGAAACGTTT--ACAATGTCA 
g6              CGGCAACAACCCGCTGGA-GCTTCCTGAGGAATACCAAGAGAAACTTTT--ACAATCCCA  
g20             TGAGAAAAAAACGAACCATGCTTCCTGAGGAATACCAAGAGAAACGTTT--
ACAATCTCA  
g16             TGAGAAAAAAACGAAGGATGCTGCGCGAGGAAGTTGTTAACAGACGTTT---CGATCTCA  
p11             TGGCTTCAACCCGCTGGATCCTGTGCGATGAAGTTGTTCTCTGTTTGCT---CGATCCAC  
                 *     **   *    *  **    ** ***                *   * **     
 
p1              TAATTTCCAACAAACACTACTAGCTTGAACGGATCAAAAATGCTGATTTTACCCCTGTAT  
p13             
TCATTTCCAACAAACACTACGAGCTTGAACGGATCAAAAATGCTGATCAGACCCCTGTAT  
g6              TCATTTCCAACAAACACTACGAGCTTGGACAGATCAAAAATGCTGATTTTACCCCTGTAT  
g20             
GCACTTCCGACAAACACTACTAGCATGGACAGATTAAAACTGCTGATCTTACCCCTGTAT  
g16             GCACTTCCGCCAAACACATCGAGCTTGGACAGATTCAATCTGCTGATTTTACCCTCGCTC  
p11             TCACTTCCGCCAAACACATCTAGCTTGAACGGATTCAATCTGCTTATTTTACCCTCGCTC  
                  * ****  *******  * *** ** ** ***  **  **** **   ****  *    
 
p1              TTTTC-CAAATACTGGTGTC-TGTTCCGTGCTGTCGGACTCGC-TGGTTT-CACTCCA--  
p13             TTTTCATACATACCGGGGAA-TGTTCAGTGTCGTCGGACTCGCCTGGTTTGCATTCCAA-  
g6              TTTTC-GACATACTGGTGTC-TGTTTATTGCTGTCTGTCTCGC-TGGTTC---CTTCACA  
g20             TTTTC-TACAT-CCGGTGCAATGTTTAGTGCTGTCGTAG-CGCCTGGTTTCCA-TCCAA-  
g16             TTTTA-TACCC-CCGGTGCCATGTCCTCTGCTCCC-GTCTG-C-TGGGT-----------  
p11             TTGTA-TACCC-CTGGTGTCGC-CCCCGCGTCGTC-GTCTAAC-TGGTT-----------  
                ** *   *    * ** *           *    *       * *** *            
 
) هﺪﺷ ﺮﻛذ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ يور زا ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻞﺑﺎﻗ3  و ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ3  ﻪﺑ ماﺪﻗا (ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ
ﻳا ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ ﻪﻧﻮﮔ ود ﻦﻴﺑ ﺰﻳﺎﻤﺘﻣ ﺪﻧﺎﺑ ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻪﺑ ﺞﺘﻨﻣ ﻪﻛ ﺪﺷ يﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﺣاﺮﻃ ﻲﺣاﺮﻃ ﻪﺠﻴﺘﻧ و ﺪﻳدﺮﮔ ﻲﺳور و ﻲﻧاﺮ
.ﺖﺳا ترﻮﺻ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺮﮔزﺎﻏآ ﻦﻳا 
  Forward: 5’- GGA  ACC  AGC  GAC  TAC  GAC  AG -3’ 
  Reverse  : 5’- GCT  TAT  GTC  AGT  TAC  GGA  G -3’ 
 
ﺘﺧا ياﺮﺑ ﺖﺷاﺪﻧ ﺮﺑ رد يا ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻪﻛ ﺎﻬﻧآ زا هﺪﺷ ﻲﺣاﺮﻃ يﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ و ﺮﮕﻳد يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﺮﻛذ رﺎﺼ
.ﺪﻳدﺮﮕﻧ 
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 ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ   RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻋﺪد ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ  05ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 05اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از  ﻋﺪد  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي   RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  05در   pb005وده اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻣﺤﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ در  05روﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﻫﻴﭽﻜﺪام از 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ دﻗﻴﻘﺎ  pb 02اﻟﻲ  01ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪوده و ﻓﻘﻂ در ﺣﺪود 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي در  05ﺗﻮﻟﻴﺪي در در راﺳﺘﺎي ﺑﺎﻧﺪ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﺑﺴﻴﺎري از  RCPاﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ 
 001. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﺪي ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮد داراي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮوي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ران ﮔﺮدﻳﺪ  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل 
اﻟﻲ  26ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺮ داﺷﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  05آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم 
 (.07
،  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 05ﻧﻤﻮﻧﻪ از  5ﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن از درﺳﺘﻲ و ﺻ
  (.36% را ﻧﺸﺎن داد )ﺗﺼﻮﻳﺮ 6%  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 01از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
  
 
  ي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاRCPﻣﺤﺼﻮل    - 36ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي.
 M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) 
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ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ از ﻣﺠﻤﻮع  61ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ 61، RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺼﻮل     
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  005ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ درﻣﺤﺪوده   RCPﻪ ﻛﺮدن واﻛﻨﺶ ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﻴﻨ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ  61و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﻫﻴﭽﻜﺪام از 
 (. 46و 56ﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﮕﺮي در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳ
 
 
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه RCPﻣﺤﺼﻮل    - 46ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي.
  ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.11G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و11P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08)
 
 
  ﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗRCPﻣﺤﺼﻮل  - 56ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و5P-1P ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ.ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  CN ﮔﻮﻧﻪ اي.
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  05ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﮕﻮي  17اﻟﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ  66ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن  005در ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ، اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن در  RCPاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ واﻛﻨﺶ  RCPﺷﺮاﻳﻂ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  001ﺑﺮاي اﻳﻦ  RCPم واﻛﻨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎ
ﻣﻘﺪاري ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ  ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻮد .
 
 
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه RCPﻣﺤﺼﻮل - 66ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي.
  5G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN 
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.
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  ﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي.ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎRCPﻣﺤﺼﻮل - 76ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
 
 
 
 
 
 
 
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي RCPﻣﺤﺼﻮل  - 86ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي.
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.8G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و8P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
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  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪهRCPﻣﺤﺼﻮل - 96ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ل ﻣﻨﻔﻲ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮ CN ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي. ﺑﺮاي 
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) M ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ.5G-1G
  
در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻧﺪي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
  
 
 
  ﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي.ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧRCPﻣﺤﺼﻮل    - 07ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ5G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و5P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
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 03-3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ  05ﻧﻤﻮﻧﻪ از  9ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  05ﻧﻤﻮﻧﻪ از  9 RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺼﻮل 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  9ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺮاي  005در ﻣﺤﺪوده  ANDد ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮ
روﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺮ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕ 14ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ در 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
 
 
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه RCPﻣﺤﺼﻮل - 17ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ. CN ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي.
  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(. 08ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ) M ﻲ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳ9G-1G ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و9P-1P ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ  -4-7
   ANDﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  -4-7-1
درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﺎﻣﻼ  1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  ANDﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻮد. در  ANDﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج  و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ANRواﺿﺢ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
  (.27اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ  RCP
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  درﺻﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 1ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎرز  ANDﻣﺤﺼﻮل   - 27ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻣﺮﺑﻮط 5- 8ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي  ANDﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  1- 4ﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ، ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﺎ اﺗ 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ANDﺑﻪ  
  
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮدراپ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬب  ANDﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ 
 1/8-2ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده  ANDاد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن د 082اﻟﻲ  062در ﻣﺤﺪوده  ANDﻧﻮري ﻣﻮﻟﻜﻮل 
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  RCPﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي  003و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي 
 4ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از  ANDﻏﻠﻈﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬب  1-3اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺪول  RCPﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي 
ﻣﺮﺑﻮط  ANDرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  RCPﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  4و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ   956 lu/gn ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ  8ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3201 lu/gnﺑﺎ 
  
  و روﺳﻲﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ANDﻏﻠﻈﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬب  - 83ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬب   lu/gnﻏﻠﻈﺖ 
  062/082
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1 -ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 78.1  377
  2 –ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ   29.1  567
  3 –ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ   68.1  3201
  4 –ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ   29.1  138
 1 -ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ   98.1  218
  2-ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ   88.1  329
 3 –ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ   19.1  398
 4 -روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  88.1 956
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   RCP اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ -4-8
% و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ 1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
آﻣﺪه ﻛﺎﻣﻼ واﺿﺢ و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﺳﻤﻴﺮ و داﻳﻤﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻮد. ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ژن 
 056 pbﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،  RCPﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در ﺗ
  ﺑﻮد.
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز داراي ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻮي ﺑﻮدﻧﺪ  RCPﻣﺤﺼﻮل 
  .(37و ﻫﻤﮕﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪون اﺧﺘﻼف در اﻧﺪازه ﺷﺎن در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  RCPﻣﺤﺼﻮل   -  37ﺗﺼﻮﻳﺮ
  اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ. 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎس 5- 8ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي  1- 4ﺳﺘﻮن ﻫﺎي 
  ﺷﺪ.ﻣﻲ ﺑﺎ 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺳﺘﻮن  
  
  ﺑﺮاي آﻏﺎز ﮔﺮ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮوﻧﻲ و اﮔﺰوﻧﻲ RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  -4-8-1 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮوﻧﻲ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي را ﻧﺸﺎن  1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
ﺮار ﺷﺪ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﺗﻜ RCPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر  RCPآﻏﺎزﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺼﻮل  .ﻧﺪاد
ﻛﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﮔﺮ ﻫﺎي  RCP(.  ﻣﺤﺼﻮل 3-3ﺗﺎ از ﻋﺪم اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
اﮔﺰوﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻏﺎز ﮔﺮ ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺟﻔﺖ آﻏﺎز ﮔﺮ 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  ﻫﺎي اﮔﺰوﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه از ﻧﻮاﺣﻲ اﮔﺰوﻧﻲ ژن رﺷﺪ، ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ  056 pbﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ  746R-1Fﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ 
  (.93ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول  056 pbﺑﺎ ﻃﻮل  3932R-1Fﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ 
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي ﻃﺒﻖ آﻏﺎز ﮔﺮ RCPاﻧﺪازه ﻣﺤﺼﻮل  - 93ﺟﺪول 
ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرد 
 RCPاﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ 
  ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي
 pb 056 3932R-1F
 pb 051 746R-1F
 pb 003 0261R-1F
 pb 055 3932R-546F
 pb 053 3932R-1461F
 PB 052 0261R-546F
  
ﺮدﻳﺪ و و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ، ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮ روي ژل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕ RCPﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
  (.47ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ژن ﻣﺰﺑﻮﻃﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ  RCPﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
  
  
  ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ Mﻧﻮاﺣﻲ اﻳﻨﺘﺮوﻧﻲ. ﺳﺘﻮن  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  - 47ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ RCPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل  1- 4و ﺳﺘﻮن   001 pb 
  ﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗ RCPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل  5- 8و ﺳﺘﻮن  
  
  ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ -4-8-2
ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ  RCPﻣﺤﺼﻮل 
%، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژن ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ژن ﺳﻨﺘﺰ 1آﻣﺪه ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز 
  ﺳﺖ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ:ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ د
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   T/R75ZTPﻛﻠﻮن ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ در وﻛﺘﻮر  -4-8-3
 tratStoHو ﺗﻜﺜﻴﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  T/R75ZTPﭘﺲ از اﻟﺤﺎق ژن ﺑﻪ وﻛﺘﻮر 
ﺤﻴﺢ ژن ﺑﻪ وﻛﺘﻮر درﺻﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻟﺤﺎق ﺻ 1ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  RCP
  (.57و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده ژن و وﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ﺑﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  1- 4درﺻﺪ ﺑﺮاي وﻛﺘﻮر ﺣﺎوي ژن رﺷﺪ. ﺳﺘﻮن ﻫﺎي  1اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  - 57ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Mﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺳﺘﻮن  5- 8و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -4-8-4
 رﺷﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎرش ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ژن
. اﻳﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ را ﻛﺪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 412و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 546 ﺗﻮاﻟﻲ داراي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ژن رﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ  GATﺑﺎ ﻛﺪون  546در ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﺷﺮوع و GTAژن ﺑﺎ  ﻛﺪون آﻏﺎز 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻼﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  4 AGEMآﻣﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  (.ﻘﺎﻳﺴﻪ ذﻳﻞﻣدرﺻﺪ ﻫﻤﻮﻟﻮژي ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 001ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ژن ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻚ ژن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﻧﻮاﺣﻲ اﮔﺰوﻧﻲ ﺑﺮ 
ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ژن رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﺪون آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻴﭻ اﻳﻨﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ  ANDروي 
  ﻧﻲ ژن رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه دار ﻧﺸﺎن داد. دﺳﺖ آﻣﺪه درﺻﺪ ﻫﻤﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ اﮔﺰو
 06 AAATCCCCTCTGGTCGTTATATTGGTCGTCGTGACCTGTGTCTTCGTCTGGACTACGGTA 1P
 06 AAATCCCCTCTGGTCGTTATATTGGTCGTCGTGACCTGTGTCTTCGTCTGGACTACGGTA 2P
 06 AAATCCCCTCTGGTCGTTATATTGGTCGTCGTGACCTGTGTCTTCGTCTGGACTACGGTA 3P
 06 AAATCCCCTCTGGTCGTTATATTGGTCGTCGTGACCTGTGTCTTCGTCTGGACTACGGTA 4P
 ************************************************************   
   K  P  S  V  L  L  I  V  L  L  V  P  C  L  L  L  G  S  A  M   
 
 021 AGACTCGTGTCGCAAACACTTTTCTGACCTATCACCTTAGTATCCCATCCGGGGTCTGAG 1P
 021 AGACTCGTGTCGCAAACACTTTTCTGACCTATCACCTTAGTATCCCATCCGGGGTCTGAG 2P
 021 AGACTCGTGTCGCAAACACTTTTCTGACCTATCACCTTAGTATCCCATCCGGGGTCTGAG 3P
 021 AGACTCGTGTCGCAAACACTTTTCTGACCTATCACCTTAGTATCCCATCCGGGGTCTGAG 4P
 ************************************************************   
   R  L  V  A  N  T  F  L  S  S  L  P  I  M  P  Y  A  G  S  E   
 
 081 TTGTATCCATGCGAGCTTTAGAAACATTTACAGACGTCGTTCGACCACATCCATGACACG 1P
 081 TTGTATCCATGCGAGCTTTAGAAACATTTACAGACGTCGTTCGACCACATCCATGACACG 2P
 081 TTGTATCCATGCGAGCTTTAGAAACATTTATAGACGTCGTTCGACCACATCCATGACACG 3P
 081 TTGTATCCATGCGAGCTTTAGAAACATTTACAGACGTCGTTCGACCACATCCATGACACG 4P
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   ***************************** ****************************** 
   A  Q  Y  L  H  Q  L  A  A  D  I  Y  K  D  F  E  R  T  Y  V 
 
P1 CCAGATGAGCAACGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCTGAGACC 240 
P2 CCAGATGAGCAACGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCTGAGACC 240 
P3 CCAGATGAGCAACGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCTGAGACC 240 
P4 CCAGATGAGCAACGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCTGAGACC 240 
   ************************************************************ 
   P  D  E  Q  R  H  S  S  K  N  S  P  S  A  F  C  Y  S  E  T   
 
P1 ATCCCTGCTCCCACTGGCAAAGATGAGGCCCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
P2 ATCCCTGCTCCCACTGGCAAAGATGAGGCCCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
P3 ATCCCTGCTCCCACTGGCAAAGATGAGGCCCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
P4 ATCCCTGCTCCCACTGGCAAAGATGAGGCCCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
   ************************************************************ 
   I  P  A  P  T  G  K  D  E  A  Q  Q  R  S  D  V  E  L  L  Q   
 
P1 TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
P2 TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
P3 TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
P4 TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
   ************************************************************ 
   F  S  L  A  L  I  Q  S  W  I  S  P  L  Q  S  L  S  R  V  F 
 
P1 ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
P2 ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
P3 ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
P4 ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
   ************************************************************ 
   T  N  S  L  V  F  S  T  S  D  R  V  F  E  K  L  K  D  L  E   
 
P1 GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
P2 GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
P3 GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
P4 GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
   ************************************************************ 
   E  G  I  V  A  L  M  R  D  L  G  E  G  G  F  G  S  S  T  L   
 
P1 CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
P2 CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
P3 CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
P4 CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
   ************************************************************ 
   L  K  L  T  Y  D  K  F  D  V  N  L  R  N  D  D  A  L  F  K 
 
P1 AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
P2 AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
P3 AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
P4 AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
   ************************************************************ 
   N  Y  G  L  L  S  C  F  K  K  D  M  H  K  V  E  T  Y  L  K   
 
P1 GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
P2 GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
P3 GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
P4 GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
   ********************************************* 
   V  M  K  C  R  R  F  V  E  S  N  C  T  L 
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ﺎﻘﻣ .نآ ﻪﻨﻴﻣآ ﺪﻴﺳا ﻲﻟاﻮﺗ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﺎﻬﭼ رد ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ نژ ﻲﻟاﻮﺗ ﻪﺴﻳP1 ،P2 ،P3  وP4 
 ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ1  ﻲﻟا4  ﺪﺣ رد گرﺰﺑ ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا فوﺮﺣ ﺎﺑ ﻪﻨﻴﻣآ يﺎﻫﺪﻴﺳا ﻲﻟاﻮﺗ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ
 ﻞﺻﺎﻓ2 .ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﻲﻟاﻮﺗ  
  
5-8-4-  ﺪﺷر نژ ﻲﻟاﻮﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ رد  
 ﻲﻟاﻮﺗ ياراد ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ رد ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ هﺪﻨﻨﻛ ﺰﺘﻨﺳ نژ645  ﺎﺑ ﻲﻨﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ يﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ214 
 زﺎﻏآ نوﺪﻛ ﺎﺑ نژ ﻦﻳا .ﺪﻨﻛ ﻲﻣ يراﺬﮔ ﺪﻛ ار ﻪﻨﻴﻣآ ﺪﻴﺳاATG  نوﺪﻛ ﺎﺑ و عوﺮﺷTAG  هﺎﮕﻳﺎﺟ رد645  ﻲﻣ مﺎﻤﺗ
 راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ .دﻮﺷMEGA 4 ﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﺎﻬﭼ ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﻞﻳذ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ)ﺪﻧﺪﺷ ﺖﺳﻼﺑ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻲﺳور.(  
G1 ATGGCATCAGGTCTGCTTCTGTGTCCAGTGCTGCTGGTTATATTGCTGGTCTCCCCTAAA 60 
G2 ATGGCATCAGGTCTGCTTCTGTGTCCAGTGCTGCTGGTTATATTGCTGGTCTCCCCTAAA 60 
G3 ATGGCATCAGGTCTGCTTCTGTGTCCAGTGCTGCTGGTTATATTGCTGGTCTCCCCTAAA 60 
G4 ATGGCATCAGGTCTGCTTCTGTGTCCAGTGCTGCTGGTTATATTGCTGGTCTCCCCTAAA 60 
   ************************************************************ 
   M  A  S  G  L  L  L  C  P  V  L  L  V  I  L  L  V  S  P  K   
 
G1 GAGTCTGGGGCCTACCCTATGATTCCACTATCCAGTCTTTTCACAAACGCTGTGCTCAGA 120 
G2 GAGTCTGGGGCCTACCCTATGATTCCACTATCCAGTCTTTTCACAAACGCTGTGCTCAGA 120 
G3 GAGTCTGGGGCCTACCCTATGATTCCACTATCCAGTCTTTTCACAAACGCTGTGCTCAGA 120 
G4 GAGTCTGGGGCCTACCCTATGATTCCACTATCCAGTCTTTTCACAAACGCTGTGCTCAGA 120 
   ************************************************************ 
   E  S  G  A  Y  P  M  I  P  L  S  S  L  F  T  N  A  V  L  R   
 
G1 GCTCAGTACCTACATCAGCTAGCTGCGGACATTTACAAAGATTTTGAGCGTACCTATGTT 180 
G2 GCTCAGTACCTACATCAGCTAGCTGCGGACATTTACAAAGATTTTGAGCGTACCTATGTT 180 
G3 GCTCAGTACCTACATCAGCTAGCTGCGGACATTTACAAAGATTTTGAGCGTACCTATGTT 180 
G4 GCTCAGTACCTACATCAGCTAGCTGCGGACATTTACAAAGATTTTGAGCGTACCTATGTT 180 
   ************************************************************ 
   A  Q  Y  L  H  Q  L  A  A  D  I  Y  K  D  F  E  R  T  Y  V 
 
G1 CCAGATGAGCAGCGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCCGAGACC 240 
G2 CCAGATGAGCAGCGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCCGAGACC 240 
G3 CCAGATGAGCAGCGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCCGAGACC 240 
G4 CCAGATGAGCAGCGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCCGAGACC 240 
   ************************************************************ 
   P  D  E  Q  R  H  S  S  K  N  S  P  S  A  F  C  Y  S  E  T   
 
 
G1 ATCCCTGCGCCCACCGGCAAAGATGAGGCTCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
G2 ATCCCTGCGCCCACCGGCAAAGATGAGGCTCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
G3 ATCCCTGCGCCCACCGGCAAAGATGAGGCTCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
G4 ATCCCTGCGCCCACCGGCAAAGATGAGGCTCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
   ************************************************************ 
   I  P  A  P  T  G  K  D  E  A  Q  Q  R  S  D  V  E  L  L  Q 
 
G1 TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
G2 TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
G3 TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
G4 TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
   ************************************************************ 
   F  S  L  A  L  I  Q  S  W  I  S  P  L  Q  S  L  S  R  V  F 
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G1 ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
G2 ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
G3 ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
G4 ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
   ************************************************************ 
   T  N  S  L  V  F  S  T  S  D  R  V  F  E  K  L  K  D  L  E   
 
G1 GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
G2 GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
G3 GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
G4 GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
   ************************************************************ 
   E  G  I  V  A  L  M  R  D  L  G  E  G  G  F  G  S  S  T  L   
 
G1 CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
G2 CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
G3 CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
G4 CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
   ************************************************************ 
   L  K  L  T  Y  D  K  F  D  V  N  L  R  N  D  D  A  L  F  K 
 
G1 AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
G2 AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
G3 AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
G4 AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
   ************************************************************ 
   N  Y  G  L  L  S  C  F  K  K  D  M  H  K  V  E  T  Y  L  K   
 
G1 GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
G2 GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
G3 GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
G4 GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
   ********************************************* 
   V  M  K  C  R  R  F  V  E  S  N  C  T  L    
 
 
 .نآ يا ﻪﻨﻴﻣآ ﺪﻴﺳا ﻲﻟاﻮﺗ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ سور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﺎﻬﭼ ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ نژ ﻲﻟاﻮﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣP1 ،P2 ،P3 ،P4 
 ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ1  ﻲﻟا4  ﺪﺣ رد گرﺰﺑ ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا فوﺮﺣ ﺎﺑ ﻪﻨﻴﻣآ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا ﻲﻟاﻮﺗ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ
 ﻞﺻﺎﻓ2 .ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﻲﻟاﻮﺗ  
 
6-8-4-  ﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﺪﺷر نژ ﺖﺒﺛﻲﻧاﺮﻳا ﻲ  
 ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻚﻧﺎﺑ ﻪﺑ ﺪﻴﻳﺎﺗ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺪﺷر نژ ﻲﻟاﻮﺗ ،نآ ﺖﺒﺛ و ﺪﺷر نژ ﺢﻴﺤﺻ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ زا نﺎﻨﻴﻤﻃا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ
 نژNCBI  ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷ ﺎﺑ ﻪﻛ .ﺪﺷ لﺎﺳرا JX124221 لوﺪﺟ)ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺒﺛ نژ ﻚﻧﺎﺑ رد40.(  
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 لوﺪﺟ40 - ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ نژ ﺖﺒﺛ ،ﺪﺷر نژ نﺎﻳﺎﭘ و زﺎﻏآ نوﺪﻛ،  
.نآ يﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ و يﺪﻴﺳا ﻮﻨﻴﻣآ ﻲﻟاﻮﺗ  
Acipenser persicus growth hormone gene 
LOCUS       JX124221                 DNA     linear   VRT 
23-JUL-2012 
Definition  Acipenser persicus growth hormone gene, partial cds. 
ACCESSION   JX124221 
VERSION     JX124221.1  GI:395759941 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Acipenser persicus (Persian sturgeon) 
ORGANISM  Acipenser persicus 
Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; 
Actinopterygii; Chondrostei; Acipenseriformes; Acipenseridae; 
Acipenser. 
AUTHORS   Pourkazemi,M., Salamroodi,M. and Khoshkholgh,M. 
TITLE     Identification the growth hormone gene sequence in Acipenseridae 
family 
JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 573) 
AUTHORS   Pourkazemi,M., Salamroodi,M. and Khoshkholgh,M. 
TITLE     Direct Submission 
JOURNAL   Submitted (31-MAY-2012) Guilan University, Genetic, Sangar, Rasht, 
Guilan +98, Iran 
      
     CDS             <1..>573 
                     /codon_start=1 
                     /product="growth hormone" 
                     /protein_id="AFN70708.1" 
                     /db_xref="GI:395759942" 
                     /translation="ESWAYPMIPLSSLFTNAVLRAQYLHQLAADIYKDFERTYVPDEQ 
                     RHSSKNSPSAFCYSETIPAPTGKDEAQQRSDVELLQFSLALIQSWISPLQSLSRVFTN 
                     SLVFSTSDRVFEKLKDLEEGIVALMRDLGEGGFGSSTLLKLTYDKFDVNLRNDDALFK 
                     NYGLLSCFKKDMHKVETYLKVMKCRRFVESN" 
ORIGIN       
1 GAGTCTTGGG CCTACCCTAT GATTCCACTA TCCAGTCTTT TCACAAACGC TGTGCTCAGA 
61 GCACAGTACC TACACCAGCT TGCTGCAGAC ATTTACAAAG ATTTCGAGCG TACCTATGTT 
121 CCAGATGAGC AACGTCACTC CAGCAAAAAC TCCCCGTCAG CATTCTGCTA CTCTGAGACC 
181 ATCCCTGCTC CCACTGGCAA AGATGAGGCC CAACAGCGAT CAGACGTGGA GCTGCTTCAG 
241 TTTTCCCTGG CTCTCATCCA GTCCTGGATT AGTCCCCTGC AGTCCCTGAG CCGTGTTTTC 
301 ACCAATAGCC TGGTGTTCAG CACCTCCGAC CGAGTGTTTG AGAAACTGAA AGATCTGGAG 
361 GAAGGCATTG TGGCTCTCAT GAGGGATCTG GGGGAAGGCG GTTTCGGAAG TTCTACTTTG 
421 CTGAAGCTCA CTTATGATAA GTTTGATGTC AACCTAAGAA ACGATGATGC TTTGTTTAAA 
481 AATTATGGGC TTTTAAGCTG TTTTAAGAAA GATATGCACA AAGTAGAGAC GTACCTGAAA 
541 GTGATGAAAT GCAGACGTTT TGTGGAGAGC AAC 
  
7-8-4-ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﺪﺷر نژ ﺖﺒﺛ  
 ﺖﺒﺛ ياﺮﺑ ﺰﻴﻧ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ رد ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺪﺷر نژنآ ﺪﻴﻳﺎﺗ و نژ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻚﻧﺎﺑ ﻪﺑ NCBI  ﺎﺑ نژ ﻦﻳا .ﺪﺷ هدﺎﺘﺳﺮﻓ
 ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷJX124220.1  لوﺪﺟ)ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﺳﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ نژ ﻚﻧﺎﺑ ﺖﻳﺎﺳ يور ﺮﺑ41.(  
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 لوﺪﺟ41 -  ﻪﺑ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ نژ ﺖﺒﺛ ،ﺪﺷر نژ نﺎﻳﺎﭘ و زﺎﻏآ نوﺪﻛ،ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷ هاﺮﻤﻫ  
.نآ يﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ و يﺪﻴﺳا ﻮﻨﻴﻣآ ﻲﻟاﻮﺗ  
Acipenser gueldenstaedtii growth hormone gene 
LOCUS       JX124220                DNA     linear   VRT  
DEFINITION  Acipenser gueldenstaedtii growth hormone gene, partial cds. 
ACCESSION   JX124220 
VERSION     JX124220.1  GI:395759939 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Acipenser gueldenstaedtii (Russian sturgeon) 
  ORGANISM  Acipenser gueldenstaedtii 
            Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; 
            Actinopterygii; Chondrostei; Acipenseriformes; Acipenseridae; 
            Acipenser. 
  AUTHORS   Pourkazemi,M., Salamroodi,M. and Khoshkholgh,M. 
  TITLE     Identification the growth hormone gene sequence in Acipenseridae 
            family 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 582) 
  AUTHORS   Pourkazemi,M., Salamroodi,M. and Khoshkholgh,M. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (31-MAY-2012) Guilan University, Genetic, Sangar, Rasht, 
            Guilan +98, Iran 
     CDS             <1..>582 
                     /codon_start=1 
                     /product="growth hormone" 
                     /protein_id="AFN70707.1" 
                     /db_xref="GI:395759940"  
/translation="SPKESGAYPMIPLSSLFTNAVLRAQYLHQLAADIYKDFERTYVP 
                     DEQRHSSKNSPSAFCYSETIPAPTGKDEAQQRSDVELLQFSLALIQSWISPLQSLSRV 
                     FTNSLVFSTSDRVFEKLKDLEEGIVALMRDLGEGGFGSSTLLKLTYDKFDVNLRNDDA 
                     LFKNYGLLSCFKKDMHKVETYLKVMKCRRFVESN" 
ORIGIN       
1    TCCCCTAAAG AGTCTGGGGC CTACCCTATG ATTCCACTAT CCAGTCTTTT CACAAACGCT 
61   GTGCTCAGAG CACAGTACCT ACACCAGCTT GCTGCAGACA TTTACAAAGA TTTCGAGCGA 
121 ACCTATGTTC CAGATGAGCA ACGTCACTCC AGCAAAAACT CCCCGTCAGC ATTCTGCTAC 
181 TCTGAGACCA TCCCTGCTCC CACTGGCAAA GATGAGGCCC AACAGCGATC AGACGTGGAG 
241 CTGCTTCAGT TTTCCCTGGC TCTCATCCAG TCCTGGATTA GTCCCCTGCA GTCCCTGAGC 
301 CGTGTTTTCA CCAATAGCCT GGTGTTCAGC ACCTCCGACC GAGTGTTTGA GAAACTGAAA 
361 GATCTGGAGG AAGGCATTGT GGCTCTCATG AGGGATCTGG GGGAAGGCGG TTTCGGAAGT 
421 TCTACTTTGC TGAAGCTCAC TTATGATAAG TTTGATGTCA ACCTAAGAAA CGATGATGCT 
481 TTGTTTAAAA ATTATGGGCT TTTAAGCTGT TTTAAGAAAG ATATGCACAA AGTAGAGACG 
541 TACCTGAAAG TGATGAAATG CAGACGTTTT GTGGAGAGCA AC 
  
8-8-4- ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﺎﺑ ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﺪﺷر نژ ﻲﻟاﻮﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  
 راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ  ﻲﺳور و ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﻧﻮﮔ ود ﺪﺷر نژ ﻲﻟاﻮﺗClustalw ﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ .ﺖﻓﺮﮔ راﺮ
 رد ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﺎﺑ ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻲﻟاﻮﺗ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ10  ﺮﻈﻧ زا ﻒﻠﺘﺨﻣ هﺎﮕﻳﺎﺟ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ يﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ
.دراد توﺎﻔﺗ   
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ﻣﻲ  033و  513، 903، 432، 291، 561،741، 141، 531، 321اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 
ﺑﻮده   Cو  T  ،T،  T، A، C،A، T، C، A ﺟﺎﻳﮕﺎه از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺎز ﻫﺎيﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.  24ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  Tو  C، G، C، G، T، G، A، T، Tاﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ 
  
  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﺮ روي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻛﻪ  - 24ﺟﺪول 
  از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
  ﺟﺎﻳﮕﺎه  اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
  321 A T
  531  C  T
  141  T  A
  741  A  G
  561  C  T
  291  A  G
  432  T  C
  903  T  G
  513  T  C
  033  C  T
  
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻗﻄﻊ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي  -4-8-9
  از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
ﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي  اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﺰﻳﻢ  453ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
اﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ
ﻛﻨﻨﺪه اي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ژن  ﻗﻄﻊآﻧﺰﻳﻢ   داد(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 34ﺷﺪ )ﺟﺪول 
ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮرﺳﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺷﻲ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ  0.2V rettucBEN روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
  وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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 لوﺪﺟ43 -   يﺎﻫ ﻢﻳﺰﻧآ زا يداﺪﻌﺗ شﺮﺑ هﺎﮕﻳﺎﺟ و يزﺎﺳاﺪﺟ ﻊﺒﻨﻣ ،مﺎﻧ ﻊﻄﻗ هﺪﻨﻨﻛ  
ﻢﻳﺰﻧآ يزﺎﺳ اﺪﺟ ﻊﺒﻨﻣ فﺪﻫ ﻲﻟاﻮﺗ شﺮﺑ هﻮﺤﻧ 
EcoRI Escherichia coli 5'GAATTC 3'CTTAAG 
5'---G     AATTC---3' 
3'---CTTAA     G---5' 
EcoRII Escherichia coli 5'CCWGG 3'GGWCC 
5'---     CCWGG---3' 
3'---GGWCC     ---5' 
BamHI Bacillus amyloliquefaciens 5'GGATCC 3'CCTAGG 
5'---G     GATCC---3' 
3'---CCTAG     G---5' 
HindIII Haemophilus influenzae 5'AAGCTT 3'TTCGAA 
5'---A     AGCTT---3' 
3'---TTCGA     A---5' 
TaqI Thermus aquaticus 5'TCGA 3'AGCT 
5'---T   CGA---3' 
3'---AGC   T---5' 
NotI Nocardia otitidis 5'GCGGCCGC 3'CGCCGGCG 
5'---GC   GGCCGC---3' 
3'---CGCCGG   CG---5' 
HinfI Haemophilus influenzae 5'GANTCA 3'CTNAGT 
5'---G   ANTC---3' 
3'---CTNA   G---5' 
Sau3A Staphylococcus aureus 5'GATC 3'CTAG 
5'---     GATC---3' 
3'---CTAG     ---5' 
PvuII Proteus vulgaris 5'CAGCTG 3'GTCGAC 
5'---CAG  CTG---3' 
3'---GTC  GAC---5' 
SmaI Serratia marcescens 5'CCCGGG 3'GGGCCC 
5'---CCC  GGG---3' 
3'---GGG  CCC---5' 
HaeIII Haemophilus aegyptius 5'GGCC 3'CCGG 
5'---GG  CC---3' 
3'---CC  GG---5' 
HgaI Haemophilus gallinarum 5'GACGC 3'CTGCG 
5'---NN  NN---3' 
3'---NN  NN---5' 
AluI Arthrobacter luteus 5'AGCT 3'TCGA 
5'---AG  CT---3' 
3'---TC  GA---5' 
EcoRV Escherichia coli 5'GATATC 3'CTATAG 
5'---GAT  ATC---3' 
3'---CTA  TAG---5' 
EcoP15I Escherichia coli 5'CAGCAGN25NN 3'GTCGTCN25NN 
5'---CAGCAGN25NN   ---3' 
3'---GTCGTCN25   NN---5' 
KpnI Klebsiella pneumoniae 5'GGTACC 3'CCATGG 
5'---GGTAC  C---3' 
3'---C  CATGG---5' 
PstI Providencia stuartii 5'CTGCAG 3'GACGTC 
5'---CTGCA  G---3' 
3'---G  ACGTC---5' 
SacI Streptomyces achromogenes 5'GAGCTC 3'CTCGAG 
5'---GAGCT  C---3' 
3'---C  TCGAG---5' 
SalI Streptomyces albus 5'GTCGAC 3'CAGCTG 
5'---G  TCGAC---3' 
3'---CAGCT  G---5' 
ScaI Streptomyces caespitosus 5'AGTACT 3'TCATGA 
5'---AGT  ACT---3' 
3'---TCA  TGA---5' 
SpeI Sphaerotilus natans 5'ACTAGT 3'TGATCA 
5'---A  CTAGT---3' 
3'---TGATC  A---5' 
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 ﻧﺤﻮه ﺑﺮش ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺪف ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪا ﺳﺎزي آﻧﺰﻳﻢ
 GCATGC'3 CGTACG'5 senegomorhcoeahp secymotpertS IhpS
 '3---C  GTACG---'5
 '5---GCATG  C---'3
 AGGCCT'3 TCCGGA'5 sucidicrebut secymotpertS IutS
 '3---TCC  GGA---'5
 '5---AGG  CCT---'3
 TCTAGA'3 AGATCT'5 iirdab sanomohtnaX IabX
 '3---AGATC  T---'5
 '5---T  CTAGA---'3
  
-robhgieN روش ﺑﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  -4-8-01
  gninioJ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ   4ﻣﻘﺎﻳﺸﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ 
ﺟﺪا از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  gninioJ-robhgieN روﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس روش
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺧﺘﻼف در ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ، دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ در ﻛﻼﺳﺘﺮ  01ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 
  (.ﺎﻳﺴﻪ ذﻳﻞﻣﻘ ()67ﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  gninioJ-robhgieN دﻧﺪروﮔﺮام  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روش - 67ﺗﺼﻮﻳﺮ
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P ATGGCATCAGGTCTGCTTCTGTGTCCAGTGCTGCTGGTTATATTGCTGGTCTCCCCTAAA 60 
G ATGGCATCAGGTCTGCTTCTGTGTCCAGTGCTGCTGGTTATATTGCTGGTCTCCCCTAAA 60 
  ************************************************************ 
 
P GAGTCTGGGGCCTACCCTATGATTCCACTATCCAGTCTTTTCACAAACGCTGTGCTCAGA 120 
G GAGTCTGGGGCCTACCCTATGATTCCACTATCCAGTCTTTTCACAAACGCTGTGCTCAGA 120 
  ************************************************************ 
 
P GCACAGTACCTACACCAGCTTGCTGCAGACATTTACAAAGATTTCGAGCGTACCTATGTT 180 
G GCTCAGTACCTACATCAGCTAGCTGCGGACATTTACAAAGATTTTGAGCGTACCTATGTT 180 
  ** *********** ***** ***** ***************** *************** 
 
P CCAGATGAGCAACGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCTGAGACC 240 
G CCAGATGAGCAGCGTCACTCCAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCCGAGACC 240 
  *********** ***************************************** ****** 
 
P ATCCCTGCTCCCACTGGCAAAGATGAGGCCCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
G ATCCCTGCGCCCACCGGCAAAGATGAGGCTCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
  ******** ***** ************** ****************************** 
 
P TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
G TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAGCCGTGTTTTC 360 
  ************************************************************ 
 
P ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
G ACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTGAGAAACTGAAAGATCTGGAG 420 
  ************************************************************ 
 
P GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
G GAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTGGGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTG 480 
  ************************************************************ 
 
P CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
G CTGAAGCTCACTTATGATAAGTTTGATGTCAACCTAAGAAACGATGATGCTTTGTTTAAA 540 
  ************************************************************ 
 
P AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
G AATTATGGGCTTTTAAGCTGTTTTAAGAAAGATATGCACAAAGTAGAGACGTACCTGAAA 600 
  ************************************************************ 
 
P GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
G GTGATGAAATGCAGACGTTTTGTGGAGAGCAACTGTACTCTGTAG 645 
  ********************************************* 
  
 ﻪﺴﻳﺎﻘﻣنآ ﻪﻨﻴﻣآ ﺪﻴﺳا ﻲﻟاﻮﺗ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﺎﻬﭼ ﻲﻟاﻮﺗ  
  
11-8-4- ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ نژ ﻲﻟاﻮﺗ ﺎﺑ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ نژ ﻲﻟاﻮﺗ
ﻲﻠﺒﻗ هﺪﺷ  
 ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ  ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ نژ ﺎﺑ ﻲﺳور ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ نژ ﺖﺳﻼﺑYom Din  و
) نارﺎﻜﻤﻫ2008 % ﺎﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ود ﺮﻫ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ (100  ﻲﻣ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻼﻣﺎﻛ يژﻮﻟﻮﻤﻫ
ﻨﺷﺎﺑ ﻞﻜﺷ)ﺪ5 لﻮﻃ زا ﻲﻟاﻮﺗ ود ﺮﻫ .(645 .ﺪﻧراﺪﻧ يﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ توﺎﻔﺗ ﭻﻴﻫ و هﺪﺷ ﻞﻴﻜﺸﺗ يﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ  
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A.gueldenstaedtii            ATGGCATCAGGTCTGCTTCTGTGTCCAGTGCTGCTGGTTATATTGCTGGT 50 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
ATGGCATCAGGTCTGCTTCTGTGTCCAGTGCTGCTGGTTATATTGCTGGT 50 
                             ************************************************** 
 
A.gueldenstaedtii            CTCCCCTAAAGAGTCTGGGGCCTACCCTATGATTCCACTATCCAGTCTTT 100 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
CTCCCCTAAAGAGTCTGGGGCCTACCCTATGATTCCACTATCCAGTCTTT 100 
                             ************************************************** 
 
A.gueldenstaedtii            TCACAAACGCTGTGCTCAGAGCTCAGTACCTACATCAGCTAGCTGCGGAC 
150 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
TCACAAACGCTGTGCTCAGAGCTCAGTACCTACATCAGCTAGCTGCGGAC 150 
                             ************************************************** 
 
A.gueldenstaedtii            ATTTACAAAGATTTTGAGCGTACCTATGTTCCAGATGAGCAGCGTCACTC 
200 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
ATTTACAAAGATTTTGAGCGTACCTATGTTCCAGATGAGCAGCGTCACTC 200 
                             ************************************************** 
 
A.gueldenstaedtii            CAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCCGAGACCATCCCTGCGC 
250 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
CAGCAAAAACTCCCCGTCAGCATTCTGCTACTCCGAGACCATCCCTGCGC 250 
                             ************************************************** 
 
A.gueldenstaedtii            CCACCGGCAAAGATGAGGCTCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 
300 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
CCACCGGCAAAGATGAGGCTCAACAGCGATCAGACGTGGAGCTGCTTCAG 300 
                             ************************************************** 
 
A.gueldenstaedtii            TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAG 350 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
TTTTCCCTGGCTCTCATCCAGTCCTGGATTAGTCCCCTGCAGTCCCTGAG 350 
                             ************************************************** 
 
A.gueldenstaedtii            CCGTGTTTTCACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTG 
400 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
CCGTGTTTTCACCAATAGCCTGGTGTTCAGCACCTCCGACCGAGTGTTTG 400 
                             ************************************************** 
 
A.gueldenstaedtii            AGAAACTGAAAGATCTGGAGGAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTG 
450 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
AGAAACTGAAAGATCTGGAGGAAGGCATTGTGGCTCTCATGAGGGATCTG 450 
                             ************************************************** 
 
A.gueldenstaedtii            GGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTGCTGAAGCTCACTTATGATAA 
500 
A.gueldenstaedtiiYomDin      
GGGGAAGGCGGTTTCGGAAGTTCTACTTTGCTGAAGCTCACTTATGATAA 500 
                             ************************************************** 
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 CGGGTATTAAAAATTTGTTTCGTAGTAGCAAAGAATCCAACTGTAGTTTG            iitdeatsnedleug.A
 055
      niDmoYiitdeatsnedleug.A
 055 CGGGTATTAAAAATTTGTTTCGTAGTAGCAAAGAATCCAACTGTAGTTTG
 **************************************************                             
 AAAGTCCATGCAGAGATGAAACACGTATAGAAAGAATTTTGTCGAATTTT            iitdeatsnedleug.A
 006
      niDmoYiitdeatsnedleug.A
 006 AAAGTCCATGCAGAGATGAAACACGTATAGAAAGAATTTTGTCGAATTTT
 **************************************************                             
 546 GATGTCTCATGTCAACGAGAGGTGTTTTGCAGACGTAAAGTAGTG            iitdeatsnedleug.A
 546 GATGTCTCATGTCAACGAGAGGTGTTTTGCAGACGTAAAGTAGTG      niDmoYiitdeatsnedleug.A
 *********************************************                             
و  niD moYﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷ
  (.8002ﻫﻤﻜﺎران)
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ژن رﺷﺪ -4-8-21
ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻫﻴﺪروﻓﻮب ﻗﻄﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺑﺘﺪاي ﺑﺴﻴﺎري از ژن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژن رﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻲ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  42ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ از اﺑﺘﺪاي ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺎ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  0.4 PlangiSروﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  52و  32ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه  0.4-plangiSﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ اول در اﺑﺘﺪاي ژن رﺷﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  42(.  54و ﺟﺪول  4اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  412اﻟﻲ  112ﺧﺮ از ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ آ 44در ﺟﺪول 
  (.44ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪول 
 
  0.4-plangiSﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  - 4ﻧﻤﻮدار 
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  ﺷﺪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن ر - 44ﺟﺪو
 LVPCLLLGSAM 1 EKPSVLLIVL 11 SLPIMPY--AGS 12 ARLVANTFLS 13
 IDAALQHLYQ 14 PVYTREFDKY 15 SNKSSHRQED 16 ITESYCFASP 17
 QAEDKGTPAP 18 FQLLEVDSRQ 19 SIWSQILALS 101 TFVRSLSQLP 111
 RDSTSFVLSN 121 EELDKLKEFV 131 GLDRMLAVIG 141 LLTSSGFGGE 151
 NVDFKDYTLK 161 NKFLADDNRL 171 DKKFCSLLGY 181 VKLYTEVKHM 191
 N--SEVFRRCKM 102 LTC 112  
  
  آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ و ﺣﺮوف اﻧﺤﺼﺎري آن اﺳﺎﻣﻲ  - 54ﺟﺪول 
 ﺣﺮف اﻧﺤﺼﺎري  آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﺷﻤﺎره ﺣﺮف اﻧﺤﺼﺎري  آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﺷﻤﺎره
 L enicueL 11 A eninalA 1
 K enisyL 21 R eninigrA 2
 M eninoihteM 31 N enigarapsA 3
 F eninalalynehP 41 D dica citrapsA 4
 P enilorP 51 C enietsyC 5
 S enireS 61 E dica cimatulG 6
 T eninoerhT 71 Q enimatulG 7
 W nahpotpyrT 81 G enicylG 8
 Y enisoryT 91 H eniditsiH 9
 V enilaV 02 I enicuelosI 01
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن -4-8-31
ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻗﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪي در ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ 
ﻻ در اﻧﺘﻬﺎي ژن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن ﻣﻌﻤﻮ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در اﻧﺘﻬﺎي  0.1 cylGNteNﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
را ﺑﻪ  L T C Nﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ   0.1 GNﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ژن رﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻧﺮم اﻓﺰار 
اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
زﻳﻼﺳﻴﻮن در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮاﻟﻲ و در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺧﻂ اﻓﻘﻲ)ﺗﻮاﻟﻲ از روي ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ  اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮ
  (.5ژن رﺷﺪ( و ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ) ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار 
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 0.1 cylGNteNﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  - 5ﻧﻤﻮدار 
  
  )PNS ro msihpromyloP editoelcuN elgniS( ﻮﺗﻴﺪيﻧﺘﺎﻳﺞ روش ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺗﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌ -4-9
  ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ -4-9-1
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و درﻳﺎي آزوف( ﺑﺎ  2ﺟﻤﻌﻴﺖ ) 5ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ AND
ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ  79و ﺳﭙﺲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع  )edocrab(ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم، ﻛﺪﮔﺬاري 
و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدن ﻫﺎي آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻟﻲﮕﺎ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و دادهﮔﻴ 02)ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺷﺘﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  77ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻌﺪاد  001ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺷﺘﻪ  79ﻛﻴﻔﻴﺖ از 
  ﺷﻮد. ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﺖ دوم  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﺖ اول  ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻞ )ﺟﻔﺖ(
  0607022477( ٪97/85)  44535548( ٪68/19)  79/092/490
  
  PNSﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  -4-9-2
ﻣﻴﻠﻴﻮن  51/3اﻟﻲ  1/3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎرﻛﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪوداً  31ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮاﻟﻲ
 PNSﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ  DARﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ﺗﮓ(. اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ64ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد )ﺟﺪول 
  ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻠﻮ )ﻓﻮروارد( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
  ﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:   PNSﻃﺒﻘﻪ و ﻳﺎ ﮔﺮوه ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ :  4ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس PNSﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  
  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.  •
 ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و درﻳﺎي آزوف را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.  •
 (را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.aneLو  bOوت درون ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي )رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎ •
 (.64ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ  )ﺟﺪول  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ •
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ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت و ﺗﻤﺎﻳﺰ را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ، ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ PNS( 3ﺗﺎ  1ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﻮرد اول )
ﻧﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎرﻛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ و ﻧﺸﺎداد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي  داد ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر و ﺷﺎﺧﺺﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.
  
  ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﺎرﺑﺮد در اﻳﻦ ﭘﺮوژه PNSﺗﻌﺪاد ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎرﻛﺮ  - 64ﺟﺪول 
  ﻧﻪ ﻫﺎﻧﻤﻮ
ﺗﻜﺮار ﺑﺎر ﻛﺪ / ﺗﻌﺪاد 
  ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺗﻌﺪاد ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺟﺪاﺳﺎزي  PNSﺗﻌﺪاد 
  ﺷﺪه
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ
  9656991  1
  13  اي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ
  5765577  2
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
  6884332  1
  82  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  2262632  2
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
  درﻳﺎي آزوف
  9986154  1
  7924491  2
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻧﺎ
  1509921  1
  24  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  1679941  2
  4219817  3
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي
  رودﺧﺎﻧﻪ اُب
  7750085  1
  15659114  2
  4278292  3
  
ﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدPNSﻫﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي و ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻃﻲ دوره ﺟﺪاﺳﺎزي    PNSﺗﻌﺪاد 
ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪوده ﻳﺎ داﻣﻨﻪ، ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در داﺧﻞ ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد 
ﺗﻮان از آن ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﻲPNSو ﺗﻌﺪاد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.  PNSدادن ﻳﻚ 
  
  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ  ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده PNSﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ  -4-9-3
ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ   ANDاز ﻃﺮﻳﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي  DARﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﮓ ﻫﺎي 
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ  DARﻫﺎي  از ﺗﮓ ٪1/2رﻓﺮﻧﺲ ﺗﻼﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ANDc 454
  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ.  DARﺗﻮاﻟﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮓ  ٪1/3ﻮاﻟﻲ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺪد ﺗ 454و 
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  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ -4-9-4
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻛﺎﺳﭙﺎر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 5وﺿﻌﻴﺖ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮاي دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داده  Yو  Xﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر  اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻮق ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده  5ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ   PNSﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﻠﻮرﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دو اﻟﻞ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮد. از ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﺳﭙﺎر ﺑﻲ 2ﻛﺮد وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎر 3ﻛﻪ 
(. دو ﻣﻮرد 6ﻛﺮده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﻮي ﺑﺮاي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن داد )ﺷﻜﻞ 
ﺎ ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻫ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ادﻏﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﮔﺮدد.  واﻗﻌﻲ ﻣﻲ PNSﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ، ژﻧﻮﺗﻴﭗ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  
 
  
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  #87735ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  PNSﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻛﺎﺳﭙﺎر ﺑﺮاي  - 6ﺷﻜﻞ 
= SPA= ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، NGAﻧﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮا NPA=. روﺳﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ  = ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪCTN= ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، SGAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، 
دﻫﺪ ﻳﻜﻲ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺰا و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺰر  ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﻧﻘﺎط 
دﻫﺪ.  ي ﺑﻌﺪي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ
ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻔﺮق آن در اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و 
  ﻮد دارد. ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﺟ
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 PLFA ,5DN ,ANDrs61، ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ،  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم   -5-1
،  ANDاز ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج  ،در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ANDﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ روﺷﻬﺎي 
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ  …و   )4991,.la te ewerG(  BATC ، )0002 ,.la te nwouQ cM(ﻛﻠﺮوﻓﺮم، اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم-ﻓﻨﻞ
 ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ از روش–وش ﻓﻨﻞ ر imezakruoP ( )6991, .روﺷﻬﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ  و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻌﺪﻳﻞ )0991,.ztiroM dna silliH(
 ANDﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم و روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑ روشﺑﻪ دو  ﺟﻲاﺳﺘﺨﺮا ANDﺑﻮدن ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ   ANDﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
و ﻳﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ از روش ﻫﺎي ﻓﻮق   RCPﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
  .)8002 ,.la .te euguM(و  ,.la te sikakuoD( )9991اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ANDﺨﺮاج ﺑﺮاي اﺳﺘ
  
 ANDروﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮاج  - 74ﺟﺪول 
 روش اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﻮﻧﻪ ecnerefeR
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ osuh osuH , sirtnevidun .A sutallets .A ,sucisrep. A ,iitatsnedleug resnepicA 6991,.la .te imezakruoP
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ sutallets resnepicA , iireab resnepicA  .la te sikakuoD 9991
 ﻛﻴﺖ suhcnyhrihpacs resnepicA 0002 ,.la te nwouQcM
 ﻛﻴﺖ .ps suhcnyhrihpacS dna osuH ,resnepicA 0002 ,.la te giwduL
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ eadiresnepicA 8002,.la .te euguM
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ semrofiresnepicA 7991 ,.la te nietsriB
 BATC sutainim sunirhteL 9002 ,.la .te nedrevreH
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ sehsif dilhciC ,.la te reyaM 8991
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ sucisrep resnepicA ,iittdeatsnedleug resnepicA   5831، ﺧﻮش ﺧﻠﻖ
 
ﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺎوﻳﺎر آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻳﺼﻲ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ    
ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و  subeDﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ )MES( ﻣﺜﺎل در روش ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻌﻨﻮانروﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اووﺳﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺪر ﺷﺪن در ﻓﺮآوري ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد 2002
از اﻳﻦ رو ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ  .ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ را از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮدﻛﻪ 
 / $#ارش !  ح   ٦٨١
 
 و ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻮد. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و
 ﺑﻮد.   ANDاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف در وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  rafnavyeK( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  FEI)ﻓﻮﻛﻮﺳﻴﻨﮓ  : روش اﻳﺰو اﻟﻜﺘﺮﻳﻚﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖو روش ﺪروﺷﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را داﺷﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  8891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد. ﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﻴﻠﻲ ﻤﻮروﺷﻬﺎي ﻓﺮآوري و ﻧ
(، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ 6991 ,.la te nehCروش دﻳﮕﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻧﻮع  آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮد )
ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮد.  ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ FEIﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ )ﻣﺤﺪود( ﻧﻤﻲﻫﺎي اﻳﻦ روش ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎر اﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
در ﺑﻴﻦ  . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ه اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد ANDﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد. 
 regeirKرا ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﻛﺮده  اﺳﺖ ) درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  (.0002 ,.la te
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺧﺎوﻳﺎر را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺎز_روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ  زﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ا
ﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺧﺎوﻳﺎر از روﺷﻬﺎي ﮔﺮدﻳﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ وﺣﺸﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 .)2002 ,.la te htriW(ﺪ ﺷﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ   ()7981 ,nidoroB  sucisrep .Aﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
،  از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت  آﻧﻬﺎ در ﺷﻜﻞ ﭘﻮزه و رﻧﮓ ( 3381 ,tdnarB iitdeatsnedleug .A ) روﺳﻲ
  .ﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺷﺪ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛ)b,a9891 ,.la te oknesalV( آﻣﻴﺰي وﻳﮋه آﻧﻬﺎﺳﺖ. 
،   9002) ﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﺎﺟﻤﺠﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳ ﻗﺪﻳﻤﻲ،ﺑﺮﺧﻼف روﺷﻬﺎي 
 iiraccan .A. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﺑﻪ (ave’lisaV
ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ  ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺳﻧﺰدﻳﻚ
 ,.la te giwduL ;0002 ,.la te nietsriB ;9991 ,.la te inivailgaT ;5891 ,ve’lisaV(ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد.  ANDtmﻛﺎرﻳﻮﻟﻮژي و 
ﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ از ﻗﺪرت ﺑروا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎ وﺟﻮد روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﻨﻮز دادﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ  .)1002
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، (ave’lisaV،   9002) ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت داده 
 61ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎلﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﻳ
ﭘﻴﺶ ﻳﺎ وﺟﻮد دو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮋاد ) ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺮي(  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  )3991 ,nietsriB( iodakim .A ( ydiolp-61ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي )
    )0002 ,.la te nietsriB(.آﻣﺪه اﺳﺖ 
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ﺮي  را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﺑﻬﺘ ﺳﻮﻳﻲاز 
 ,.la te anomraC) PLFA  و DPARﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻬﺎ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻬﺎ،   AND دﻫﻨﺪ ﻫﻤﮕﻲ از ﻧﻮع 
  .(9002
 اﺳﺖﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﺮي در ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰ درون و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن زﻳﺎد ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ژﻧﻮم آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪﺎﻻي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮاﻟﻲ را ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺑ
ژﻧﻬﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري درﺟﺎت  (.0002 ,.la te regeirK) ﻧﺮخ ﺟﻬﺶ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮم دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺮه داران دارﻧﺪ
ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻨﻮع درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ آ
و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻳﺎ ژﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع درون و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي را در ﺳﻄﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  bﻧﺸﺎن دﻫﺪ. در ﺑﻴﻦ ژﻧﻮم ﻣﻬﺮه داران از ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ  92)ﻛﻪ در ﺑﺮﻟﻴﻦ "ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت"دوﻣﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ  . در)0002,esivA(ﺷﻮد
 ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ، ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ( 6002اﻛﺘﺒﺮ  1
ﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري، ﺑﺮاﺳﺎس ( ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ ژ8002و ﻫﻤﻜﺎران) veugrotsaR(. 8002 ,giwduLﺑﻮد )ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از  b 
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب -1دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ:  4ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ژﻧﻬﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري در ﺑﺎزﺳﺎزي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ 
 -4(، L4DN ,3DN ,2DN ,1DN ,IIIOC ,IIOC ,8PTAﻣﺘﻮﺳﻂ ) -3(، 6PTA ,4DN,IOCﺧﻮب ) -2(، b tyc-5DN)
ﺟﻬﺖ  bوﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم PLFR,PCSS  ﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎي ( ﺑﺎ ﻣﻘ8002و ﻫﻤﻜﺎران )  niebheR (. 6DNﺿﻌﻴﻒ )
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎزار، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ 
از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو روش دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ از ژﻧﻬﺎي  bﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.  b tyCﺪري، ﻣﻴﺘﻮﻛﻨ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ - 84ﺟﺪول 
 ecnerefeR ژن ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي
 2002 ,.la te nietsriB b emorhcotyC  %0/13
 2002 ,.la te nietsriB noiger lortnoC  %0/23
 2002 ,.la te nietsriB ANRr  S21  %0/61
 2002 ,.la te nietsriB ANRr  S61  %0/00
 2002 ,.la te nietsriB 5HDAN  %0/00
 0002 ,.la te imezakruoP 5DN  %2/2
  
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه )  bﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آراﻳﺶ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﮕﺮ ﺗﻐﻴﺮ درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دﻳ 4( اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي وﺟﻮد دارد و در  454ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺷﻤﺎره 
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در اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﺮي b ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم noitisnartﻛﻪ در ﻫﻤﮕﻲ از ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ )
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ  ledniاز ﻧﻮع 
، ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ledniﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻐﻴﺮ از ﻧﻮع  suhcnyhryxo resnepicAزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف  suhcnyhryxo resnepicA و  oiruts resnepicA، bدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  (.0002 ,.la .te ,nietsriBﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ) ledni 3ﺑﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  33-13ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي آﻧﻬﺎ را  
، ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ را 21AND S( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن 8991)muabhcsriK و  giwduLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي  
( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ oiruts .A%ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اروﭘﺎﺋﻲ )1/8
% ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0/5 – 0/1ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ  وﺟﻮد ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ اﺧﺘﻼف
و  imezakruoP داد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وروﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺧﺘﻼف درون ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﻬﺎﺳﺖ. 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ را  5DNﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن  0002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  ﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. % ﻣﺤ2/2
ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  51ﺑﺎ  bﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  
ﻫﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﮔﻲ اﻳﻦ ژن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد  iireab resnepicAﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع  ANRr S81ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  regeirKو ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪاد. ﮔﺮﭼﻪ 
ﺎﻫﻴﺎن اي ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ. وﻟﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺎدي در ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤدرون ﮔﻮﻧﻪ
  وﺟﻮد دارد.
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ و ﻋﺪم ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ tsRو  tsFﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ  
و  0/260ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ) tsRو  tsF(،  اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ stenigarB 3002 ,. la te )
و  nietsriBﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ  ( ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه0/320
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ   tsF( وﺟﻮد اﺧﺘﻼط ژﻧﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان 5002ﻫﻤﻜﺎران )
( ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 5831ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ  از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮش ﺧﻠﻖ)
،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ )2791,ieN(ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷ
ﺑﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 5831ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ) ﺧﻮش ﺧﻠﻖ، 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 0/667و   0/762ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان 
روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ را 
  ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺴﺎﺧﺖ.
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 ,5DN ,ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻪ روش ﻫﺎي در اﻳﻦ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺟﺪاﺳﺎزي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  PLFA ,ANDs61
ﻋﻠﺖ آن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع درون ﮔﻮﻧﻪ  از آن دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را را از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
اي ﺑﺎﻻ، ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن  ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻳﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي روش ﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در 
  ﺑﺮوز ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  
  
   DPARﺑﺤﺚ  -5-2
ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ ، اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ  ﺧﺎوﻳﺎر آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎس ﺑﺮاياﺧﻴﺮ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻴﺎندر ﺳﺎﻟ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﺧﺎوﻳﺎر )MES( ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺜﺎل  ﻄﻮرﺑ .روﺑﺮو ﺑﻮد ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اووﺳﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺪر ﺷﺪن در   )2002 ,.la te subeD(ﺗﻮﺳﻂ
ﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻠﻲ، آﻧﻬﺎ را از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد و ﻛﻪ ﺑ ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺮآوري ﺧﺎوﻳﺎر 
از اﻳﻦ رو ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ و ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  .ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮد
 : روش اﻳﺰو اﻟﻜﺘﺮﻳﻚاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺻﻮرتﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻮد. روﺷﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ دو 
ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ  اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش rafnavyeK(  )8991 ,.la te( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ FEI) ﻨﮓﻓﻮﻛﻮﺳﻴ
  . داراي ﻛﺎﺳﺘﻲ ﺑﻮدﻧﻪ ﺑﺮداري ﻤﻮدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻓﺮآوري و ﻧﻧﻴﺰ و  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮﺧﻲ 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ  ( ،6991 ,.la te nehCروش دﻳﮕﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻧﻮع  آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮد )
ﺑﻌﻼوه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮد.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ FEIﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را آﺷﻜﺎر ﻫﺎي اﻳﻦ روش ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻧﻤﻲﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  ﺳﺎزد. 
ه اﺳﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت ANDاﺳﺘﻔﺎده از  اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ (0002 ,.la te regeirK)
ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي و را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  روش ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻛﺎرﺑﺮد در ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻛﻪ   ﮔﺎز–ﻨﺪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧ زﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ا  را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﻛﺮده اﺳﺖ. درون ﮔﻮﻧﻪ اي
ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ وﺣﺸﻲ ﺑﻮدن  ﻣﻨﺸﺎء آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺧﺎوﻳﺎر را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ
  .)2002 ,.la te htriW(ﺪ ﮔﺮدﻳﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰﺟﻬﺖ  ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ )9891 ,.la te oknesalV(
ﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ داﻧ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﺷﻜﻞ ﭘﻮزه و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي وﻳﮋه آﻧﻬﺎ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺷﺪ و ﻣﺤﻴﻂ
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در  ﺑﻮد، ﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪﺎﺟﻤﺠﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳ ،ﺑﺮﺧﻼف روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ
ﺗﺮ ﻧﺰدﻳﻚ iiraccan .Aﺟﻤﺠﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛ ﻓﻮق ﺑﺮرﺳﻲ
  .(,ave’lisaV )9002. اﻣﺎ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد. اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 ANDtmﻟﻮژي و ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ  ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻛﺎرﻳﻮ ﺣﺎﺻﻞ از روﺷﻬﺎي اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
  )1002 ,.la te giwduL ;0002 ,.la te nietsriB ;9991 ,.la te inivailgaT   5891 ,.ve’lisaV(ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد. 
از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮي  ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪيﻂ ﺑروا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎ وﺟﻮد روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﻨﻮز دادﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺎﺳﻤ(ve’lisaV ,. 9002) ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
ﺑﻬﺘﺮي را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﻤﮕﻲ  ﺗﻤﺎﻳﺰﻣﺎرﻛﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ  ﻛﻨﻮنﺗﺎ  ﺳﻮﻳﻲاز  
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد از  .(9002 ,.la te anomraC ) PLFAو  DPAR،  etilletasorciMﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ اي ﻫﺴﺘﻪAND از ﻧﻮع 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن، ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ودرﺟﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺮات   AND
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ژﻧﻬﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  PLFR-RCPروﺷﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  DPARاز روش 
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  DPARدر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﺧﻮد در ﻣﻮرد روش  )4002 ,.sedroC dna uiL(
 ﭘﺮداﺧﺖ و از آﻧﺠﺎ 8-01pbﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي  ANDﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي RCPﺗﻜﻨﻴﻚ 
 (، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ63-04ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارد ) )gnilennA( ﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارﻧﺪ و دﻣﺎي ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از  رود ﻛﻪ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻣﺤﺼﻮل زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه)اﺣﺘﻤﺎﻻ(
ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻟﻮﻛﻮﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻬﺮه داران ژﻧﻮم آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه، اﺣﺘﻤﺎل آن وﺟﻮد 
ﻣﻲ  DPARدارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻣﻠﻜﻮﻟﻲ 
زﮔﺮ رخ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮﻣﻲ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ اي در آﻏﺎ
ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ  DPARدارد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﮔﺮدد. در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ 
ي ﺑﺎﻧﺪ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ را دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ 5-02ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ )ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اي از ژﻧﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه رﺳﻴﺪ. وﻳﮋ ﮔﻲ  DPARﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   DPARﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روش 
  (. 4831ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻫﺎﺷﻢ زاده ﺳﻘﺮﻟﻮ،
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد. از اﻳﻦ رو وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﺧﺎص   ANDﻨﻮان وﺟﻮد ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ازﺟﻬﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋ
ژﻧﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ   را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎ آﻟﻞ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي و اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧ DPAR(. در روش 4831ژﻧﺘﻴﻜﻲ را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ )ﻫﺎﺷﻢ زاده ﺳﻘﺮﻟﻮ،
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ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻠﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
(. ﻗﻄﻌﺎت 4831ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻫﺎﺷﻢ زاده ﺳﻘﺮﻟﻮ،
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮدﺷﺎن  DPARﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  AND
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﻮم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده 
اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺮار دﻗﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ﻧﺤﻮه ﺗﻮارث آﺷﻜﺎر و 
ﺑﻪ اﺑﺰار ﻗﻮي و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي  DPARﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﺑﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
  (.4831ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)ﻫﺎﺷﻢ زاده ﺳﻘﺮﻟﻮ،
را روﺷﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺳﺮﻳﻊ در ﺑﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد و اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي  DPARروش  )7991 ,inavzeR(
ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻮرد اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
ﺣﺘﻲ وﻗﺖ، و ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ و... در اﻳﻦ روش ﻛﻤﺘﺮ از روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻴﻚ ﻋﻼوه  ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺗﻜﻨ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻔﻆ و ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن،ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ،ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻚ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺎدي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع 
  .)7991 ,inavzeR(زﻳﺎدي را در ﻣﻮرد ژﻧﺘﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺎب ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  6ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ را در  DPARﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  )8991 ,.la te inicnimoC( 
 resnepicA ,sunatnomsnart resnepicA ,iitdeatsnedleug resnepicA ,sunehtur resnepicA, )osuh osuH(ﺧﺎوﻳﺎري 
 resnepicA( )osuhرا ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ )iiraccan resnepicA ,iireab
ﺎ را در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ و ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ در ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻗﺪري ﺑ osuH,iitdeatsnedleug
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ داده ﻫﺎي رده ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ 
  اﺳﺖ.
ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  )8991 ,.la te arrutI(
 ,hsittocSﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ در ﻧﺮﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ  ﻣﺎرﻛﺮ 2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  DPARروش 
  ﺷﺪ. nessaL
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎرﻛﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  DPARﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  )6991 la te aicraG(
ﻧﻴﺰ ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻮن ﻛﺮدن و ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. )imannav sueaneP(واﻧﺎﻣﻲ 
  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻧﺪ.  etilletasorciMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
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ﺑﺎ  )sunatnomsnart resnepicA(ﺑﺮوي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ  )8991 la te maaneneE-naV(
ﺮ و ﻣﺎده را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧ DPARاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ 
  ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. noissimsnarTﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ و 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ  5،  DPARﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  )7991 ,.la te inavzeR(
ﻣﻜﺎن ژﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ  22ازون ﺑﺮون را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﻴﭗ و 
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي  5در ﺑﻴﻦ 
  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داﺷﺖ.
، ﺗﻌﺪاد DPARﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﻧﺸﺎ
ﻋﺪد ﺑﻮد ﻛﻪ  101ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  4-003ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻴﻦ 
ﺟﺰء ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ و ﻻزم آﻏﺎزﮔﺮ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  و (resnepicA sucisrep)ﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ رﭘﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗ
  ( اﺳﺖ.iitdeatsnedleug resnepicAروﺳﻲ)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
  ﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد؟ ﻣﻮرد ﺗ DPARروﺳﻲ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ 
ﻋﺪد ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  101ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ DPARﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪاد آﻏﺎزﮔﺮ 
 35( ﺗﻌﺪاد 1دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :  3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ را ﺑﻪ 
ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ژﻧﻮم در واﻛﻨﺶ  .اﺷﺘﻨﺪﻧﺪ RCPآﻏﺎزﮔﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در  ANDدو ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ، ﻳﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻮاﻟﻲ آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻜﻤﻠﻲ در  RCP
و   )0991 ,.dnallelC cM dna hsleW(ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪ 
ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ دﻣﺎ، زﻣﺎن ﻳﺎ از ﻟﺤﺎظ  RCPﻳﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻜﻤﻞ را داﺷﺖ وﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ  )0991 ,.la te smailliW(
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ  RCPﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ و ﻳﺎ ﻣﻮاد و اﺟﺰا ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣ RCPآوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ  13ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  03-04داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ از دﻣﺎي 
 RCPدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل  53و  33دﻣﺎي اﺗﺼﺎل دﻳﮕﺮ  2ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﻛﺪام از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در 
، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي )noitartaneD( ANDن ﺑﺮاي دو رﺷﺘﻪ اي ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن  )noisnetxE(و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ  )gnilennA(ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي ANDاﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ 
دﻳﺪ ﮔﺮ RCPﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد   ﻣﺒﺎدت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ RCPﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد در واﻛﻨﺶ 
آﻏﺎزﮔﺮ  93( ﺗﻌﺪاد 2. و )9891 ,.la te koorbmaS(ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  RCPآﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل  35اﻣﺎ 
ﺑﺮوي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ  ANDﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ  RCPآﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل  101از ﻣﺠﻤﻮع 
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ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ )ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ( وﺟﻮد  ﻧﻤﻮﻧﻪ از 5ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ )ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. اﻳﻦ  5داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در 
د اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ، آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮوي ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎﻃﻲ از ژﻧﻮم ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﮕﻴﺮ
و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي 
ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ  اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﻚ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺳﺮي ﺗﻜﺮار ﻳ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در   )0991 ,.la te smailliW(و   )0991 ,.dnallelC cM dna hsleW(آورد
آﻏﺎزﮔﺮي ﻛﻪ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺳﺮي ﺑﻌﺪي ﺗﻜﺮار اﻳﻦ 
آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  93ﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ و در ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ از  2ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﻘﻂ در 
ﺰ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺪق ﻧﻤﻲ ﻛﺮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد اوﻻ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳ 2اﻣﺎ اﻳﻦ 
ﻓﻘﻂ در ﺗﻌﺪادي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺶ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 ANDﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي داﺷﺘﻨﺪ. اﻧ ANDﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ  RCPآﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل  9( 3
ﻓﻮق  ANDدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  3-51ﺑﻴﻦ   RCPﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ، واﻛﻨﺶ 
از دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و در ﻫﻴﭽﻴﻚ  51،  72ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻏﺎزﮔﺮ رﭘﻴﺪ ﺷﻤﺎره 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  )0991 ,.la te smailliW(و   )0991 ,.dnallelC cM dna hsleW(و )4002 ,.sedroC dna ,.uiL( ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻮد.ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑ
ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ANDآﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎﻧﺪ  9آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻌﺪاد  101از 
، اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ و RCPﻣﺘﻤﺎﻳﺰ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻧﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺪد، ﻛﻠﻮن ﻛﺮدن، ﻛﻠﻮﻧﻲ ANDﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ) 001ﺎﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  05در  RCPﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ( ﻣﺠﺪدا  05
ﺮاﻧﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳ 05ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در  005در ﻣﺤﺪوده  ANDﺑﺎﻧﺪ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  02اﻟﻲ  01اﻧﺪازه 
ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ. در ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ درﺻﺪ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 05ﻧﻤﻮﻧﻪ از  5  RCPﺗﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻻ
% ران ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﺪي ﻛﻪ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﺮوي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
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 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه
% ﺧﻄﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد 01% ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪه در ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 6ﺑﺎﺷﺪ و در ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
% ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪي 6% ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 01ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
ﺑﺎ ر ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، د 5ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺮاي  005در ﻣﺤﺪوده 
ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ
 .Aدر ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  از ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮانﻛﻪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  .ه ﻧﻤﻮداﺳﺘﻔﺎد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲدر  sucisrep
آﻏﺎزﮔﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻧﻴﺰ داراي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  9
آﻏﺎزﮔﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﭘﺲ  9ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﻴﻦ 
ز ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ا
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎزﻫﻢ  05ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
  ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ.  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ
  te rafnavyeK)،  (2731)ﻧﺼﺮي ﭼﺎري،   )9791 ,nihkuytrA( ,، )7981 ,nidoroB(ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي  
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و   9002 ,ave’lisaV()و (  nihkuytrA )6002 , ,(6991 ,.la te nehC) ,(8891 ,.la
ﻬﺎي دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮي دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷ
ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺸﺎ ﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﻼم ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن ﻋﺪم ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺬﻛﻮر را اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻧ
 ,iitdeatsnedleug.A ,sucisrep.A)ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 5 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ )6991 ,imezakruoP( 
% ﺷﺒﺎﻫﺖ 001، ﻣﻴﺰان pool-Dو  5DN( ﺑﺎ  ﻛﻠﻮن ﺳﺎزي و ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژﻧﻬﺎي osuh .H  sutellets .A ,sirtnevidun.A
، ﻣﺸﺎﻫﺪه 5DNﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن AMGPU . از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ pool-Dﺗﻮاﻟﻲ را در 
( =partstoob%76ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ) 5در ﺑﻴﻦ  ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ  AND ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ 5DNﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن   imezakruoP( )0002 ,.la te.
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ  5DNدرﺻﺪ ﺗﻔﺎوت در ژن  2/2ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن )ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﺎز آﻟﻲ(، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻴﺶ 
 ﺎﻓﺘﻨﺪ.از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﻧﺸﻘﺎق ﻳ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  bﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  )2002 ,.la te nietsriB(
 ,.la te giwduLوﻳﺎ در ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ ﻛﻪ  =partstoob( %001در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )( iiraccan .Aاﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ )
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دﻧﺪ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻗﺮار اراﺋﻪ ﻛﺮ  bﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم(  )1002
  ( و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺪا از اﻳﻦ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ. =partstoob%001ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )
( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، دو دودﻣﺎن  pool-D , 5HDAN ,b tyCژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ) 3ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ sikakuoD(  )5002 ,.la te
ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  iireab.Aدﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي
  ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ و روﺳﻲ را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. 
ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي  iitdeatsnedleug resnepicAاﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  )5002 ,.la te nietsriB(
 resnepicA، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ  sucisrep resnepicAﺧﺰر راﺑﻄﻪ دودﻣﺎﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 resnepicAﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ iireab resnepicA، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي iiraccan
-iireab resnepicAراﺑﻄﻪ دودﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي ﺑﺎ ﺷﺒﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  ANDtmاز ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ  iitdeatsnedleug
دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﺎل)ﻣﻮرﻓﻮﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ( و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ   ekil
اﻳﻦ دودﻣﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ  b tycو ژن  )noiger lortnoC(ﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
( 2 iitdeatsnedlug resnepicA -erup( ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺧﺎﻟﺺ 1ﺣﺎﻟﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺟﻮد دارد  3و اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
آن ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ   ANDtmﻛﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ( ﺣﺎﻟﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎدر 3   noegruts naissuR ekil ireabﺷﺒﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي
  اﺳﺖ. iiraccan resnepicAﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ  )ynomisraP( ﺻﻔﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ 82ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ (  nihkuytrA )6002 ,
 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ(. از ﻃﺮﻓﻲ =partstoob%78ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻛﻼﺳﺘﺮي ﺟﺪا از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻗﺮار دارد)
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ داﺷﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ دو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ 
  ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻛﻨﺪ. 
 bﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺎروﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  gneP( )7002 ,.la te
دﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن اﻧﺸﻘﺎق ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﺟﺪاد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  01/8اﺟﺪاد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﺪود 
ﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﺘﺎي روﺳﻲ ﺧﻮد ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮق ﺗﺎس ﻣ 5/3ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ در 
  را ﺑﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ دورﺗﺮ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ  b tycو ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  PCSS , PLFRروش ژﻧﺘﻴﻜﻲ  3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  )8002 ,.la te nibheR( 
  resnepicA ,iitdatsnedleug resnepicA ,iireab resnepicA ,sutallets resnepicA ,osuh osuH sucisrepﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
 resnepicAﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ روش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎﻫﻢ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎس 3ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻗﺎدر ﺑﻪ   PCSS , PLFRﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ روﺷﻬﺎي  btyc روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن sucisrep
را  b btycﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮاﻟﻲ ژن  sucisrep resnepicAﻳﺎر ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﺎو
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ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺸﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ درزﻣﻴﻨﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  )8002 ,.la te nabuR(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي از داده ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  )4391,greB(
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻋﻼم  و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ داده ﻫﺎ
 iitdeatsnedleug resnepicAﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  sucisrep resnepicAﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﻜﻴﻚ ا
دو ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ دو  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ و از ذﻛﺮ ﻧﺎم ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
 ,  )7981 ,nidoroB( , ﻪ اﻧﺪ ﺧﻮدداري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘ
 ( nihkuytrA )6002 , ,(6991 ,.la te nehC) ,(8891 ,.la  te rafnavyeK)،  (2731)ﻧﺼﺮي ﭼﺎري،   )9791 ,nihkuytrA(
  .)8002 ,.la te nibheR( و  9002 ,ave’lisaV(),
و ﻧﻴﺰ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي  )4391 ,greB(از داده ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 82ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ  )1102 ,.la te nabuR(
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو  )pb659( ANRtو ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺠﺎور ژن  pool-Dژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
( وﺟﻮد دارد ﻛﻪ iitdeatsnedleug resnepicA( و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ )sucisrep resnepicAﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )
ﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻼﺳﺘﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫ
( ﻣﻌﺮﻓﻲ sucisrep resnepicAداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )
  ﮔﺮدد.
 DPARﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ   DPARﺎده از روش در ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺘﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔ
ﻣﻴﺘﻮان ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در 
ﻛﻪ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  DPARاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻛﻠﻮن و ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ 
و از اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در  ﻧﻤﻮدﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮان 
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ  در ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. sucisrep .Aﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدد و ﻳﺎ از روﺷ
  در ذﻳﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎرم ﻣﻴﺸﻮد در ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﻛﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ 
ﻳﺰ دو ﻛﻮﻧﻪ روﺳﻲ وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻠﻪ، ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس DPAR ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ وﺟﻮد دارد و روش 
  ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ.
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  HGﺑﺤﺚ  -5-3
ژن رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ژن ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه دار اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ژن 
ه ﺑﺪﻧﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻤﺰي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ژن ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، رﺷﺪ ﺗﻮد
رﺷﺪ از ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﻃﻲ زﻣﺎن و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻟﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر . از اﻳﻦ رو ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑ)8002 ,.la te niD moY(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اراﺋﻪ دﻫﺪ
  ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در زﻣﻴﻨﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﺮه داران ﺑﺪﺳﺖ آورد.
 و درﺳﺎل (4491 ,snavE dna iL)در اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪ  4491 ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﺳﺎل
ﭘﺲ از آن در ﮔﻮﻧﻪ . (7791 ,la te regnaSﺑﻴﺎن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ) iloc.E اﻳﻦ ژن درﺑﺎﻛﺘﺮي 7791
 ,.la ta uhZ(ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮش، ﺧﻮك، ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ژن ﻛﻠﻮن وﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  8891 . اوﻟﻴﻦ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل)2991
ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ژن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ ﭘﺲ از آن ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻏﻴﺮ
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ  03ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ژن ﺣﺪاﻗﻞ در . )8891 ,.la te nollegA(ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
   .(94ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)ﺟﺪول
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 لوﺪﺟ49 - ﻠﻋ مﺎﻧ رد ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷ ،ﻲﻤNCBI  ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ نﻮﻨﻛ ﺎﺗ ار نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺪﺷر نژ ﻪﻛ ﻲﻨﻴﻘﻘﺤﻣ و
.ﺪﻧدﻮﻤﻧ  
  
 نﺎﺴﻧا رد نژ ﻦﻳا لﺎﺜﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ لﻮﻃ زا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رد ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ نژ ﻲﻟاﻮﺗ
bp 1964 )Adelman et al, 1981 ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ ،(bp 1087 )Ping et al, 2002 دازآ ﻲﻫﺎﻣ و (bp 4397 )Johansen et al, 
1989ﺑ ﻦﻳا رد.ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ( ﻲﻟاﻮﺗ ﺎﺑ ﻲﺳور و ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ رد ﺪﺷر نژ ﺪﻳدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﻲﺳرﺮbp 645  نژ ﻚﻳ
 يور ﺮﺑ دﻮﺧ هﺎﮕﻳﺎﺟ رد نوﺮﺘﻨﻳا ﻲﺣاﻮﻧ ﺪﻗﺎﻓ ﻪﺘﺳﻮﻴﭘDNA  ﻲﺳور و ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ رد ﺪﺷر نژ .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﻣﻮﻧژ
 يژﻮﻟﻮﻤﻫ ﺮﻈﻧ زا و هدﻮﺑ ﻪﺘﺳﻮﻴﭘ ترﻮﺻ ﻪﺑ نﺎﻳﺎﭘ نوﺪﻛ ﺎﺗ زﺎﻏآ نوﺪﻛ زا100  ﻲﻟاﻮﺗ ﺎﺑ ﺪﺻردmRNA  دﻮﺧ
 ﺮﺑ ﻪﺘﺴﺴﮔ ترﻮﺻ ﻪﺑ هﺪﻧﻮﺷ ﺪﻛ ﺮﻴﻏ ﻲﺣاﻮﻧ ﺪﻨﭼ ﺎﻳ ﻚﻳ ﻞﻗاﺪﺣ ﻂﺳﻮﺗ ﻲﺗﻮﻳرﺎﻛﻮﻳ يﺎﻫ نژ ﺮﺜﻛا.دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ
 يورDNA .ﺪﻨﻳﻮﮔ ﻲﻣ نوﺮﺘﻨﻳا ﺎﺣﻼﻄﺻا هﺪﻧﻮﺷ ﺪﻛ ﺮﻴﻏ ﻲﺣاﻮﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﺮﻴﮔ ﻲﻣ راﺮﻗ ﻲﻣﻮﻧژ  
ﻒﻳدر ﻪﻧﻮﮔ  ﻲﺳﺮﺘﺳد هرﺎﻤﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣ  
1 Onchorinchus masou X59762 Shoji  et al,1991 
2 Danio rerio AY286447 Falcon et al, 2003 
3 Cyprinus carpio M27000 Koren et al, 1989 
4 Spaurus aurata U01301 Martinez Barbera, 1993 
5 Tricogaster trichopterus AF157633 Doron et al, 1999 
6 Anguilla japonica M24066 Saito et al, 1988 
7 Anguilla anguilla AY148493 Goldberg et al, 2003  
8 Hypophthalmichthys molitrix X60475 Chang et al, 1991 
9 Carassius aurata DQ350437 Chen et al, 2006 
10 Calta calta AY053361 Ravinder and Majumdar, 2001 
11 Clarias gariepinus AF416488 Nasaruddin and Majumdar, 2001 
13 Salmo salar M21573 Johansen et al, 1989 
14 Onchorinchus mykiss M24683 Rentier-Delrueet al, 1989 
15 Carassius cuvieri AF389237 Hao et al, 2001 
16 Heteropneustes fossilis AF147792 Anathy et al,2001 
17 Paramisgurus dabryanus DQ350432 Chen et al, 2006 
18 Rattus norvegicus V01237 Seeburg et al, 1977 
19 Ovis aries S50877 Guron et al,1992 
20 Sus scorfa NM213869 Nieves-Martinez et al, 2009 
21 Homo sapiens V00520 Adelman et al, 1981 
22 Silurus meridionalis AF530481 Ping et al, 2002 
23 Silurus asotus AY157496 Song,P, 2002 
24 Rhamdia quelen EF101341 Vaz et al, 2010 
25 Pimephales promelas AY643399 Filby and Tyler, 2007 
26 Cirrhinus mrigala AF140281 Thayanithy et al,2001 
27 Gymnocypris przewalskii AY707317 Cao et al, 2009 
28 Ictiobus bubalus AY375301 Clements et al,2003 
29 Labeo rohita AF416490 Rajesh and Majumdar, 2001 
30 Morulius calbasu AY691181 Rajesh and Majumdar, 2004 
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ﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن و ژن ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد. ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘ
اﻳﻨﺘﺮون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘﻪ  4اﮔﺰون و  5ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن اﺳﺖ ﻛﻪ ژن رﺷﺪ آن ﻫﺎ از 
 5اﮔﺰون و  6آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن، ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن و راﺳﺘﻪ ﺗﺘﺮا اودﻧﺘﻴﺪه ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ آن ﻫﺎ از 
ن و اﻳﻨﺘﺮون ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﺘﺮون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﮔﺰو
. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه (0102 ,la te zaV)اﻧﺸﻘﺎق اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از دوران ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ ﻃﻲ دوره ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 از ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﮔﺰوﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻫﻴﭻ اﻳﻨﺘﺮوﻧﻲ
وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻳﻦ ژن ﻫﺎ را اﺻﻄﻼﺣﺎ اﻳﻨﺘﺮوﻧﻠﺲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮان ژن رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 
روﺳﻲ را در درون دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﻗﺮار داد. ژن ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻨﺘﺮون ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺪاران 
ﻳﻨﺘﺮون در ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﻮم ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻠﻘﻮي و ﺑﺪون ا ANDﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮت ﻫﺎ اﻏﻠﺐ داراي 
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در درون ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن رﺷﺪ و ژن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮت ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﺧﻮد 
ﺑﻪ اﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ژن ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻨﺘﺮون در ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮت ﻫﺎ  ﺑﺴﻴﺎر  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اﻧﺪك ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮش ﻣﻲ 
ﺎ ﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ (. ﺗ9991 ,la te amayiguS ;9991 ,la te veyekaM ;1991 ,la te iradnahB ;9891 ,la te nnamretaGﺑﺎﺷﺪ)
ژن ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻨﺘﺮون در اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ژن ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻨﺘﺮون  109ﺑﻪ 
 (.1002 retneVاز ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮت ﻫﺎ ﺑﻪ ارث رﺳﻴﺪه اﻧﺪ)
آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ژن اﻳﻨﺘﺮوﻧﻠﺲ ﻣﻲ  ANDcﻳﻚ ژن ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ژن ﻫﺎي ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﺧﺎرﺟﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﺗﻜﺎﻣﻞ درون ژﻧﻮم ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮت ﻫﺎ ﺑ
(. ژن ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮوﻧﻠﺲ در ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮت ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت 1991 ,la te iradnahBﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ)
ﻪ اﻳﻦ ژن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌ
  ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ژن ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮ روي ژن رﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻨﺘﺮون ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺪ ﺷﻮﻧﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﺗﻮﺳﻂ  (acitolin simorhcoerO)از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ژن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼ ﭘﻴﺎ 
 ANDcاﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼ ﭘﻴﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚ  (2991)و ﻫﻤﻜﺎران  reB
  6ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي   8881 pbﺟﺪاﺳﺎزي و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﻮل ژن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼ ﭘﻴﺎ 
ون ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻫﻤﻮﻟﻮژي ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ژن رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﻨﺘﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎداﺷﺘﻦ ﻳﻚ اﻳﻨﺘﺮون و اﮔﺰ 5اﮔﺰون و 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﺗﻮاﻟﻲ آن در ژن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼ  5دارد. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺪ آﻏﺎز ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮون 
ﭘﻴﺎ ﭘﺲ از اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ژن رﺷﺪ ﻗﺮار دارد. ژن 
( داراي oiprac sunirpyCﻲ ﺗﻴﻼ ﭘﻴﺎ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ اﮔﺰون و اﻳﻨﺘﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )رﺷﺪ ﻣﺎﻫ
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ﺑﺎ  GAﺷﺮوع و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ  TGﺗﻮاﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻨﺘﺮون ﻫﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 
رﻏﻢ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﺘﺮون ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ. ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﻴﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻲ 
دﻳﮕﺮ ژن ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ 
اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ داراي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه داران اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ دﻟﻴﻞ 
  ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ژن رﺷﺪ ﻃﻲ دوران ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻬﻢ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
( ﺑﺮ روي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻻﻣﭙﺮي درﻳﺎﻳﻲ 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) amayiroMدر ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
رﺷﺪ  ﻃﻮل داﺷﺘﻪ و ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮﻳﻦ ژن 40631pb اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ژن رﺷﺪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ (suniram nozymorteP)
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮه دران اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻻﻣﭙﺮي درﻳﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ژن 
 2آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ اول ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ و اﮔﺰون  3، 1ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ژن رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارد و اﮔﺰون 
آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ و اﮔﺰون  44و  24ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 4و  3ﺰون ﻫﺎي را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﮔ 43اداﻣﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺗﺎ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ 
آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ  16ﭘﻨﺠﻢ 
  ﺷﺪ ژن رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻨﺘﺮون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻳﻚ  4اﮔﺰون و  5ز اﻳﻦ ژن در ﻻﻣﭙﺮي درﻳﺎﻳﻲ ا 
ﻫﻮرﻣﻮن اﺟﺪادي در ﻃﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ درون رﻳﺰ آن در 
ﻚ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮه داران ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻳ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ژن ﻫﻮرﻣﻮن  ANRmﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻨﺘﺮون در ﺗﻮاﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ 
  را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. 001رﺷﺪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮﻣﻲ آن ﻫﻤﻮﻟﻮژي % 
ر ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ژن ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ د2991و ﻫﻤﻜﺎران) elaMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
 0056از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ژن دراي  (ralas omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ )
  '5ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻨﺎري  006-0002ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻨﺘﺮون و اﮔﺰوﻧﻲ و ﺣﺪود  0093ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  012ﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺑﺎ اﮔﺰون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﭘ 6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ژن از  '3  -
 ﻛﻨﺪ.
ژن   ANRmﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮ روي ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي 
رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﻲ ﺣﻀﻮر اﻳﻨﺘﺮون ﻣﺎﺑﻴﻦ 
ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺻﻮرت  ANDاﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺪ ﺷﻮﻧﺪه ژن رﺷﺪ را 
  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن داد ژن رﺷﺪ اﻳﻦ  (sisenis resnepicA( ﺑﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ )1102و ﻫﻤﻜﺎران ) oaCاز اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 412ﺧﻮد دارد و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ  ’3در ﻧﺎﺣﻴﻪ  692 pbو  ’5در ﻧﺎﺣﻴﻪ  61 pbﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  459 pbﻣﺎﻫﻲ داراي ﺗﻮاﻟﻲ 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
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( روي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ژن داراي 2991و ﻫﻤﻜﺎران )  adusaYﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و داراي دو ﺑﺎﻧﺪ  091ﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻫﺮ دو ﻓﺮم از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ 2HGو  1HGدو ﻓﺮم 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 081-881و  25-361دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ داراي ﻃﻮل ﺑﺎزي 
ﺑﺎ  ANRmﺗﻮاﻟﻲ  001ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺒﺎﻫﺖ % ژن رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ANRmﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ 
 ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮم ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﻳﻨﺘﺮوﻧﻠﺲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ژن ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮه دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  22ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ 
اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮه دار ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ  22اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دارد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ ژن رﺷﺪ 
( 17(، ﮔﺮاز وﺣﺸﻲ)% 17(،  ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ)% 47ﻦ ﻫﻤﻮﻟﻮژي را ﺑﺎ ژن رﺷﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارن ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن)% ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳ
(، ﻛﭙﻮر 95(، ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻮچ)% 56( و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)% 36ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن )% 
ﺧﺎره  ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ژن ﺑﺎ روﺳﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎس رﺷﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ژن ﺷﺒﺎﻫﺖ ( دارد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ16ژاﭘﻨﻲ)% 
  .ﺷﺪ ﺛﺒﺖ( )suretpohcirt retsagohcirT (73)% 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ژن رﺷﺪ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ - 05ﺟﺪول 
 erocS htgneL emaN BqeS htgneL emaN AqeS
 0.001 412 iitdeatsnedleug.A 2 412 sucisrep.A 1
 0.54 012 xirtilom.H 3 412 sucisrep.A 1
 0.46 712 peehS 4 412 sucisrep.A 1
 0.36 902 alliugnA 5 412 sucisrep.A 1
 0.44 651 oirer.D 6 412 sucisrep.A 1
 0.73 402 suretpocirt.T 7 412 sucisrep.A 1
 0.14 002 suruliS 8 412 sucisrep.A 1
 0.04 002 neleuq.R 9 412 sucisrep.A 1
 0.44 012 salemorp.P 01 412 sucisrep.A 1
 0.84 712 sneipas.H 11 412 sucisrep.A 1
 0.56 612 sucigevron.R 21 412 sucisrep.A 1
 0.64 012 ireivuc.C 31 412 sucisrep.A 1
 0.24 012 ssikym.O 41 412 sucisrep.A 1
 0.24 012 ralas.S 51 412 sucisrep.A 1
 0.76 612 afrocs.S 61 412 sucisrep.A 1
 0.14 002 silanoidirem.S 71 412 sucisrep.A 1
 0.14 002 sunipeirag.C 81 412 sucisrep.A 1
 0.44 012 sunayrbad.P 91 412 sucisrep.A 1
 0.04 002 silissof.H 02 412 sucisrep.A 1
 0.24 012 uosam.O 12 412 sucisrep.A 1
 0.83 402 atarua.S 22 412 sucisrep.A 1
 0.54 012 xirtilom.H 3 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.46 712 peehS 4 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.36 902 alliugnA 5 412 iitdeatsnedleug.A 2
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 0.44 651 oirer.D 6 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.73 402 suretpocirt.T 7 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.14 002 suruliS 8 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.04 002 neleuq.R 9 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.44 012 salemorp.P 01 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.84 712 sneipas.H 11 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.56 612 sucigevron.R 21 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.64 012 ireivuc.C 31 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.24 012 ssikym.O 41 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.24 012 ralas.S 51 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.76 612 afrocs.S 61 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.14 002 silanoidirem.S 71 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.14 002 sunipeirag.C 81 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.44 012 sunayrbad.P 91 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.04 002 silissof.H 02 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.24 012 uosam.O 12 412 iitdeatsnedleug.A 2
 0.83 402 atarua.S 22 412 iitdeatsnedleug.A 2
  
( ﺑﻪ sisenis resnepicAﻨﻲ )ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴ ANDc( ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ 9002و ﻫﻤﻜﺎران ) naygnoHﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ را ﻛﺪ ﮔﺬاري  412ﻃﻮل داﺷﺘﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ  546 pbﻧﺸﺎن داد ژن رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  RCP-TRروش 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.  42ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ژن رﺷﺪ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ از 
دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه دار را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ژن رﺷﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ
( 16( داﺷﺘﻪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن و دوزﻳﺴﺘﺎن )%66-07ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ را ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران )%
ﻫﻲ ( را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داردﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎ93-74و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ)%
اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﻣﺪل ﺑﺴﻴﺎر 
(. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژن ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ ژن رﺷﺪ 1102 ,la te oaCﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در زﻣﻴﻨﻪ روﻧﺪ ﺗ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ از 
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ژن از ﻳﻚ ژن رﺷﺪ اﺟﺪادي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ و ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﻫﺎ 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اول در اﺑﺘﺪاي ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  42ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد 
ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ’3ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻛﺪون ﭘﺎﻳﺎن در اﻧﺘﻬﺎي 94 pbاﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ آدﻧﻴﻼﺳﻴﻮن 
ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ آدﻧﻴﻼﺳﻴﻮن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ 
ﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺗﺎس ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧAAATAAآدﻧﻴﻼﺳﻴﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ،
ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﺪروﻓﻮب ﺑﻮده و ﻫﻤﻮﻟﻮژي زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ژن رﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد. 
و   araicSﻃﻮرﻳﻜﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻃﻮل ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ 
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(  ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ اﻳﻦ sisneiranob sehtsetnodO)ﻟﻌﻪ ﺑﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي ﭘﻬﻠﻮ ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎ6002ﻫﻤﻜﺎران )
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.62aa( و اﻧﺴﺎن )22 aaاﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 71ﻣﺎﻫﻲ را  
 sehtsetnodOﻧﻘﺮه اي ﭘﻬﻠﻮ ) ( ﺑﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ3002و ﻫﻤﻜﺎران ) sniraMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ’3اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اول اﻳﻦ ژن ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ و داراي دوﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ آدﻧﻴﻼﺳﻴﻮن در اﻧﺘﻬﺎي  71( ﻧﺸﺎن داد sisnenitnegra
ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن 
ﻄﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وروﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻴﺪروﻓﻮب و ﻏﻴﺮ ﻗ
ﻧﺸﺎن  )iresom repsareV((  ﺑﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻼﻧﺪر0002و ﻫﻤﻜﺎران ) hsuyePﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
آدﻧﻴﻼﺳﻴﻮن در اﻧﺘﻬﺎي  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮاﻟﻲ و ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ 71داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺑﺎ 
(ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي acitolin aipaliT( ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ )2991) leinaD dna reBﺗﻮاﻟﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ’5
ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ آدﻧﻴﻼﺳﻴﻮن در ﮔﻮﻧﻪ  ’3در اﻧﺘﻬﺎي  AAATAAﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ آدﻧﻴﻼﺳﻴﻮن 
ﺗﻔﺎوت دارد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  AAATTAﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ آدﻧﻴﻼﺳﻴﻮن ﻛﭙﻮر ﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺟﺎ
  ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي ﭼﻬﺎراﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ 
( در ﺑﺮرﺳﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن 2002و ﻫﻤﻜﺎران ) lapoguneVﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣ
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ altac altaC( و ﻛﺎﺗﻼ)alagirm anihrriC(، ﻣﺮﻳﮕﺎل )atihor oebaLرﺷﺪ ﺳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﺪي روﻫﻮ )
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در ﺗﻮاﻟﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي دو ﺑﺎﻧﺪ دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل  4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق داراي 
( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪي ژن رﺷﺪ 5891و ﻫﻤﻜﺎران ) enikeSرﻣﻮن رﺷﺪ ﻧﻘﺶ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻮ
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ  sucigevron suttaR( و ﻣﻮش )sneipas omoH، اﻧﺴﺎن )(atek suhcnyhrocnO)ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭼﺎم 
و ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ  ﮔﻮﻧﻪ داراي ﭼﻬﺎر  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
در ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮم ﻓﻌﺎل ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ژن رﺷﺪ 
( ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮ 2991و ﻫﻤﻜﺎران ) gnahCﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
( و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار xirtilom syhthcimlahthpopyHﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ) (،silibon syhthcimlahthpopyHﮔﻨﺪه)
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ژن رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﭘﻨﺞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در ﺗﻮاﻟﻲ alledi nodognyrahponetC)
ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ 
ﺷﺪت ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ دو ﺑﺎﻧﺪ دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي را ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮل 
 te inidalaPﺎي ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ژن رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ درﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس 3891 ,la
ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﭼﻬﺎر ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ 
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داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﺑﻴﺎن 
  اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ داراي ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن 
ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي ﭘﻬﻠﻮ  ( ﺑﺮ ژن3002و ﻫﻤﻜﺎران ) sniraMﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  781در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 102nsA( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ داراي ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ sisnenitnegra sehtsetnodO)
 sutcaraiP(( ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺎﻛﻮ 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) oriehniPﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 dna 321ocylGن رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي دو ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن )ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮ )sucimatoposem
( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ژن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 5891و ﻫﻤﻜﺎران ) enikeS( ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 571ocylG
 (581 nsA dna 131-nsAدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي دو ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن ) )atek suhcnyhrocnO(آزاد ﭼﺎم 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ژن رﺷﺪ 
( ﻧﺸﺎن داد آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮاﻟﻲ 9891و ﻫﻤﻜﺎران ) reitneRﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
د ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ژن رﺷﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻴﻠﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن ﺷﺮﻛﺖ دار
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻔﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  82ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  )6002( nihkuytrA
ﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ در ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ
و ﻫﻤﻜﺎران  nabuRﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 و ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺠﺎور ژن  pool-Dﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  82ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   (1102)
ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ وﺟﻮد دارد و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎس ﻣﺎ ANRt
  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﺮاي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  AMGPUﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻧﺪروﮔﺮام 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  4ﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤ 4( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ retemarap-2arumiKﺑﻪ روش دو ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﻴﻤﻮرا )
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درون ﮔﻮﻧﻪ اي و 
(. در اﻳﻦ روش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ 1-4ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎور ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ دﻧﺪروﮔﺮام اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 
روﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﮔﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دﻧﺪروﮔﺮام ﻧﺸﺎن 1-4رﺷﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪ واﺳﻂ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ 
ل ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻣﻴﺰان ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در دو ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮ
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ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  AMGPUﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. در دﻧﺪروﮔﺮام 
ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ و ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، اﻧﺴﺎن و ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. 
در ﻛﻼﺳﺘﺮ  0/2680ﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ و ﺳﻪ ﺧﺎره ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧ
  (.77ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ)ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ   - 77ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .retemaraP2-arumiKو ﻣﺪل   AMGPUاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻧﺪروﮔﺮام
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  4ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ و  4ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   gninioJ-robhgieNﻧﻤﻮدار ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ 
(. ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن 2-4روﺳﻲ ﻫﻢ در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ وﻟﻲ ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
و روﺳﻲ در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ  gninioJ-robhgieNﺑﻮدﻧﺪ. در روش  AMGPUآن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻧﺪروﮔﺮام 
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ اﺑﺘﺪا ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺜﻞ ﮔﺮاز، اﻧﺴﺎن، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ و 
ﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ژاﭘﻨﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. دورﺗ
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از  ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  87
  ﺪ.ﻗﺮاﺑﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدده از ﺗﻮاﻟﻲ  - 87ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  . ﺑﺮاي ﺗﺎسretemaraP 2 -arumiKو ﻣﺪل  gninioJ-robhgieNژن رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻧﺪروﮔﺮام 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 4ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ     
  
ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮل ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﻮاﻟﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺸﺎ و زﻣﺎن 
 رﺷﺪ ژن ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 01 در اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ رﺷﺪ اﻧﺸﻘﺎق دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ. ژن
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 ﻛﻪ ﻧﻤﻮد اﻋﻼم ﺗﻮان ﻣﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺮ در ﺟﻬﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن 5.0 اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎ و دارد ﺗﻔﺎوت روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ از ﭘﻴﺶ ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن 5 ﺣﺪود ﮔﻮﻧﻪ دو اﻳﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ژن ﻫﻮرﻣﻮن 
ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژن  اﻳﻨﺘﺮون اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ 546 pbرﺷﺪ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ داراي ﺗﻮاﻟﻲ 
ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ 
ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي، ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮش ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﺑﻴﻦ دو  01ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت در 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻣﻴﺘﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  
ﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻃﻮل ﻛﺎﻓﻲ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎري اوﻟﻴﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎ و ژن ﻫﻮرﻣﻮن  .)8002 ,.late oriehniP ;3002 ,.late nehC(ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﺮود 
رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ژن اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن از ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﻴﻪ اﺟﺪادي ﺧﻮد در ﻃﻲ زﻣﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 ﻋﻤﻠﻜﺮدي، ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ –واﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻳﻦ ژن ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ر
. ﺑﻌﻼوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدي داﺷﺘﻪ )5891 ,.la te enikeS(
ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در ﻃﻲ دوران ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت  .)1102 ,namlhoK dna ruocoK(ﺑﺎﺷﺪ
 ;9891 ,.la te nesnahoJ ;0991 ,.la te uoihC( ﺑﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه دار اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ارزﻳﺎ
  .)8891 ,.la te nollegA
( ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﻨﺘﺮوﻧﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻣﺎﻫﻲ آزاد 9991) spilihP dna yelkaOﺑﺮرﺳﻲ 
، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺧﻮاﻫﺮي ﻧﺰدﻳﻚ nomlaSﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ  و ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ suhcnyhrohcnOاﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ 
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد اﻳﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺖ وﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ژن رﺷﺪ اﻳﻦ 
ﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻓﺮﺿﻴﻪ را رد ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ از ﻛﺪون آﻏﺎز ﺗﺎ ﻛﺪون  
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  412ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ  546 pbﭘﺎﻳﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﮔﺰوﻧﻲ ﺧﻮد داراي ﺗﻮاﻟﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪك اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ 
(. در زﻣﻴﻨﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ 1102 ,uohZ dna oaCﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ANDاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن
  و روﺳﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ژن رﺷﺪ اﻳﻦ  (sisenis resnepicAﺑﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ ) (1102)و ﻫﻤﻜﺎران  oaCاز اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 412ﺧﻮد دارد و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ  ’3در ﻧﺎﺣﻴﻪ  692 pbو  ’5در ﻧﺎﺣﻴﻪ  61 pbﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  459 pbﻣﺎﻫﻲ داراي ﺗﻮاﻟﻲ 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺎن داد ( ﻧﺸsisenis resnepicA( ﺑﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ )9002و ﻫﻤﻜﺎران ) naygnoHﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  412ﺑﻮده و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن از  546 pbﻛﻪ اﻳﻦ ژن داراي ﺗﻮاﻟﻲ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ژن رﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ژن رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه دار ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ 
اﻟﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻮﻟﻮژي را ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
ﺑﺮ  (8002)و ﻫﻤﻜﺎران  niD moYﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﻳﻦ ژن در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي  386ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﺟﺎﻳﮕﺎه  93ون آﻏﺎز در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻃﻮل داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﺪ 089 pb
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ژن، ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن آن ﻫﺎ را در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ ﺟﻮان ﻧﺮ و ﻣﺎده ارزﻳﺎﺑﻲ و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ژن رﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽ
ﺗﻮاﻟﻲ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه دار را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ 
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 16( داﺷﺘﻪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن و دو زﻳﺴﺘﺎن )%66-07روﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ را ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران )%
دﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ( را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دار93-74ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ)%
  وروﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
و  021ﺗﺎ  1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎز ﻫﺎي 
ﺑﺎ  003ﺗﺎ  021ﻮاﺣﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎز( ﺑﻮده و ﻧevresnoCﻫﻤﻮﻟﻮژي ﻣﻴﺎن دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ) 001ﺑﺎ %  546ﺗﺎ  003
ﺟﻬﺖ  elbairaV hgiHدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻨﻄﻘﻪ  elbairaV hgiHﺑﺎز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ  01داﺷﺘﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﻣﺪل ﺑﺴﻴﺎر 
(. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژن ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ ژن 1102 ,uohZ dna oaCﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲ 
رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در زﻣﻴﻨﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ 
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ژن از ﻳﻚ ژن رﺷﺪ اﺟﺪادي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ك ﻣﻨﺸﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ژن ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ از ﻳﻚ ژن اﺟﺪادي ﻣﺸﺘﺮ ANDآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ 
رﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻬﺮه داران دارد اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺪ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﺗﻌﺪادي 
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ﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺗﺨﻠﻴﺺ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در ﭼﻨﺪ از ﺟﺎﻧﻮران و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷ
  دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ آن آري اﺳﺖ زﻳﺮاﻛﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. وﻟﻲ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ 
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﻫﻤﻮﻟﻮژي و ﻗﺮاﺑﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژن 
ﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺮه داران  ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود. ﺗﻌﺪاد رﺷﺪ ﺷﻨﺎ
اﮔﺰون ﻫﺎ و اﻳﻨﺘﺮون ﻫﺎي ژن رﺷﺪ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺒﻮده 
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ژن رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ  زﻳﺮا ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ اﮔﺰون ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، دارد.
  
  PNSﺑﺤﺚ -5-4
ﻛﻨﺪ اﻳﻦ  ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻲ PNSاز ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ روش ﻛﺎر و ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻛﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  DAR ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎورد ﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ از اﻓﺮاد و ﺟﻤﻌﻴﺖ AND
ﺑﺮروي ﻣﺎﻫﻴﺎن  DARﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻮﻣﻲ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده و ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧ
  ﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ آن اﻛﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ رﻳﺴﻚ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻛﻪ ﻋﻤﻼً 
اﻟﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻌﺒﺎرت  2ﻫﺎي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ DARاﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻧﻮﺗﻴﭗﺗﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻟﻠﻬﺎ و ژ 2دﻳﮕﺮ دﻳﺪ ﺗﻔﺮق اﻟﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﻀﺎً در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻂ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده  ﻗﺮار ﻣﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن   "PINSrutS"ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  PNSﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺧﺎوﻳﺎري )ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪ(
  ﺷﺪ.  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻄﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﻠﻲ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  RCPﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ روش  DARﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ  )saib(ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎرﻛﺪ ﺑﻄﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﭙﻲ ﻣﻲ ANDﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻮﻣﻲ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
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ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻓﺮاواﻧﻲ داده ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ داده
ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ را ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ در PNSرﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲPNSو در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎري 
  ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. 
ﻫﺎي ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ  از ﮔﻮﻧﻪ PNSﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت و دﺷﻮارﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪاﺳﺎزي 
ﺰ و ﺗﻔﺎوت ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻨﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻳ PNSآﻧﻬﺎ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي   اﻳﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر و آزوف و ﺣﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻫﺎي اُب و ﻟﻪ ﻧﺎ( ﻧﺸﺎن داد.  )رودﺧﺎﻧﻪ
ﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻤ PNS، ﺻﺤﺖ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ  PNSاﻋﺘﺒﺎر اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﻫﺎي واﻗﻌﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻨﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ. ﻋﺪم  PNSﻛﺎﺳﭙﺎر در ﺣﻀﻮر 
ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ  PNSﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮاد و ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ  yassa rapsaKﻛﺎﻧﺪﻳﺪ در  PNSاﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ دو 
ﺠﺪداً ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎي آن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻣ PNSﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﻟﻮﻛﻮس 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود در آﻳﻨﺪه از ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ژﻧﻮﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
ﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑ #87735ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  PNSدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  PNSﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم اول و ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬﺖ اﺑﺪاع و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ 
ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي، ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﺗﺎﺳ 4ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ از  41/4ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﻛﻮﻟﻮژي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻮان  ﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﺑﻮدن آن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آن، ﻣﻲﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ روش  ﻫﺎ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در راﺳﺘﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده در آﻳﻨﺪه ﭘﺮوژه
  اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.  DAR
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ  دﻳﺖ در اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺤﺪو ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا در ژﻧﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻊ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﮓ
ﻫﺎي  ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺻﻮرت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﻮاﻟﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ
 DARﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ روش  ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ژﻧﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﺮدد.   ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻟﻲﮔ ﭘﺬﻳﺮ  ﻣﻲ رﻓﺮﻧﺲ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎن
ﺗﻮان  ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻲ  gat DARﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻗﺎﻟﺐ  ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ، اﺑﻬﺎم ﻧﺤﻮه و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﻮاﻟﻲ
ﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻚ ﻟﻮﻛﻮﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘ PNSﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
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ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﺪاع و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  DARﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ روش 
ﻫﺪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ را ﻫﺎي ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ داده ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮا
  ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ،  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ PNSﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و 
  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪي ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد از ﺟﻤﻠﻪ:
و ﻃﺮاﺣﻲ و  )regnaS(ﻫﺪف ﺑﺎ روش ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  ﺑﻪ روش ﺳﻨﮕﺮ  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻟﻲ دوﺑﺎره 
 و ﻳﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﺪاول ﻣﻮﺟﻮد   yrtsimehc repsaKﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  PNSﺗﺴﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﺗﺮ از 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  PNSﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اوﻻً اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎرﻛﺮ 
ﺋﻴﺪ وﺟﻮد دارد. ﺛﺎﻧﻴﺎ(ً ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮ
روﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و در دو ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
  و ﻣﺠﺰا دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎي PNSه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺎوﻳﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ،  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺛﺎﻟﺜﺎ(ً ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮ ﺑﻮﻳﮋ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ژﻧﻮم اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻓﻮق، در  ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺨﺶ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ژﻧﻮم دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ، 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺪون  DARاﺑﺪاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي 
  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺸﺘﺮك اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣ PNSﺑﻮد، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﻜﻨﻴﻚ  PNSدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ روش (1
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ و در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
 ﻋﻠﻮه ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
روﺷﻬﺎي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد از (2
( ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده etilletasorciM ,ANDs61 ,PLFA ,5DN .btyC ANDtm)
 ﻧﮕﺮدد.
 RCPﭘﺮاﻳﻤﺮ  001( ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اوﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از DPARروش ) (3
ﻠﻮن و ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ، ﻛ ANDﺑﻌﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪ  "اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدد. 04-03ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ 
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻳﻚ اﮔﺰون ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻨﺘﺮون ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ   (4
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺎ  ANDو  ANRmﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮا AND
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮوﻧﻠﺲ ﺑﻮدن ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ  (5
 ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻮاﻟﻲ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ (6
 ﻣﻬﺮه دار اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. 
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ژن رﺷﺪ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  (7
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.ﺳﺎﺧﺘﺎر ژن رﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ژن رﺷﺪ آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن رﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺎن ژن رﺷﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ  (8
  ﺳﻨﻲ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ.
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  ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺪه از روش ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮو ﻓﻮرز  ژل ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷ ANDﻤﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑ     
  آﮔﺎرز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي 
اﺳﺘﻔﺎده  DN 0001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮدراپ ﻣﺪل  ANDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل  062در ﻃﻮل ﻣﻮج  AND(. از آن ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب 97ﺷﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه دﺳﺖ  ANDﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب اﻳﻦ دو ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص  082ﻣﻮج 
ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  2و اﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ANRﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ  1/8ﻳﺎﻓﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد)ﺗﺼﻮﻳﺮ  RCPﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه وﺟﻮد دارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻧﻤﻮ
  (.08
  
  .
  دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮدراپ -97ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 2اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آب ﻣﻘﻄﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮ دراپ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪ و ﭘﺲ از ورﺗﻜﺲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دور ﭘﺎﻳﻴﻦ،  
ﺎﻳﮕﺎه ﻳﺎ ﺳﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ، ﺳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوي ﺳﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آن ژﻧﻮﻣﻲ را روي ﺟ ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  
ﺑﺎر اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  3ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
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از ﻧﺮم  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ANDﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ  08اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﺼﻮﻳﺮ  ANDﻏﻠﻈﺖ 
  اﻓﺰار ﻧﺎﻧﻮدراپ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  
  در راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮدراپ ANDﻣﺸﺎﻫﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬب -08ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  
 gnidaoL(% ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 1، اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  01  xﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ EATﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ﭘﻮدر آﮔﺎرز ، ﺑﺎﻓﺮ      
   .ب ﻣﻘﻄﺮ، ، آ)reffub
ﻧﻪ ﻫﺎي آن ،اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻫﺎ و ﺳﻴﻨﻲ ژل و ﺷﺎ
 )coD leG tamuol rebliV((، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ژل  mahsremA aicamrahP ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ) ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ
   epacoiB.ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
 ﻣﻴﺪان % ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ1اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  ANDش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، در رو
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎ را ANDاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺑﺎر و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﻮاص اﺳﺎس ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان
  (.18ﻛﺮد)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -18ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ش ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:رو
  ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل را ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺧﺸﻚ و ﺗﺮاز ﻗﺮار داده ﺷﺪ .  -1
ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮص ژل را در ﺳﻄﺤﻲ اﻓﻘﻲ ﻗﺮار داده و ﺷﺎﻧﻪ در درون ﺷﻴﺎر ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻴﻨﻲ ژل  -2
 ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ اﻟﻲ دو ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﻔﻲ ﺳﻴﻨﻲ ژل ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﮔﺮم آﮔﺎرز ﺑﻪ آن  0/3را در ارﻟﻦ رﻳﺨﺘﻪ و  EAT ) x01(ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  3ﺗﻬﻴﻪ ژل آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﻘﺪار  ﺑﺮاي -3
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ .  03اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪ 
ﻣﺤﻠﻮل را روي ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺮارت داده ﺗﺎ آﮔﺎرز ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎﻓﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ارﻟﻦ در دﻣﺎي  -4
 ﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد . آزﻣﺎﻳﺸ
% ﺑﻪ آن 1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  2-3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪ ﻣﻘﺪار  54زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺪود  -5
 اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ. 
 ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﺎ دﻗﺖ آﮔﺎرز ﻣﺬاب را در ﺳﻴﻨﻲ ژل رﻳﺨﺘﻪ و اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ژل -6
 آﮔﺎرز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد . 
ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ژل، آن را ﺑﻪ آراﻣﻲ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ از  -7
 درون ژل ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ . 
ژﻧﻮﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو اﻟﻲ ﺳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ دﻗﺖ  ANDﻣﻘﺪار  ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  -8
 ژل رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﭼﺎﻫﻜﻬﺎي
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ﻫﺎ ﺑﻪ درون ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ  ANDﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ  -9
 ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ .  54وﻟﺖ و  57ﺑﺮق ﺑﺮ روي 
دﻗﻴﻘﻪ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ژل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق را ﺧﺎﻣﻮش و  03ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت  -01
از ﻟﺤﺎظ ﺧﻠﻮص، آﻟﻮدﮔﻲ  ANDﻫﺎ، ژل داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ژل داك ﻗﺮار داده ﺷﺪ وﻛﻴﻔﻴﺖ  ANDي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮا
 ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ANDﻓﻨﻠﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻟﮕﺎ،  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ (.3891آرﺗﻮﺧﻴﻦ، ي. ي. ) •
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن. ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ.  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ.
(. ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ. ﭼﺎپ ﺳﻮم. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎﻧﻲ. 0831اﻣﺘﻴﺎزي، گ. ﻛﺮﻳﻤﻲ، م.) •
  ص.884
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  (.8831ﺑﺎﻗﺮي، ك. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ﺧﻮش ﺧﻠﻖ، م .ر. ﺣﺴﻦ زاده ﺻﺎﺑﺮ، م. ) •
از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  )sucisrep resnepicA(ﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗ )ANDtm dna etilletasorciM(ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ
داﻧﺸﮕﺎه  -( ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮاiitdeatsnedleug resnepicA)
  ص. 901ﮔﻴﻼن. 
ﻲ ﻫﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ(. 4731ﭘﺮوارﻳﻮﺧﺎ، ﻳﻮ. ن. ) •
  .اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. رﺷﺖ
ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون و ازون ﺑﺮون ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ   (.5831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ) •
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه. ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر )ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن 5831اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ. 
  ﺻﻔﺤﻪ. 85ﺤﻘﻴﻘﺎت. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن. ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺗ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه.  (.6831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.، ) •
  ﺻﻔﺤﻪ. 383اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
ﻣﺮوري ﺑﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻧﮋادﻫﺎي . (3831)ر.  م. ﻧﻮروز ﻓﺸﺨﺎﻣﻲ،، ش. ﺑﺮدران ﻧﻮﻳﺮي، ،م. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، •
  .12-52. ﺻﻔﺤﻪ3831. ﺑﻬﺎر ﻣﻮج ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر.
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  (.9831)ﺗﻮﻛﻠﻲ، م. ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ، ف. ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م. ﻛﻴﻤﺮام، ف.  ﺗﻘﻮي، اﻟﻒ. •
. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت 78-88در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  )sucisrep resnepicA(اﻳﺮاﻧﻲ 
  .1-8، ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ، ﺻﻔﺤﻪ 1اﻳﺮان.ﺷﻤﺎره 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ  (.6731 ).ﺗﻴﺰﻛﺎر، ب •
 ﺻﻔﺤﻪ. 851ﺳﻔﻴﺪرود. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮر. 
در آﺑﺰﻳﺎن و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺑﺮدي آن.  AND . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج(4831)  ﻤﻲ، ف.ﭼﻜﻤﻪ دوز ﻗﺎﺳ •
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن،  –ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
  ص. 35ﻛﺎرﺑﺮدي ،  –داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ
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 (. ﮔﺰارش2831ﭼﻮﺑﻴﺎن، ف. ﺟﻮﺷﻴﺪه، ه.  )ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم، ك. ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ح. ﭘﮋﻧﺪ، ذ. ﺑﻬﺮوزﺧﻮش ﻗﻠﺐ، م. ر.  •
ﻣﺘﺮي درﻳﺎي  01ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ "ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 ص. 96، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، "ﺧﺰر )اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺗﺎس  (درsucisrep.Aﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ) (.5831ﺧﻠﻖ، م. ر ) ﺧﻮش •
(، etilletasorcim( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش )iitdeatsnedleug.Aﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ )
 رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮا. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن.
ز روش درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا )sirtnevidun.A(ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ  (.5831ﺻﻔﺮي، م. ) •
  ص. 801ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ  ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ   (.4831ﻗﺮاﻳﻲ،ا. ؛ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،م ؛رﺿﻮاﻧﻲ ،س و ب.ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي) •
.ص  2ﺎرم. ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﭼﻬ ،DPARاﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
  . 101_19
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  (.0831) ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ﻧﺼﺮ آﺑﺎدي، ر. ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺮادﻟﻮ، ع. •
ﻧﻮرﺳﻘﺮه ﺑﺮون و ﭼﺎﻟﺒﺎش در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، 
 .402 -191ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم، ﺻﻔﺤﻪ 
-RCP( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش osuh osuH(. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ )1831ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه، س. ) •
  ص. 55. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.DPAR
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان، ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ،  (.2831. )اﻣﻴﻦ، ﻛﻴﻮان •
 ص. 424،: ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮاﻧﺘﺸﺎرات .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﮕﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧ (.5731ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف. ) •
 .71-03. ﺻﻔﺤﻪ 5731، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، زﻣﺴﺘﺎن 4ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺷﻤﺎره 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ ﻧﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪ دروﻳﺶ، . 2و1ﺟﻠﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ.و  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ.(0731) . ﻣﺎﻳﺮ، ا •
اﻧﺘﺸﺎرات . ﺟﻤﺸﻴﺪ دروﻳﺶ ،ﻪ: اﻣﻴﺪ ﻣﻴﺮ ﺷﻤﺴﻲ ﻛﺎﺧﻜﻲﺗﺮﺟﻤ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟﺎﻧﻮري (.5831) ﻣﺎﻳﺮ، ا. •
  داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  )sutallets resnepicA( ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ دراﻛﻮل (.6731) .ﻣﻘﻴﻢ، م و ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎ، م •
  ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره ﺳﻮم. ﺳﺎل ﺷﺸﻢ.
 )sucisrep resnepicA(ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﭘ (.1831ﻣﻘﻴﻢ، م. ) •
-811. ﺻﻔﺤﻪ 1831، زﻣﺴﺘﺎن 4در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
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• .م ،ﻢﻴﻘﻣ)1382(.  .(ناﺮﻳا يﺎﻫ بآ) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ نﺎﻴﻫﺎﻣ سﺎﺗ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﻳﺎﻳﻮﭘ و ﺮﻳﺎﺧذ ﻲﺑﺎﻳزرا
ﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ هرﺎﻤﺷ .ناﺮﻳا تﻼ4 تﺎﺤﻔﺻ .118-97 . 
• ) .ع ،يرﺎﭼ يﺮﺼﻧ1372.(  ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ نوﺮﺑ هﺮﻗ و شﺎﺒﻟﺎﭼ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﺑﻮﻓرﻮﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ يا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻲﺳرﺮﺑ
) ﻲﻧاﺮﻳا  ﻲﻫﺎﻣ سﺎﺗ ﻪﻧﻮﮔ ناﻮﻨﻌﺑ نوﺮﺑ هﺮﻗ لﻼﻘﺘﺳا ﻪﻳﺮﻈﻧ  ﺖﻬﺟ رد  رﺰﺧ يﺎﻳردA.persicus ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ ،(
ﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ هﺪﻜﺸﻧاد .ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ،جﺮﻛ ﻲﻌ .ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد  
• ) ، .ق ،هﺪﻜﻟﺎﺳ ﻲﻨﻴﺴﺣ  و .ب ،ﻲﺿﺎﻳ هﺮﻗ  ؛ .م ،يﻮﻘﻧ1386.(  تارﺎﺸﺘﻧا . مود پﺎﭼ .ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ يﺎﻫﺮﮕﻧﺎﺸﻧ
 .ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد334  .ص  
•  .ا ،ﻮﻟﺮﻘﺳ هداز ﻢﺷﺎﻫ1384. تارﺎﺸﺘﻧا .نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻜﻴﺘﻧژ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻬﺷور و لﻮﺻاﺮﻬﻣ ﺶﻘﻧ :،448 .ص 
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Abstract: 
The Persian sturgeon (Acipenser persicus) is more abundant sturgeon species in the South Caspian Sea and 
consist the highest proportion of Iranian Caviar, meat as well as bringing maximum foreign currency income, 
however from systematic point of view and differentiation of this species from Russian sturgeon (Acipenser 
gueldenstadttii) a serious challenging issues remain, where some Russian scientist are believe that the Persian 
sturgeon is not as an valid species and consider it as a subspecies of Russian sturgeon.  
This research conducted with the objective of identification and introducing a molecular marker based on 
specific DNA for differentiation of two species of Persian sturgeon and Russian sturgeon via a proved molecular 
marker method. For this purposes 8 different molecular approaches such: Microsatellite, AFLP, RAPD, 
sequencing of Cytb, 16sDNA, ND5, Growth Hormone gene and finally Single Nucleotide Polymorphism (SNP) 
were investigated. 
Based on applied methodology, between 5 to 16 caudal fin tissues were sampled for each species from different 
region of the Caspian Sea, Sefiedrud River, Ural and Volga rivers. Following DNA extraction, its quality and 
quantity were determined and the PCR experiment has been conducted using 5-110 primers according to various 
methods and type of gene.                                   
The PCR products were electrophoresed on Polyacrilamid or agarose gels and followed by silver and Ethidium 
Bromide staining. In RAPD method, polymorphic DNA band was cut on the gel followed by purification and 
then the segments were cloned in vector in Top10 strain of E.coli, and then sequenced. Meanwhile for Growth 
Hormone gene in Persian and Russian sturgeon the MEGA 4, Gene runner software were used to design the 
appropriate primers for PCR amplification. The PCR products were cloned in PTZ57R/T vector and transformed 
in Top10 E.coli strain and sequenced finally. For all other genes, similar methods were applied for PCR 
amplification and its products were sequenced and statistical analysis as well as phylogenetical tree was 
performed. In Single Nucleotide Polymorphism (SNP) method, after genomic library construction, in total 14.4 
billion nucleotides were sequenced and similarity/ differentiation analysis of two species were investigated using 
specific bioinformatic software. 
Results indicated that Microsatellite and AFLP methods showed high level of genetic variation both within and 
between species. The Cytb gene, when 4 sample sequences from each species were compared two species were 
differentiated, however when analysis repeated over 15 samples, the sequence comparison couldn't differentiate 
two above mentioned species. Full sequence comparison of 16sDNA and mtDNA-ND5 gene showed variation in 
some nucleotide in both species of Persian and Russian sturgeon but no significant. Results of sequences 
obtained from cloned segment with RAPD method and also specific primer design based on produced sequences 
could succeed to discover a variable DNA band that able to differentiate two species from each other. 
Results of the present study also showed that the growth hormone gene (GH) of Persian and Russian sturgeon 
consists of 645 nucleotide that translate to 214 Amino Acids. The sequence comparison indicated that the gene 
coding growth hormone in Persian and Russian sturgeon had the highest similarity with GH of Mammals (71%), 
Anguilaformes (63%) and less similarity with bony fish (37%). Phylogenetic analysis indicates that Persian and 
Russian sturgeon in compare to other organism are ancient species and this gene is originated from a common 
ancestor. 
At present study the most appropriate results obtained from Single Nucleotide Polymorphism (SNP) method by 
sequencing 14.4 billion nucleotide from genome of two species of Persian and Russian sturgeon from North and 
the South Caspian Sea could prove that the Persian sturgeon is a valid and independent specie. This excellent 
results is the biggest scientific achievement for differentiation of two highly commercial important sturgeon 
species in the Caspian Sea in last two decades. 
 
Keywords: Persian sturgeon, Russian sturgeon, Species differentiation, Molecular Marker,, SNP Caspian Sea. 
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